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solo dice que vió un tumulto y que la 
policía lo disolvió a palos y disparos. 
Constitución d e l Juez Instructor 
Cuando el Capitán Campiña llegó a 
hacer constar en el acta la, manlfesta- | 
ción de Mendoza, se presentó en el | 
Hospital el doctor Augusto Saladri- i 
gas, Juez de Instrucción de la Sección 
.Cuarta, de guardia diurna ayer, asis-
tido de los Secretarios judiciales se-
ñores Teodoro Alonso Puíg y Luis Ba-
tle y del Oficial señor Antonio Meca. 
Ante el doctor Saladrigas declara-
ron los vigilantes Ledo y Oviedo rati-
ficando sus manifestaciones al capi-
tán Campiña, no así los demás tes-
tigos . 
E l soldado Pablo Hernández decla-
ró ante el doctor Saladrigas "que en-
contrándose en Manrique y Enrique 
•Villuendas vió q,ue una manifestación 
•de mujeres, hombres y algunos niños 
se dirigía por la calle de Manrique en 
dirección a Villuendas; que al frente 
de la manifestación iban dos soldados 
del ejército y que se enteró por los 
gritos de "Abajo los alquileres", que 
la manifestación era pidiendo la re-
baja de los álquileres de las casas; 
que iban en actitud pacifica dichos 
manifestantes cuando dos policías, que 
se hallaban en el local donde se actua-
ba cerca del Juzgado (Ledo y Oviedo) 
trataron de disolver la manifestación 
haciendo primero disparos al aire y 
después contra los manifestantes. Que 
a él—Hernández— le apuntaron con 
el revólver y le hicieron un disparo 
atravesándole la bala la chaqueta, dán 
dose después a la fuga dichos poli-
cías ." 
Los demás testigos hicieron ante el 
Juzgado iguales manifestaciones que 
el soldado Hernández. 
E l doctor Saladrigas ocupó varios 
revóvers, capsulas y la chaqueta del 
soldado Pablo Hernández. 
Detención de los dos vigilantes 
Constituido nuevamente en su lo-
cal el señor Juez, dictó auto decretan 
do la detención por todo el término de 
ley de los vigilantes Oviedo y Ledo, 
remitiéndoles al Vivac. 
E l Coronel Sanguily on el Juzgado 
A una hora avanzada de la tarde el 
Coronel Julio Sanguily, Jefe de la Po-
licía Nacional se presentó en el Juz-
gado de la Sección Cuarta, sostenien-
do una entrevista con el doctor Sala-
drigas . 
Otros detallos 
Decíase en Emergencoas que un 
grupo de obreros pediría al Juez Ins-
tructor la entrega del cadáver de Luis 
Díaz Blanco para tenderlo en el Cen 
tro de los Ferroviarios situado en el 
barrio del Cerro. 
Con el fin de evitar cualquier ulte-
rior disturbio la policía desde ayer 
tarde custodia el local del Centro 
Obrero. 
do en cuenta según nos informó 
una importantu declaración préstala 
en el Sumario iniciado al efecto, or-
denó la libertad de los vigilantes Ovie-
do y Ledo. 
En el Centro Obrero 
Al medio día de ayer, celubró la 
Asociación de Tipógrafos, una asam-
blea, dando cuenta de las casas quo 
habían aceptado las bases. Estas son 
algunas de escasa importancia. 
Una conferenciji 
En el salón número 1 tuvo efec-
to una conferencia de Corte y Costu-
ra, disertando sobre el nuevo méto^ 
do de corte y confección la renomb^i-
da americana, Ester A. S- Wolman, 
autora del nutvo sistema. 
L a Federación de Empleadas ú e l Co-
mercio 
Ayer celebraba elecciones este gre-
mio en ól Centro Obrero de Egido 2, 
altos. E l acto fué suspendido, por U\ 
policía al ordenar la clausura del 
Centro. 
L a clausura del Centro Obrero 
Los sucesos ocuridos, con motivo 
de la manifestación de las mujeres, 
dieron lugar a que la autoridad orde-
nara tíl cierre del Centro Obreo. 
E l capitán Núñez con alg.-nos vigi-
lante a sus órdenes, suspendieron 
las reuniones que allí tenían efec:o 
manifestando que deorden snperi.." 
quedaba, clausurado el local, desalo-
jando el público del mismo. 
Al retirarse el capitán Núñez, d'.Kó 
una guardia en los portales del Cea* 
tro. 
^ V I D A O B R E R A 
C O L I S I O N E N T R E O B R E R O S Y P O L I C I A S 
t r a t a r d e d i s o l v e r , l a P o l i c í a N a c i o n a l , u n a m a n i f e s t a c i ó n e n M a n r i q u e y 
A l E n r i q u e V i l l u e n d a s , r e s u l t a r o n u n m u e r t o y c i n c o l e s i o n a d o s . 
io Pfiauina formada por las ca-
^ M*nHaue y Enrique Villuen-
1163 a1er a las'dos'de la tarde, al tra-
daS,HL velantes de la Policía Na-
^'n.l de S o l v e r una mamfestación 
" ' ^ h r e s y mujeres, y algunos m-
á.e h Z * no t e n e r el correspondiente 
n0S' S se produjo un gran tumulto, 
per .ndose Sgu^os disparos, de los 
^fresuiuron un hombre muerto y 
q m„ipr lesionada leve. 
^ ^ o U c f a a c u s a a los manifestan-
. ^Hp haber procedido violentamen-
eSal requerirlos para que exhibiesen 
te 3 ^?so v por s u parte los mam-
t C Z ^ S a la policía de ha-
S deparado sus revólvers sm que 
. « e ? n s ~ q u e conoció del 
J o Sumando a los dos policías res-
p e s del hecho, los remitió al 
VÍíTmanifestación partió a la una de 
, ^rde del Parque de Trillo, después 
V u í iuitS preliminar. L a había or-
ganizado m grupo de mujeres pa-
5o ñmtestar contra la carestía de la 
S í y se dirigía a las redacelones 
¡e los distintos periódicos con el fin 
e que la prensa "tomase bajo su pro-
peción a los que sufren escasez y 
S r i a y recabara del Gobierno me-
didas económicas que salven del ham-
bre al pueblo por el alza, de los arücu-
los de primera necesidad". Asi se ha-
da constar en las citaciones del Comi-
té organizador de la manifestación. 
He aquí las actuaciones policiacas 
v judiciales: 
íjn muerto y cinco heridos 
El doctor Mario Pórtela, médico de 
sen-icio en el Hospital de Emergen-
das asistió a los siguientes heridos y 
certificó la defunción del obrero, que 
fué más tarde identificado por su es-
Posa. . , ^ . r „ Í 
Vigilante de la Policía Isacional nú-
mero 986. Pedro Oviedo Díaz, ^s t izo , 
natural de Jagüey Grande, de 20 años 
de edad y domiciliado en Manrique 67 
presentaba dos heridas producidas 
jjor proyectil de arma de fuego de pe-
queño calibre situada en la región glu 
tea izquierda. Estado; Menos grave. 
Vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 560. Jorge Ledo, blanco, natural 
de la Habana, de 25 años de edad y 
vecino de Paula 34. fué curado de con-
tusiones leves en la región lateral de-
i'Gcha del cuelllo. 
José María Mendoza y Qlaichea, na-
tural de Aguacate, blanco, de 25 años 
de edad y domiciliado en Zanja 110. 
Se le apreció una herida producida 
por proyectil de arma de fuego de pe-
queño calibre sobre el lado izquierdo 
de la tercera vertebra lumbar. Su es-
tado es grave. 
Francisco Pérez Romero, natural de 
España, de 36 años de edad y ,vecino 
de Cuba 97. Fué asistido dé tres he-
ridas producidas por disparos de ar-
mas de fuego de pequeño calibre si-
tuadas en la región masentera iz-
quierda región posterior del cuello y 
externo mastoidea izquierda. Grave. 
Juana García Lausan, natural de 
Santiago de Cuba, de 47 años de edad 
y vecina de San Rafael 120. Presen-
taba lesiones leves. Desgarraduras en 
la región costal izquierda. 
Un Individuo de la raza blanca cu-
yas generales se desconocían. Reco-
nocido se le apreciaron dos heridas 
producidas por proyectil de arma de 
fuego, una en ia parte anterior del tó-
rax al nivel del tercer espacio inter-
costal derecho y otra al nivel del no-
veno espacio intercostal izquierdo. 
ta identificación del obrero muerto. 
En el hospital de Emergencias se 
l-resentó ]a señora Juana Mayor Jimé 
ĉz. reconociendo el cadáver, como el 
su esposo Luis Díaz Blanco, natu-
Tal de España, de treinta años de 
edad y vecino de San Ignacio y San. 
ta Clara. 
La señora Mayor manifestó al Juz-
pado que su esposo era carrretonero 
y deja en ¡a mayor orfandad a cuatro 
"inos nombrados; Manuel de cinco 
anos de edad; Laura de cuaro años; 
arlos de dos años v Amparo de cinco 
meses. 
Las actuaciones policiacas 
(l A Capitán Emilio Campiña, al man 
10 de la Séptima Estación de la Poli-
m i a5ional se constituyó en el Hos-
i'lai de Emergencia inciando la co-
respondiente acta al recibir de ma-
«s del doctor Pórtela los certificados 
fnn^L f1011^08 asistidos y de la de-
rní de Luis Dfaz B1a"co. 
rifia ena en su acta el Capitón Cam 
OviPH^f 61 v^^ante de Policía Pedro 
J ^ V 6 manifestó que encontrándo-
San T?af ^ve,?ida de Italia esquina a 
fión * v V16 pasar una manifesta-
<iue en ^ mb-r.es y muíeres, por lo 
te J o r r a T 1 ? ™ del también vigilan-
festWT * 7 ? se diri^6 a los mani-
l í !ntPldiéndoles el Permiso, que 
KolJc :refaron' siendo recibidos a 
de W 10 <*ue ellos hicieron uso 
e e n e i l S para " P ® ^ la agresión, 
• i l l S ^ S ^ enton<*s un tiroteo 
rique a ^ « l u e Villuendas y Man-
a ? c 2 S í ? l ! L L e d 0 ratific6 ante di 
do. apitán ^ lo expuesto por Ovle 
sotdadoeCeH0en el acta Aclarando un 
ciento ai . am,3tiralladoras pertene-
c e n de AP^ner, batall6n' Priraer pe-
iiifl^tr.. .aería de Costa, quien ma 
^ de itaH ?íl?*íand0 Por Ia Aveni-
tirote0av>VEnrl(lue Villuendas sin. 
^ciéndoS I ^ ? 0 g x 6 un herido con-
Este r»- r e g e n c i a s . 
en S r m S r S S del E3érclt0 l u e ^ 
^«ioPablnu C ^ re8ulta ser el BOl-
^nos n ^ i J ^ f J e z , a quien los j g -
^ 1 PéSTrf 26. Manuel Núñez v 21 
menor o S a ^ o J?11 Gn unión del 
?* edad ^ n0r ̂  á?dez' de W a ^ 
4n5'.acuSánPCos LTeC-n? de Gervasio 0viedo de h a h J S V1^lantes Ledo y 
Un la mlsm^ 1? ^Peado. 
5iña ^ Í Z Z ? V capitán Cam-
^ ^ ^ ^ ^ 
Sl0nad0 ^ MaHa Mendoza 
E l S r . l o s é R e n e 
M o r a l e s 
Se ordena la libertad de los vigilantes 
En las primeras horas de la noche 
de ayer el doctor Saladrigas, tenion-
Los Tipógrafos 
Los señores Alfredo López C- C. Co ( 
tayo, y A. Moyano, de la Asociad 
de Tipógrafos, han publicado una c i ' 
cular, interesando de los conpañer^s 
que para cualquier asunto relaciona-
do con la cotización y demás detalles, 
que se refieran a la Sociedad y a Li 
huelga planteaada a las casas de 
obra, deberán dirigirse al lugar aco?-
tumbrado, para hocer efectiva la co-
tización. 
E n la propia circular se les anun-
ció que cualquier cambio en el movi-
miento les será participado oficia! 
mente. 
Manifestación de duelo 
L a Federación Sindical, circuló ay^r 
una invitación a las Sociedades obra-
ras, interesando que abandonasen ho^ 
el trabajo al mediodía, para que con-
curran al entierro del obrero muer-
to ayer, en solemne manifestación de 
duelo. 
Los torcedores 
E n la mañana de ayer, celebró elec-
ciones la Sociedad de Torcedores. 
Triunfó la candidatura número 4, re-
sultando reelecto el señor José Bravo, 
para Presidente, con lijeras variacio-
nes los miembros del actual Comité 
administratiyo. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DE NUESTRO SERVIDO EXCLUSIVO, DIRECTO 
E l señor José Kené Morales, que e n 
¡a junta general celebrada ayer do-
mingo en el "Havana Yacht Club" re-
i&ulto elegido Prosidento de esta dis-
tinguida ¡.ociedad. 
Salvo algunas modificaciones la di-
xectiiva para 1020 será la misma que 
la del año que finaliza-
L a gestión del señor Jo&é René Mo-
rales al 'rente del "Havana Yacht 
Club" ha sido coronada, con el éxito 
•nás completo:N así lo acredita el au-
ge de la gran sociedad de la Playa 
de Maríat\.o. 
Entre los acuerdos tomados en la 
junta general ;l qua hacemos refe-
rencia figura et de activar la campa-
ña para ia completa suscripción de 
los bono? 
L a canlidad suscripta hasta el día 
suma $207.500 <-ntre 2fi'.7 socios y fal-
tan suscribir por ?292.5'i') que com-
pletan hn 500 000 peso.;? necesarios 
para la construcción del nueve edifi-
cio. 
E L N U E V O M I N I S T R O D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
E L JOJÍIFIESTO D I LA MANCOMU-
NIDAD CATALANV 
BARCELONA. 28., 
Ertresaco algunos párrafos del ma-
nifiesto publicado por la Mancomuni-
dad por figurarme que la censura no 
le dejaría, trasmitir íntegro 
"En este momento singularmente 
hifitórico —dice—debemos reconocer 
y proclamar que todos los obreros 
sufrís por la misma causa, que no es 
otra que el aba:idodo de quienes 'no^ 
t-iegan el derecho a gobenamos, has 
ta en aquellas cosas que no pueden 
quebrantar la fuerte unión de todas 
las regionesi españolas. Pasa en Bar-
celona lo que ocurriría on toda gra'i 
Y Cataluña hace :años que carece de 
gobierno, porque no puedo gobernar 
se desde "ejos una tierra que vive con 
ansiedades; y que supera al término 
medio de líi vida del Estado Español. 
Presentimos que ¿eapuéa del desastre, 
nosotros mismos habremos de curar 
las heridas que antes nos hemos cau-
cado y rehacer la casa que hemos 
convertido en ruinas. Meditemos quo 
seremos nosotros los que debemos sal-
var el país, porque no vendrán gen-
tes de afuera a restaurar las tierras 
devastadas y que nosotros mismos he-
mos sembrado de sal-'* 
DE LA PRENSA ASOCIADA 
AMENAZADORA AGITACION EN 
TANGER 
MADRID, diciembre 28. (Por la Pren-
sa Asociada) 
Adviértese cierta amenazadora agi-
tación entre los naturales de Tánger, 
según anuncias los viajeros que lle-
Ran a Algeciras, motivada por la con-
tinua exportación de comestibles. 
Dicen estos viajeros que ayer por la 
mañana hubo una gran manifestación 
en las calles contra la actitud de las 
nutoridade? al permitir a ios comer-
ciantes franceses ex/portar esos ar-
tículos. 
Los nativos piden a la pcMación es 
pañola que se una a la nroiesta y se 
temen graves perturbaciones. 
E l crucero espafñol "Re;iia Regen-
te" se halla surto en el puerto, dis-
puesto a desembarcar fuerzas ' para 
proteger a los europeos en caso de 
necesidad. 
L 4 CARESTIA W ] , P A P E L EX 
ESPAÑA 
MADRID diciembre 28. T o r la Pren-
sa Asociada) 
A propósito de la campaña que 
está l i e v c n ñ o a cabo para importa 
oión de papel de imnrimir. »a Asocia-
ción de plitores. Libreros'y Lectores 
ba publicndo una declaración * n b 
que dice oue Egpafia esta perdiendo 
el mercado de Ubros en Kur América, 
S alto ccFtd del papel, agrega la Aso 
c i c l ó n , hace impasible la competen-
cía con otros países. 
L I N A R E S R l T A s T l E N E \ CT'RA 
MADRID. dlciPmbre 28. (Por la Pren-
sa Asociada) 
E l famoso comediógrafo español se 
ñor Linares Rivas saldrá en breve pa 
ra Cuba, cen el objeto de hacer repre-
sentar en esa Isla algunas de sus nue 
vas obras, 
L A E X - OIPFRATRÍZ EUGENIA A 
MADRID 
MADRID diciembre 28. (?cr la Pren-
sa Asociada) 
Anúnciaíe en algunos periódicos que 
la ex-Emperatriz Eugenia vendrá a 
España oí el mes do marzo próximo 
para visitar al Duque de Alba. 
F E R R O C A R R I L SUBTERRANEO E \ 
BARCELONA 
MADRID, diciembre 28. (Por la Pren-
sa Asociada) 
E l Sol imuncia en su edición de hoy 
la organización de una compañía pa 
ra construir un ferrocarril subterrá-
neo en Parcelona. Se proyecta poner 
en comunicación algunos suburbios 
con la ciudad. 
E L CONSEJO DE MINISTROS APRI E 
RA E L AT M O T O DE LAS TARIFAS 
MADRID, diciembre 28. {Por la Pren-
sa Asociada) 
E l Consejo de Ministros ha aproba-
do un plan para el aumento de 'as ta-
rifas ferrucarriloras y telefónicas. 
E l lunes se reunirá otra vez el Con-
sejo para tratar de los ,•. ¿tintos mili-
tares . 
LA TACUNACION EN MADRID 
MADRID, diciembre 28. (Por la Pren-
sa Asciada) 
El Gobernador' Civil do Madrid ha 
ordenado la vacunación do todos los 
habitantes de la ciudad como precau-
ción contra la viruela y también ha 
recomendado la vacunación conio pre-
ventivo del tifus. 
(Pasa a la PAGINA 13 columna 4) 
E n el ferry-boat "Henry M. Fla-
gler" llegó ayer a esta capital el nue-
vo Ministro de los Estados Unidos en 
Cuba. Mr. Boaz "W Long, acompa-
ñado de su hermana Mrs. Teresa 
Lon.g. 
A propósito de la llegada de mister 
Long recibimos de la I egación Ame-
ricana la siguiente neta: 
"Legación Americana. — Habana 
Cuba, Diciembre 28. 
E l Ministro ameria-no Mr. Boaz 
W. Long, liegó a la Habana el do-
mingo por la mañana en un ferry de 
Key West, acompañadr de su herma-
na. Mrs. Teresa Long. quien hará 
los honores de la casa en fiestas y 
recepciones que se celebren en la 
Legación Americana E l Ministro 
Long tomará po»eaI0n de su cargo 
tan pronto como presente en el Pala-
cío sus credenciales. Mientras están 
pendientes las reparaciones de la 
casa de la Delegación, no se espera 
que sea posible abrirla para fiestas 
o recepciones."—(O Harold L . Wi-
lllamson. Encargado de Negocios in-
terino." 
E l DIARIO D E L A MARINA salu-
da respetuosamente al nuevo Minis-
tro. 
L A T O M B O L A E N E L C O L E G I O D E B E L E N 
E n f a v o r d e ¡ a s n i ñ a s d e l c o l e g i o d e S a n V i c e n t e d e P a u l . C u a d r o s p ü 
L a tómbola celebrada ayer en el 
patio central del colegio de Belén, con 
el conanso de un grupo de Damas y 
señoritas de nuestra mejor sociedad 
a beneficio de las niñas del eoleg.u 
San Vicente de Paúl que tan acer:a-
damente dirige el Padre Moma 
dejará gratísimo recuerdo en la mt-
mor-a de todos los que tuvimos el 
pusto de asistir a tan benéfico ac-
to-
E l P. Moran queriendo dar más ex» 
tensión al colegio de San Vicente y do-
tar sus aulas y dormitorios de mate-
rial y mobilario nuevo, organizó este 
festival contando con el espíritu ca-
ritativo de la sociedad habanera, quo 
respondió gustosamente a su inicli-
tiva. 
He aquí el programa de la fiesta: 
PRIMERA P A R T E 
1 a) Polonesa (Chopin) . b) Vala 
(Chopin. c) Rapsodia (Liszt). Señor 
Alberto Palcón. 
2. Hablando se entiende la gen-
te- Juguete Cómico. (S. y J . Alvarez 
Quintero), señorita Aguedita Azcára-
te y señor Eugenio Sardiñas. 
3. Eco ridv:nte il ciel (Barbero de 
Sevilla). Señor Daniel M. Melero. 
4. Lo que tu quieras. Juguete cóm'co 
(S. y J . Alvarez Quintero), señorita 
Natalia Aróstegui y señor Nicolás A;'--
cárate. 
SEGUNDA. P A R T E 
í. Praeludiiam et Allegro. (Pu?-
nani Kreislt'r)- Vilín señor Joaquín 
Molina. Piano señora Matilde G. de 
Molina. 
2. E l Angel de la Guarda- (Cua-
dro). 
3. Amor ti vieta (Federa) (GiorVi-
no) señor Daniel M. Melero. 
4- Santa Cecilia (Cuadro). 
5- L a Bruja (Jota) (ChapD señ .r 
Daniel M. Melero. 
6. L a Familia del Pajarito. (Cua-
dro (. 
7. Momento Musical (Cuadro)-
En el patio había varios kiosko3 
E l primero, piimorosamente ador-
nado de rojo, estaba repleto de pa 
quetes, jarrones búcaros etc. 
Lo atendían la señora Cecilia del 
Castillo viuda de Tríay y Patricia 
'rosquilla. 
E l segundo estaba adornado en la 
misma forma que el anterior. Conte-
nía juguetes de más valor y a su 
cuidado estaban María Antonia Dn 
mas y Consuelo Irizar-
E l tercero hallábase adornado de 
blanco y rosado con preciosas cam-
panas. Observamos variedad de ob-
jetos y io atendían Marfa^ KüenfcjSj 
y Ernestina Lade. 
E l cuarto kiosko estaba en el can-
tro del patio. Afectaba la forma de 
un artístico cenador y en el se ex-
pendían dulces, bombones, confituras 
etc. Lo atendían las señoritas Con-
chita -Tohanet, Silvia Orr, Estela Mo 
"ales. Lola Mendizábal. 
E l quinto kiosko, situado también 
di el centro del pat;o, lucía e"misrr.ni 
adorno que el anterior, sirviéndose < n ¡ 
é' dulces, turrones, pastas, empare-
dados y licores. 
Estaba servido por las señoritas 
Ropita Sardiñas y Amparo P^qdnán. 
Aspecto de la T ó m b o l a celebrada ayer en el Colegio de B e l é n . 
E l sexto, adornado con rosas ver -1 
des contenía multitud de o 
pio< - la 
Emina ¿óp 
Rosa Peñas, Isabel López, Guillermi-
na Rodríguez, Lola y Piedad Alva-
rez. 
En un carrito artísticamente ador-
nado se expendían helados. 
E r a conducido por las señoritas 
Florinda Parr. María de la Campa. 
Papeletas. Se encargaron de expen-
derlas en varias mesas las señoras 
María Herrera viuda de Seva, Cbi-
chita Grau de del Valle, María Ro-
soli de Azcárate, María Aguirre de 
Longa, Eugenia Segrera de Sardiñas, 
Mercedes Romero de Arango, Lily Ht-
I U S T O D E L A R A 
E L SEGUNDO C O N G R E S O 
N O R M A L I S T A 
Santiago de Cuba. Diciembre 28. 
Ecta mañana, co- asistencia de 
gran número de coiigresistas, cele-
bróse en el Teatro Oriente la prime-
ra sesión del secundo Congreso de 
Escuelas Normales de la República, 
nombrándose por unarimidad presi-
dente al señor Leopoldo Kiel. Inspec-
tor General de Nórmalos. 
Se tomaron importartes acuerdos; 
continuando la sesión por la tarde Mi 
la Escuela Modelo. 
Mañana visitarán los normalistas 
el Santuario y la Viha del Cobre, y 
por la tarde, invitados por el señor 
Alcalde Musiclpal irán a Puerto Bo-
niato, visitarán el sitio donde se le-
vanta el Arbol de la Paz y acudirán 
a otros lugares históricos. 
He tenido el gusto de saludar, en-
tre los excursionistas al doctor Ra-
món López Oliveros, redactor del 
DIARIO. 
Esta noche asisten a la inaugura-
ción de la Exposición de cuadros al 
óleo, acuarelas v esculturas de los 
artistas cubónos señores Carlos Ra-
mírez. José Bofiil, Fodolfo Hernán-
dez y señorita MIm' Bacardí; expo-
sición que se celebra en los salones 
del Diario de Cuba-
Casaquín. 
INFORMACION Q B L E G R A F I C A 
WUNDIAL 
E n la página doce. 
J o s é de A m a s y Cárdenas . 
Ha muerto, después de soportar 
cristiai amenté una cruel dolencia, e'. 
insigne cervantista que hizo célebre 
en ios países de habla castellana el 
pseudónimo de "Justo de Lara". don 
José de Armas y Cárdenas. 
Su desaparición constituye una 
gran pérdida para las letras y para 
el periodismo. 
Por su talento, por su vasta y só-
lida cultura, por su temperament) 
artístico y por su habilidad profesio-
nal, conquistó rápidamente fama, en 
Cuba, donde nació, en España, donde 
se le estimaba mucho, por sus valio-
sas obras, y en todas lab nacionei 
hispanoamericanas. 
Dedicó una buena parte de su vida 
al estudio de la producción de Cer-
vantes, juzgó atinadamente al manco 
inmortal y expuso ideas muy origi-
nales e interesantes sobre el Quijote. 
Sus investigaciones y sus juicios 
expuestos con admirable claridad y 
precisión, sin caer jamás en parcia-
lidades ni en apasionamientos, le va-
lieron Ips aplausos más entusiásticos 
de la crítica seria en todas partes 
del mundo. 
Los cervantófilos ingleses, como 
Pífzmaurice Kelly, y los alemanes 
como Fansterath, íe tributaron elo-
gios calurosísimos. 
Como crítico en general era digno 
de la atención de los profesionales de 
la literatura, porque unía al conocí-1 
miento de los asuntos literarios jui- | 
cío claro y sereno y una expresión 
razonada» sobria y elegante. 
En su labor nunca descendió a la 
crítica personal, indocumentada o 
agresiva. Supo mantenerse a la altu-
ra de los grandes maestros y aplicar 
en su trabajo métodos científicos. 
Era miembro de la Academia de la 
Historia de Cuba, correspondiente de 
la Real Academia Española y de la 
Hispaníc Society de los Estados Uni-
dos. 
En su juicio sobre José Martí, en 
sus dos aspectos—el de Carlyle y e1. 
de Graoián—reveló su pericia de crí-
tico capaz de aquilatar el desenvol-
vimiento de un escritor fielmente 
analizando y definiendo sus matices 
psíquicos. 
Escribió artículos, novelas' y cuen-
tos, compuso dramas y comedias, hi-
zo estudios históricos. 
Entre sus obras mác notables figu-
ran " E l Quijote de Avellaneda y su-< 
críticos", "Cervantes y el QuiJote". 
"Cervantes y el Duque de Dessa'V'El 
Quijote y su época" "Historia v L i -
teratura", "EStud.os y retratos'V'En-
sayos críbeos de llten'.ura ing esa y 
española" y "La Dorotea, de Lope de 
Vega." 
Pero, adefnás de cervantista ilus-
tre, de eximio literato y de expertí-
simo crítico, fué don José de Armas 
un gran periodista. 
En "Las Ayispas" alcanzó mucha 
popularidad. 
Fué redactor o colaborador de 
grandes diarios norteamericanos, es-
pañoles y cubanos. Las revistas se 
disputaron sus artículos. 
En "The Sun", en "The Tribune". 
en el "Herald" realizó una valiosísi-
ma labor. Este último periódico lo 
tuvo como corresponsal en diversas 
naciones durante muchos años y le 
confió las más delicadas misiones-
Siendo corresponsal intervino en 
graves conflictos políticos, algunos 
de carácter internacional, y siempre 
procedió con habilidad extraordina-
ria. 
Tuvo por ello la confianza y la es-
timación de las publicaciones donde 
laboró. 
Ultimamente era corresponsal del 
'Heraldo" en Madrid. 
Dirigía también uua revista quin-
cenal titmada "El Peregrino." 
Fué por largo tiempo redactor del 
da go de Conill. Mr'ía nv f'árltjioi- do 
Zsjl^r ' «rcedes de Armas de Lawtj'i . 
•• j'o Torricuav Chiobltu 
'.•a1; •„.- "x. *t*, I V é Bances de Mái-
tj. Teresa Demostré de Arnemero <. 
Emelina López de Lliteras, Emelina 
R< (ueijo de Alaminas Rosalía Men. 
dizábal de Salterain. Cristina Gelat 
de Méndez, Adrea H. de Barreras, 
Serafina Fernández Blanco de Aven-
daño, Concha Montalvo de Mendirá-
bal, Dulce María P. de Barroso, Ma-
ría Teresa Moreyra ,de Mungol, ¡\l-i-
riana Lola Alvarez y María Radelat 
ií/» Fontanills, bella esposa de nues-
tro compañero . 
Todas las papeletas tuvieron pre-
mios-
Se hizo cargo de las rifas la se-
ñorita Consuelo Irizar. 
Floristas: En preciosos cestos ven-
dían flores las bellas señoritas A 'e-
lita Fonseca. Carmen de Paz, Cecilia 
Muguerz, Margarita Barroso, be'l» 
señorita que dedicó al cronista un 
artístico rapio, María Teresa Gíbor-
ga y Margarita Longa. 
Papeletas para Santi Claus eran 
vendidas por las señoritas Marían T^-
rfsa Armenteros y Paiila C--""coeche.T 
vestidas de gitanas. 
En uno de los salones se ofreca^ 
tandas de cines amenizadas por el 
típico organillo madrileño. Hacía de 
taquillera la señorita Carlota Fernán, 
dez Bulnes, una linda señorita ven-
lía de Arbol de Navidad, Caridad Mar-
tínez. 
Un lunch fué servido por las he-
llas señoritas de los kioscos cuarto 
y quinto. 
E n el patio central la banda Mn-
uicipal dirigida por el muestro Frarra 
f.ieoutó bellas comnosiciones 
Continúa en lia DOCE, columna5 5a. 
L A S MISIONES E N SAN F E L I P E 
Comol en los í^ías anteviores, anoche 
vióse muy concurrida la iglesia do 
San FeliF€, doncíe viene ofreciendo 
unas misiones monseñor Tíafael RPiiz, 
Obispo de Veracruz, que n.i sabe aun 
•que día embarcará pues está pendien-
te de la llegada del vapor que ha de 
conducirío a aquel puerto. 
Esta noche, por tanto continuarán 
las misiones en el hermoso temp'o 
de los Padires Carmelitas. Sépanlo 
los caballeros que no han tenido opor 
tunidad d" oir la autorizada v elocuen 
te palabra do' querido Prelado, 
DIARIO D E LA MARINA, y en nues-
tras páginas dejó huellas muy bri-
llantes de su gran talento y de su 
extensa cultura. 
Fué corresponsal de "Times", d • 
Londres, y des "Heraldo" de Madrid 
y era colaborador de la g:an revista 
inglesa "Quarteiely Review." 
Aún deben recordar muchos de 
nuestros lectores su famoso artículo 
sobre Vara del Rey. que le valió mu-
chas y muy justificadas alabanzas. 
Su muerte es una dolorosa pérdi-
da no sóla para las letras y para e' 
periodismo de Cuba, sino para la cul-
tura hispanoamericana, de la que era 
uno de los más valiosos y entusiastas 
paladines. 
Descanse en paz el viejo amigo, el 
Insigne escritor que fué. en la lite-
ratura y en el periodismo, un maes-
tro, y que a los títulos' dal talento v 
de la cultura y de la experiencia y 
a los honores de las Academias, pudo 
unir una ejecutoria de hombre sin-
cero y justo, de ciudadano ejemplar; 
y reciban su viuda y todos los demás 
deudos» el testimonio de nuestra con-
üOiencia sincera. 
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M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
1 
m hecho de s t enia la única casa Cubana ccn puesto te 
Bolsa de Valores de Nuova York (NEW YORK STOCK FTVCHAN 
QP.) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución ae ór-
denes de compra y venia de valotts. EaíMfCiaildad en inversicne» de 
primera clase para renürtas. , , 
i C E P T / M O S CiniJíTAS 4 MARGEN. 
PIPUÍOS COTIZACIONES ANTE8 DE YEJiDLB SUS JUO>OS DE 
LA L I B E R T A D 
T e l é f o n o s : t H O b i s p o 6 3 . 11 
I N F O R M E S O B R E E L 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
(POR LAMBOBN Y CA.) 
Diciembre 16 do 1910. 
La propuesta leglalación en Washing-
ton, tendente baciu la renovación del 
control del ¿oblern.) sobre el uzüear du-
rante el año de UKiO, continua anublando 
i,i situación en el mercado de azúcar y 
<• mserva al comételo en una actitud in-
cierta. El Sennio pasó el proyecto de ley 
Me Nary, que ¡uilam^nte conserva la exis-
tencia do la Junui üe AJifste y le da el 
I.r;vileSrlo de c«'niprar azúcares, pero l i 
la ley fu6 -.'nmendada en el Congreso 
((•nteniendo {lisposiclones para dar li-
erncias a los comerciantes, asi como el 
i'plamentar a distribución del azúcar. 
La ley enmendada por el Congreso ha 
ttnido una considerable oposición en el 
heñido, especialmente con lo que res-
l-<-cta a las illsposldones de las licencias, 
y lo* esfuerzos para rictivar el pase de di-
cha ley, no ha tenido éxito. 1,38 presentes 
indicaciones -on de (;ue el proyecto de 
ley no pasarA ante:* de que el Congreso 
emusure sus trabnjoH por ¡os días fest'-
vcs. El proyecto de ley, tiene que ir an-
te nna comisión de Conferencias com-
p-ifrstn de las dos cámaras :\ después ten-
í'i/i que volver al Congreso y al Senado 
-Aún en su presento forma enmendadi, 
«•I proyecto do ley i.o ordena al Presl 
«l»nté para <]iie haga uso del poder que 
< t tá ineotporndo ín dicho proyecto, sino 
< ve le permite usar su ¡ironía discreción 
er el asunto. Kl coniercio azucarero no 
croe qn<' i'l "n-sidonte, en caso de que 4 
proyecto Jo 'ey sea aprobada como Lev 
bajía uso de -os poderes <iue se 
• lo h 
tifiendo on varias veces es. defjjasla 
Cn tarde para poder gobernar el az-car. 
Xo debe depurse pasar tainbién qué ca l̂ 
'•n millón y medio de toneladas de ta 
nueva zafra ""iibana han silo ya vendi-
das. Avisos de Cuba indican que sería 
mi-y difícil ejercer nfluenria alguna en 
Cuba pam vender el balancé de la zafra 
a la Junta de Ajuste. 
Las noticias de lu prensa de hoy dia 
dt" Washington, dicen que en esta sesión 
tl< Congreso no pasará ninguna leglsla-
c'ón colocando un embargo sobre los em-
barques de azúcar or. el exterior. 
Los avisos Je Cuba con respecto al prJ 
greso de la nueva rafra continúan muy 
alentadores y es evidente que el movi-
miento de los azúcares de la nueva zafri 
b.- efectuarán más temprano que lo ñor 
nal.. Por las últimas noticias se sabe 
oue 69 centrUes están ahora moliendo, 
r.ue son más ¿ue nunca en esta época del 
aí o. Un cargamento de la nueva zafra cu-
bi-na ha llegado aquí ya y durante la so 
n.-na pasada .i.867 toneladas fueren em-
barcadas de Cuba a los puertos del At-
bmtlco de los Estados Unidos. Las exis 
trncias de azúcar Je la nueva zafra en 
los puertos Je embarque on Cuba es di 
I.'.OIO tonelalus. El señor Himely, cal-
(flu la zafra cubana de 9̂19-1820 ea 
4 446.429 tonil.idas, siempre que las con-
diciones del 'lempo y de obreros sean i 
normales. 
El mercado tle crudos ba estado muy I 
«iiíieto, pero el tono ha permanecido fir-
me, con las iMSÍcidni s ..•er'-anas pidiendo 
premios sobre embarques enviados. Los 
'•peradores t-ontlnuin mostrando los in-
Ureses de los principales compradores 
pero últimamente, los refinadores han 
estado más interesados y las ventas dj 
t'idembre, la primera mitad Je enero y 
al primera mitad de febrero han sido he-
< 1 as a los refinadores locales. Está en-
tendido que '-ara el despacho de diciem-
bre se han pagado costo y Hete a do.-c 
centavos y 101 1|2 centavos costo y flece 
I'Oi la primera mitad do enero. A prin-
cipios de la «emana los operadores paga 
ren 12 1|8 centavos f. o. b. para embar-
gue de diciembre, lo cual es equivalente 
a 1.1.55 cent.wos derechos uagados. Las 
ventas de febrero que se han efectuado 
s> han hecho a nne-e centavos costo y i 
flete, con Xe-.v Orleans se ha pagado 9.2ü! 
centavos eohío y flete para despacho »11 
11 de mirzo. Los embarques de abril s-.* ' 
bar. vendido .«v 8 314 centavos f. o. b. con 
ventas de mayo a 8.80 f. o. b. Al cerrarse 
l i semana, el tono era firme con m«y 
iscíisas ofertan. 
De acuerdo <on los señores Plllett and 
Cray, las ventas de azúcar para la ex-
portación por Czecho-Slovakla hlciero/» 
un total de 126.164 toneladas de las cua-
les 59.044 toneladas ¡mn sido embarcadas. 
Las ventas a Francia han sido 40.030 to-
i eladaa quedando solamente por embar-
cerse -.l'ihj toneladas 
Las exportaciones de las Islas Sillpl-
j as durante el mes de noviembre y de 
«cuerdo con la misma autoridad, fué un 
t< tal de 8.000 toneladas de las cuales 
7 000 fueron a San .francisca. 
E l precio leí azúcar en Alemania ha 
•iluo colocado en 150 marcos por 100 li-
1 /as. Bajo un tipo de cambio normal, 
esto es equivalente a unos M centavos 
llora. Un oficial del gobierno alemftnX— 
según se dice, ha declarado que en los 
próximos dos años i.abrá aún la escasez 
tiue hoy existe en Alemania y que con-
tinuarán con las raciones. « 
A t e n c i ó n fcanaileros 
y H a c e n d a d o s 
EN LA F1WCA - L A VENTA** ESTÁ-
CION DE CO.NTRAMAESIRJS. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peu-Lno, raza de Puerto Rl* 
co propios para bueyes de tre» j 
cuatro auus>; novillas, peil-ünas, r»« 
¿ A de Puerto ivo» propias para ia 
crianza Ejemplares escojidos £)'*r* 
Padrote 
GANADO Dff COLOMBIA 
para bueyes y /acas lec&tíras, cciom 
Lianas, novillos columuianos para ai» 
jura, de Caru*Kena. C&vtña y Zispavu 
GAxNAjJÜ VJ^NU^OLAiNO 
.Jueru> K'*-^ara oueyosi ae Uuauu y 
^eilo. 
Puedo entregar cargamentos •ílfc' 
fíelos úv tiauuuu para liieroe de óo' 
lomOia y Puerto Caueiio «¡m cuaiquic" 
puerto de ia costa sur de Cuoa. 
Para mas tutormes, diríjanse a J 
K Perrer. Lucia a iU, h, ¿iantitogo a<» 
'uba. 
3 $ 
L E C T R I C 
R e s i s t e n t e y F l e x i b l e 
E m p a l m a b l e s i n f in . 
\ * £ ^ Í ^ ^ A P R U E B A D E A C U Á 
^ L A C O R J 2 B A D E C U B R O M E J O R A D A L a C o r r e a que da 
m e j o r resultado. 
AMERICAN TRADING Co. 
OBISPO 6 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l d í a , i m p o n e n 
e l u s o d e l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C , ^ 
J C n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
K l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R I C " p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
E L P E R S O N A L T R A B A J A M A S A G U S T O C O N B U E N M A T E R I A L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 











SITUACION DEL ^ZUCAR DE REMO-
LACHA EN LA REPUBLICA 
AUSTRIACA 
Se dice que la Industria Asucaren ^ 
austríaca se encuentra ante la presencia 'de Ajuste Azioarera ba becho asignacio 
cn pequeüas cantidades ayudando un po-
co a las cuntliclunes actuales. Los reii-
nudures sin .•infarifu, ban acabado sus 
üerretidoB de ia vieja zaíra de C îba y ¡ • d - - ^ ¿ ¿ ~ ^ - - ^ - ¿oTog" ^ 
i.rüutieamente no üay asijnaciones de I 1)Bt08 para «mbarque». Se rumora que se 
No ha buiii i.> ningunas ciertas de azrt-
(ures en Loulsiana, y el mercado de es-
zafra, se^un se dice, estú ya becba 
Siempre que aay disponibles algunos lo 
tos, inmediatamente se dispone de ellos, 
y continúan prevaleciendo precios altos. 
En el oeste, se dice que el azilcar de 
remolacha ae \ende a varloa precios, des 
ce doce centavos hasta 17 y 18 centavos. 
La demanda «-.ontlnua activa y considera-
blemente cn ejeeos a las existencias. Los 
iToductores estln asignando y conflrman-
laxea azúcares que se hayan becho du 
rnntt la semana. Se esperan algunos azú-
c.ires de iuera dudante las próximas 
cuúntaa «emanas, dando cierta esperan 
con respecto a exiatencias. La Junta 
dé cxtraordln irlas iiflcultades, la ansie 
dud principal de las factorías de remo-
lacha, es el asunto del caroón, cuya si-
tuaclón se está agravando mis que en 
e tiempo de la guerra, en vista del he-
cho de que las ref'nerlas de azúcar no 
hfn recibido m ŝ que escasamente la mi-
ttd de la cantidad necesaria destinada 
lora la labor qüe necesita la n i l de la 
P molacha. Bajo estas circunstancias, no 
c por lo tanto posible depender de la 
pañalón de la industria Austro-Germa-
nes moderadas de remolacha retinada, 
I < ro se dice que la llegada de tales azú-
cares no han llenado los deseos de la Jun-
ta de Ajuste y las cantidades distribui-
das no han t-ido lo r ue se esperaban. 
Es alentador notir que un refinador 
local comenzará sus derretidos con los 
crudos do la nueva /afra de Cuba el prft 
\lmo lunes, m cargamento de tales azú-
ci res ha llegado recientemente aquí. — 
Oíros refinadores sin embargo, no co» 
r.enzarún hasta después del primero del 
) an distribuido algnnos granulados di 
plantación y v-larificaaos entre el comer-
cio detallista en el distrito de Chicago. 
Les informes de aquí y de allf tambión 
d'cen que la jltuación con respecto a los 
u/úcares en existencia es mucho muy 
bguda. 
Bn la costa del Pacífico se la han he-
dió asignaciones de azúcar al comercio, 
<Hie en su mayor oarte han sido de re-
rrolacha y a 10.50 menos 2 por 100. 
ñas compras fueron acreditadas también | 
1 or cuenta Ue Europa y en mucllus par-
tes bay la creencia <*ue ai ¿¿ubur ei yro-
yteto ue ley, uunrá ei camino para el 
esiaülecimienLo de ^ranües créditos aquí 
y haora sin uuda ¡.launas compras m ŝ 
activas de calé por iarte de Kuiopa. 
E l mrecaüo c'e existencias solamente un 
n oderado movimiento de negocios se ha 
nctauo. L i interior parece que está re- | 
s«rvandoI i)ero dclen^bro es geneiannen-
té un mes quieto jn existencias de caí '. | 
Las oiertas uei Brasil por costo y flete | 
brn sido en su mayoría en Heno, con lo» | 
embarcadores .nosirando poca disposición 
para hacer ventas. Î o vemos nada en lan | 
presentes condiciones del mercado que in 
Oique una baja en los precios. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
r.i en lo futuro y esta sltaaclón es aún | 9 l 0 i y e8 m ,y p08ibie que los refinado más seria oorque ia perspectiva no 
del todo favorable en favor de un aumen-
to en las plantaciones de la raíz de la 
remolacha. Los austro-gérmanos, por lo 
le *han "f-'hto, estarán subsecuentemente obllga-
¡nuar jhjortación <le azúcar 
extranjSj^B-on el fin >1 
í iTOr^] aha jtet'imjp^ 'de su i>oblacif)n; 
Importación que a: consecuencia del des-
f!. voráble tipo en el cambio, se encontra-
rá todavía con mayores dificultades. 
L A PE.NURIA D E L AZÜCAR 
3N ALEMANIA 
De acuerdo con el "Die Post", de Ber-
l'n, de fecha 14 de octubre, las perspec-
tivas con referencia ul abastecimiento de 
a-'.ftcar en Alemania, son, -•ste año, tan 
d«.(.favorables une as imperativo conslde-
rai la futura clausura las refinerías Je 
este país, y m ŝ tarde o más temprano, 
el prorateo de los azúcares crudos, en lu-
gat de la refinada para el consumo. Esto, 
do acuerdo 'On el periódico alemán, es 
nás peculiar, puesto que la comisión do 
guerra está »n combinación con el Cor-
cino de Mujeres, con respecto al consn-
n.idor interesado y últimamente se pr>-
ni nclaron categóricamente en contra del 
i.f.o del azúcar crudo, dando a entender 
(juo el prodieto eutá preparado de un 
modo poco atractivo j también antihigjí» 
nlco. Nada ^mporta comp esté la 8it*••:-
ri/in, la clausura de todas las refinerías 
debe esperarse más tarde o más tempra-
n(, y este oredicamento parece ser poco 
deseable con especto al mismo interés 
d< la industria azucarera alemana. 
LA ZAFRA DE CANA EN LOüISIANA 
83 Loulsiana Planter, en bu número 
cn respondiente al 13 de diciembre del ac-
t 'al, dice lo siguiente comentando la za-
fn. de cafia le Loulsiana: 
"La estación de â molienda en Loui-
slpna está tocando a su fin rápidamente 
y una de las zafras más cortas cn los 
afos recientes probabelmente será termi-
nada en todas partes o prácticamente en 
todas partes como para la Noche Buena. 
Dna factoría aquí y allá puede ser quo 
es tí" en operación desp-'.és de esa fechi, 
roro serán tan pocas en número, que no 
serán de ninguna consecnecla. El produ-
cido del azúcar de 'a jaña ha estado me 
jerado • las desastrosas deficiencias en 
IV cantidad íe la caá, si es verda qne 
nlpunoB lugarjs ha sido comnenrada con 
lo.- altos precios, deja todavía los resul-
trdos finales, poco satisfactorios.' 
AZü'JAR REFINADA 
La altnaclón del azúcar refinado con 
respecto a una perspectiva inmediata, no 
ha tenido cambio alguno, el azúcar con-
tlrua escaso -on la oiisma activa deman 
<1n. la cual ha sido notada por los últi-
mos cuantos meses. Varias blancas v 
arúcares de fuera continúan llegando aquí 
ícs estarán ironto cn situación para con-
siderar negocios para el próximo afio4 
Se espera también, que cuando los refi-
nadores estén en oosición para tratar 
regocios pan el próximo u ü o , -continua 
lán asignando azúcares al comercio re 
f.ular. Está mtendido que la refirmo 
que con^azará el lunes hará aslgiiaclones 
aJ cómeselo n̂ el presente detallado te-
rritorial del Este. 
CAFE 
E l mercado del café ha experimentando 
\ na quietud poco común an'#s de los 
(Mas festivos. La mayor parte 4e los ne-
r.ccios han iido en cambios de posicio 
r es cercanas a otras de meses miis dis-
tantes. Los precios sin embargo, e han 
r antenido bien yal cerrarse la semana 
estaban cinco puntos más altos a doce 
rr.ás bajos que las cotizaciones finales del 
úillmo viernes. El mercado brasilero ha 
ctado ba.stante firme, lo cjal ha entu-
r.Usmado algunos compras aquí, basadas 
en la teoría de que había un sentimiento 
mejor en los mercados primitivos. Algu-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e o r e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y también gestionar» 
gratis, el cambio de sistema en las máquinas de vapor para osar 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A M P I C O W E L L S G I L C O R M A T O 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é é - 7 - 8 . 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , R a y a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e » q u e v e n g a n l o s m i l l o n e s d e l a z a f r a . 
O b i s p o , 3 é . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
v a l o r e s en el ü. Tork Stock ExcUacge y Bolsa de ia Balaoa, 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo , 59 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - » 2 3 7 
c atoo 39 d a 
De la revista azucarera de los señore» 
Czaralkow, Hljndu ,v Ca., correspondien-
te al día 19 de diciembre de 11)19: 
"En esta semana ba prevalecido un to- | 
no m&s quieto en el mercado, habiOndose 
riniiado las transacciones a unos úo.ix*; 
bicos de Cubas a 1*2 1|2 c. libre a bordo 1 
rara despacho diciembre; 10 112 c. c. f., 
inra ia primara quincena le enero; 9c. 
c.í. para la primera quincena de febrero 
y 9 118 c. para embarque en mayo. A pe 
s u de que se oncuentra mo.lenda un nü 
n ero mayor de ingenios en Cuba que de 
costumbre cn fsta época del año, las ofer 
tas de la isla Eon muy limitadas. 
El señor Himely calcula en 44.446.42^ 
tcneladas la i-afra de Cuba de 1919-20, 
siempre y juando .as condiciones del 
trabajo y del tiempo continúen norma-
leb. I 
ün temor, bordeando pánico, parece 
hibcr sobreco jido a los consumidores del 
¡tís . Manifestaciones erróneas y exage-
radas sobre los altos precio^ que ^vendrún 
ai quitar el' control del azúcar han traído 
ai Congreso una enorme cantidad de so-
licitudes, prácticamente, todas partes del 
yois para que convierta en ley el proyecto 
Me Nary sobre el control del azúcar. Lu , 
situación del azúcar hoy está, probable-
1 r \ente, en la condición más incierta que . 
8 3 ba experi-nentado bajo cualesquiera 
circunstancias. Ha llegado al punto en I 
! c.i'e todas las existenejus han sido distri- 1 
. b 'idas sin que aún azúcares de la nueva I 
¡ ¡¡afra de Cuba y Puerto Uico hayan era- • 
pezado a lleg-ir en cantidades suficientei. 
! Paciencia y econom'a por parte del con- i 
! s'..mldor asi como menos credulidad a | 
I les rumores inciertos sobre ios venideros 
Idéelos de azúcar permitiría a los refi 
ncdores así como a los vendedores lienai 
¡ <»». un corto espacio de tiempo casi ias 
I r.ecesidades norraaUs del' país. Seria m-
j úlU la aprobación leí Proyecto MacNary 
i en ls norma en quj fim-lmente tué pro 
1 sentado por el Senado a la Cámara do 
1 Diputados, puesto que no contiene nin-
! gi no de ios requisitos «esenciales necesa-
i rios para hacer eficaz ol co.itrol. El Pro-
¡ yecto fué enmendado por ia Cámara pa 
I ra que incluyera las disposiciones de .a 
Ley sobre el Control de Subsistencias en 
Id que se refiere a licencias; pero el con 
( trol de la listribución fué eliminado v 
! no se tomaron disposiciones para poder 
| efectuar un Ombargo sobre azúcar si aií ¡ 
; s) desease. El Proyecto se está dlscutien i 
do ahora en -«l Senaao y el deseo de 'a I 
industria en sreneral es de una inmediata j 
y completa derrotado de esta medida y ! 
| d cualquiera manera, darle fin a la in 
• gerencia legislativa en el curso normal 
de la industria. E l Equalization Board ha i 
tomado una actitud muy firmo respecto i 
a legislación en estos momantos. hablen i 
d> expresado repetidamente la ponlón de i 
qnt ha pasado el tiempo en que una me-
cida eficaz Je control podia ser llevada a 
cabo. Sin embargo. ¿I ;^ntlmiento del I 
prís es tal que el Proyecto Mac Nary i 
podrá ser aprobado en una forma u otra i 
y una labor j:is1 imposible será dada al | 
Equalization «Joard para llevar a cabo sus 
disposiciones. 
Terminaría en el comercio la incertl-
di.mbre de lo que so puede o de lo que 
r.o se puede nacer, sin ponerse en conflic-
to con la Ley sobre el Control de Sub 
síitencias, seífiin está vigente por el De-
•portamento 'le Justicia, si el Procurador 
General definiera el curso que se puede 
seguir con seguridad. El ?omerclo sola-
mente desea fimplemento conducir sus 
oj eraclones de una manera regular, sin 
restricciones o Ingerencias de carácter 
embarazoso. 
Continúa en la página QUINCE 
E L C A M A R A G R A F O P O W E R S 
E s el proyector preferido dondequiera que se pretendan conB« 
guir los mejores resultado» cinematográficos. Es el más perfect') 
refinamiento de loa "Precui sores de la proyecci6n,', qu« han 
tado trabajando por más d» veinte años para popularizar las peW 
culas. presentándolas en <\ pantalla en la exacta forma en que 
público desea verlas presentadas. 
P í d a n o s C a t á l o g o s D e s c r i p t i v o s 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o . 
el 
O B R A R I A 93. H A B A N A . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X J b T t N C l A H A S T A 2 5 H P . 
G A S T O N , 
H A B A N A 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o x \ n t i l l a a a , S . A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 2 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . - C o m p r a - v e n -
t a s . - A d m i n i s t r a c i ó n d e B i e n e s . - C u s i o d i a d e V a l o r e s 
A m a r g u r a ! ! . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . H a b a n a 
S c c i e d a d A n ó n i m a " C o o p e r a t i v a 
R e e d í f i c a d o r a d e l a H a b a n a " 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PlCfUfilOS SOBRE J G r E I U 
Coaratedo. 111. Telét. A . * * * ! 
SE AYISA a los Tenedores de .\c. 
ciones, que el Consejo en sesión ce-
lebrada el 22 del actual, acornó re-
partir un dividendo dw UJí tl>'(.0 
FOR CIENTO como utilidades co-
rrespondientes al segundo semestre 
que con el CUATRO repartido en el 
primer semestre, hacwn NUEVE 
POR CIENTO durante el ano; 
ciendo presente, que puede» 
efectivo, desdtí el día dos de ^ L 
próximo, en las Oficinas ce *» 
ciedad. Habana, 89. 
Habana, Diciembre 23 de 1919-
Francisco D o m í ^ " 
Secretar io-Te^ 
C11932 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cabies, giros de letras a todas panes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, ca as de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A « 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
C O L O Q U E SU D I N E R O 
E N C A S A S 
Buena renta cobrada mensual-
mente y aumenta t a m b i é n el ca-1 
pital invertido. 
V é a n o s , no incurre usted obli-
gac ión alguna 
K I N D E L A N & Cía . 
Cuba, n ú m e r o 19, bajos. 
C 11808 In 21 d 
suscríbase al DIARIO DE LA f.JA 
anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
" C o o p e r a t i v a R e e d í f i c a d o r a 
d e l a H a b a n a . " 
- • 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A las personas que deseen invertir cantidades con buen ^ 
rés , se Ies pone en su conocimiento ios dividendos repartidos ^ 
esta Sociedad desde su constitMción. 3 de Diciembre de ^ u 
qu« se o torgó la escritura ante e l Notario. Ledo Manuel P r ^ 3 
tté , que son los siguientes: 
ler. 
l er . 
ler, 






















Francisco D o m í n g ^ 
.Sprrelario-Tesorpro 
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C l s i n d i c a l i s m o 
h u e l g u i s t a 
^tramos en el Año Nuevo envuel-
to» en huelgas parciales y entre cena-
L y amenazas de una huelga gene-
al U rueda va dando vueltas y pren-
d o más y más en cada una de ellas 
a todos; a los obreros y a los pa-
tronos. Huelgas, aumento de joma-
je, aumento de precios en las sub-
Ciencias; nuevas huelgas, nuevo au-, 
mento de jornales, nuevo aumento de 
precios en las subsistencias. 
No es el obrero el que impulsa esta 
rueda pertinaz y funesta de paros y, 
conflictos sociales. Es el sindicalismo 
abstracto, frío e irresponsable; cl sin-
dicalismo que, asido al tronco de la 
solidaridad obrera, quiere extender las 
ramas y la sombra de su ambiciosa do-
minación sobre todas las clases socia-
les y sobre todos los gobiernos; el sin-
dicalismo que en nombre de la reden-
ción se esfuerza por ecclavizar al pro-
letariado y al capitalista y en nombre: 
de la democracia pretende levantar lai 
tiranía de la demagogia roja. Ese sin-! 
vdicalismo azuzador constante del fue-j 
go demoledor de las huelgas, fomen-1 
tador tenaz de agitaciones. inquietu-| 
des y zozobras, inmenso y siniestro | 
pulpo que se agarra primero a los obre-j 
ros para pegar después sus tentáculos. 
absorventes al capital y al poder, ha j 
excitado ya la odiosidad de los pue-j 
bles civilizados. Aún aquellos que más | 
han defendido las doctrinas de derno-, 
cracia y libertad, aún elementos ra-i 
dicalcs impugnan y combaten el sin-, 
dicalismo como un enemigo común pa- • 
ra la estabilidad de las naciones. cü-¡ 
mo un factor de desorden, de pertur-; 
bación y de ruina, como un explota-1 
dor del obrero. En Francia se levanta | 
contra él Clemenceau a quien el pue j 
blo quiere colocar en la Jefatura del 
la nación para que sea su custodio y j 
defensor contra el sindicalismo. E l i : 
los Estados Unidos Wilson expulsa 
como una plaga perniciosa a todos los 
cómplices y delegados de Lenine y 
Trotzki, a todos los organizadores y 
mantenedores de sindicatos ácratas y 
comunistas di^Frazados de sindicatos 
obreros. E n España cl jefe del partido 
radical Lerroux. se declara abierta-
mente hostil al sindicalismo y pre-
dica la necesidad de contenerlo enér-
gicamente; Cambó descubre ante los 
obreros de Barcelona los fines verda-
deros del comunismo sindicalista, sus 
efectos disolventes y las inconsecuen-
cias y contradicciones de los jefes 
bolshevikis de Rusia con sus doctrina» 
y estatutos; Melquíades Alvarcz se 
manifiesta asimismo contrario al sin-
dicalismo y aún los mismos obreros de 
Barcelona abrumados por tanta huel-
ga sistemática y por el poderío omní-
modo y arbitrario del sindicato se 
separan de su seno y forcejean por 
emanciparse. 
También aquí en Cuba padecemos 
de este sindicalismo. También aquí hay 
quienes tienen empeño en mantener 
una constante situación de huelgas. 
También aquí se habla otra qez de 
huelgas generales, como si nada hu-
biera ocurrido en aquella otra agita-
ción, en que después de repetidas 
huelgas generales, el Gobierno se vió 
obligado a expulsar como a extranje-
ros perniciosos a agitadores ácratas 
y bolshevikis que laboraban en pro 
de Lenine y Trotzki y a castigar fuer-
temente a cubanos cómplices en sus 
proyectos y propósitos antinacionales 
y antisociales. Ni siquiera advierten 
los suscitadores de huelgas generales, 
rechazadas aún por el mismo Gom-
pers. Presidente de la Federación del 
Trabajo en los Estados Unidos que 
estos movimientos, más peligrosos que 
nunca en estos días de molienda son 
los que han obligado al Gobierno 
a suspender las garantías constitu-
cionales. Es sensible, xmuy sensible 
que en tiempos de paz tenga el go-
bierno que apelar a esta medida ex-
trema. Pero sería mucho más sensi-
ble que volviésemos a aquellas huel-
gas generales en que la vitalidad y 
la normalidad del país estaban a mer-
ced de los jefes de los gremios. 
N o t a s 
C i e n t í f i c a s 
E l m o v i m i e n t o c o n t i n u o 
El radio y ol movimiento continuo— 
El moTlmlcnto eu la Naturaleza.— 
No hay reposo absoluto,—El moví. 
"üento j el calor Imposibilidad 
maítmática del movimiento contí. 
nuor^El radlómotro,—Acción me-
«á^ca do la luzr-Eelojes automá-
ticos-—la palanca de Arciuimetlos. 
-Como so mido la fuerza L a ley 
los finidos. 
«?o\neoSCU!)rlmifcnto del raaio ha s¡-
<•] vSI . 6 que 8e vuelva a tratar 
nm „j0 a8uut0 del movimiento contí-
W dA8^ á l UQ aParato que se pro-
•̂reen Pn ^ POr SÍ mis810' ^ ™« 
automál la P 0 8 ^ 1 ^ de un motor 
Prop£ S (lue. p e n d r e en 8Í ^ 
' 1lenten renacer 8U8 e''-
dio con ,la3 maravillas del ra 
W o s V n CUfl 66 han hec*o exp^t 
E w L f e8te &entido 
tanciruL0,Cr.OntÍtín.e en su P^Pia subs-
10 ^ucroPuUeeddeu;°n8Íderar8o tal. p.r 
R a n c i a = o r a : y Por e8ta cir 
energía a ,in POdido aPlicar esa 
C,erto modo . f ^ ^ qUü rea^a en 
^^to c ^ í u n t h e c h 0 "amado movl-
haEpuestoe^r alemán M- GrenacN-r 
feto a V, 'a8 emanaciones del radio 
i0s ra?os emi;iHSUStancia *no absorbe 
debroZro d0 dOS.-POr uua Partic la 
Ces 8e carea ^ad;0- L a ^ 
SbinaSased0lee^ctrlcidad. A e . U 
5 * ^ medlanL adjUnta un elect^-
^ b W n W ^ í n "n hil0 conduc>or 
^ b l e c i ^ ^ n a d o de parafina, y 
! electr6meS [ l !?rrient« eléctrica 
|aBucesiVae^t8e carga y Se desear-
8 ^ alternaüvas fl- CeSa i&mís m aparat; as de movimiento 
¿a ente de ese i / f , na ^mostración 
J ^ ^ r a unP^ aCl6n de ""a fuerza 
S " t o W ^ ^ t a m o cualquiorx 
^ n del vlemr:*.marchan Por la ac-
y otros por el simple cambio diurno 
de la temperatura. E l radio aquí es 
un elemento que impulsa una máq^-
"a; pvro esta es inerte en sí misu.a 
como todas. 
E l soñado aparato de mcvimie'ito 
continuo se basa en una cualidad des-
conocida hasta hoy, y corapletame'i-
te opuesta a las leyes científicas co-
nocidas, por la cual todo mecanismo 
necesita de un .impulso exterior con-
tinuo para funcional* contíi'ramente 
E l mívimiento perpetuo, considera-
do en absoluto, existe ya ea la Natu-
raleza donde todo se mueve constan-
temente. Los astros son eternos via-
jeros del espacio- E l reposo absoluto 
Uo existe. L a Tierrra un que v i v i r á 
marcha en su órbita alrededor del Sol 
con una velocidad de 30 Kilómefos 
por segundo próximamente sin can-
tar con el movimiento de ro tada , 
quy en el Ecuador se acerca a medio 
kilómetro por segundo. 
Estos movimientos y otro^ más 'os 
posee todo objeto materia." que se 
halle en aparente reposo gravitando 
sobre la Tierra. Du modo que tenien 
do en cuenta el más inmediato de 
esos movimientos, íel de la retacan 
terrestre), una-piedraincrustrada en 
el suelo en nuestra latitud, se raur'v^ 
de Oeste a Este con una velocidad d<-
450 metros por segundo. 
Para que una piedra, u otro obte-
to material cualquiera, cambie de si-
tio, es necesario que una causa ex-
traña la nueva. L a mano dle bombín 
P°r templo, la arroja con ímpetu 
dándole una dirección horizonte 
Aquel impulso comunica a la piedra 
un movimiento que no tenía Ese mo-
vimiento es limitado. Según sea su 
potencia, llegará la piedra más le-
3os; pero al terminar la acción d^l 
impulso el objeto lanzado llega al sum 
lo por la gravedad y se detiene. 
¿Es que se agotó la fuerza comuni-
cada por el impulso No; la fue^a 
no se destruye jamás. Lo que ha b-
(̂ ho es cambiar de forma. La piedra 
al atravesar la atmósfera roza con 
el aire que le hace alguna resitencia 
Las moléculas del aire tienen que 
apartarse para abrirle paso. L a ar-
ción del roce las hace vibrar o Mfl 
moverse en vaivén ondularlo- v esta 
v.bractón viene a ser lo qué larra 
mos calor- E l aire se h a ^ a l e n t ™ 
evemente al rozar con la piedra v 
lo mismo le pasa a esta, ajique -n 
m - o r grado, por su mayor T n s i -
Y en demostración de que las vi-
braciones moleculares de ' aire v de 
disminuye n ^ ^ ^ ^ ^ 
avanza, es decir, le va f a u ! « ^ q 
Parte del movimiento í i n ^ V ' ' ? 
equivalente al que Ve n r . i gltudinal j 1 se Produce en ,nf~ ma de vibración calórica. 
Continúa en Í T ^ m a gIETB 
P R O B L E M A S A G R A R I O S 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
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ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
S I U S T E D A N H E L A C O M O D I D A D E S , 
e m p i e c e hoy m i s m o a a h o r r a r , s e g u r o de 
q u e a v u e l t a de pocos a ñ o s v i v i r á u s t e d 
mejor . 
Casa C e n t r a l ; 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d o 14 
(Palacio Internacional),--Monte l2 . - -0 'Re i l l y 83.— 
P u e n t e de A a u a D u l c e . — S a n R a f a e l IA, 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
L A O R I E N T A L 
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I 
1 Si toda la cafa que so cultiva, en 
Cuba lo mera en "tumba" gozaría-
mos del monopolio absoluti* de la pro-
ducción do azúcar. Si se ruede apro-
vechar la leña, la siembra nó cuesta 
nada, y si se logra evitar las "can-
delas" la "asistencia" se limita a un 
"virado de paja" y un "desorillo" 
anuales. Y aunque no so aproveche la 
una, ni te logre lo otro, los gastos 
i-on siempre muy inferiores .a los ñ u 
Ja tierra arada. Cualquiei tumba da 
diez cortea, con promedies de 70 a 90 
jnil arrobas, y hay muchos en sos do 
quince y hasta veinte cortes. Gracias 
a las tumbas, la industria azucarfera 
renació, después de la revolución que 
convirtió la isla en cenizas y a pe-
sar de los persistentes cu.rtxo reales, 
la producción Utgó a ser 3n :l914 d'os 
veces y media mayor que le más abun-
danto de los tiempos coloniales. Des-
pués vino Jauja! 
Desgraciadam?Pte, más tarde o mA-.i 
temprano, la siembre en tumba go de-
muele. Después, el cultivo es poco 
remunemdor, a menudo ruinoso, sal-
vo en años de altos precios, que en 
t i pasado fueron raros y no sabemos 
si serán irecuentcs en el porvenir. L a 
vi<Ia del hacendado y del colono en 
tierras viejas durante c! período de 
18S0 y 1'J14, un tercio de siglo, fu¿ 
una pesadilla. No lo fuó tanto para, 
los que tenían tumbas. 
¿Cuál es el secreto de las excelen-
cias de las tumbas? 
Si hacemos analizar dos muestras 
de tierras contiguas y 'le igual as-
pecto tomadas, una en una tumba re-
ciente y la otra en tierra con algunos 
irnos de cultivo, veremos ouo la com-
posición "química'' de ambas es idfin-
tica, o casi idéntica; que los elemen-
tos indispensables a la vida de la 
caña abundan en ambas y sin embar-
go, sembrada la caña, la producción 
será exuberante en la tumba, probre 
en la tierra aradla. 
¿Qu»' ha variado? 
Aislemos por medio de una zanja 
dos cubos de tierra on Ins dos cam-
)K)s y examinémoslos. Veremos el cu-
lto en la tumba .leño de raUjes de to 
das dimensiones, de toda* monas, raí-
ces duras, raíces blanda^) pednzos de 
raíces viejas podridas o a medio po-
; prir. canalizos -vacíos n'^eriormentc 
I ocupados por raíces- el cubo dfl 
l tierra arada, nada, la tierra limpia 
i y compacta. 
Eso es 'o que ha variado. 
Si estuilamos algún estado de lai: 
Muvias caídas durante alguno» años 
en cualqirer lugar de- la isla nos que-
damos p.umados ante su rrregulari-
dad. Tenemos uno de esos estados a 
la viRta y observamos t.ip on la Ha-
bana, en is<56 cayeron 45.Pó pulgadas; 
al año súTuiente 71.40. al otro 49.80; 
<n 1874. 4? 31; en 1877. 62.01; en 188^ 
48.17; en 1885. C4.53: de 1898 a 1900 
hubo un j oríodo con?tant'? de sequías-
:-S-75, 28.71. 39.41; en 1906 cayeron 
52.48 pu'gadas reduciidaf el año si-
guiente, a 27.05, menos d?' lo que 
llueve en las regiones Atidas de la 
vona tropical. Si examinamos la llu-
via por moses.. veremos que en el mer 
c-oníiderado más sero, el df Marzo 
."averon sin embargo. 9.59 pulgadas en 
188.", y en cambio, en los» -aeses cene-
ralmente, lluviosos, en .Mí yo, 1.82 y 
en Agosf i 3.66 En 18R5. en Julio 
buho sólo 0.64 y al año pisruient0 
los mese-> del crccüpíeñto n'p Ijs ^ 'ñ i. 
de Julio* q Octubre,1 inclu5'-"ea. no ir̂ a-
: eron mris que 10.97 pulgadas, es de-
cir, menos que en un sólo mes de, tS90, 
Mayo en eme tuvimos 17.51 y como 
consecue'-cía la zafra de 1907 de 
1.42'7.678 toneladas. 
Y no obstante c.ondiciores tan do-
reetnosas las tumbas dan taña, y la 
dan en abundancia, tanto los años se 
eos como 'os húmedos. 
¿Por qiu:? 
Porque esas raíces que hemos ob-
f.ervado en el ^ub^ de ti^rríi que a ŝ-1 
lamos en la tumba funcionan, en cuan 
to a la birnedad. como una válvu1a de 1 
seeruridad autom.itica. Si llueve dema- i 
f iaío, por los eanali/o.^ vacíos ouo, 
hemos vi-̂ tc. y a lo largo» .le las rafees 
de madera, dura el agua se escurre y 
ñ o s 
^ S h o e 
" M A K E S U F E S W A L K E A S Y 
f TRADt-MAftH 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r í ñ á y C í a . 
( l í—En esto artículo se emplean 
términos que no se encuentran en el 
diccionario de la Academia. Pero no 
escribimos para los cadf micos, sino 
rara los campesinos cubanos y éstos 
los entienden, 
D r . C . M . D E S V E R N I N 
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D o c t o r a A m a d o r . 
Rapectauau «n tas eaiermeUdM dal « 
tdmaco, Trata por un pcoxllidleato es-
peclai las úlspepalaa, álo caá dal «atA-
mago f la enttritla ertoiea. «H«runndii 
la cura. Consulta»; da 1 » S. AaUia. 00 
Teléfono A-ttuóo Uratit a loa pobXM. Lu-
nea. Miórcolea r Vlarnaa 
D r . P e d r o P é r e z R í i i z 
A k g a d o y Notarle. 
Bufete: Colón. 13. T e l é f o n o 56. 
Santa Clara 
i penetra en las profundados de la tle-
' rra. dond'i no puede hacer daño, míen 
I tras que, al mismo tiempo, las raicea 
• de maderas blancas, las podridas y 
semipodridas actúan cono esponjas, 
ebeorben agua hasta saturarse, y lue-
go, cuando la tierra circundante se se-
ca, se la devuelven y por capllaridad 
sube a las raíces de la planta. En la 
tierra arada, donde esas raíces ya "u 
existen, si llueve mucho la tierra, "se 
enchumba", si poco, se reseca; con-
diciones i'inbas desastrosas para e'. 
desarrollo de la planta, cualquiera 
que sea la cantidad de elementos fer-
tilizantes que la tierra contenga. 
L a consecuencia que podemos sacer 
de esas observaciones es que para res-
tablecer en una 1 ierra vieja las condi-
ciones de la virgen, debemos regar 
y drenar; los países qué lo bacen, co-
mo Hawaii el Perú, etc, obtienen ren-
fiimientos dobles de los nuestros aun 
on tumba, porque con el riego Be pro-
longa a voluntad el períudo de cre-
cimiento de la caña. 
TI 
E l problema d l̂ riego en Cuba será 
tal vez objeto de otro trabajo por 
ahora vamos a estudiar la posibilidad 
de restablecer las condicionéis de la 
turaba dentro de las circunstancias 
corrientes. 
En nuc. í.ro clima los montes se re-
constituyvn expontáneameníe; una tic 
rra abanoonana y protegida de las 
"candelas'' se cubre de veiretaci6n ar-
bórea, pero muy lentamente. E l pro-
^edimient"'' podría acelerarse plantan-
do árboles de crecimiento rápido co-
mo el piñón, que se puede sembrar 
al surco como la caña, y que ade-
más, tiene la ventaja de «.er una le-
guminosa. acaparadora do nltrógsno. 
Pero dobdo la tierra es valiosa el sis-
tema adolece del mismo defecto que 
el natura!- es demasiado ?ento. 
Si los trópicos contasen con una 
le/ruminosa viva? herbácei\. como la 
alfalfa, el problema estaría satisfac-
toriamentf resuelto; pero no existo 
eme sepamos. Las leguminoías que so 
emplean con cl fin de erriouecer ei 
terreno y mejorar su astado físico, 
son plantas anuales, coni''» en coco-
rea, de corto período vegat.:itivo. cuyo 
ífecto sobre una plantación de vida 
larpa como la de la caña, es atnena» 
apreciable. 
L a l^umiñosa que da mejores re-
su'ti^'os i-'t nuertrn. medio el "vel-
ritbean". Su período de vegetación e-* 
muy largo vive mientras hav humedad 
en el terreno, vigor, y por tanto 
.su sistema radicular es prodigioso-, 
«"ubre rápida y totalmerife el terre-
no; mata í^dtas las verbas í.dventicfaf--. 
sin excluir la caf.nela; se resiembra a 
sí misma, es decir, que sembrada un 
•iño. reapnreep cu lo sucesivo, sin ne-
cesidad de sembrar de nuevo. Un cam 
po de velvetbeai- dejado tres o cua-
tro nños. pondría la tierra en condi-
fiones físicas muy aproximadas a las 
de la tumba, * 
Se podría adoplar este sistema: • 
Dividido el campo en cuadros cer-
tados de oinco caballerías, ñor ejeni-. 
pío, se pembratía, altemativamento. 
para disminuir ul dailo r.c las "can» 
délas" uno de <Mña y otro de velvet 
bean. Eri los de velvettK-an. cuando 
hubiesen soniilh-.'-Io abund'numente. se 
iutroHncina ganndó. La;: hojas, beju-
cos vainas del ^elvetbean mantienen 
Tantas cabezas e"i la seca como el me-
jor potrero de T-Jint-a en las aguas, 
l o*; ctiadoTes pt.drán apreciar io qu«i 
-t. ígnifica-, ÍEI ganado p ŝa y entie-
rra las vainas qu ^ han caldo y que bro 
tan en la primavera, cuando el ga-
nado deberj retirarse. Si icurriesp a!-
runa "caiva", se resombréirfa al "vo-
leo", pasando luego una grfda de dis-
cos. Un i nartón quedaría cen velvet-
bean mWilras su adyacente de caña 
diese buenos cortes; luego se troca-
rían los pajpeles. L a ganancia en el 
panado cubre coi creces los tratos d j 
Siembre del velvetbean. la renta dtí 
la tierra, ol inte-és del dinero etc. 
Cl que estas líneas escrino estable-
ció en unji época este sistema. Las cir 
cunstancias no lo permitirron llev-tr 
el experimento a su conclusión. ¡N"" 
puede traducir, cJ cifras sus resulta-
dos; pero en el año de 1007 8. el do la-s 
27 pulgadas, cuando todos los caña-
verales «?« le demolieron, menos los 
de tumba y los regados, una siembra 
de frío, hecha e m o se ha explicada, 
después de cuatro meses de seca so 
mostraba tan lozana como las de tum-
ba. 
.Toso PórcE. 
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L A P R E N S A 
Los periódicos adictos al Gobierno 
acaban dt- asegurar esta cosa terri-
ble: que las huelgas, en iodo el país», 
obedecen a u'ia secreta organización 
liberal. 
—¡Quó "me" dices Voltaire"! 
" E ' Día", por ejemplo—escribe:— 
•'El gobiírno esiá en autos de la or-
ganización del moviraienti: huelguís-
tico que patrocinan los 'Vharabelone-
ros'" 
Pues si e s t á . . . en amos, estA al 
cabo de la calle . . . 
E l "auto" mas que corre, vuela. Só-
lo que—como c.ntan en una zarzuela 
del genere chico— 
— E l í iu to . . . móvil mamá 
es una cosa 
muy ^eligrosaj mamá 
W'Uy peligrosa. 
Atribuirle la dirección de los pre-
fentos excesos del proletariado a la 
faufrida clase <'chambelonera"¡ es el 
colmo de la despreocupación políti-
ca! 
Bs tan chocante ¡que huelgan los 
comentarles! 
¿Huelga general? Movin iento sed> 
cíoro? ¿Suspensión de \u*. garantías 
constitucijnalGS" ¿Medidas de carác 
ter preventivo? 
Decía un juez experto en el escla-
recimiento de crímenes pajonales que 
siempre, al borde de cad;. uno de es-
tos, cabe 18 pregunta clásica:—¿Quién 
es ella' 
¿Huelga general? ¿Movimiento sedi-
cioso? Suí-pensifn de las garantías 
constituoiinales7 Etcétera, etcétera, 
ftcétera. 
—¿Dónde está é l . . . 
El—el general Jnsé Miguel Góme?:— 
ha salido va de Vuova Vnrk y so di-
rige, por ahora, a Miam' 
Posiblemente "sacó" en la estación 
de Pensyivania un "ticket" hasta la 
Habana. 
Pero ¿con tantas pertur^acionen in-
teriores sería prudente a;-.''so que Jos-i 
Miguel viniese ahora a Cuba? 
¡Imposible' Que es juntamente lo ¡ 
que se trataba de demostrar-
Título riel artículo de fondo de un 
estimado noleera de la mañana: 
—"Los marranos al corr'il. Al "He-
raldo de Cuba". 
;No hfiy duda" "Eso" de la cordia-
lidad pe.-indí.-tica, "camma", ¡vaya 
si "camina".. . .! i 
—"Piemrre p'atras 
tu lo v e r á s . . . 
Sea joven o viejo 
de mar o de río 
p'atras va el cangrejo 
.cangrejito mío!" 
Así decía—fíesele la escena del vie'o ' 
teatro de-"Albicíu"—una tiple salero I 
sísima la Pastrr, ¡hace ya muchos 
años! 
• En el "Mozo Cn!o'', nrecísaroeíite, 
título que vione de nerilli nnra e^tns 
deiciosos asuntos de la cjr-^ -Mdad. 
—"ífempre p'rrtr.is 
tu lo verás " ' 
E l querido director d^ " L a X^che" I 
tan generoso, tan dosititorf'sadrtm^fiee i 
magnánimo, ¡perdió p\jes! f n tiemro , 
de una manera harto vtsiblo! ] 
E l señor Trni-'O-'—pn la célebre ct:- . 
mida del "Yacbr Clttb*'—tal Vé* vi^ra 
con tristeza nuestra ausencia. Quizás 
la comentara con amaraura . . . I 
Pero. . . ¡ya lo ven ustedes? Noso-
tros—aus no hicimos •na.-'tos de ser I 
cortases con ios de la clase semlmos I 
siendo respetuo=¡rs con todo el mun- I 
do. 
Ahora, el s^^r Tr^ívnz—antf» los 
cd^orialp*: do T>fo" v ñ f f "tlefat-
do"—su^nírará ^ín riada .••on tn'itera. 
L o s N o v i o s 
¿Cordialidad? ¿Compaiierismo». • . 
¿Uesíeto mutuo?... 
¡Eo un bello sueño, que la prosálca 
realidad desgarra! 
Ahora, el señor Xraizoz quizás jus-
tifique tmostra comentada ausencia. 
Y es que—perdónenos Lius este sí-
mil, que no enoaja bien dentro db 
nuestra tanta fe—¡más tabe el dia-
blo por viejo, que por dlabio...? 
¿Cordialidad? ¿Respeto mutuo. 
jCompañ.Mismo? 
¡No dej.m do ser unas p.uabras muy 
armoniosas! 
E l señor Miguel de Carrión-nues-
1ro ilustra compañero—oótudia dnsde 
"La Lucha", la pavorosa política in-
terior de Rusia . . ^ Aa A 0 
En Rus-a, el "soviet" acaba de de-
cretar una jornada forzosa de do .(loce 
horas! , r,„„r. 
Bajo el autocrítico régimen del Czar 
.se laboraba en Rusia bajo el cruel 
látigo! Ahora se trabaja ulU :con unas 
ametralladoras dispuestas siempre a 
seear vidas! 
E l obrero ruso puede sentirse sa-
tisfecho •. 
K.cri1ie_rplatando todo esto—el 
señor Car rió n: 
—"Si el ideal del trabajador consis-
te e i suavizar la rudeza de la diarla 
tarea, ¡buen negocio han hecho los 
obreros rusos al crear un r.-gimen que 
los obliga a trabajar el d"ble. sin la 
compensación d* aspirar a mayor .sa-
lario' Y idlí no hay el re. urso de las 
huecas v de la solidaridad sindica-
llcta contra e burgués, poroue el bur-
fraéf, no existe. E l fikase emana dei 
íropio proletariado t r iunfó te y sera 
menester acatarlo y trabajar bajo las 
emeiralladors, cerno en Vas sociedades 
ontltmas irabajiban los ésclavos bajo 
el látigo, que era siempre menos mor-
tífero Los que Meron a la revolución, 
creyendo ^ue laoorarían menos y go-
zarían mis, se ^qulvocatcn L n la 
fu^tpra . ri^anización sovletista no se 
diputen las órdenes ni e.-rá permit-
do restar el concurso personal a la 
obra coir.on." 
Palabra^ harto sienificatlvas, que 
trasladam-s-con toda clase de cum-
püfíos—a los revoluclonar-os del pa-
tio"... 
En Neo*uro v Manrinue—negún re-
fiera "La Chambeiona"-hubo ayer 
"tirilos". . . . 
E ' resultado do esta refr'e^a pued í , 
expresarse numóricameuto de este 
modo: . • i »> 
—"Un nuerto... Cinco heridos.. . 
Ocurrió todo wto en una manifes-
tación orrnnirada ¡rara pedir el aba-
ratamiento de la vida' 
Conaeíru'^ el objeto.-;1.)" muerto. 
; Cinco hcT'dos'> • , . 
A este paso ;la vida es un soplo; 
¡No vale nada. . . ! 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
m E l Y E n i i X HLNRY M. F L A -
(ÍLKR L L E G O A 1 E U L L >TEVO Mí-
MSTRO AMERICANO*—SOLAMLN-
T E VAPOKES B t CARGA L L E G A -
K O ^ A Y E R 
E l Ministro do.los 1E« UTT. 
En el ferry Henry M. Flagler 
entró en puerto ayer procedente de 
Key "West y adelantándose 24 horas, 
puts se le esperaba en la mañano, 
de hoy en el Govemor Cobb llagó 1 
ministro de los E E . UU. en Cuba Mr-
Boar Long. 
Con el expresado diplomático na 
llegado su señora hemana Mrs Te 
resa Long. 
Como Mr. Long solamente anuncfi 
a la Legación de su país su viaje 
únicamente fueron a recibirlo djs 
Secretarios de la Legación. 
E l Lakc Freichur 
Procedente de Nueva York llegó 
n O P S C r i r t T I l P r i t r í n ^ vapor americano Lake Fra ' 1 1 W l i l l ^ l l l U l l chur que traj0 carga general. 
Los que piensan casarse se ocaupan 
de todo menos de lo más impor ante: 
escoger el lugar dorde han de pasa-* 
la luna de miel. Los pája/os más 
precavidos, fabrican con oportunidad 
su nido. 
No hay un recién casado que no se 
refiera con contrariedad manifiesta 
a las penalidades que han suf. ido 
"en el campo". Hoy esas penalida-
des las sufrirá el que no vaya ai 
Hotel "San Luís", en Madruga, a 
hora y media de la Habüna po.- au-
tomóvil EN DICHO H O T E L H A Y 
DEPARTAMENTOS E S P E C I A L E S PA 
R A NOVIOS. 
E n estos dias se ha acabado de ha-
bilitar un di-partamento con todos 
los muebles nuevos, nijosoa, de mar-
quetería EXCLUSIVAMENT í PARA 
NOVIOS 
38576 30 D 
E l Lako Fellcity 
Pocedente de Key West y en lasfre 
• llegó ayer el vapor americano LakR 
Felicity que vino en lastre 
K l W. S. M. Bentley 
Procedente de Pensacola ha l légalo 
el velero Inglés W. S. M. B'.-ntley q1^ 
trajo un cargamento de madera. 
l o maltrataron 
Manuel P- Reus tripulante y veciD 
del vapor ameif ian^ Lake Aginar 
fué maltratado de obra por var oa 
compañeros de tripulación que no fie-
ron habidos. 
Averías 
E l guadañero Manuel Picallo, ve-1 
ciño de Marina 9 en Casa Blanci. 
dió cuenta a la Capitanía del Pu^r-1 
to de ene el remolcador de Obras P'V 
F E L I C I T A C I O N E S 
MC. E L R 0 Y - 3 L 0 A N SHOB COMPANY. de ST. LOUIS. MO. y F . 
DOLL Y HERMANOS, de CUBA 71 altos, Habana, Caba. desean a 
sus clientes y amistades, felices Pascuas y próspero Afio Nuero. 
F . D O L L Y H E R M A N O S 
Agentes exclusivos del calzado " B I L L I K E N " para niños, y "MAS-
T E R B I L T " para Caballeros 
HABANA, CUBA. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
LA R E V A L E N T A L Y S , E L ALIMENTO DELICIOSO, F O R T I F I -
CANTE, DIGESTIVO. NUTRITIVO POR E X C E L E N C I A , APROPIADO 
PARA NIÑOS, PERSONAS D E B I L E S Y P A L A D A R E S DELICADOS, 
ESTA EN CUBA, 
QUIEN LO PRUEBA UNA VEA. SIGUE TOMANDOLO. L E PRO-
PORCIONAMOS LA OPORTUNIDAD D E HACERLO SIN NINGUN 
COSTO. PIDA UNA MUESTRA GRATIS A NLSSTROS DEPOSITA-
RIOS: BOTICA GASTON O A E . XASDEü T C A . 0 0 M P 0 3 T E L A 
142, TELEFONO A-7D54. 
8B VENDE E N DROGUERIAS Y Y V I V E R E S FINOS. 
L o s s a l t e a d o r e s d e l a s a l u d . 
" L a bolsa o la vida," es el dilema que el salteador de 
caminos ofrece al viajero indeíenso. E l droguista que 
maliciosamente le vende a U d . una medicina falsificada, ni 
siquiera le concede ese privilegio de escoger entre dos males, 
sino que le ataca " l a b o l s a y l a v i d a , puesto que le roba 
su dinero y pone en grave peligro su salud. 
Cuando vaya usted a comprar Tabletas de Aspirina, sea 
extraordinariamente cuidadoso, porque hoy abundan en el 
mercado las falsificaciones y los substitutos. Rechace todas 
las tabletas anónimas o de marca desconocida que le ofrezcan. 
No crea en eso de que "son iguales a las legítimas.'* T a l 
impostura es para usted lo que el arma del salteador es para 
el viajero: un medio de obligarlo a que entregue su bolsa. 
No se deje engañar tan tristemente. Insista siempre en que 
le den las legítimas 
" T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A " 
Para índentificarlas, fíjese bien en que 
cada una de ellas, lo mismo que la 
etiqueta y la tapa del tubo, lleven la 
" C R U Z B A Y E R . ' V E s a e s s u m e j o r 
{)rotección contra "los salteadores de a salud 
H A B A N E R A S 
C A M P O A M O R 
R e a p a r i c i ó n d e l a R o u s k a y a 
1 
blieas "Rafael Morales"' al atracar en 
Casa Blanca le causó averías a mi 
embarcación. 
i c e y a n c a 
DIA r» DE DICIEMBRK 
Este mea estú •unsagrndo al NácU 
r.iiínto' de X'.iostro Señor Jesucristo. 
JuDlIeo 'Mr-ulnr.—Su Divin¡i Majcrtftcl 
c;.ti'. de nu'-íúnesto <n la Iglesia de San-
(I Teresa. 
Santos Tomás do Cantor!)» ry, arzobis-
po, mártir; D-ivid, vey y profeta, y T<'ó 
hmo, Cres-.-jnci), ooUfibaores; santa Abi-
goil, esposa üeJ rey David. 
Santo Tomis de f'nntorhery, arzobispo 
y mártir. NaclO en Londres a de D -
cumbre 'leí lAo 1117, de una familia 
muy distins mía. Iliseo tantos pro^r-
h<-. en la virtud .-omo en sus tstudio?. 
<','; tinguiéndosa, especialmente en la deli-
cia del dera'í.io. 
Fin embar^j de la reputación que nd-
íU irló en los ncffoeloi civiles, se dlsgus 
ta de ellos v retiróse del mundo pai-. 
pr.far sus días ocupado en lü Falvación 
de bu alma. 
Haciéndose cada día mfts iaibU el mí 
rito y la viríid de nuestro Santo, fui 
C'í nsagrado arzobispo de C^ntorbery, pri-
mera silla le Inglaterra, con general 
np'auso. Da ».ita dignidad a qtie est •. 
Si nto fué ensalmado, no aflojó el espíritu i 
d̂  penitencia y de bwmiltíad del nuevo ; 
I'iflodo. Se ap'icó máf que nunca « la 
príctlca de todas las virtudes, siendo el 
modelo de los más grandes y más san 
to« prelados -le la Iglesia. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C l f B D E A T I C O DE LA UJÍITERSIDA», ODIUJANO E S P E C I A U » ^ 
3)Eli HOSPITAL •OáLIXTO GAECIA" 
Stegnóatlco 7 tratamiento 4o la» Ertfemedadts del Apara** ITrV 
«arlo. Elxameu directo do los rlfione*, rejlgiw oto. 
• f a 11 de la mafiaf.a. 7 de t 7 medí» a i 7 media i » U 
t»*do. 
L c m p a r i l t a m - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 , 
ait 
A m u l e t o d e l a S u e r t e 
Gran novedad. La última moda dft 
New York. Nuevo, elegante, originf/. 
Espere el afio con él. Solo $1.20. P'ál-
Bvraa. camafeos, creación Mayendift, a 
60 centavos Sortijas camafeos, a 50 
Pulsera» Nonettes, a B0- Collar Moa 
na, forma corazón, de celuloide, on 
rojo, fresa, ámbar, amarillo, a 80 
centavos. Haga su orden en giro a 
R. O. Sánchez, 3. en C. Neptuno, 100-
Habana.—Podamos servir caalquier 
cantidad. 
C11870 8d-23 
F á b r i c a d o S o m b r e r o s 
P A R A S E Ñ O R A S . S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S 
j E x p o s i c i ó n d e S o m b r e r o s a d o r n a d o s . E s p e c i a l i -
d a d e n m o d e l o s d e l u t o . 
G R A N S U R T I D O E N Z O R R O S Y P I E L E S . 
P e L & M i m í * . - N e p t u n o 3 3 . 
C1168] 10d-23 
1> 
Por i'iltim"), después de una rlda san-
t':mia, oons'imó su martirio este ilus 
tre prelado ni i'9 de Diciembre del añr 
l.'OO. 
PIKSTAS EL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la da 
Teu-ia, i> en 'i.s dciiiás iyli'Bia.s las do 
ce ílumbre. 
f n l a i g l e s i a 
l a [ á r i d a i 
L a Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento or'gida en la 
iglesia de los cubanos, celebrará gran 
(iiosos cultos la noebe dol 31 del ac-
tual en acción de gracias por los be-
neficios obtenidos durante el año y 
en súplica al Todopoderoso para que 
figa dispensando a los fieles devotos 
agrupados en la citada archicofradía 
el tesoro de nuevas gracias y ben-
diciones en el venidero. 
Conocido- es de todos el esplendor 
insólito con que lleva a efecto la 
Archicof radía del Santísimo Sacra-
mento los homeiiajes a Jesús Sacra-
mentado, debido principalmente a las 
iniciativas de la junta directora que 
preside el señor Jesús Ol:va y de la 
que forman parte el mayordomo doc-
tor Justo L . Fa'cón, Cagi^al Pereyra 
y otros entusiastas mien.bros de esa 
colectividad religiosa. 
Factor importantísimo para el bri-
llante resultado de las fictas, ŝ a 
no dudar la persrnalidad del bondado-
so y querido párTCco d*1 La Caridad. 
P. Pablo Folchs, que presta siempre 
su valioso concurso a cuanto prnpú-
nele la Archicofradía en mj deseo de 
dar grandiosidad a la ceremonia au-
gusta., con que obsequia frecuentemen 
te al soberano Dios «¡acramentado. 
Señalada está la fiesta nocturna, 
para las diez y media en. punto, desa-
rrOjUánaúnt al lenor siguiente: 
Exposición de su D. M . ; Tlimno E u -
carístico; TriPafrio (cantr.do); Mote-
te; Sermón y Te Deum (a' sonar las 
Ocupar:l la tribuna sagrada el P. 
Santiago G. Amigo, caiótiieo de la 
?anta Telesia Catedral, oredicador de 
la Arohioofradi? del SaTitísimo y 
miembro- importante de la misma, 
"Una orquesta y voces de treinta pro 
fesores bajo ln (^irec^ón del moe^tro 
v académico Rafael Pastor int"mre-
Tará obras selectas do carácter clásl» 
co que ostentan ol. riomhrr d^ Sagas-
tizabal. übeda. Palestrona. Eslava y 
el nronio Pastoi*. 
El tpniirlo se abrirá a las nue-
ve y media, 
J a i - A Í a i 
DOMINGO. 
Primer partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Gabriel y Abando. 
Azules: Eebevarra y Larrinaga. 
Después de pelotearlo las dos pareja'-
unas veces Mcn, otras veces regular jr 
algunas mal, trinn.an los blancos. 
Boletos azules: 5C2. 
Pagaban a í?.47. 
Boletos blarcos: 48t. 
Pagar.m a $?,.95. 
O 11U 9 
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De seis tan'os. 
Ganador, -Jrtiz. 
Pagó a $5 St». 
Segundo paitido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Ejuiluz > Teodoro. 
Azules: IrUopen ; Altamlra. , 
Gran peloteo; gra.-dea emociones; ova-
dones ruid bus; arias sensacionales 
igualadas. 
[Iguales a -D! 
Ganaron lo. azules. 
Boletos blancos: 799. 
Pagaban n $4.64. 
Boletos az^lts: 1J12 
Pagaron a ÍÍI.OO. 
Segunda quiniela. 
De seis tainos. 
Oanador, Altamirf 
Pagó a 
- D. F . 
Norka! 
Reaparece hoy en Campoamor. 
L a danzarina gentil, de rara belle-
za y singular elegancia, la primera 
que ha ejecutado sus extraños bailes 
ante nuestro público con los pies des-
calzos, vuelve de nuevo a la escena 
por una brevísima temporada. 
Será ésta de tres días. 
Hasta el miércoles próximo. 
Se presentará diariamente en la 
tanda de las nueve y media y además, 
el día 31, en la de las cinco y cuarto 
de la tarde. 
Norka Rouskaya llenará en cada 
exhibición un programa donde en al-
ternativa con los números de baile ha-
brá audiciones de violín. 
Sabido es que en Norka Rouskaya 
se completa la bailarina con la con-
certista. 
Estudiándola en ese primer aspecto 
de su personalidad la presenta ayer 
E l Día con el reluciente traje que sa-
ca en uno de sus bailes más aplaudi-
dos. 
Aparece con un corsag© r 
de pledrerias y un pomposo 
de aigrettes coronand0 su figUra 
. En conversación con un redacto 
batallador diario de la mañana h ̂ " 
artista suiza estas manife8tcÍ0ii^ 
"Soy inquieta; soy i n s a ^ : 
usted quiere; padezco la inmensa6!. * 
gracia de n© haberme encontrado 
ca a mí misma; bailo, porque es 
- a i 
entre el alma y la vida, entre ei 
• -» i'"»4UB (. 
manera de interpretar la eterna 
y el bien, entre la belleza eterna 
artista perecedero... Por eso mi ^ 
es personal y aun arbitrario, ^ 
Responde a mi temperamento ^ 
ser íntimo. ¿Me comprende el' 
co? Esa es mi preocupación, a Pübli. 
vecej creo que no. A veces, en mig dí 
lices, creo que s í" . . . 
Los simpatizadores de Norka R 
kaya, que son incontables, n0 fait ^ 
hoy en Campoamor. ^ 
Tendrán aplausos, tendrá flore 
Como siempre. 
d b p d l ® ( p © l u l i m á i a f i r a e 3 
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L U J O 
E n e s t e i n v i e r n o , a c a b a d e r e c i b i r e l c a l z a d o 
C H I C P A R I S I E N 
E n t o d o s e s t i l o s y c o l o r e s , T A N B U E N O C O M O 
E L M E J O R , y m á s b a r a t o q u e n i n g u n o . 
P a r a c a b a l l e r o s y j ó v e n e s h a y a l a v e n t a I"5 
ú l t i m o s m o d e l o s t e n C O R D O B A N , C A B A L L O y 
C H A R O L e n c o l o r e s . 
S u r t i d o v a r i a d o p a r a n i ñ a s y n i ñ o s . G r a n s u r -
t i d o d e e q u i p a j e s . 
M O N T E E S Q U I N A h C A R f » ^ 
A f l O L X X X V I I 
D I A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A C I N C O 
el mjj 
H A B A N E R A S 
L A T O M B O L A D E B E L E N 
^ ^ - W P r e c e d e n t e 
n l a a u t o r i d a d q u e n a d i e r 
^ c u t í r n a e e n l a m a t e r i a , no v a -
dr ía 1 S e g u r a r q u e h a s i d o l a t 6 m 
^ a v T r S e l C o l e g i o d e B e l é n l a 
^ X e or e n t r e l a s de s u c l a s e 
56 « T i c e l e b r a d o e n l a H a b a n a . 
<lUe Ü r i o r a todas l a s a n t e r i o r e s , l a s 
S U P ! l T u i e r é p o c a p u d i e r a a d u c i r s e . 
d e r T a o r ^ i 6 n . p o r l a c o n c u r r e n -
^ ' por e l r e n d i m i e n t o . 
^ J c e n d i ó é s t e , c o m p r e n d i e n d o lo s m 
^ g e n e r a l e s de l a fiesta, a l a s u -
J a T e c i n c o m i l p e s o s a p r o x i m a d a -
^ ' s t l o por c o n c e p t o de e n t r a d a s a l 
concierto se r e c a u d a r o n u n o s m i l q u i -
nientos p e s o s . 
U n a m e s a p r o d u j o l o i n c r e í b l e . 
Setecientos p e s o s . 
L a p r i m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a , 
i m p o s i b i l i t a d a de v e n i r d e s d e E l C M -
c o , a ú l t i m a h o r a , e n v i ó p o r c o n d u c t o 
de l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a M a r í a S e v a 
V i u d a d e H e r r e r a l a c a n t i d a d de d o s -
c i e n t o s p e s o s p a r a a g r e g a r l o a los 
f o n d o s de l a fiesta. 
L o s r e c i b i ó e l P a d r e M o r á n . 
F u e r o n p a r a e l q u e r i d o S e c r e t a r i o 
d e l C o l e g i o de B e l é n l o s a p l a u s o s m a -
y o r e s p o r e l é x i t o de l a t ó m b o l a . 
T a m b i é n l o m e r e c e n , a l a v e z q u e 
l a b u e n a y e j e m p l a r C h l c h l t a G r a u de 
d e l V a l l e , l a s q u e p u e d e n c o n s i d e r a r -
s e c o m o l e a d e r s de l a c a r i t a t i v a fies-
t a , l a s s e ñ o r i t a s A u r e l i a A r ó s t e g u i . 
{ E n c a m a c i ó n C h a c ó n y R o s i t a S a r d i ñ a . 
D e d i c a r é e n l a s H a b a n e r a s de l a 
t a r d e l a a t e n c i ó n d e b i d a a e s t a fiesta 
ú n i c a , s i n i g u a l , i n c o m p a r a b l e . 
P o r a h o r a m e c o n c r e t a r é a d e c i r q u e 
e s t a b a n e n e l l a l a s f a m i l i a s p r i n c i p a ^ 
l e s . 
Y los n i ñ o s de l a s m e j o r e s c a s a s . 
L A S U L T I M A S B O D A S D E 1 9 1 9 
E p í l o g o n u p c i a l . 
L l e g a y a e l de es te a ñ o . 
T r e s bodas e s t á n c o n c e r t a d a s p a r a 
la noche de h o y e n I g l e s i a s d i v e r s a s 
de l a c i u d a d . 
U n a en e l A n g e l , a l a s n u e v e , q u e es 
In. de l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s P u j á i s , l a 
gentil y m u y g r a c i o s a C u c a P u j á i s , y 
el joven V e n a n c i o C a r b a l l o , 
E n e l m i s m o t e m p l o , m e d i a h o r a 
d e s p u é s que l a a n t e r i o r , s e e f e c t u a r á 
la boda de l a s e ñ o r i t a J u a n a M a r í a 
VlIIoch y e l s e ñ o r C l a u d i o R a p a d o . 
E n c a n t a d o r a l a n o v i a . 
H i j a de u n c o m p a ñ e r o de m i s p r i -
meros tiempos d e l p e r i o d i s m o , e l e s -
critor s i e m p r e a d m i r a d o y e l a m i g o 
siempre q u e r i d o F e d e r i c o V i l l o c h . a u -
tor c ó m i c c de g r a c e j o i n a g o t a b l e . 
L A T E M P O R A D A D E L A R A 
Y p a r a l a s n u e v e e s t á s e ñ a l a d o e l 
m a t r i m o n i o de l a b e l l a s e ñ o r i t a M a -
r í a T e r e s a G e n e r c o n e l j o v e n a b o g a -
do O s c a r B a r c e l ó . 
B o d a í n t i m a . 
E n l a C a p i l l a d e l C a r m e l o . 
A m é r i c a V a l d é s V i d a l , l a R e i n a d e l 
C a r n a v a l e n e l c e r t a m e n / p r o m o v i d o 
esto a ñ o p o r e l H e r a l d o de C u b a , c o n -
t r a e r á n u p c i a s e n l a n o c h e de m a ñ a -
n a a n t e loa a l t a r e s de l a P a r r o q u i a 
de J e s ú s d e l M o n t e c o n e l s e ñ o r J o s é 
M a r í a R o d r í g u e z P a r t a g á s . 
Y l a ú l t i m a b o d a de 1919 . 
E s l a de l a s e ñ o r i t a D u l c e M a r í a 
L a r r i e u y e l s e ñ o r R o d r i g o T a m a y o y 
C a m p o a l a s n u e v e y m e d i a de l a n o -
c h e . 
S e c e l e b r a r á en M o n s e r r a t e . 
P a r a a d o r n o s , d e t a l l e s , 
c a p a s , c h a l e s : 
A s t r a k á n y t e r c i o p e l o d e s e d a ( i m i t a c i ó n a p i e l ) H u d -
s o n s e a l , A r t i c F o x . . . 
P i e l l e g í t i m a O p p , o r o , n u t r i a e i m i t a c i o n e s f i n a s d e 
p i e l d e a r m i ñ o , K o l i n s k y , e t c . 
C 1 2 0 2 3 l d . - 2 5 l t . - 2 9 
De abono en a b o n o . 
Se c e r r ó y a e l de l a O p e r a . 
Pero queda a b i e r t o , a p a r t i r de e s -
te d ía . e l de l a t e m p o r a d a de c o m e -
dia que se i n a u g u r a e n F e b r e r o . 
A las v e l a d a s de l a C o m p a ñ í a de 
Braca le s u c e d e r á n e n e l p r i m e r o de 
nuestros co l i s eos l a s de l a C o m p a ñ í a 
de L a r a . 
Dispuesto e s t á e l e m b a r q u e de l a s 
huestes a r t í s t i c a s d e l f a v o r i t o t e a t r o 
de los m a d r i l e s , s e g ú n a n u n c i a a y e r 
el querido c o m p a ñ e r o G o l d a r á s p a r a 
el día 15 de l p r ó x i m o E n e r o . 
E l n o t a b l e a c t o r E m i l i o T h u i l l l e r y 
todos l o s s u y o s , e n t r e é s t o s l a e u b a -
n i t a H o r t e n s i a Gelabert", ' t i e n e n h e -
c h o s l o s p r e p a r a t i v o s n e c e s a r i o s p a -
r a a t r a v e s a r e l A t l á n t i c o . 
S a l d r á n d e l p u e r t o de C á d i z . 
E s l o d e c i d i d o . 
C u a n t o a l a b o n o , a b i e r t o en l a s ofi-
c i n a s de los e m p r e s a r i o s , s e ñ o r e s L e -
z a m a y C a s a s , e n C u b a 31, s e r á p a r a 
v e i n t e f u n c i o n e s . 
A t r e s p o r s e m a n a . 
Y s i e m p r e c o n o b r a s n u e v a s . 
B o d a . 
F u é l a de a n o c h e , e n l a i n t i m i d a d 
m á s abso lu ta , l a de R o s a M a r í a V a -
lles, be l la y m u y g r a c i o s a s e ñ o r i t a , 
y el s e ñ o r J u a n P u e r t o y de l o s S a n -
tos, establecido en e l c o m e r c i o i m p o r -
tador de S a n t i a g o de C u b a . 
E n la m o r a d a do l a n o v i a , y a n t e u n 
improvisado a l t a r , tuvo c e l e b r a c i ó n l a 
ceremonia . 
F u e r o n los p a d r i n o s e l s e ñ o r M a -
nuel G . V a l l e s , p a d r e de R o s a M a r í a , 
y Va. h e r m a n a de é s t a , s e ñ o r a J u a n a 
V a l l e s de P é r e z G o ñ i , e n r e p r e s e n t a -
c i ó n de l a a u s e n t e m a d r e d e l n o v i o , 
que r e s i d e en E s p a ñ a . 
U n ant iguo c o n f r é r e , e l s e ñ o r J u l i o 
P é r e z G o ñ i . h e r m a n o p o l í t i c o de l a 
desposada, a c t u ó c o m o t e s t i g o de l a 
m i s m a en u n i ó n de l s e ñ o r J o s é C u e n -
co. 
A s u vez los s e ñ o r e s S e r v a n d o P r i e t o 
y F e r n a n d o C u e t o s u s c r i b i e r o n el a-
matr lmonia l como t e s t i g o s p o r p a r t e 
del novio . 
Momentos d e s p u é s p a r t í a n los n u e -
vos esposos en e l C e n t r a l c o n d i r e c -
c i ó n a Ciego de A v i l a . 
F i j a r á n a l l í s u r e s i d e n c i a . 
E l s e ñ o r P e d r o E s t é v e z . 
Vue lve de n u e v o a l a H a b a * . 
E l d i s t inguido c a b a l l e r o , a l e j a d o des 
6 hace m á s de doce a ñ o s e n E u r o -
pa, lo t r a e a l a p a t r i a u n a s a g r a d a 
m i s i ó n filial. 
A c o m p a ñ a n d o l o s r e s t o s de s u s i l u s -
tres padres , e l doc tor L u i s E s t é v e z y 
^ ino lv idable b e n e f a c t o r a M a r t a 
A b r e n , e m b a r c a r á e n S a i n t N a z a l r e a 
b o r d o d e l v a p o r F l a n d r e s d e l 5 a l 15 
de E n e r o . 
H a s i d o conf iado a l a a c r e d i t a d a F u -
n e r a r i a de F e r n á n d e z todo lo r e l a t i v o 
a l s e p e l i o . 
S o l o p o r e l t i e m p o n e c e s a r i o p a r a 
c u m p l i r t a n t r i s t e d e b e r p e r m a n e r á 
e n t r e n o s o t r o s P e d r i t o E s t é v e z . 
R e g r e s a r á d e s p u é s a P a r í s 
D o n d e r e s i d e . 
D e a m o r . 
U n c o m p r o m i s o m á s q u e a n o t a r . 
L a g r a c i o s a s e ñ o r i t a H o r t e n s i a de 
M i g u e l , h i j a d e l S e c r e t a r i o d e l J u z g a -
do de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l E s t e , h a 
s i d o p e d i d a en m a t r i m o n i o p a r a e l j o -
v e n F r a n c i s c o F a l c ó n y S á n c h e z . 
P e t i c i ó n q u e e n n o m b r e de é s t e , y 
c o n c a r á c t e r o f i c i a l , f o r m u l ó s u h e r -
m a n o p o l í t i c o don J o s é C a l o n g e . 
R e c i b a n m i f e l i c i t a c i ó n . 
L a p r i m e r a b o d a d e l a ñ o 1920. 
Y a e s t á c o n c e r t a d a . 
E s l a de u n a g e n t i l s e ñ o r i t a . C a r l o -
t a L l o v i ó y de l C u e t o , y e l s e ñ o r F r a n -
" L a C a s a d e H i e r r o " 
J o y e r í a de o r o y p l a t i n o . B r i l l a n -
« s , p e r l a s , z a f i r o s y d e m á s p i e d r a ' i 
' r e c i c a s . 
H I E R B O , i H O N Z ^ L E Z Y C O O T A S í A 
ObisiMh <fe. 
c i s c o B a r c e l ó y J e n s e n , c o r r e c t o y 
m u y a p r e c l a b l e j o v e n q u e en l a s ofi-
c i n a s d e l g r a n h o t e l T e l é g r a f o o c u p a 
.un p u e s t o de c o n f i a n z a . 
P a r a l a s n u e v e de l a n o c h e d e l j u e -
v e s p r ó x i m o , d í a de A ñ o N u e v o , h a s i -
do s e ñ a l a d a l a n u p c i a l c e r e m o n i a . 
S e c e l e b r a r á en e l A n g e l . 
U n c a s o m á s . . . 
T e t ó P l a s e n c i a y M a y d a g á n , l a be -
l l a h i j a d e l d i s t i n g u i d o d o c t o r L e o n e l 
p l a s e n c i a , h a s i d o o p e r a d a r e c i e n t e -
m e n t e en l a C l í n i c a N ú ñ e z - B u s t a m a n -
t e . 
O p e r a c i ó n de l a a p e n d i c i U s q u e l e 
f u é p r a c t i c a d a c o n s u m a e s t r í a p r o -
v e r b i a l p o r e l d o c t o r R a f a e l N o g u e l r a . 
N o t a r d a r á e n s e r d a d a de a l t a . 
M e c o m p l a z c o en d e c i r l o . 
L a s a l e g r í a s de u n h o g a r . 
H o g a r de l o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
e s p o s o s S a l v a d o r S o l e r y D o l o r e s I t u r 
m e n d i e n e l q u e s o n r í e , p a r a c o l m o 
de s u s v e n t u r a s , u n b a b y a n g e l i c a l . 
P r i m e r f r u t o de s u f e l i z u n i ó n . 
¡ E n h o r a b u e n a ! ¡.. 
S a r a , 
U n a n u e v a c r l s t i a n t . 
E n c a n t a d o r a n i ñ a d e l s e ñ o r M i g u e l 
E s c a r p a n t e r y s u e s p o s a , A n a J o s e f a 
P é r e z U t r e r a , q u e r e c i b i ó l a g r a c i a 
d e l b a u t i s m o e l d í a de N a v i d a d . 
U n a h e r m a u i t a de l a t i e r n a c r i a t u 
¡ Q u e s e a n f e l i c e s c u a n t o s t o m a n n u e s t r o r i c o 
C a f é G R S P i N A S ! 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 , 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
N o c u e s t a n m u c h o y s o n e ! e -
e a n t e s » s i s e h a c e n c o n p r o -
d u c t o s e n 
M e s t r e y M a r t i n i c a 
O i c c o l a t c N o , 3 y B o m b o n e s f i n o s . 
S O N E X Q U I S I T O S 
( C R E M A D E V t O A ) 
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N o h a y A m o r P e r f e c t o s i n 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
G A L B A N , L O B O & C O M P . 
S A N I G N A C I O 3 2 , H A B A N A 
A N G E L A E S T R U G O Y H n a . 
C A S A D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E N O R A - S 
d N G E U E S T R U G O Y H n a . . Aguacate 58 , Habana. Te lé f . A - 6 7 2 5 
r a , F i l l b e r t a E s c a r p a n t e r , J u n t o c o n 
s u t í o , e l s e ñ o r I g n a c i o E s c a r p a n t e r , 
f u e r o n los p a d r i n o s . 
L l e g u e n a é s t o s , l o m i s m o q u e a loa 
p a d r e s , l a s f e l i c i t a c i o n e s q u e d e s d e 
a q u í l e s m a n d o . 
C o n u n b e s o p a r a S a r a . 
B n l a C a p i l l a de L a S a l l e . 
A l l í , e n l a m a ñ a n a d e l 25 d e D i -
c i e m b r e , r e c i b i ó e l s i m p á t i c o B e b i t o 
P é r e z A r r í e t e l a p r i m e r a c o m u n i ó n . 
C o m u l g a r o n m u c h o s n i ñ o s m á s . 
M u y i n t e r e s a n t e e l a c t o . 
H o y . 
N o c h e d e m o d a en F a u s t o . 
L a n o v e d a d d e l e s p e c t á c u l o c o n s i s -
te e n e l e s t r e n o de 1 1 R a y o , p e l í c u l a 
e m o c i o n a n t e , l l e n a de b e l l e z a s e n s u 
c o m p l i c a d a t r a m a . 
T a m b i é n es n o c h e de m o d a e n R i a l -
to, d o n d e s e e x h i b i r á l a m o n u m e n t a l 
c i n t a F e l i p e D e r b l a y , p o r l a m a r a v i -
l l o s a a c t r i z P i n a M e n i c h e l U . 
Y l a f u n c i ó n s e m a n a l d e l a S o c i e d a d 
T e a t r o C u b a n o , e n M a r g o t , r e p r e s e n -
t á n d o s e l a c o m e d i a S a e r t f i c l o s , e n 
t r e s a c t o s . 
O b r a de S á n c h e z F u e n t e s . 
P r e c i o s a ! 
¿ H a b r á c.ue c o n c l u i r s i e m p r e as?.4 
¿ F i n a l i z a r á n y a t o d o s l o s d í a s m i s 
H a b a n e r a s c o n u n a n o t a e n t r e o r l a s 
de l u t o ? 
A y e r M i y e r e s . 
H o y P e p e de A r m a s , e l g r a n e s c r i -
t o r c u b a n o J u s t o de L a r a , a q u i e n h a 
p o c o s a l u d á b a m o s p o r s u r e g r e s o a l a 
p a t r i a d e s p u é s d e d i l a t a d a a u s e n c i a 
e n M a d r i d . • 
M u r i ó e n l a m a d r u g a de a y e r e l po-
b r e a m i g o , p o r m i t a n a d m i r a d o y t a n 
q u e r i d o , v í c t i m a de u n a t a q u e d e a n -
g i n a de p e c h o . 
T o d a s l a s v i c i s i t u d e s y t o d a s l a s 
d e c e p c i o n e s p a r e c í a n h a b e r s e c o n j u r a 
d o e n t o r n 0 de e s a e x i s t e n c i a . 
S e r i n d i ó y a p a r a s i e m p r e . 
S o l o h a q u e r i d o p e r m i t i r l e e l d e s t i -
n o q u e p u d i e s e m o r i r a l l a d o d e l s e r 
d e sui I d o l a t r í a , s u b u e n a , s u a m a n t i -
m a m a d r e , l a h o y d e s o l a d a F e r m i n a 
de C á r d e n a s , p a r a l a q u e h a l l e g a d o , 
e n t r e t a n t o s q u e h a s u f r i d o , e l d o l o r 
m á s g r a n d e de s u v i d a . 
T a l p a r e c e , p o r t e r r i b l e d e s i g n i o de 
J a s u e r t e , q u e s o l o v o l v i ó a C u b a e l 
I n f o r t u n a d o P e p i l l o de A r m a s p a r a 
e s o . 
P a r a m o r i r s e 
E n r i q u e F 0 1 V T A J Í I L L S 
Cura de i á 5 días las 
enfermedades secre 
L a s por antiguas que 
sean, sin molestia 
S i 
E L L A L 
I 
bu fiel amigo i f Á e C Z j y n e trabaja por aliviar-
la. Con una admirable suavidad, penetra 
hasta las últimas capas del callo que tanto la 
ha martirizado y, sin causarle ni el más leve 
dolor, lo arranca de raíz. Todo lo que ella 
tiene que hacer mañana, es meter el pié en agua 
tibia y desalojar con los dedos el callo ̂ muerto. 
t Usted ama la civilización, gusta de la comodi-
dad y de la higiene, busca lo eficaz y aprecia, 
sobre todas las cosas, su salud y su vida, y sin 
embargo...todavía se corta Ud. los callos, es 
decir, hace lo más bárbaro, antihigiénico, ine-
ficaz y peligroso que puede hacerse. 
Si Ud. sufre hoy de fiebre, no llama al curan-
dero para que lo sangre, como se hacía en tiem-
pos de nuestros tatarabuelos, sino que busca 
un remedio moderno y realmente eficaz. ¿Por-
qué no hacer lo mismo con sus callos? ¿Por-
qué condenarlos a la bárbara rebañadura, como 
hace cien años, en vez de usar ^ í e e x e m e , 
que es el producto más digno del siglo de hi-
giene, rapidez y eficacia en que vivimos? 
Una aplicación, y el dolor cesa instantánea-
mente. Una gota al acostarse durante tres 
dias, y el callo queda extirpado. Eso es lo que 
f f f i e e J ü & T t e hace. Búsquelo hoy mismo. 
No le cuesta sino unos pocos centavos. Esta 
noche, antes de meterse en la cama, moje la 
varilla de vidrio que va en el frasco y toqúese 
el callo. La sentencia de muerte dé este ene-
migo suyo queda firmada. f ñ u í c z j o t t e 




M u é . C t i m o o t 
A v i s a a s u n u m e r o s a c l i e n -
t e l a , q u e p a s e n a v i s i t a r l a 
a n t e s d e l a i n a u g u r a c i ó n d e 
l a O p e r a . 
A c a b a d e r e c i b i r l o s v e s t í -
d o s d e n o c h e y s a l i d a s d e 
t e a t r o , q u e e l i g i ó e n P a r í s 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a s 
d a m a s e l e g a n t e s d e n u e s -
t r a s o c i e d a d . 
N o o l v i d e n q u e p r o n t o e m -
p e z a r á n l a s n o c h e s d e m o -
d a e n M I R A M A R , y q u e l o 
m á s c h i c e n P a r í s , e s s u p l i r 
e l s o m b r e r o p o r a d o r n o s 
d e c a b e z a . 
M l l e . C U M O H T 
t i e n e u n g r a n s u r t i d o c a p a z 
d e s a t i s f a c e r e l g u s t o m á s 
e x i g e n t e . 
T i e n e , a d e m á s , i n f i n i -
d a d d e A r t í c u l o s 
d e F a n t a s í a . 
N o d e j e d e v i s i t a r s u c a s a 
d e 
P R A D O . % . 
1 
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E S P t i C T A G U L O S 
E L D O L T DE L A OPERA cuartos, de las cuatro y de las ocho y 
Mañana comenzará la temporada media. . 
lírica. i "Los espíritus malignos", comedia 
Muy esperada por la sociedad ha ' de Franldyn Farnum. a la una y me-
banerx por los momentos deliciosos día y a las siete y media, 
que seeuramente habrá de proporcio- ! En Sb£ demás tandas se pasaran 
narle, j las cintas " E l terrible bandolero" y 
: "Amor y llamas." 
/Va. 420 Nc.l7y.9 Ho. n a o 
t * oa 4 40 
QttM» 
<•• t i . $7.30 ui» 
Como hemos anunciado, la obra de 
debut es " E l Trovador", por el divo 
Lázaro, el notable barítono Danise-
el soprano Francesca Peralta, la 
mezzo-soprano María Cantoni y el 
bajo Italo Picchi, 
Conjunto, excelente. 
L a s'ocalidades están ya a la ven-
ta en la contaduría del Teatro Na-
cional. 
Debemos hacer una advertencia. 
E l maestro Bracale, accediendo a 
una solicitud hecha por parte de nu- j 
meros-)s abonados, ha decidido que l i | 
función comience a las nueve menos 
cuarto. 
* Hora fija. 
. • * • 
SE A B R E HOY E L ABONO A L A 
(OMl'AÑIA DEL TKATRO LA RA, 
DE MADRID 
Benavente—príncipe de las letras 
españolas—de las letras escénioas— 
le ha enregado un mensaja a Emilio 
Thuiller. Es. un saludo de la España 
que piensa a Cuba artista Este men-
saje será leído desde, el glorioso es-
cenario del Teatro Nacional en la 
coche del debut de la Compañía del 
Teatro Lara de Madrid. Este debut 
—según los empresarios locales de 
esa Compañía—está fijado para el ó 
o 7 de Febrero próximo. Serán vein-
te las funciones de abono. Y se po-
sible que el propio Benavente acom-
pañe al excelente conjunto. L a com-
pañía dej Teatro Lara es la más com 
pleta de toda España. Hace treinta y 
siete años que no sale nunca en in-
vierno de Madrid. Bote año se despe-
dirá del púb'ico de la Vil'a yCor i ' i 
el 8 de Entro. Emi}c.rcará en Cádiz-
para Cubt, el 15 de Enero y debutará 
en la Habána el 5 o ei 7. de Febrero. 
En las oficinas de !os señores Lo-
zanía y Casas—Cuoa 3.1—teléfono M-
.1991—quedará abierto el abono de^de 
hoy 'uixcs 20 de Diciembre. Los se-
ñores ibonados de la ópera pjueden 
reservar sus propias actuales locali-
dades. 
• • * 
*A( l O A L 
• Anoche se efectuó en el sran coli-
seo la función de despedida de las 
aplaudidas artistas Paquita Escriba- , 
no y Eiia Granados. 
E l numeroso público que acudió a I 
la func!ón quedó muy satisfecho del | 
programa El la Grana- Canillita 
• * • 
SL4BTI 
"La Gran Vía", la donosa y popu-
lar revista modelo de obras de su ge-
nero, 'a precursora de estas lumino-
sas y aleares revistas de Velasco, 
figura en la. primera sección senci-
lla de la función de esta noche. 
En la segunda, dobífc, se represen-
tarán " L a Reina del Carnaval" y " E ' 
Club de las Solteras." 
Precios que regirán para esta sec-
ción: 
Grillés con seis entradas. 8 pesos; 
palcos con seis entradas, 6 pesos; 
lunetas- y butacas con entrada, un 
;peso; delantero de pr-.ncipal con en-
tvada. 80 centavos-; entrada general. 
60 centavos; delantero de tertulia, 
j 40 centavos; tertulia. 30 centavos, 
j Para el próximo miércoles se pro-
! para el estreno de la revista "¡Et 20! 
¡El de la suerte!", de la que son au-
tores Joaquín González Pastor y el 
j compositor cubano Ernesto Lecuona. 
Se prepara el estreno de ia zar-
| zuela "Ave César", letra do Joaquín 
i González Pasto/ y música del maes-
| tro Vicente Lleó. 
* • • ¥ • * 
1 COMEDIA 
| Esta noche van dos obras muy gra-
ciosas: " E l oso muerto" y "EÍ sexo 
débil." 
Mañana, martes, "Clara Sol ." 
E l día 6 de Enero, beneficio de Pi-
lar Ber'múdez. con v-n escogido pro-
grama. 
• • • 
í L H A M B R A 
"Las Chancleteras" se anuncian en 
la primera tanda de la función de 
esta oche. 
En segunda, " E l anillo de pelo." 
Y en tercera, la opereta 'Pepita 
Mobquita." 
En breve, reprise do la obra de 
Villoch, "Las mulatas en el Polo." 
• • • 
M.\XLtf 
" E l demonio del alcohol", intere-
sante drama ¡nierpretado por nota-
blé sartlstas, se estregará en la tan-
^a de las diez, 
A las seis y media y a las nue«re 
so pasará el cuarto episodio de la se-
rie "Las mallas de la intriga" y la 
comedia " E l nuevo camarero", por 
¿ E s l a ñ o r a e n s u r e l o j v i -
s i b l e e n l a o b s c u r i d a d ? 
( 
E N L O S 
Rodiotites 
E S V I S I B L E 
y m i n u t e r o s e s t á n c u b i e r t o s c o n S u s h o r a r i o s 
r a d i o q u e l o s h a c e b r i l l a r y s e r v i s i b l e s i e m p r e 
Z f l T Ü L E V S i M f O Q s B O Ñ N M A N U F A C W Ñ / A f G C O M P A Q 
* B t / S H T £ / t M / M A L A/O. 5 r * n Y 
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E n l a l u z E n l a o s c u r i d a d 
J t O B K T B S P A R A C U B A : 
U n i ó n C o m e r c i a l d e C u b a . S . A . 
C U B A 3 3 . - H A B A N A 
« M. 
de y de las siete de la nocre se ex- tará la gran compañía dramática chi-
"Regeneración", por na r i t pondrá en escena el drama 
,en diez actos y dos jornadas, titulado 
"La Revolución China." 
Paquit Escribano y 
dos Vvjcibieron grandes pruebas de 
Jas s.mpatías con que cuentan en él 
público hí-banero. 
P A Y T F T 
Sfuy concurrido estuvo ayer el rojo 
coliseo en lar. dos matipées y en 'a 
íunrión no:turna. 
E l ¿rran circo ecuestre de los po-
pularen empresarios presentó diver-
sos mlr.ieros. muy váriados e interv 
santes. 
Los riüos gozaron ayer en las fun-
das diurnas d£ un espectáculo real-
mente ameno. ' • 
S3 distribuyeron juguetes y se re-
partieron los números que correa-
ponfich ai sorteo del d̂ ía primero de 
año.-
Para esta mátiüée especial del día 
("« año nuevo, reina gran expecta-
ción. 
Para la función de esta noche se 
ha' seleccionado un interesante pro-
prama el que actuarán doce de los 
más • aplaudidos números del gran 
conjunto artístico de Santos y Arti-
gas. 
Durante la semana tomarán par^e 
en las funciones los siguientes artis-
tas: 
Loíj Rodiiguez, sensaciona1 acto 
de parcha y aerebaciá 
Espía", por la notable actriz Luisa 
Glaunn. hibirá la cinta 
Para el miércoles 31 se anuncia la Ana Nelson, 
exhibición de " E l Absolutista", por | E n las tandas de las dos, (fe las 
William S. Hart, y "Amadme", por i cinco y media y de las nueve se pa 
E n la primera tanda. "Los novicios ! Dorothy Dalton. fiará la cinta "Alta finanza" por ei 
de amor", por la bella artista Hu- i * * * j simpático actor George Walsh. 
guette Duflos. [ FOENOS Y para las tandas de las tres, de 
Mañana, la notable creación de 
Tom Mlx, "Sangre del Oeste." 
E l mundo en llamas, drama social, 
por Fiank Keenan. 
E l retorno de la dicha, por Raylto 
de Sol. 
Dora o L a Espía, por Vera Verga-
ni y Gustavo Serena. 
E l ajeno nido. Supremo sacrificio 
y L a leyenda de ¿ian Ivés, editadas i 
por la Casa Pathé interpretadas por I 
artistas de la Comedia Francesa. 1 
Después del perdón, L a espada de I 
Damocles y Centocelles, por Elena 
Makowska y Guido Trento. 
L a Esmeraldu del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
La <arrera al Trono, por Tilde K a -
ssay y GusTvo Serena. 
E l Pulpo, Espiritismo y E l genio 
alegr !• por Francesca Bertini. 
L a brujería en acción, película cu-
bana, segunda parle de La hija del 
policía por Sergio Acebal y Consue-
lo Aivarez. 
L a fortuna fatal. 15 episodios, por 
Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Peari 
Whiti. 
Atados y amordazados, en lo epL 
sodioff. 
E l terror del rancho, serle de Pa-
thé. per el aplaudido actor George 
Larkin. 
Luchas del hogar, por Gabriela 
Robinne. 
Además veinticinco comedias de 
Harold Lloyd y treinta de Pakes y i 
Jabs. 
"Las reliquias <?el Maharajah""La 
Otra', "Las Gavit tas" y "Angus-
tiag." 
Santos y Artigas t fren a disposi- ¡ 
ció de los señores empresarios, las 
siguientes series de gran éxito: 
L a casa del odio, por Pearl "White ; 
y Antonio Morena, en 20 episodios-' 
Man »8 arriba, por Ruj^ 
15 episodios 
E l guante de 'a muert* 
Vis Kenyen. 15 tpisodioB' Di 
L a perla del Ejército . 
White y RaiphJ Keiier. ¿n , í N 
dios. Q 10 «Hm 
Los misterio* de la doble r*. 
15 episodioj por Mollle Kln* 
L a sortija ratal por P e a í V 
en 15 episodios. 1 "ty 
E l Conde d^ Montecriato iw. 
ae Mhlet, en g jornadas ' ^ 
L a Condesita Cs MontecrütA 
Tilde Kassay. en E ^ s o ^ ' * 
Serie de Maciste: Macista 
en 8 partes; Ma^ste atleU e„ 
partes; Maciste n-edium en'^V 
tos. CÜ0U 
L a ratera reJán.pago. ñor t> 
ÍTiite, en 15 epU>daon. ^ 
Se está cermirando ¡a 
parte de "La n-Ja del policía" tM* 
oa "La brujería en acción. 
D E S D E G U Í Ñ E T 
Diciembre ^ 
VENTA D E DOS CENTRAL?, 
Dase como cosa cierta la venb j 
los dos importantes ingenios Amt! 
y Gómeb Mena, los cuales babST 
ser entregados al terminar esta» 
i ra . ẑ ,| 
{BAUTIZO 1 
En la morada de sus estimados t J 
pás fué bautizado ayer ti primíS 
nito de nuestros estimados a m £ 
don Antonio Granda, y su bella es» 
sa doña María Coya. ^ 
Apadrií -aron al monísimo César Ai 
tonio. el señor Antonio Duque y J 
muy distinguida esposa, doña Joaquín! 
Coya, familiares del nueve crístlaii¡. 
to, residentes en esa capital. 
E l Correspoiu»! 
"Las mallas de la intriga" cuarto las ocho y de la8 diez- Siempievivas 
) i . s  Uest .  j ei)isodi0> se nadará hov en la¿ tandas ' (estreno) por Tom Moore. 
E l miércoles, estreno de " E l hom- ^ f 6 ,pa^ a n°y e .1 , a ^ I * • ir 
a n,ia «oii-» «Af-fci- A „ ~ . de las dos' de cuatro, de las ocho ! 
E l día 7 se estrenará la Interesan-
te cinta titulada "La brujería en ac-
ción", segunda parte de " L a hUa del 
policía." ' 
bre que calla", notable drama inter 
pretado por "WUliam Earle. 
ProntT, "La bruíería en acción", 
segunda parte de "La hija del poli-
cía ." 
En breve presentarán Santos y Ar-
tigas el Interesante drama d? asun-
to social " E l mundo en llamas"- en 
el que figura como principal intér-
prete el notable actor Frank Kee-
nac. 
y de las diez. 
" E i demonio del alcohol" se anun-
cia en las tandas de las tres y de 
las cinco y cuarto y a las nueve. 
" E i iris azul'', de Pathé, a la una 
y a las siete y cintas cómicas. 
Mañana, "Sangre del Oeste", por 
Tom Mix. 
E l miércoles, " E l hombre que ca-
lla", por William Eai le . 
Pronto, "La bruiería en acción". "Dora", por Vera Vergani v Gusta- , 
vo Serena, y "El retorno de 1¿ dicha", ! Se5Ullda Parte de L a hija del poli-
M Z A 
Función corrida desde la una de la 
tarde hasta las once de la noche. 
L a tineta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Para hoy se anuncian los episodios 
13 y 14 de la intero-ante serie "Lv 
sortija fatal" y ti drama "H.rmana% 
enemigas," Además se pasarán cin-
tas cómicas. 
*• * * 
GLORIA 
se estrenarán en fecha próxima 
Se preparan también otros magní-
ficos estrenos: "La fortuna fatal" 
que tiene por protagonista a la cele-
brada acriz 'lelen Holmes, y " E l pe-
ligro de un secreto", por Pearl Whi-
te. 
FAUSTO 
Función de moda. 
c ía ." 
tulada "La brujería en acción", se-
gunda parte de "La hija del policía." 
En breve se estrenarán la intere-
sante cinta " E l mundo en llamas", 
por el notable actor Frank Keenan, 
y " E l retorno de la aicha". por Mari 
Osborne. 
Se prepara también el estreno de 
I las series "La fortuna fatal", por He-
E n las tandas de las cinco y de las ¡en Holmes. y " E l pe'igro de un se-
nueve y tres cuartos se pasará la pe- creto" por Pearl White. 
líenla dramática interpretada por el Se anuncia la película cubana tl-
conocido actor Charleo Ray. titulada talada "La brujería en acción", se-
I " E l Rayo." t ganda parte de "La hija del policía." 
En el cine Gloria, situado en Vives 
Se prepara la película cubana ti- ¡ y Belascoain, se exhiben diariamen-
te cintas cómicas y dramáticas de 
la colección de Santos y Artigas. 
Tandas continuas de seis a once 
de la noche. 
Los domingos y días festivos, de 
dos da la tarde a once de la noche. 
* x * 
LOS DIVERSOS E S P E C T A C U L O S 
D E SANTOS Y ARTIGAS 
E n Payret. 
ñor la cuadrilla Para la tanda de las ocho y media 1 
se anuncia la interesante producción 
de la Paramount "Amadme", inter-
pretada por Dorothy Dalton. 
• • 
R I A L T O 
La magnífica obra én ocho actos 
titulada 'Telipe Derblay" o " E l pa-
trón de la herrería", interpretadi sión sagrada." 
Corrida -de toros 
de "Sí Sí ." 
Robertini v Gaerrcro, clowng cu-
banos, notables excéntricos musica-
Cuadrumanos fie Ponzini. verdade-
rc p artistas en actos de cuerda, tr i • 
pecio, argollas, etc. y números mu-
caleS. . 
Cari Eúgene. acróbatas europeos* 
ng Nelson». 
vaelo- en trapéela. 
TVOtrpe Baader Lavelle, 
dad ciclista de 1919. 
Sí SI / el Peciueño Carlot, entrada 
cómioi >• su acto con el Perro cal-
culador. 
Flp'd Waunita.& Moid, doble tra-
pecio. 
L a Troupe Davemport. 
St/aessie con su grupo mixto de 
anima'es amaestrados 
Athos y Read, famosos- patinado- ^ se pasarán ^ 
• • • 
ROYA J, 
E l programa de las tandas de hoy 
es muy variado. 
En la primera tandá se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, primer episodio de la 
cinta "Protea IV". titualdo "Una mi-
poi Pina Menichalli, Lina Millefleur 
Flyin  l s. grandioso acto do >' Alberto NoveLí, se exhibirá en las 
¡ tandas de la una y media, de las cin-
co y cuarto y de las nueve y tres 
I cuartos. 
' L a producción dramática en seb: 
la nove-
En tercera, " E l pantano", por Do-
rothy Dalton. 
Y ca la cuarta, "La mano redento 
ra", drama en och© actos, por Kitty 
Gordon. 
E l miércoles'. "Los títeres sociales-' 
Los días 5 y 6 de Enero se prea?n-
I m T S B U R G H S T E E L C O . 
^gWÍii|ljiVi»v MUEVA YORK. E.U, A. 
Folrícania de la» 
[ P U N T A S D E P A R I S 
•"PmSBDRGH PEaSEO" 
AUotlfc d« p<»i 
y atK» fgwWfcn 
terpretada por la notable actriz Ge-
ral diño Parrar, se proyectará en las 
tandas de las doce • y cuarto, de las 
cuatro- de las seis y media y de las 
ocho y media. • 
En las tandas de las once, de las 
rea australianoc 
L a troupe Fantlno, gran acto de 
fuerza dental. 
E l intr'pido orir-pjor Emilie Sch-
weyer, arcto de leones sensacional y 
de • g r ¿ . n ' atracción 
Mr. J . Pavolig .con dos elefantes 
ftmaeatrados. 
Los precios por función «on lo* 
siguientes: 
tr i l ie» sin entradas, ocho pesos; 
oialreg sin entradas seis pesos; lu-
neta cou entrada, un peso 5.0 centa-
V O - Í : tntrada general, un peso; de-
lanirro de tertulia con entrada. 50 
centavos; entrada a tertulia, 40 cen-
ia, cü; delantero de ca/uela, 40 cen-
bvos; entrada a cazuela, 30 centa-
CAAIPOAMOR * • * 
Norka Rouskaya 
actos titulada "Nubi que pasa", in- ; "La garra bolsheviki" y "Protea IV" 
• • • ' 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasa-
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. "La luz inte-
rior", en- cinco actos, por Madamc 
Petrova, 
Y en tercera, " E l tigre", en cinco 
actos, por William S. Kart . 
<* * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tar-
E l Parque Santos y Artigas. 
Dispónese para el día último de 
año una despedida brillante al año 
que se va y un saludo entusiástico al 
de 1920. 
Para esa noche se preparan nume-
rosas sorpresas. 
E l parque Santos y Artigas estará 
abierto hasta la una de la madruga-
da. 
Los populares empresarios han es-
tablecido otro parque en Belascoain 
y Clavel, llamado el Parque Rojo, y 
en el que hay numerosos atractivos. 
L a . idea ha sido magnífica, pues 
hallándose éste tan distante del par-
que de Zulueta, la populosa barriada 
. de Belascoain está de enhorabuena 
1 por contar con este nuevo espec-
táculo. 
E l miércoles 31. a las cuatro de la 
^ tarde, en terrenos de Villamieva, 
frente a Payret, inaugurarán Santos 
y Artigas una exhibición especial. 
Determinado día de la semana será 
dedicado a las damas. 
"Los marineros" y "A toda veloci-
dad" y el drama en tres partes "La 
Franquicia." 
E l martes, en función de moda, es-
treno del drama en cinco actos "La 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P á R T O A L M E N D A R E S 
o 12027 4d-2S 
T e a t r o F A U S T O 
E L T E M P L O D E P A R A M O Ü N T - A R T C R A F T P i G T O R E S 
L u n e s , 2 9 G r a n d i o s a F u n c i ó n d e M o d a M a r t e s , 3 0 
A l a s 5 y 9 . 4 5 P . M . L a C a s a P a r a m o u n t A r t c r a f t , p r e s e n t a e l e s -
t r e n o e n C u b a d e l a e m o c i o n a n t e p e l í c u l a e n 5 g r a n d e s a c t o s , i n t e r -
p r e t a d a p o r e l t a l e n t o s o a c t o r d r a m á t i c o C H A R L E S R A Y , t i t u l a d a : 
" E L R A Y O " 
G R E A S E D L I G H T I N G . E N G L I S H T I T L E S . 
G R A N M A M E L D I A D E A Ñ O N U E V O 
R e p e r t o r i o E x c l u s i v o d e l a C a r í b b e a n F i l m C o . 
A n i m a s 1 8 . - H a b a n a 
O1S0B5 14.-29 
L a ruta del Circo Santos y Arti -
gas. 
Abandona Payret el conjunto artís-
j tico de los populares empresario», 
celebrando su ú.tima función el pró-
ximo día 4. • 
E l 5 debutará en Jaruco; el mar-
tes 6 en Caraballo; el miércoles 7 en 
Aguacate; el jueves 8 en Güines, ei 
viernes 9 en Catalina de Güines y el 
sábado y domingo en Matazas. 
* * • 
PROXIMOS ESTRENOS I )E L A Oí-
TERNACíONH CINEMATOÍ-iEÁ-
EICA 
L a acreditada Compañía Interna-
cional Cinematográfica anuncia los 
siguiences estrenos en el g/an Cine 
Rialto: 
Noris. por Pina Menichelli. 
E l jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. , 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
L a fibra del dolor, por la Hespe-
ria. 
L a señora sin paz, por la Hespe-
ria. 
Hembra, por Italia Manzinl. 
E l matrimonio de Olimpia, por 
Italia Manzini. 
L a honradez dal pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
L a reina del carbón, por María Ja 
•:obini. 
La dama de las perlas, por Victo-
ria Liepanto 
Israel, por Victoria Lepanto. 
L a señora de las rosas, por Dian<t 
Karren. 
E l Príncipe ae lo- Imposible, por 
Elena Makowska. 
E l nombre de acero, por Jess WI 
llard 
Dólares y fichas, de la Itala Film. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film 
E l misterio del Misal, de la Ital» 
Film. 
Los dos crucifijos, por Italia A . 
Manzini 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
bini. 
Las aventuras de Cavchione, de la 
Itala. Film. 
Hedda Gabbler, por Italia A. Man 
zin!. 
E l fantasma sin nombre, de la 
Itala Fi lm. 
Su Excelencia la Muerte- de la Ita-
la Film 
Las tres primaveras. E l beso de 
Dorlna, L a aventura de Lolita, SI 
estigma rojo. E l veneno del place* y 
otras muv Interesantes. 
• • • 
PROXIMOS ESTRENOS D E SAN-
TOS Y A R T I G A S , 
Santos y Artigas preparan el es-
treno d« lai siguientes Interesantes 
peUouUs; 
M A N T E Q U I L L A 
P Q N S 
E L A L I M E N T O D E T O D A S I A S E D A D E Í 
D E V E N T A E N T O D A S P A P T E S 
A S E Í I T E - A N G E L F A N G E L 
( A M A R G U R A 7 - H A B A N A ' 
1 9 2 0 
GG 0 9 
11 F ® S r ® A n M b t e 
F . F ü l ü d ® f C u » 
i F c E c e s Pascmais y P r ó s p e r o A b o N h c t o «Sesean ' ^ 
1 9 X 9 
CU87? 8(L-23 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R i A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
Guara Xn -ion-
Of ARIO HE I A MARINA D ciembre 29 de 1919 . 
P A G W A S I E T S 
N o t a s C i e n t í f i c a s 
de la Pá6ina T R E S Viene 
^..í.ndo la piedra se Je-
Ksí es ««f C e n el suelo, es *** 
51 y queda viva que le 
U ^d0 layUnoUimpulso .a D i ^ 
C0líia no fie ha e * t i n ^ 0 ! ™ l " 
^ ^ ^ T á r d i f u s o ^ o ^ m e n o s ^ c . ^ 
tiene 
rmado en otra clase de m«-
^ difuso o menos c j"-
^ ^ ^ o e S m e n t e igual 




las máqul reseut<*. gucede » « - - - - • 









Ü mient0 reStScTas. 
«e C0n í d a con el aire y la ImwW 
d« la rUntmo enlazado con ella. Por 
d61 meíra se produce calor a la ve. 
esta caasanll9ve ia velocidad de la vo-
^ dÍS?asU que cesa, porque todo 
ladora dado se convirtió en vibra-
«1 nHÍda en las masas contiguas cl6ndifund dae i ^ ^ voladora 
1 ^ al eauilíbrio d.. sus parces 
nflpÍaDtez que las hace gravitar 
con a,P0 hacia al suelo, pu^s la gra-
r ^ n es u n a í a u s a que obra de un 
t̂acion es raanoute-
11,0(10 dadora no sigue moviéndose 
U J t o S de fuerza o movim^n 
^ m \ L l V o r e] impuls. anterl-r 
t0 C d l í e c c ^ n determinada. *« ba 
^ " L o en direcciones diversas 7 
^ ^ b es abarcando un espacio n.u-
T8r ovor aue el de la voladora, y no 
de Por%í o directamente a 
E n t r a r s e o unificarse ea una mis-
r d i r e c c i S que les permita rep.tir 
^ S u í * " ™ * * científica 
íf« se cree posible que un 
£ u f 6 o dado a ^na máquina puo-a 
LTerla perpétuamente. Para ello 
Z ^ r J j e s ^ c o n t i n n o el imm I-
por 
b )'o 
Domostrado esto, se ve claro el nb-
«urdo de buscar una máquina que se 
Z impulso.a si misma- Es -ornó imn-
dnarse que una locomotora de va xir, 
nnerta arrancar Pin combustible en-
cendido «n la homalla. o que el car-
bón aplicado una -vez no se f̂ asta nui-
ca o que el primer impulse del n -
por tenga la virtud de alzar el em-
bolo chm mil vec^s sin uccesidad 
de nuevas cargas calóricas; es negar 
que existe una ley de inercia tan cla-
ra como la luz del sol y probada ma-
temáticamente. 
No obstante eso, los que aun creen 
«n la posibil'dad de descubrir la fór-
mula mecánica del movimiento conti-
nuo, alegan que muchos sabios d<? 
ayer creían imposibles ciertos adel ! 
tos que hoy son realidades Pero se 
les podría convenctír llevando la cues 
tión al terreno de los números. 
¿Alguien cree posible que algl-i 
día 3 y 2 podrán oe le ía les a tí? .Th-
más fué ni será verdad semejante ce-
sa. Puta la idea del movimiento con-
tinuo supone una aberraoc-n seme-1 
jante. Una máqu'na que se mué 79 ¡ 
por el impulso de ocho caballos de j 
fuerza no puede en modo alguno do- , 
sarrollar una potencia mayor que es-
tos ocho caballos. Ni siquiera alcin-. 
za a esa cantidad íntegra, porque an i 
buena parte se pierde en las resi^-' 
tencias que le hacnn por los rozanr'f"1 
toa y la inercia d« las mismas ples^s 
del aparato. 
Todo impulso dado a una máquma 
está limitado a una fracción de tiam-
po- Sejrtín sea la potencia del impit 
eo la máquina se moverá uno. dift.5, 
cien minutos si se quiera, pero des-
pués casará el movimiento. Para '¿ue 
contiúe moviéndose es necesario que 
la f'ier?a viva nrodudda por el j i ; -
pulso sea mavor r¡ue este, lo cual ô 
sü ha visto nunca en mecánica, ni se 
conoihn que pnerta ser. nnrque una 
cantidad de energía que va de un p-m 
to a otro no puede excederse a wí 
raisma. Así se ve el dislate matemá-
tico: una fuerza que vale dos no p i . 
op valer tres. 
T a pesar dp todo esto con frecu^n-
S! lee en ,os Periódicos de inter^-
" nerales ta noticia de hhp t.-i 
I116UEÍES AMERICANOS 
Harán felices laa 
Pascuas de los 
pequefluelos y 
entrarán en A ñ o 
Nuevo en plena 
felicidad. 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e J u g u e t e s A m e r i c a n o s 
Juguetes mecánicos, ingeniosos, bien hechos, bonitos, que duran mucho, que 
fomentan la inteligencia y que al propio tiempo que entretienen, enseñan. 
CUANTO PRODUCE LA INDUSTRIA AMERICANA DE JUGUETERIA TENEMOS EN EXISTENCIA. ES MUCHA LA VARIEDAD. 
Una visita a nuestro Departamento de Juguetes, facilita la compra, por que se ve cuanto hay, 
para niños de todas las edades, de todas las aficiones, de todos los gustos y de uno y otro sexo. 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
C T R E I L L Y 1 0 4 
todas épocas miles y milea de p^n 
sadores que se dedican obstinadamente 
a investigar ese soñado secreto de 'a 
Naturaleza ¿dejarían de haberse Q»' 
contrado ya? Todas las tentativas fra-
casan y este es uno dfe los hechos que 
corroboran el principio de la impo-
slbiladad de tal invento. 
Existe un aparato de física llama It 
radiómetro, una especie de molinillo 
que gira a la acción de la luz dentro 
de un bombillo le cristal. Aquello pa-
rece el ansiado movimiento continuo; 
pero no lo es, porque hay un mó-
vil externo en las radiac-ones lumi-
nosas que hacen el efecto del a» e 
en las aspas de un molino. D'ijad a 
oscuras el radiómetro y cesará de no-
verse-
Tambión hay una especie de reloji-'á 
H O T E L P E R L A D E C U B A 
s u s p m r A . i o i s e c o m l a c e n e n s a l u d a r a 
S U N U M E R O S A L L I E N T l L A . A M I G O S ¥ C O M I R U O ñ 
G E N E R A L D c S E í N D J L E F E L I C E S P A S C U A S ¥ P R O S -
P E R O ANO N U t V O . 
de bolsillo que se dan cuerda a si 
mismos automáticamente; mas para 
ello es indispensable que el portador 
del reloj esté caminando moviénd"i3v5 
de un lado a otro. E l vaivén de ía 
persona agita un péndulo o volanro 
muy sensible el cual va cargando la 
cuerda poco a poco. 
Se ha escrito ya la historia de lo» 
buscadores del movimiento continuo. 
Data del siglo I X , y es bastante cu-
; riosa. porque en ella se ve que to-
i tos esos inventores frustrados d'va-
gan alrededor de dos o tres sistem^a 
de aparatos muy semejantes. Por 1« 
regular contituyen una rueda con pa-
letas articuladas que tienden a un 
desequilibrio constante, por lo cual 
parece que han de impulsar la rueda 
de continuo. En otros las paletas ao^ 
sustituidas por imas bolas o masas 
de mercurio que corren por unos com-
paramientos oblicuos de un tambo»* 
giratorio. Otro de los sistemas se ba-
sa en el principio Je la palanca de 
Arquímedes, sin tener en cuenta que 
ni la palanca ni ningún otro factor 
mecánico puede desenvolver una fuer-
za mayor de la que le aplican. Lo 
que engaña es la Ilusión de ver co-
mo una palanca cualquiera con u7^ 
presión de diez kilógramos puede >• 
vantar cien o sea un peso diez veces 
mayor que el de la potencia móv l : 
pero no se fijan en que los cien ki-
léCTamos levantados solo snb( n a un 
décimo de la altura en que se movió 
el otro extremo de la palanca- En 
Mecánica ese resultado es igtal y no 
mavor, cono algunos creen. 
Porque las fuerzas 89 miüe.i con 
taUfio tres fartore-j: 
lo.—La masa, o el peso dn objeto 
n o vi do. 
'>r>.—Ln distancia, o espacio reoo-
rrid, por la masa. 
Y 3o.—Ei femno empleado en 
transporta el objeto 
Para saber la cantidai dt» fuerxa 
c energía desarrollada hay |ite mul-
tipiioar la masa en kilógramo-; por la 
diptancia en metros, y el producto 
^ividido por el tiempo en segundos. 
E i la palanca que hemos citado .'as 
dos fuerzas operan en ierualdal de 
tiempo ñero no en igualdad de masa 
y espacio. 
Por ejemplo sabemos que los diez 
kilógramos de peso o Lmpuleo pü «toa 
en ui exterior largo de la palanca 
levantaron cien kilógramos en el ex-
tremo corto. E l brazo corto tljna 
Veinte centímetros y el largo dos me-
tros; luego esto levantará un peso 
diez veces mayor, pero no a la mis 
ma altura sino a un décimo Si el ar-
co de movimiento de arriba a abajo 
del extremo largo de la palanca es 
de un metro, el del otro extremo ?olo 
sube de abajo a arriba diez centí-
metros. 
Mutiplicando las masas por los tra 
yectos respectivos, resulta que los 
dos esfuerzos son iguales-
(10 multiplicado por 2 es Igual a 201 
(100 multiplicado por 0'2 es igual 
a 20). 
Eso demuestra que la palanca no 
ha anumentado un ápice la energía 
n a b a c o a . 
del esfuerzo móvil; porque si bien ^1 P ^ f ^ R i i i y p n C f U f t 
levanta un peso diez veces mayor, ea , C l I d U I 
cambio solo lo levanta a una altura 
diez veces menor. 
Otro principio de Arquimedes. el 
de la disminución de la pesantez an 
los sólidos cuando se les sumerge 
en un líquido, ha dado pie a var'af 
tentativas sobre el movimiento per-
pétuo. Una balanza en equilibrio 
moverá si una de las dos pesas W { 
sumergen en un depósito.de agua; p^- ¡ 
ro el trabajo de quitar o poner ese 
líquido para que reaccione la balanza, 
es equivalente a la misma fuerza iu© 
la tal acción podría desarrollar 
En la Villa d? la» Lomas no re-
cuerda, desde los tiempos del Santo 
Padre Moreno, tun hermosa fiesta co-
mo la celebrada en la Parroquia el día 
de Nocheí.uena. 
L a noticia de la llegada del fervo-
roso misionero y Obispo de Oalafa 
monseñor Ruiz entusiasmá de tal mo-
do al católico vecindario de Guana-
bacoa, que, a la llegada del virtuoso 
Cuantas pruebas y combinacione- ¡ Prelado mejicano ya citado, la e»pa 
se hagan con toda especie de meca-i ciosa Iglesia Parroquial fle veía re-
ntemos, nunca dará el resultado d* pleta fieles, ávidos de escuchar la alen 
que una fuerza dada, produzca ocra tadora predicación de varón tan pre-
mayor. 
P. GIRALT. 
P R O C E S A D O 
E l señor Juez de linstrucción de 
a Secc'ón Cuarta dictó ayer tardo 
auto procesando con quinientos pe 
sos de fianza a José López Villa-
rreal. 
* w * j r M M * * M * * - * * * M * * * * * * * ^ M J r i r j r M - * 
P I E L E S 
E . P . D . 
E l S r . R a m ó n Q u i n t a n a P é r e z 
HA F A L L E C I D O 
E s la oportunidad para que adquie-
ra en estos momentos las PIESüES pa-
ra pasar confortable el invierno, dan-
do realce a su belleza y elegancia. 
Con una nueva remesa que acaba-
mos de recibir completamos el más 
grandioso surtido de P I E L E S . 
De todas clases y precios. 
Es tan grande y variado el surtido 
que indispensablemente encontrará lo 
que necesite. 
390S1 alt. '¿7-2a-31d. 
C e r c a 4 4 A T L A N T A 
,1 T1i*rsnna. resuelto el nrobie-
pero a mov-miento continuo* 
nr^a nunca se sabe el resuHa-n 
fle tma Invención que. a ser c'erta 
OlSTANCES BETWEEN WIRES INCHES 
« * N 
8 
Dadq la o' ín^n*or-mañ-n.-tnd y ia Tmportan-
blendn 1 ad!,ant0 semejante y ha 
^ corao ^av pp pi mundo y en 
m o s a 
V E A L¿V 
F u e n t e L u m 
D E L 
M P A H T O I L M E M S 
0 12027 
4d-28 
2 r - 3 r - é 0 alto , 
DISTANCIA ENTRE HI 
LOS VERTICALES, 
é pulgadas. 
Papel PIZARRA Rojo. 
Llavcría dt lAetaL 
Bombillos Tubulares. 
Cabos para Picos, etc. 
SI S ü FERRETERO NO L A TIENE PIDALA A 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
Y dispuesto «su entierr 
de la tarde, los que suseti 
res, ruegan a las persona3 
la calle de Lamparilla nú 
al Ceméntele de Colón; ' 
Habana 29 de Diciemb 
Petra Aiechaederra V: 
ría y Amelia ausentes, y 
Alber, aus.entí s; y sobrinos 
tín Solaú-i; Jesús y Ramón 
tor Boada. 
o para el día de hoy- 29, a las cuatro 
Leu, en su nombre y demás familia-
de su amistad se si-van concurrir a 
mero 7. para acompañar el cadáver 
avor que agradecerán, 
re de 1919. 
uda de Quintana; sus hermanas Ma-
hermanos políticos Róc-ulo y Ramón 
Juan y Vicente Arechaederra; Agus-
González; Marina y Compañía; doc 
Tenemos empeño en mostrarle las 
nuevas creaciones de 
T r a j e s s a s t r e . 
A b r i g o : , C a p a s , 
B u f a n d a s y S w e a t e r s 
F A B R I C A V E S T I D O S 
Habana 
R o s 
S o 
T ¿ l 
claro. 
Rezado el Santo Rosarlo y expues-
to el Santísimo ecupó la cátedra del 
Espíritu Santo el P. Rulz, hablan-
do al piadoso auditorio sobre la His-
toria de la Encarnación con tal un-
ción y elocuencia que, cautivadlas las 
inteligencias de loe oyentes, ê desli-
zaba el tiempo, sintiendo todos Inte-
riormente un indecible bienestar. 
Desde las siete y media hasta las 
doce de la noche estuvo el católic'» 
vecindario de Guanabacoa velando al 
Santísimo y preparándose \;ara la Co-
munión . 
A med'a noche celebró la Santa Mi-
sa el ilustrísimo sofior Obispo Mcnsr-
fior Ruiz, comulgando en ella a nul» 
de trescientas personas. E l Incansa-
ble mlBioncro volvió, terminada la Mí-
t-a, a predicar, demostrándonos el be-
neficio Inmenso para la humanidad 
que se encierra en el misterio de la 
Encnrnaciím v la obligación de nuestro 
profundo agradecimiento por tan In-
decible bondad. 
Eran las dos die la madrugada cuan 
do salíamos del templo satisfechos de 
haber presenciado una función reli: 
giosa tan conmovedora y que tanto di 
ce en faver de los moradores do Tilla 
de Pepe Antonio. 
E l P . Jluir que conserva muy grato 
recuerdos de la sonta Misión dadla por 
él no ha mucho en aquel católico pue-
blo, dió ías gracias conmovido y en-
ituslasmado al numerosísimo audito-
rio que le oía con vivísimo interés y 
cuya labor verdaderamente apostólica 
no se olvidará en Guanabacoa por es-
pacio de muchos años . 
E l día de Navidad administró el P-
Ruiz el Sacramento de la Confirma-
ción en ls Iglesia Parroquial a uu 
isiniiúmero de niños, abandonando a 
media tarde la Villa de las lomas 
| para .trasladarse a la Habana. 
L a desnedida que le dispensó el pne 
blo fué reveladoia del agradecimien-
to y veneración que allí se profesa 
al virtuoso mlislcuero. ¡Píen por los 
vecinos de Guanabacoa! 
A r r o l l a d o p o r u n c a -
m í ó o e 
En la casa de salud la Purísima 
Concepción ingresó ayer para ser 
asistido de la fractura de la plemi 
derecha Nicolás Díaz Romero, natu-
ral de España, de 19 años de edal 
y vecino de Acosta 17, lesión grace 
que recibió al transitar «n biclcie-
ta por la calle 11 y 18 en el Veda-
do, y al alcanzado por un cación, 
cuyo chauffeur se dió a la fuga. 
De este hecho tuvo conocimiento 
el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta. 
D r . C l a u d i o F o r t á n 
Tratamiento especial de la «atoo 
Muy novedosos y regios modelos de cienes de la «angre, venéreas y se^r»-
tas, cirugía, partos y enfermedades 
de señoras layopciones intravenosHt, 
s j trcs vacuna-: etc. Clínica para 
o i * .r« . ^ , hombres. 7% a 9% de la mañana. Ocu-
para Opera, Solrée. Visitas y todos loa Bulta8 de i a 4. Campanario 142. Te-
actoe sociales del gran mundo. 
T H E F A I R 
Sao Rafae. I!, \ U y 13. 
C. 11693 lt.-17. 
léfono A-8990, 
87258 Ifl 4 
£1 l>lAiUO 1>£ LA AAJtl 
NA lo tucuentra I d. ea te-
das Uk poblacljnes de la 
República. — — — — 
V e n d o M o d e r n a C a s a 
E n l a c a l l e d e S a n C a r o s , d e t r á s d e B e l a s c o a í n . 
T i e n e s a i a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s , e t c 





Notaría de Selles 
s o l i ó o s y d e s e a i i o 
Y Ies avisamos haber recibido mucha snovedades en joyas, relojes, objetos de arte, artículos de plata, pa-
raguas, bastones, carteras, plumas de fuente, cubiertos, gemelos de teatro, impertinentes, souvenirs, etc. 
m u c l i a s l e l í c É d e s e e 1 9 2 0 . 
S í d e s e a h a c e r u n r e g a l o , v e n g a a v e r n o s . A . L . E S Q U E R R E , S . E N C . 
O B I S P O 106. T E L E F . A-7S83 
" E L P A R T H E N O N " 
12 021 alt. 2 d 2) 
H f f i i J E J O R D E A l J X 
a m o i o r o t o 
L A CASA M A L D I T A 
^ ^ C H A C H A D E L O S 
P A J A R O S 
^ V I S I O N A R I A 
INDUCCION DE 
Enñque Tomafich 
K ^ A ! 86 asltaba « H 
r ««Ue. '"ev,ray. En torn„ 5 ha8ta 'a' 
nuada TUrn ,S01°., y por Intervalos, ate-
el íun.!^ ^ .la ajfWWla. llegaba desde 
mas dlV Kn. I,aryue' 0 «ef4j las leja-, 
3h? d ^ n i ^ ' i K ! â conmovedora ende-
cna de un ruiseñor. La dama hubiera 
Sna sel^6"86 S» ^ inmedmeionea 
^ I t sum1<la en la paz de la na-
meclan. anS' CUyo" . Amores se adot 
Arrancóse no sin esfuerzo al sortllP-
níüos ê tSban *o* !dosOÍ<ía SSS"?: ^ 8 ' 
traniuilameme. Butcó 'panel sin ' 
puso sobre ia mesH la ;rP,, luto, i 
devuelta ñor l'̂ ín-n 10 Curre8pondencia i 
a subsaitSir S T l J f ' S S S í l o F J S S ? ^ de su uermana, bu>«í> loa escritos 
mAs viva, la detuvo rH,1 exI)re^n 
levantó del asiento c?m ^"^mente se 
dorosa*. ¿No « U b a ^ ^ 1 1 1 * 8 ar 
amorosos que no le h«l»Ii . T t 0 secretos 
iQué indlscrcrwión, f5é f4U.0 
df̂ a empleada en lii mTm! .d.e de"ca-
CMfl para £ 2 ff^g £ l < f f i ^ S •Po^ 
vez que dirigía r^onvencio^t- ^ a la 
* ^ S S i % S ¿ '^ulons^-No ten.| 
l..D R ^ r a S ^ s u 8 8 , ft^Á -ber-
r-unló las scartas dispersas,, d« ílecl.8i'''n 
«ntenipló por U t l m T r S ^ J * Matilde, 
ri»r6 cómo ardía \?X?M %\ montón 7 
fragmentos .mnegre.-ldo? rt» l0SL ,,ltimüH 
b. rw retorcido bSo a V ,* P'lf" ,de hR' 
™ - posaron y S A » 8 5 t S p & & 
er ceaizas, volvlft n sentarse a la mesa 
Fero .qué escribirla?, 
Con objeto de suplir ssu íalta de im'i-
Cinaclón, alcaipsfl un libro de una peque-
ro bibliotesa que en d alcobá tenía. Las 
Irases Importaban i>oco cor. ta! de qin 
fuesen de su puño y letra. "Amo parí 
vivir p vivo para amra. ,", esscrlbió. Por 
•eganda ves se detuvo. <,Qué lenguaje 
desusado era aquél.» Hallábase copian-
a las cartas de la teñorita de Lesp nas-
» al señor de Guibort. llnstlntlvamente 
r.ibía ido n elegir .»ara el caso la obri 
nías amatorio de bu biblioteca casi infan-
til. 
Hallábase absorta on su trabajo, subs-
tnuyendo oon su ¿s.-rlturi regular co-
necta y cuidada los trazoss Irregulares s 
nerviosos de la de líatiide cuando creyíi 
J ^ . OD leve ruido procelente da la ha-
I:r c0"1'-?1'1. ía ue su marido Pres-
ta oído: el ssefior Jhenevray se levanta 
ca. Dos segundos eran suficientes pan 
npegar la luz, abrir ¡es pesiananx v arop 
tar una actitud do poótlc. me'lltnclftn 
a la luz de !a luna de aquell hermosa 
reche de verano. \ i lo pe.isrt Blqlera. 
&u marido 'a encontró sentada a la me-
sa ante el montrtn . e cpnas ya escrita.-
y en la chlmena las negra \ scenzisa do 
los papeles carboni'ndos. Metódico hnstu 
er biiss zozobras, ^mpezi por Justificar 
sn presencia: 
—No estaba echada la Tave. He víí 
to luz Son va las do» le la madrugada 
¿Que haces a estas hora n, Marta? 
—Nada—balDuceó la dama-.Ediaba 00-
Pt«n«p.v Mira copi..ha las cartas de \ 
lp señorita le Lespinasse. ' 
Asifi él el ilbro. a carta empezada n ¡ 
escribir y cotejó. Era extraño. J^o e^a. 
•0. .Sin embarco no oáfa aouletarsRpTnn 1 
nnuella expli-ación. Miró a W ^ S S con 
Bfrerldad: ilgo le .cuitaba Densament" 
r̂ horl-M.dn Be evantó Cel asiento se ncer-
6 Í J L Z i S Í V , n b a 5 manos: 
Oye-rl lo. mljándoese en sus o»ob 
Levamos slcto anos Te -asados: durnnt» 
oso tiempo he tralcionaco tu con îan-
aa / He dado nunca ouasldn a tus 
sospechas. 
—No, Marta, nn-.na. 
—Si eta no.-he te Jie ocultado algo,- ¿m» 
ciees culpable para contigo? 
Acostumbraba él a .nedltar sus .pala-
bras. Aguardó un o.nstants antes d.» 
contestar: 
—No, Marta, no lo creo. 
En la bios de aq te! horrbre, recto y 
resuelto, que 1 o se -ecida sino después 
ro rel'lesionnr pero <iue jum^s rectifica-
be sus determinancunej, tales palabras 
cienn prenda de una estimaciónn abso-
luta. 
Ella le enlajó el cuel.o con sus bra-
zí s: 
—Estoy satisfecha, esposo mía. No hu-
biera podido reportar tus dudas. 
—No las mereces. 
—¡Oh, no! 
Posó él uní mano sodiví la frente de 
ella y echó hscia atr.ls levemente su ca-
Itsai. AsH pudo ver. mejor uu alma en 
el fondo le los limpies o, os. 
—Mujer mía—¿yo s-mclllamente. 
Con estas palabras expresaba su ter-
r.ura y su conf'anza aunadas o Insepara-
bles. 
Ella le besó: 
—Ahora, déjame fcabar. No me pre 
Cuntes nada. 
Sin lnquieta.1, sonrió anto aquella or-
den : 
—Debes decírmelo todo, Marta. 
—No es secreto mío. 
E l habla ndivinado certeramente quo 
r'> se trataba de elle, poro tenia clasiíl 
c.Mh a su mujer entre esas personas ge-
litrosas oon oxeso y harto propicias a 
rn'lzar vanos 'nentos le redención, y cuyo 
telo es prudente vigilar. 
—Una m«j¿r honrada -dijo perentorla-
r-enle—puede recibir confidencias, pero 
n.» ocuparse -ictlvamente de los secretos 
a.'tnos. 
—¿Y si lo hace por salvar a alguien? 
—Ni aun en tse caco. 
Lo que él '.emía eran precisamente 
ut.as peligrosas tentativas le salvaciúr. 
l<uju ei iltOtaoHfl de su tnarido, Ja dajna 
iiK-iinu la uA9<íMl> chorno b^antíonar a 
iL'kUiiM en 'ai extremidad? 
t Con que derojiio revomna su extravio* 
s.isóiueguxC .-nee 'oainsiirdiotaonihid; 
».—¿L»ioras, Marta?—dijo ci esposo ai 
Ner coiref lUiiimas por su mejillas. 
Eliu suspiró. 
—Lo que megUcMk me lo tenía ya d. 
tho a mi iiúiinia. 
— Y, sin embarco, persistas. 
—SI. 
—¿JLíiiego e» - osa mJy grave? 
—bi, grav!simii. 
E l reii-'xlonj un momerto y con flr 
meia, dijo: 
—Soy el único Juez. Espieclso decír-
melo todo. 
—Si lo exigís—respondió ella—, tod-i 
te lo diré. BMicn lo uubê . Pero ¿no 
prefieres depositar on mi tu cariuu... La 
mayor que lamas te pediría... Te lo su-
I neo, hazlo oor mi-
De nuevo miro ei bacta el fondo los 
puros ojos que le contemplaban. 
—Lo prefiero—ex • ami al fin. 
La estrechó contra au curâ Oon. Agre-
«.'ó tan sólo: 
—Sé prudente. 
Y so retir. 
VII 
E L IDOLO ROTO 
Marta Chenevray, a la maaana siguien-
te, corrió u ia calle de Murlllo.. El 
jubilo de salvar a Matl.de y el vientio 
•lúe azotaba ha roŝ o al encaminarse allí 
•n su coche, .>huyencaba el cansancio de 
lu nuche anterior, 1/aoa..a .asi en Tela 
Lloraba consigo el legajo de cartaas que 
hnbla substitu.do a lash autontb.is. Den-
tn de alguno» momentos, nada queda-
rla do aquella triste aventura, ano Ber 
un recuerdo de pesadilla, que se apresu-
rarla a olvidar. Sus dos hijos alegres v 
ImlliclosoB y Jullta. a quien ae propo-
nu educar >:wmo 1 su propia bija, con 
sus fei'aciooaa ucurrenciUii, loururian proii-
\\ uevuiveiui au pi-initiva m, un tanto 
Cullu.orvba, i'H ja Holij.u.uez Ujt.-Uu, y U iU 
tuui m predupoma bu uaturaieaa recfi 
p leai. 
î e igual modo que la víspera», San-
tiago M̂ iZUTOVtfi ia re-.'ibió en el tocador 
ui< ui uiXunui. 
—Aquí es-an—exclamó ella, con expre-
s'óii cat>i .riaiuunce, moetrandoie las 
(trias, que no iuíóü douiar. p^a que en 
uso necesario pudiese él reconocer bu 
letra. 
En tanto, conteptábala él con el mis-
mo asombro doioioso del día anterior. 
Ln ei irascurso de '..qû iaB veinticuatr) 
betas, su espíritu no se uaim acoblumur^ 
d̂  aun a admit-ri la delincuencia inespera-
da e inexparaole ue aqueua mujer a 
(.uien hasta 'ntonces venerara, y de cuyi 
Ingenuidad, en vida de Matilde, se bur-
lara en ocasiones. KUa ooae<-v6 y com-
rrendio aqueua nilraca de uda, que po-
co a poco se convirtió en irónica. San-
tiago-, en etft.'to, medita, a y se deca: 
"Bien se dice que no ho.7 que fiar dei 
agua mansa. Hay aguas lijniíldas que bó 
lo parecen -etlejar el azul de loa cielos 
que en íus senoa acuitan Inmundos 
Mcharacos; en tanro que loa impetuo* 
sos torront « (Jufe i^ijubtiiacadamente 
sobrecogen oí ánimo, llenan de alegría 
«* praderas y la tierra de orgullo". 
De esta inerte comparaba a ambaa 
rermanas. Condujo a MarU a la alcoba 
a< Matilde. 
—Venga usted—la dijo—.Sacará usted 
la-- otras del tacrcter 
Siguióle la dama, abrió él el cajonclto 
y en tanto jue encendía el fuego en la 
chimenea, cambió c'la loa dos legajos 
Ahora si que llegaba al término de la 
jrueba: ya nada había que temer. La* 
l'imaB ansiaban devorar aquellos rectán 
PL**" ê papel, que después de haber 
«ido portador» de dicha, podían también 
cesencadenar ia desesperad "in. 
Con rápido ademán arro^ólea bu pre 1 
ar. y laa rió vacilar -m momento bajo et 
r*Bo, tenderse, arrastrarse hasta conver-
tirse en una tenue v moribunda claridad 
para erguir-wj luego enco.'ti.̂ adaB, la-
miendo los bordes del lega'o con sus ien 
gi'as rojazas 'omo para afirmar bu de-
recho de pose3Íón, y para atacar al fia 
resueltamente el ompaoto mantón do 
cartas que se Jes resistía. Para activar su 
obrda, Marta ton la punta del peí atizó 
la hoguera. Santiago sorprendió este mo 
vimiento y lo ¡.robó: 
—Estaba bien Marta—dijo—. Matilde ei 
tcrla satisfecha de aeted. 
Sin separar la vista del fuego, repitió ella: 
—Sí; Matilde estaría satisfecha de mi 
Las llamas crecían chisporroteando le 
cemente. Framentos carbonizados de pa-
pel remontaroin el vuelo por el enfión 
de la ehlnvínea. Santigao asid la pulí 
l>ara atajar el fueyo. Pero ella Inteni-
ro: 
—Déjeme uBted hacerlo—«ollcitó. 
Todavía aproximándose podan leerso 
trozos Intactos. Creyó él qne deseaba a 
f uñada consu n.ir po- oí misma la ruina 
ne bu amor: 
—Bs Justo—dijo. 
Marta había agotado toda su energía 
en el eafuerzo de aquellos dos días in-
terminables. La sensación de la seguri-
dad, al fin reconquistada, provocó en 
ella ima reacción nerviosa que se ex-
teriorizó en una crisis dfe lágrimas San-
mofo * h0chl> ^ dl«tin'o 
modo. Con ademán protector e Indulgen-
culia'd0! r6 entre 188 8Uya8 la mano de* "u 
*r~lPob/e Marta' No se aflija usted 
Aun puede uated ser dichosa Puede us-
ted olvidar, rescatar ese pasado que U 
tortura. Piense usted en gnVnLflKr i f 
su» hijos. Sean ellos la vida ffSníVa 
ni Ssted ndelante- Grande8 beberes^ie-
«2 que i h ^ " , , COn, enos- Se»uro estoy 
propio S S L 1Ir,irl(,B' p',ra merecer su 
ellos per(i6n' «ué reemplazará al do 
P A G I N A 0 U 1 U ÜIAKIO D ü L A M A R I N A Diciembre 29 de 1 3 1 3 . i ^ w x x v i i 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
H A C E 85 AÑOS 
Limes 20 de diciembre 1S34 
ESTADISTICA AZUCARERA 
Cantidades de azúcar producidas ê -
1a isla de Cuba. 
1826— 6.237.390 arrobas 
1827— 5.878.924 
1828— 6.967.066 





H A c r ó o a ñ o s 
Aliórcoles 2Í) Diciembrt <\o 1868 
A la dernlere —Como París es r"e-
blo que ¡leva la bandera respecto a 
novelería, no será extraño, que pron-
to veamos expaveirse por donde quie-
ra unos gemelos para puños de ca-
misa que están actualmente a la or-
den del día y de los cufies dice un 
periódico: "Se lian puesto a la ven-
ta en los bazares unos gemelos para 
; nños de camisa con el nombre de 
"botones Troppman". 
(Troppman fué un célebre criminal 
que cometió multitud de asesinato?, y 
fué guillotinado en París i . 
HACE 25 AÑOS 
Sábado 2!) do Diciembio ISÍít 
\uoto cristiano.—El lunes últim" 
on la conocida Calería Fotográfica de 
?an Rafael con motivo del bautizo de 
la graciosa niña Estela, hija de don 
Enrique Coiominas y doña Matilde 
Pocafort de Colcminas, habiendo sa-
cado de pila a la recién, don Antomo 
Otero y le señorita Estela Arroyo., 
A la fiesta asistieron comerciantes, 
industriales, periodistas; asi como va 
vias familias, improvisándose un con 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e i 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C e 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
C J T J Z U i 
macho, llamada así por que los ven-
dimiadores, después de cantar ante 
el altar de Baco himnos religiosos, 
inmolaban un macho cabrío), aumen-
, i tando el número de personajes, co-'-
• ^ L ^ ^ l ^ T i ¡virtiendo las narraciones que Tesos 
hacía recitar a un solo personaje, 
en diálogos, sirviendo de asunto u va 
historia célebre; levantó un peque-
ño teatro con escena y decoracione s, 
dió a los personajes la máscara y "l 
coturno y trajes convenientes, por lo 
que fué apellidado "el padre de ía 
tragedia". También Aristófanes, Sófo 
cíes, Euripes. Mcnandro, Planto y T4-
rencio pusieron su parte correspori» 
diente en este movimiento de avan-
ce, introduciendo seres sobrenatura-
les, haciendo aparecer en escena al 
coro, compuesto en un principio de 
nmbres solos; y tantas y tales fue-
ron las reformas beneficiosas en el 
teatro, que empezó a concedérsele 
una importancia tal, que las Repú-
blicas, y más tarde los Imperios, le 
dispensaban sus benyficios. 
Los actores también eran tenidos 
en mucho, como lo demuestra ine 
Aristodemo, Arcbia, Eschimo y Ana-
tónico, hombres de gran importan-
cia en G*rcia, representaban con loa 
actores. E a Roma, los hijos de los 
patricios recitaban también mezc'a-
dos ce>n los actores, en las plazas pú-
blicas. Como aseveración a esto po 
demos citar la amistad de Cicerón 
con el actor Rascio, que llegó a ob 
tener el anillo de oro, distinción qu? 
le colocaba en Ja categoría de caba-
llero romano, sin abandonar por eso 
su profesión de cómico. 
Hemos dicho antes que el teatro 
no es sino un reflejo del país en 
que vive, y la prueba más inmediata 
de la verdad antedicha es que, mitin-
tras Roma fué grande y poderosa, su 
teatro lo fué, y cuando Roma se en-
vileció, al teatro le ocurrió lo pr )-
pió, quedando muerto, o por lo me-
aos muy obscurecido, cuando Atila, 
con los bárbaros del Norte, arrolló 
toda Europa. 
Algunos autores nos quieren ha^-er 
creer que por ontonces desapareció 
por completo el teatro; pero nosotros 
podemos contestar a esto que mal pu-
do desaparecer en un tan breve tiem-
po cosa que venía labrándose tantos 
años, y en aseveración de nuestro 
aserto, diremos que las fiestas q;i3 
espléndidamente obsequiados oon dul 
oes y licores. 
O r i g e n d e l T e a t r o 
E l origen del teatro podemos ase-
gurar que se pierde en las obscuri-
dades de la más remota antigüedad; 
pues ¿qué son. sino teatro, las ce-e-
monias religiosas que se celebraban 
ñor los primitivos pueblos, entre los 
que podencos contar a los fenicios y 
egipcios? 
Hay, no obstante, otro origen irás 
moderno: otro punto de partida, digá-
moslo así, para señalar sus princi-
pios, y este punto es el que habre-
mos de descubrir aquí a grandes ras-
gos. 
Las fiestas que durante la vendi-
mia celebraban ios griegos en honor 
ele Baco, furon la cuna del teatro pro-
piamente dicho. 
En aquellas fiestas se recitaban o 
cantabn composiciones en honor del 
"Dios de los pámpanos" y algunas ve-
ces de héroes; pero después, pare^ 
ciéndoles monótono esta colección in-
terminable de soliloquios, se hicieron 
diálogos, y de aquí partió el nuevo 
adelanto en matena teatral.' E l in-
mortal Tespis combinó por entonces 
algunas escenas tomadas de laa 
creencias políticas o religiosas, con-
sistentes en solemnizar las alegrí is 
públicas y privadas. 
Como el Teatro no es sino un re-
flejo fiel de los usos, costumbre j y 
civilización del país, a medida que 
'ban progresando las naciones, así el 
teatro florecía peco a poco; que n j 
en balde recibió el nombre de "Es-
cuela de las costumbres"' y "Baróme-
tro de la cultura de los pueblos" Fué, 
pues, poco a poco, cubriendo su des-
nudez y hasta alzarse majestuoso en 
Grecio, más tarde en Roma, su ven-
cedora. 
Los que contribuyeron más a su 
engrandecimiento fueron, en primer 
termino. Esquilo, que dió forma y re 
gularidad a la tragedia (canción del 
estos mismos bárbaros celebraban en 
las plazas públicas, en las que se ef-íc 
tuaban cremaciones de esclavos y 
otras enormidades por el estilo, no 
eran más que manifestaciones de su 
teatro primitivo, salvaje sí, pero fies-
tas que algo pudieron parecerse a 
las primitivas griegas en honor d3 
Baco, y en que si no se sacrificaba 
a un sér humano, se degollaba un 
macho cabrío, que tampoco tenía n^-
da de bello ni de artístico. 
Esta realización, este retroceso me-
jor dicho, duró hasta Carlomag^o, 
emperador de Occidente. En esta épo-
ca brotaron de nuevo en Italia las 
letras y las artes, dando sus primeros 
pasos el teatro en ¡as catedrales (hi-
jo la protección de los pontífices, do" 
de compuestas y ejecutadas por' los 
mismos sacerdotes ce representaba^ 
escenas tomadas de la historia sagra-
da, como fácilmente se puede con-
probar en varias citas de historiado-
res de esta época, y que c o n gran r! 
queza de detalles nos dan a conocer 
lo que eran aquel1as representación?^ 
que más tarde hubieron de suprimir-
se en vista de los abusos y mons-
truosidades cometidas e introducidas 
en las tales representaciones-
Estos fueron los primeros vagido» 
del teatro en general, y ahora nos 
ocuparnos de los comienzos dei ta* 
tro en España. 
Según todos los datos que existan 
de la materia, el teatro en España 
comenzó a ver la luz en el siglo X I : 
nasó de Italia a España conservando 
las mismas formas. Anterior a es-1:» 
época, en el siglo V I I I , los árabes 
cultivaron la poesía en el género I t t -
co; los provenzalos, con sus trovas: 
así. pues, podemos asegurar que el 
punto de partida del teatro en Es-
paña es el siglo X I . 
En estos primeros momentos los^ 
eclesiásticos eran los encargados de 
las representaciones; pero la corrup-
ción y la ignorancia de muchos, hi-
cieron que profanasen los templos al-
terando la índole de los argumentos 
y representaciones, introduciendo ea 
ellas máscaras, coplas indecentes. 
rionstruos y otros desórdenes de im-
rertancia que no hay por qué relatar 
en este momento. 
E l abuso fué creciendo lastimosa-
mente bajo el reinado de Enrique IV, 
y produjo al fin las justas represiones 
dictadas en el Concillo de Aranda er-
1473 por el arzobispo de Toledo don 
Alfonso Carrillo. 
En ésta época floreció el claro inge-
nio de Rodrigo de Cota, que comparo 
algunos diálogos llenos de gracia. 
E l teatro sigue una época de nebu-
losidades, de páralización digásmo-
lo así, hasta que en el reinado de lo? 
Reyes Católicos, en este reinado de 
prosperidad en todos los ramos det 
saber, progresan, como era natural, 
las letras y las artes, y el 
compañero inseparable, adquiere nue-
vo brío. 
Juan de la Encina, escritor cultísl 
mo, escribió en esta época sus com-
pasicioiies dramáticas, alternando con 
lo cómico, en las que derrochó gracia 
y delicadeza- Su lenguaje era correc-
to, su versificación fácil y bu estilo 
limpio y florido, qué de particular 
tiene que adquiriese gran preponde» 
rancia en la Corte. 
Las composiciones íeatjales de 
Juan de la Encina bajaron al pueble 
desde el Palacio y las gentes senci-
llas quedaban encantadas dw ver pji" 
primera vez representar por cómic:>3 
de oficio, aquellas tan entretenidas 
tramas. 
Contemporáneo de Juan de la Enci-
na fué el célebre Fernando de Roías 
continuador de la tragicomedia t it i-
lada Celestina, que no se represen-
tó nunca, a pesar de lo hermoso de 
la obra, según Cervantes, porque su1 
dimensiones la hacían irrepresenta 
ble. 
Las guerras que sostuvimos con N.l • 
poles facilitaron nuestra comunica-
ción con los italianos, tomando de 
ellos sus adelantos, sus letras y ar-
tes, puesto que Italia se encontraba 
en un estado de cultura más elevado 
que nuestra nación. Contribuyó no 
poco a aquel adelanto én España uno 
de los varones más preclaros a? 
aquella época, el cardenal Ximénez do 
Cisneros. 
Y ya nos encontramos en loa co-
mienzos del siglo X V I , próspero en 
todos los órdenes para nuestra Es -
paña. 
En este siglo se empezaron a cono-
cer algunas obras de la antigüed'-i, 
de Sófocles, Eurípides, Planto, Teren 
cío y otros escritores griegos y ladi-
nos, traducidas por Francisco de Vi-
llalobos, Fernán Pérez de la Oliva y 
Juan Roscan. 
Dió un impulso grandísimo al tea-
tro, Bartolomé de Torres ífeharr^ 
con las ocho comedias que comp".so 
(X), en las que, abadonando la tími-
da sencillez predominante hasta en-
tonces, dió a sus fábulas mayor ex-
tensión, aumentó el número de perso-
najes y pintó de mano maestra los 
caracteres y los afectos del alma, 
dando todo esto por resultado un ar-
tificio que hasta entonces no ae c>« 
nocía- , 
Cistóbal de Castillejo también rs 
de esta época, cuyas graciosas c i 
inedias fueron recibidas con gran 
aplauso. Todos estos adelantos acon-
tecieron durante el primer tercio eM 
siglo X V I , porque luego después, co 
(1)— Los títulos de las obras 
son; L a Serafina, L a Trofea, La Sol-
dadesca, L a Tinelariá,, La Himenea, 
L a Jacinta, L a Calamita y L a Aqui-
teatro. i lana. 
mo quiera que la mayor parte de lab 
Universidades dieron solamente Im-
portancia al estudio de la Teología, 
los Cámones y las Leyes, consideran-
1 do la Literatura ajena a estos tres 
I ramos, como de lujo, digámoslo así, 
I sufrió nueva paralización nues-ro 
próspero teatro. 
L a aparición de libros de cabare- ! 
rías o caballerosos produjo una ver-
dadera fiebre en España, y éstoa, que 
en un principio fueron gustados en 
su hermosura, más tarde e-esquic á-
ronse, y de lo hemoso sepasó a lo aü-
surdo, y claro es que el teatro parM- . 
cipó también de estos errores. 
Afortunadamente, a mediados del 
siglo XVI ' apareció en la escefta es- | 
pañola el gran Lope de Rueda, ceií-
bre autor y actor que con su mo lo ' 
de hacer y de representar abrió un i 
nuevo camino la poesía dramát: a j 
merecienelo por esta circunstancia a l 
título de "Padre del teatro español ' 
Juan de Timoneda, editor de laí 
obras de Rueda, quiso imitarle escri-
biendo él algunas, pero existe gran di-
ferencia. 
Respecto a trajes decoraciones y 
aparato escénico, estábamos en esta 
época en el mayor atraso; pero un 
suceso acaecido en los años de 1565 a 
66, cual fué el Concilio celebrado 
Toledo por esta época prohibibienv 
las representaciones sagradas en ¡oí 
templos en vista de los nuevos abu-
sos cometidos, vino a favorecer algi 
el teatro; pues esta prohibió;ó.n hi:o 
que se les diera gran impulso a loa 
teatros públicos, y que sirviendo1. 
de acicate el aplauso y el lucro- Na-
varro, autor y actor de una muy l ;a 
ble compañía, introdujo las decodacio-
nes, enriqueció algo los trajes, inve i 
tó máquinas para Imitar las temp-jv 
tades, y le dió una Vida al teatro de 
la que hasta entonces careció. 
Pero todo fué nútil; parecía qu? 
sobre España pesaba un conjuro y 
a pesar de los esfuerzos de Pedro Si-
món Abril Luis Zapata, el Pinciano 
Jerónimo Bermúde.z y Fernández Pé-
rez de la Oliva, el teatro vuelve a 
caer en profunda sima. 
Miguel de Cervantes Saavedra puno 
hacer mucho por su resurgimiento; 
pero se dejó arrastrar por el vulgo, 
así como Guevara. Argensola, Meg'a 
y otros, y el teatro no resurgió a la 
luz de la esplendidez que merecía. 
No; murió el teatro, no obstante es-
tos embates; el pueblo ese pueb'^ 
español, todo corazó y entusiasr.iC. 
había gustado de él, y él fué el qû -
le dió nuevo impulso, y se cons^r'i-
yeron edificios a propósito y se to-
mó gran empeño por hactr teatro 
en Esnaña, hasta que se consiguió 
En Madrid, el primero que se co^?-
truyó fué el de la Cruz, en el afio 
de 1579, y y más tarde en t-1 15S2, 
el del Pdíncipe. 
E n estos teatros comenzó a ha^r 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
P A P A 
INDIGESTIÓN 
L a nueva preparación de L 
iboratorios de la EmuUión de 
En frasquitos de módico pre • 
P í d a l o s en las Botica,^ 
oír sus versos el Fénix de 
autor 
nios, el gran Lope de Vegl 108 ^ 
innumerables comedias y , 
cramentales. Lope se hizo J H 
pular; las gente3 le quería* ,l0h 
" CfOfi si:gian por la3 esto fué su perdición; en 
ngir al pueblo por buen o l j ^ 
halagó, para corresponder a 1 
vores. y no dió al teatro el «Ü8 ^ 
que pudo y debió darle- No rt!W* 
en esta época florece la lit • 
y desde Lope a Calderón v ^ 
a Morete y Zamora ^ro- J r ^ 
tal modo nuestra:! letras patriT * 
llegaron a ser envidiadas Dor7''' 
ropa literaria. '«I 
E L TEATRO EN E l SiGL0 
Xili 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , esq. a T E J A D I U O . CONSULTAS DE 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 . 
P i e l e s y S o m b r e r o s 
G r a n o c a s i ó n . B u e n a o p o r t u n i d a d l e 
o f r e n l o s A l m a c e n e s d e " L A S NINFA 
E l siglo X V I I , que fué muy ^ 
pero en su promedio en cuestión!, 
teranas, y buena prueba de eil? 
que la primera comedia digna A 
tos titules que los franceses aul' 
se la debieron a España, y 2 
lo vemos claramente demostrad? 
el famoso Embustero, que no n l i 
c o s a que - L a verdad sospechosa" 
Alarcóc Las Mocedades del Pifl» 
Guillén de Castro, de donde L 
claramente copiado el Rodrien 
Corneille; y " E l Cinvidado de i U 
E l desdén con el desdén, Entre 
anda el juego", y otras mil que (! 
ron motivo . para que Moliere S 
rron y otros, las explotaran pj¿ 
tandolas servidas en francés. Este 
glo. que comenzó tan próspero h 
poco a poco decayendo, hasta queil 
sus últimos momentos fué bien da 
graciada nuestra labor literaria 
Así, pues, y con estos auspicio, 
empezó también, como era natnrJ 
que ocurrierá muy pobre i \ 
X V I I I . E n estas dos épocas, con la 
autos de fe de Carlos II y la guem 
de sucesión de Felipe V, las letra 
y lasarles, que son reflejo fiel de h 
situación del país donde se cuntiru 
fueron perdiendo todo su valor, y i 
teatro moderno, heredero directo & 
y o , llegón a un estado deplorabilisi-
mo, ¿asta el punto de que el pueoi 
bajo era el único yue se interesal» 
Mi famoso remedio Elepizonc K» cu» 
ra<k) ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añis . Tengo 
miles de testimonios que lo reconuen» 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root, 547 Peari S L , He* 
York 
Depizone se vende en Sarrá, J o b » 
Jto^ Teqnecbel j tejas lar fannadaf 
L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a de m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a los n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
Rara informes. Consultas y muestras, dirigirse al S E C R E T A R I O de 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
MANZANA DE GOMEZ 3 2 0 HABANA 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e C u l t u r a 
Se hace público para general cono-
t imiento que, a partir del día 2 de 
Entro próximo, queda abierto el se-
cundo período de matrícula en el 
Plantel de enseñanza de este Cenfo. 
midiendo los que deseen matricularsy 
en alguna de las asignaturas que on 
1̂ se cursan, pasar por el local don-
de están instaladas las aulas todos 
los días laborables, menos los sába-
dos, a las horas siguientes: 
Matrícula de clases nocturnas de 
7 a 9 p. m. 
Matrícula de clases graduadas de 
8 a 11 a. m. 
Habana 27 de Diciembre de 1919. 
Vto. Bno. E l Presidente- Antonio 
Reymondez. 
E l Secretario. Jesús Villadóniga. 
L A S D R O G A S N O 
F O R T A L E C E N A L A S 
P E R S O N A S e i L E S 
L a s med ic inas no p u e d e n 
» u b s t i t u i r n i los a l i m e n -
tos n i a l a sangre 
r a } f S ^rantos producen sanem 
£ r £ L e V a le;?- de la Naturaleza 
existe otra manera de sostener h, 5 . 
da ni de crear fuerzas. Sí ¿sted d i 
Jara de alimentarse, moriría No fe 
L,os alimentos producen sanirre v 
tre el eerobro y los pu1.nones Loa 
Samevn&8ryv,abSe St,n ^ 
drofíis. Por poderosas qnfc-i 
< r ^ U , ™ 10fran • darle vitalidad al 
rffamsmo. La vitalidad es producl-
4a por In naturaleza en el interior 
.nVsUno?011*8' Úel h,ffJd0 ^ d* 
L«s personas débiles. aeotadT? 
nerviosas y faltas de e n - r ^ dehon 
I I Z ? ^ n0 es P^ibk- Ocupen" 
su viKor nervioso v sus fuerza* on 
ten«nü sino asimihi-ndo c o í r e S e n -
fe los nllmentos y fomentando, así 
v rica un de abundante 
Ba tftnico que ne^sitan tales per-
r & s s & i r o b r e de acuerdo rün 
Kl 
C 12.041 3d-29 
R E P A R T O I V Í E Ñ D d Z 4 ^ V ¡ B O R A : 
Se vende un solar 
bricada la mejor casa del Reparto 
n idas. 
Precio; $8.00 vara. 
de esquina situado en la manzana donde está fa-
cón frente a una de las mejores Ave-
. . üna parte de contado y el resto a plazos cómodos. 
í " 8 * S , , v e s t r e - E m p e d r a d o 4 6 . N o t a r í a S e l l é s . 
PARA ADQUIRIR P I E L E S A L MIS-
MO PRECIO QUE SI USTED LAS 
IMPORTARA D E L A FABRICA. E S T A 
CASA SOLO GANA UNA PEQUEÑA 
COMISION E N E S T E ARTICULO. 
DEBIDO A CONTRATOS QUE HAN 
HECHO CON LAS FABRICAS D E 
AHI QUE USTED PUEDA COM-
PRAR UNA P I E L A MAS BAJO 
PRECIO QUE D E T A L L A N E N NEW 
YORK. 
TAMBIEN A LOS COMERCIAN-
T E S PODEMOS O F R E C E R L E S ES-
T E ARTICULO A L POR MAYOR 
CON GRANDES DESCUENTOS 
E L SURTIDO E S INMENSO DES-
DE LA MAS MODESTA HASTA L A 
MAS CARA, 
SOMBREEOS D E SESORA Y JÍTSA 
Llama la atención el grandioso sur-
tido que puede afirmarse que hace 
muchos años no se ha visto Igual en 
la Habana. Modelos preciosos y de 
todas clases. Formas de terciopelo 
desde ^1.00 hasta $12.00. 
Confecciones 
Blusas do seda, voile, marqulset. 
crep georgett, burato iharme'. a ^O.̂ S. 
$1.28, $1.68, $2.40, $3.50, $4-00, $« 
$7. $10, y $12. 
Sayas de seda, lana, gabardina, 
Poplín, Ralmch, última novedad, a 
$1.00, $1.75, $3, $4.40. $5.50, $6.90 
$8. 10 y $14.50. 
Swaters de seda, a $4.98, $6. $8, $10, 
y $12. 
Camisas de día y de noche, sayne 
las, qnlmonas, trajecitos y pantaU-
nes de seda, hilo, nansut y batlt>ta, a 
precios muy baratos. 
Vestidos de oífia, lana, warandol, 
batista y nansut, a $1.25, $1.98. $2.50, 
$3.00, $4.50, $5.30 y $6.50. 
Corsés "Niñón", a $1.28, $1.60. $1.93, 
$2.60, $3.50, $4.20, $5.50 y $6.90. 
Ajustadores, a $0.98, $1.75, $2.20, 
$2.50, $2.75 y $3 50. 
Fajas, a $1.98, $2.50, $3.50 y $3.75 
Plumas, bandos, adornos y fanta-
sías, últimas novedades y de todos 
los precios. 
TAMBIEN SEGUIMOS LIQUIDAN-
DO en el famoso patio al aire libre 
creas, holanes, manteles, toallas, wa-
randoles, medías, sábanas 
Vea algunos precios que le convie-
ne aprovechar cuanto antes. 
Creas de hilo, a $3.68, $5 90, $7.8í>. 
$10.50, $12.00, $15.90, $18.20, y $22 00 
PÍMadapolane« a $3.70, $4.J0, $4.8S. 
y $5.50. 
Granos de Oro, a $4.20, y $5.50. 
Nansut Inglés y francés, a $3.ífs. 
$4.80, $6 y $8.90. 
Tela Rica, a $1.98, $2.90, $4.10, 
$4.98 y $5.50. 
Tela Egipcia, la famosa tela qu3 
únicamente vende esta casa, a $6.98. 
Holanes de hilo, Clarín y Batista, a 
$7.98. $9.50, $10.60, $12.20 y $15.3S. 
Warandol de hilo, a $18.90, $30.6C. 
$45.70 y $87.30. 
Sábanas grandes, a $0.98 y $1.20. 
Sábanas cameras, clase extra, a 
$1.60. $1.78. $2.10 y $2.60 y $3.40. 
Juegos de cama bordados, de hilo, 
a $14.90. $18.30 y $22.00. 
Fundas, a $0.38, $0.48, $0.55, $0.65 
y $0.78. 
Colchas de piqué, grandes y finas, 
a $2.25, $3.50 y $8.90. 
Manteles dé hilo, a $1.75. $1.38. 
$2.50, 3 y $3.68. 
Servilletas de hilo, a $2.25, $2.70 y 
$3.50.̂ . 
Toallas grandes, buena felpa, a 
$0.27. $0.38, $0.48, $0.68, $0.78 y $0.98. 
Batas de felpa, a $4.20 y $5.60 
Medias de muselina hilo y seda, pre-
cio de por mayor al detalle. 
Pañuelos holán clarín, bordados, 
divinas preciosidades a $0.65 $0.78, 
$0.98, $1.25, $1.40, $1.75, $2.10 y $2 78 
caja. 
Tpla antiséptica, ancha, a $2.60, 
J2.90, $3.20 y $3.50. 
Terciopelo de seda en todos colo-
res, a $2.58, $3.98, y $4.98. 
Terciopelo de seda n|. doble anch»>, 
para vestidos última novedad, a $_8.y0, 
•ara. 
Crep Georgett, charmé, crep de 
china de todos colores. 
Qnlmonas, batas y matinées, a 
U.98, $2.50, $3.70. $4.80 y $10 90. 
Cintas de seda y terciopelo y pe1-
r.etas finas. 
T O N I K E l 
ENRIQUECE LA SANGRE ¥ 
FORTIFICA LOS NERVIOS 
DA FUERZA,ENERGÍAS 
V I T A L I D A D A LAS 
P E R S O N A S DEBILESi 
ANÉMICAS YNERVIOSfS 
PREPARADO EN LOS 
UÁBORATORIOS DE Vil 
^ S A L V I T A S " 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a ! 
D E L 
R E P A R T O A L M t l A R E S 
o 12027 4djjjL 
J a b ó f i 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por ciento amít* V0*» 
Un Jabto medicinal Insnpera»» 
Ta el baño. Emblanquee (« 
tls cnlmn la irritación. LlmP» para cutis cu 
y embellece .. «.ij. 
Como eaie JaMn 
ficado en Cubn^y Sud Amérl* 
demande el verdadero JabOn 
Sud Amérlo. 
j ó  Sul-
fúrico de GLENN que e« el 
30De venta en todaa laa dror"** 
Cautury itatiomU Cbenücyl C*»; 
pony, SnooeBsors to C. 
ttendón Company, 
Broadwoy, N. x. 
Í6 We* 
T n t ^ v1.rr.piien la formnclOn de snn-C ' - V11"*^ d "r<ranlsmo v nrodu-ren do oi-m. de cabwji y efpnldas Vs-
lores de los miembros, mal sabor en 
£„!?°!;:ííJe!ísr,lfl saburrosa, suefio In-
manchada, sucia tez f ™ S n l 2 * 7 — "'"" n u ,  o amarillenta. • 
Este t á n i c o eren fnereas. Tiporlznn-
t \8UnyJ «UPostivo y contribu-
yendo al enrlouoMmlento de la san-
5™ T * » formación de nuevos tell-
fios Obm c'e acuerdo con la natura-
leza pnm el fortalecimiento de lo« 
nervios v la creación de ererefa vital. 
•i„íf" r'pn^na, débiles j agotadas 
deben prinMplar hoy mNmo el uso 
"el Amar-ro Tónlo de Murrav Un 
irasco srrande cuesta muv poco y 
puede comprarse en cnaíquler dro-
« L A S N I N F A S " 
N e p t t m o 5 9 , e n t r e A v e . d e I t a l i a y A g u i l a 
T e l é i o n o A - 3 8 8 8 . I r a v e d r a y H n o . 
T h e N e w Y o r k O s f i 
R e g í s t e r C o . 
Cajas Registradoras "NATIONA1 
Reconstruidas . 
fELEFOííO A-0598, O ^ E ^ 
APARTADO 2496. 
Vendoaios, cambiamos 7 
Registradoras. 
Trabajos garantizados 
* A REGISTRADORA 
seguirá 
rep»1* i * 
-JCaelada ba sido y 
SU P la más íavorecida por 
c.nstrucckli. ^ s 
Nuestros precios economiza"^ | 
señores comerciantes el 40 Vo ^ 
Antes dt» comprar visiten a 
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- p x t r a ü o , p u e s , q u e lo^ 
Pcr é'- ^ ^ r i S a n p u r a e l t e a t r o lo 
¡ S o s Q ^ ^ 6 ^ 1 f o n u a y m a n e r a fttt. 
^ e í ^ ^ ^ J t a é p o c a e r -
^ t e a t ; 0 ; ^ r r a l e s a c i e l 0 de8;va. 
uuos g r a n a s ; o r s a l r ^ 
bierto con c o r r e l lo8 c i r c o s Q ^ 
dedor- remado de q a c í a n e s t r e m e c ^ 
e \ T l ^ c o n e u 8 . l u c l i a 8 
* feroces. ^ ^ ^ ^ f o r m a d a de c o ' -
^ e £ C r e n m s c o m e d i a s l l a m a o s 
tinas y f ° e e p 0 „ i a n b a s ü d o r e s y e-
teatro se po Be e i a -
vaba el de d f a y . p o r lo 
presentaciones e r do 
tónt0' n0 r n n k d a - de l o s t r a j e s n r 
liablein, nunto de v e s t i r a l C é s a r 
cida- a l ^ n l a c a de t e r c i o p e l o , e s p a -
c h U P a o m b r e r r c o n p l u m a s y o t r a » 
díni s o m b r e ™ 
euormidades p o r ^ t u . 
E1 pr imMadrTd f u i e l de l o s C a ñ o s 
vimos ^ M a d r ^ r e p r e s e n t a r o n a , 
deI ^ n s d e f ^ 1 0 X V I I I a l g u n a . 








^ - a de a i e í P^b. a l a q u e rta 
COmPn de los " T r u f a l d i n e s ' . E n los 
I 1 , a r 0 ^ 1743 v 1745 se c u b r i e r o n lo* 
aüos l a C r u z y d e l P r i n c i p e . 
a u i e n n o s c r i t i c a h a e n a q u e -
.o ñ o r no q u e r e r n o s i n s p i r a r 
5,a e a t ^ s e x t r a n j e r o s ; p e r o b l . n 
en los t eatros c r l t i c a b - i a . 
i , l j U S T t e a t r o y e n e l e x t r a j e r o . i n c l u -
PUCS, de m n o t a e s t a b a n t a n a t r a s a -
;3 6 n L e\ n u e s t r o e n lo que r e v 
dos# ^ v e s t u a r i o , h a s t a q u e a n d a r -
reCta,at empo : a c é l e b r e M l l e C l a : -
d0 e l - n t 3 o a l g u n a s I m p o r t a n n s 
ron lOtrodujo ^ r e f o r m a r a d i c a » , 
^ ' í i a d e r k m e n í e l r a n d e , l a q u e b a -
l a . ' J f m a r c a r l a b u e l l a p o r donde. 
l , í M s S r n u e s t r o s p a s o s , e s a 
^ t S í t r a l l a v e r i f i c ó T a i m a 
del s i g l o X V I I I . e n e l a a o 
l79De e s c r i t o r e s q u e e n e s t a é p o - a 
florecieron r e c o r d a m o s a G e r a r d o L o -
^ T c a ñ i z a r e s , v e r s i f i c a d o r e s a m O o « 
en el g é n e r o f e s t i n o ; F r a n c i s c o Soo-
i Juan S a l v o y V e l a , y o t r o s ¿ e 
ráenos i m p o r t a n c i a y q u e s e r í a p r o -
1ÍjSuernaUnSereírrei.ado de F e m a n d o V I 
floreció l a l i t e r a t u / a ; e s t e m o n a r c a 
6 comienzo a t u r e i n a d o f l r m a m l o 
r p a z v esto, u n i d o a l a g r n n a f i c i ó n 
l ú e t e n í a a l a l i t e r a t u r a , lo t m s n u 
¡ Z su e s p o s a d o ñ a M a r í a B l r b a r a 
l Portugal , n o t a b l e p r o f e s o r a on m ú -
sica hizo que m e j o r a r a n l a s l e t r a s 
tan'por entonces d e c a l d a s -
Fué « n c a r g a d o d e l a d i r e c c i ó n d e l 
teatro del b u e n R e t i r o y de t o d a s 1*3 
demás « e s t a s d e l a C o r t e , u n i t a . i a -
no l lamado C a r l o s B r o s c h i c o n o c 1 " 
por F a r i n e l l o . c a n t a n t e y a r t i s t a en»«-
nente P e r o F a r i n e l l o e r a m ú s i c o e 
¡Al lano y c l a r o t s , e n e l B u e n R p n -
ro s ó lo se h ' c i a r o n ó p e r a s ; s i e n d o 
asimismo i t a l i a n o s todos l o s ^ndivtr 
dúos de l a c o m p a ñ í a y d e p e n d e n c m ? . 
Claro e s t i . p u e s , q u e no e j e r c í a ni'» 
puno in f lu jo s o b r e n u e s t r o t e a t r o 
nacional. 
T a m b i é n p o r e s t a é p o c a s e d i ó a l 
corrvgidor de M a d r i d e l t í t u l o de 
Juez protector de t e a t r o s ; p e r o c o -
mo el s er c o r r e g i d o r no i m p l i c a e l 
tener cond ic iones l i t e r a r i a s , y é é t e 
cin duda no l a s t e n í a , e l t e a t r o a i -
ruíó d e g r a d á n d o s e b a j o l a d i r e c c ' ó u 
de poetas ineptoa y c ó m i c o s i g n o r a n - j 
tes. ^ 
A d e m á s , c o n t r i b u y ó a l d e c a i m i e n -
to del teatro e l q u e é s t e e s t a b a J u a -
gado por el P . P o l a c o s f r a i l e t r i n i t a -
rio; por el f r a n c i s b a n o P . M a r c o O c a -
1 0 P O R 1 0 0 
d e s c o n t a m o s e n t o d a c o m p r a d e 
t r a j e s h e c h o s , q u e n o s h a g a n d u -
r a n t e e l t i e m p o q u e d u r e n l a s r e -
f o r m a s d e n u e s t r a s v i t r i n a s . 
0 
V e a n n u e s t r o s t r a j e s p a r a e t i q u e t a 
Emperatr iz 
S a n R a f a e l , 3 6 . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e P e l e t e r í a q u e d a a b i e r t o a l p ú b l i -
c o ; e n é l e n c o n t r a r á n , e n t r e o t r o s , e l a f a m a d o 
c a l z a d o " H a n a n S o n " . 
9 
ñ a , y p o r e l h e r r e r o T u s a , l o s a n a -
l e s i n d i v i d u o s e n b a n d o s , s e a p o » -
t r a f a b a n m u t u a m e n t e c o n l o s d i c h ;8 
m á s g r o s e r o s d e l v o c a b u l a r i o d u r a ' * 
q u e e l o t r o s i l b a r a d e s a f o r a d a m e n t e -
E l p u e b l o l o s d i ó e l n o m b r e de " C h o -
r i z o s y P o l a c o s '. L o s P o l a c o s e r a n 
l o s p a r t i d a r i o s d e l t e a t r o d e l a Cru?.» 
t e l a r e p r e s e n t a c i ó n ; b a s t a b a q e e q"üe i b a n c a p i t a n e a d o s p o r e l P . P o -
u n o de e s tos b a n d o s a p l a u d i e s e , p a r i | l a c o a de lo q u e r e c i b i e r o n e l n o m b r o 
A l a c o r t p a ñ í a d e l t e a t r o d e l P r í n -
c i p e se l a l l a m ó de l o s C h o r i z o s , to-
m a n d o t a m b i í n e s t e n o m b r » s u s a p a -
s i o n a d o s , p o r q u e e l a c t o r R u b e r t , c o -
noc ido p o r F r a n c L o , t v n í a q u e c o m e r 
en c i e r t a o b r a u n o s c h o r i s o s , y p^: 
o l v i d o d e l g u a r d a r r o p a , s e c o n o c e , n o 
e s t a b a n e n e s c e n a , y s e l e o c u r r i e r o n 
t a l e s c o s a s en c o n t r a de é l . q u e h^zo 
c o m o v u l g a r m e n t \ 3 s e d i c e , d e s t e r n l j 
l l a r de r i s a a l o s e s p e c t a d o r e s . 
P e r o donde s e e n c u e n t r a l a c a n s a i 
f u n d a m e n t a l d e l a b a n d o n o e n q u e 83 
e n c o n t r a b a e l t e a t r o , es e n e l o l v i d o 
en q u e se h a l l a b a n lo s d e m á s r a m ^ s 
d e l g a b e r h u m a n o . E n l a s e s c u e l a s y 
u n i v e r s i d a d e s n o se e n s e ñ a b a n a í a 
de v e r d a d e r a c i e n c i a ; c o m o e r a l a 
t u r a l , c o n b a s e can p o c o s ó l i d a no s e 
p o d í a c o n s t r u i r e l e d i f i c i o M t e r a r l o . 
E n t odos l o s ó r d e n e s d e l s a b e r se 
h a b í a n l l e g a d o a e s e e s t r e m o de de-
| g r a d a c i ó n ; e n e l foro , e n l a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s s a g r a d a s , e n todo a c t » 
I i m á s o m e n o s s e r i o , e n t r a b a c o m o 
¡ p a r t e i m p o r t a n t e e l c h i s t e y l a p «0-
II f a n a c i ó n . 
A l a v u e l t a de C a r l o s I I I de \ T i 
polos , y a l v e r a q u e l l o s d e s m a n a n 
Que s e c o m e t í a n en e l t e a t i i » r e l i g i o -
so, p r o h i b i ó p o n e r e n e s c e n a a s u n n s 
s a g r a d o s - E l m i n i s t r o de E s t a d o , m a r -
q u é s de G r i m a l d i . a b r i ó a l g u n o s a ñ o s 
d e s n u é s l o s t e a t r o s de l o s s i t i o s , po 
n iendo g r a n e s m e r o e n loa t r a j e s y 
e n e l a p a r a t o e s c é n i c o . 
T a m b i é n e n M a d r i d e l c o n d e du 
A r a n d a , P r e s i d e n t e de C a s t i l l a , h i z o 
n o t a b l e s r e f o r m a s e n l o s t e a t r o s d>í 
M a d r i d , m a n d a n d o p i n t a r d e c o r a c ' o -
nes . m e j o r a n d o l a o r q u e s t a , e tc . . e to 
L o s e s c r i t o r e s , e s t i m u l a d o s p o r *•! 
i m p u l s o d a d o p o r e l c o n d e de A r a n -
d a . h ' c f e r o n a l g u n o s e n s a y o s de a l g u -
n a i m p o r t a n c i a , s o b r e todo, e n l a t r i -
c:edia: M o r a t í n ( n a d r e ) , L ó p e z de A y a 
l a . J o v e l l a n o s , C a d a l s o y o t r o s vh 
E n l a c o m e d i a s ó l o n o s q u e d a de 
e s t e t i e m p o los s a í n e t e s de d o n R a -
m ó n d e . l a C r u z , c u a d r o s de p i n t u r a 
v i v i e n t e que . a l i g u a l q u e l o s H e ñ ios 
de G o v a . nos r e t r a t a n l a s c o s t u m b r e s 
del n u e b l o . 
P e r o c e s a r o n e n s u s r e s p e c t i v o s 
p u e s t o s e l m a r q u é s de G r i m a l d i y ? ! 
c o n d e A r a n d a . y l o s t e a t r o s de K-b 
s i t i o s s e c e r r a r o n , y l o s de M a d r i d 
s i g u i e r o n r e p r e s e n t a n d o l a s t r a d u c -
c i o n e s q u e de a q u é l l o s h a b í a n a d -
q u ' r i d o . m e z c l a d a s c o n l a s o b r a s do 
l o s p o e t a s de l o s s i g l o s X V I y X V I L 
r e s u l t a n d o d » a q u e l l o l a c o n f u s ' ó n 
m á s e s p a n t o s a . 1 
L o s p r e c e p t i s t a s , c o n s u r i g u r o s o 
f o r m u l a r l o , c l a m a b a n c o n t r a a q . i o l 
d e s b o r d a m i e n t o , s i n c u i d a r s e de qu?-
r e f o r m a de t a n t o e m p a ñ o y c o n s e c u c u 
c í a s , o l a s i m p o n e e l genio , o s ó l o 
se e s p e r a l e n t a m e n t e , y e n a m b o s c a -
s o s c o n e j e m p l o s , n o c o n p r e c e p t »*». 
es c o m o se e n s e ñ a e l c a m i n o q u e de-
be s e g u i r . 
C a r e c i e n d o c o m p l e t a m e n t e d e todo 
e s t í m u l o s o c i a l y s i n u n M o l i e r e o í" 
C o r n e i j l e q u e a b r i e s e n e l c a m i n o 'jo-
mo e n F r a n c i a , s e - c o n t i n u a b a en u n 
e s t a d o c o m p l e t a m e n t e i m p r o d u c t i v j -
E x i s t í a n , c l a r o q u e s í , e s c r i t o r e s n o . 
t a b l e s c o m o J o v e l l a n o s , I r i a r t e y M ' i -
l é n d e z V a l d c s . q u e h i c i e r o n o b r a s e s -
t i m a b l e s , p e r o n o s u f i c i e n t e m e n t e he:* 
m o s a s p a r a m a r c a r e l n u e v o p u n t o de 
p a r t i d a . 
• E n t o n c e s , c o m o p r o v i d e n c i a l m e n t e 
y p a r a b i é n de n u e s t r o t e a t r o , a p a r i -
c i ó L e a n d r o F e r n á n d e z d e M o r a t f n , 
e l T e r e n c i o m o d e r n o , q u e e n E l v i^ 'o 
y l a n i ñ a . L a M o g i g a t a , E l s í de l a s 
n i ñ a s . L a c o m e d i a n u e v a , e t c é t e r a , 
etc . . d i ó j u n t o s e l p r e c e p t o y e l e j e m -
p lo , m a r c á n d o n o s c o n m a n o f u e r t e 01 
c a m i n o q u e se h a b í a de s e g u i r y e l 
q u e d e b í a m o s de a b a n d o n a r . 
E l p ú b l i c o , a u n q u e v i c i a d o p o r l o s 
d e s a t i n o s q u e h a s t a e n t o n c e s s e v - v 
n í a n h a c i e n d o , a c e p t ó l a r e f o r m a , c o -
m o s e a c e p t a todo lo q u e e j e r c e soDi ' e | 
uno u n i n f l u j o g r a n d e d e s u p e r i o r i -
d a d , de t a l e n t o , y a c l a m ó c o n e n t u -
s i a s m o a M o r a t í n ; p e r o l a g u e r r a de 
l a I n d e p e n d e n c i a y los m i l t r a s t o r -
nos p o l í t i c o s d e e s t a é p o c a , r e t r a s a -
r o n l a c o r o n a c i ó n d e e s t a g r a n o b r a 
e m p e z a d a , v d e s d e M o r a t í n a M a r c r 
n e z de l a R o s a y B r e t ó n de los H e -
r r e r o s a d e l a n t ó poco n u e s t r a poes a 
d r a m á t i c a ; p e r o ! a p i e d r a e s t a b a « j a -
s a d a , e l i m p u l s o q u e s e l e h a b í a d a -
do e r a s u f i c i e n t e , l a l e y f í s i c a t e n . a 
q u e c u m p l i r s e , y , eu efecto , n u e s t r o 
t e a t r o m o d e r n o , g r a c i a s a e s tos ú l -
t i m o s e s f u e r z o s p u e d e c o m p e t i r g a -
i l a r d a m u n t e c o n e l e x t r a n j e r o , a l q>»J 
s a h a n e m p e ñ a d o e n p r e s e n t á r s e l o 
c o m o m o d e l o m u c h o s de n u e s t r o s e s -
c r i t o r e s , m a l a c o n s e j a d o s , o poco c o -
n o c e d o r e s de n u e s t r o v e r d a d e r o t e a -
t r o . 
J u a n G ó m e z R e n o v a l e s . 
P O I * A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
« A R A N T I Z A D A P O R L O S W f O l C O H 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O . 
E l mAn ríU-tt y N A T U R A L D I Ü -
H E T I C O conocido, por tu* raaravi-
IÍosob afectos ttit lmulautM sobre l o » 
rUtonea. 
H a aldo recomendada y naada en 
ralles .lo casos de Paludismo. E s -
c a r l a t i n a y F iebre T i fo idea para 
evitar que tstns v n f e n n e í l a d e s se 
nrrnlgueii . en cvalquicr í o r m a . e a lo» 
inteutlnos y. i l ñ o n e s . 
E l pelijjro m á s grande de la I n -
flncnra E s p a ñ o l a es el resultado que 
tiene d e s p u é s , en los rificues e 1«-
testinos 
A G U A P O I A N D es el agna m á t 
purn fono'liia. Fitede tomara* en 
cualquier cantidad cen perfecta se-
purlOad. 
Ha aldo usada en todas par te» del 
mundo en casos de fiebre y cuando 
no se ha permitido otra agua. 
Embofel larla solamente en Sprir .g 
South Potand, Malne, ü . S . A , ba-
jo l a s condiciones m á s tau i tar ias . 
l í e venta en las D r c p u e r í n » y A l -
mneene? y T iendas do Vhrerea Anos 
en jrencral. 
P a r a m á s informes y fofietes i lus-
trados en E s r a ñ o l y en I n g l é s d l -
r lgirso a 
P O L A N D S P K D Í G ^ O M P A J í Y 
1180 B r o a d w a y , N e i r Y o r k C i t y , 
ü . 8 . A , 
L o s q u e e n s u s 50 a d v i e r t e n l a s c a -
n a s d i c i e n d o q u e s o n v i e j o s , no d e b e n 
d e s e s p e r a r p o r l a l l e g a d a de l a v e j e z , 
s i n o c o r r e r a ufca b o t i c a o s e d e r í a y a l l í 
a d q u i r i r a c e i t e K a b u l , g r a s a de t o c a -
d o r , q u e t r a n s f o r m a e l c a b e l l o e n c a -
n e c i d o , e n n e g r o , s e d o s o y b r i l l a n t e . 
A c e i t e K a b u l , no p i n t a , v i g o r i z a e l c a -
b e l l o y l e d e v u e l v e s u c o l o r n e g r o i n -
t e n s o y n a t u r a l . R e s t a u r a l a j u v e n t u d . 
C . 11149 a l t . 3d . -23 . 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
o 12027 4d-28 
NACIONAL CUBA 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , s e 
0 
c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s c l i e n t e s , a m i g o s y a l 
c o m e r c i o e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s -
c u a s y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
W . A . Merchant, 
P R E S I D E N T E . 
D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o í 3 c e n t a v o . 
D £ L P A R f S F R I V O L Q 
M i e n t r a s t a n t o s e p t i e m b r e a c a ' . a 
s u s d í a s m á s t e m p r a n o - H e m o s s e ' U l -
<¡o a l l l e g a r l a n o c h e , a l g o d U a i r e 
o t o ñ a l e n u n c i e l o l í m p i d o . A l g ú n ; 4 -
h o j a s r o d a r o n p o r e l s u e l o y pens-t 
m o s u n o s y o t r o s e n v o l v e r a c a s a . 
Y a h a b f a m o s l e í d o e n l a s g a c e t a s q u e 
L o n g c h a m p s r e a b r í a s u s ( p u e r t a s y s i 
n o s u s t á p r o h i b i d o p e r m a n e c e r e n 
P a r í s c u a n d o l a s c i e r r a n o r e s u l t a a s í 
c u a n d o l a s a b r e de n u e v o . 
H e m o s c o n s u l t a d o e l i n d i c a d o r . 
V o l v e r a c a s a n o r e s u l t a a l e g r e . S t -n-
t í a m o s p o r e l l o m e l a n c o l í a . S i n o s 
v o l v i é r a m o s a m a r c h a r , p e n s á b a m o s . 
Y d e r e p e n t e h o j e a m o s l a s p á g i n a s 
e n n e g r e c i d a s de c i f r a s y q u e c o n d e » 
n e n e l " e n s u e ñ o " e n f ó r m u l a s a l g e -
b r a i c a s - A l g u i e n d i j o : 
— E l O r i e n t e E x p r e s s . . . S e s a l e a 
l a s v e i n t e y u n a h o r a s . E s t a m o s e n 
l a f r o n t e r a a laí? c i n c o y m e d i a , e n 
M o n t r e a u x a l a s s i e t e , e n B e l l a g i o a 
l a s o n c e . . . o b i e n V e n e c i a . . . s e l ' e -
g a p o r l a n o c h e . 
— P e r o , ¿ s a b é i s s i l o s b a e n o s h o -
t e l e s e s t á n a b i e r t o s 
— ¿ L o s b u e n o s h o t e l e s . • . V a m o s 
T o m e n e l t r e n p a r a B i a r r i t z , s i s a a 
c a p a c e s d e s a c r i f i c a r a l g o de v u o s -
p a z . Y e l b a r ó n K a m u r a s o n r i ó , o b -
s e r v a n d o e l h u m o de s u c i g a r r o . Y 
e s e h u m o p a r e c i ó r e c o r d a r l e a l g o l e -
j a n o , e x t r a ñ o , p e r o p r e c i s o . L u e g o 
| d i j o : . 
E x i s t e n a v e c e s , m i n u t o s de v e r -
d a d e r a i n c e r t i d u m b r e . V o l v i ó a p e n -
s a r y c o n t i n u ó e n e s t a f o r m a : 
— R e c u e r d o u n a j o r n a d a c u r i o s a d a 
m i v i d a . E r a a l f i n a l de l a s c o n f e -
r e n c i a s q u e s e l l e v a b a n a c a b o e n t r e 
R u s i a y m i p a í s e n 1905 y a u n c r e o 
q u e e l 29 de A g o s t o . . . ; n o s h a l l á b a -
m o s j u n t o s u n a d o c e n a de d i p l o m á -
t i c o s a l r e d e d o r de u n t a p i z v e r d e , p o r 
c u y a m e s a e s t a b a n e s p a r c i d o s l á p i -
c e s u s a d o s y a l g u n a s p á g i n a s c o n 
a p u n t e s . E s t a b a n a l l í H - F a k a h i r a . 
M . W i t t e . e l b a r ó n de R o s e n y o t r o s . 
L a c o n f e r e n c i a de P o r t s m o u t h n o h a -
b í a a d e l a n t a d o g r a n c o s a . T o d o s los 
a r g u m e n t o s d i p l o m á t i c o s f u e r o n p u e s -
to s e n j u e g o , n a d i e q u e r í a d e s c u b r i r -
s e m u c h o . T e m í a m o s y todo e l 
m u n d o lo a d m i t í a q u e e r a l a ú l t i m a 
s e s i ó n d e a d i ó s y de r u p t u r a . M . 
W i t t e e n c e n d i ó u n c i g a r r o . Y d i ó e l 
e j e m p l o , q u e los d e m á s s e g u i m o s . T o -
dos c o m e n z a m o s a f u m a r . E l s a l ó n &e 
l l e n ó de h u m o . D u r a n t e o c h o m i n u -
t r o " c o n f o r t " a v u e s t r a i m a g i n a 
c i ó n . . . 
E n e l g r u p o , u n a j o v e n p r o t e s t a 
c o n t r a I t a l i a . A n t i g u a m e n t e a l a s m u -
c h a c h a s e n c a n t a b a e s e p a í s . H o y , p r e -
f i e r e n e s t a c i o n e s t u m u l t u o s a s d o n d e 
l o s h o t e l e r o s h a n o r g a n i z a d o p o r a d e -
l a n t a d o b a i l e s , p a r t i d o r d e " t e n n i s " o 
d e d e p o r t e s de i n v ' e m o . C o m o e h i s 
J o n l a m a y o r í a , e n e m i g a s d e l a m e -
d i t a c i ó n , d e l a l e c t u r a o d e l a c o n -
v e r s a c i ó n ; l a s u p l e n c o n u n a e s p e c l i » 
d e a g i t a c i ó n f r e n é t i c a y c o n s t a n t e . 
— ¿ I t a l i a ? . . . ¡ A h , n o ! , d i j o e s a J o -
v e n , . . E s o e r a e n t i e m p o s de m i 
a b u e l a . . . D e j e m o s " c a e r " v u e s t r a 
I t a l i a -
D e j e m o s " c a e r " a I t a l i a . . . ! a f ó r -
m u l a e s e n c a n t a d o r a . R e s u l t a c a s i 
d i p l o m á t i c a . ¿ P o r c u á l o t r a r e e m p l a -
z a r á e s t a j o v e n c i t a , l a v i e j a t i e r r a ¡ a -
tína? 
H á b l a n o s de C h a m o n i x c o n u n a v o -
l u b i l i d a d e x t r a o r d i n a r i a . C h a m o n i x 
e s m u y " s m a r t " . ¡ E s p r e c i s o h a b e r 
b a i l a d o e n " m a i l l o t " d e l a n a y h e -
c h o d e p o r t e s e n í r a j e de b a i l e ! 
T U m b i é n h a b e r " f l i r t e a d o " c o n 
t o d a s J a s r i c a s y l i n d a s h e r e d e r a s de 
l a a l t a s o c i e d a d i s r a e l i t a . A s í , e s a e s -
t o s n o s m i r a m o s e n s i . e n c i o . 
N a d i e h a b l a b a . N i n g u n o de l o s d i -
p l o m á t i c o s i n t e n t ó l e v a n t a r s e . . . 
— ¿ Y finalmente? 
— ¡ T í o s m í o ! e l a b u r r i m i e n t o v i n o 
y l a s c o n v e r s a c i o n e s s e r e a n u d a r o n . 
Y t e r m i n a m o s h a c i e n d o l a p a z . . . 
E l a z ú c a r , e n f i n . n o es u n a m a -
t e r i a d i f í c i l de c o m p r a r . N o s o l a m e n t e 
n o l o e s s i n o q u e a b u n d a . S i n t a r j e t a , 
s i n e s p e r a s , s i n f o r m a l i d a d e s , q u e l l e -
n a r , s i n p r o t e c c i ó n , s i n f r a u d e , s e p u e -
d e n o b t e n e r t a n t o s k i l o s c o m o s e d e -
s e e , e n l a s t i e n d a s d e c o m e s t i b l e s . S e 
v e n d e a l p r e c i o r a z o n a b l e de 1 f r a n c o 
90 e l k i l o . . . 
E s p e r a d . . . E x i s t e e r r o r . . . E s a s 
s o n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s d e B r u s e l a s . . . 
S í . . . E s o o c u r r e e n B r u s e l a s d o n d e 
n u e s t r o s q u e r i d o s y b u e n o s a m i g o s 
v a n a p o d e r a p r o v e c h a r s e d e l a z ú c a r 
y de l a s g o l o s i n a s . . . 
A q u í , n o s h a l l a m o s c o n d e n a d o s a 
l o s r e s i d u o s de l a h u l l a . . . Y M . C l e -
m e n t e l , n u e s t r o m i n i s t r o d e C o m e r c i o 
h a e x p l i c a d o , e l o t r o d í a , a v a r i o s í n -
t i m o s p o r q u e l a s a c a r i n a n o s q u e d a y 
p o r q u e e l a z ú c a r p e r s i s t e e n h u i r . . . 
( S o m o s e n e s t e m o m e n t o , e l ú n i c o 
a c i ó n j u s t i f i c a s u s o b r e n o m b r e de 
" G h e t t o d e S a v o l e " q u e l e d i ó a n t i -
g u a m e n t e u n o d e s u s " h a b i t ú e s " q u e 
t i e n e m u c h o " e s p r i t " . S e a . N o s o t r o s 
n o s o m o s h o s t i l e s a C h a m o n i x . . . p a -
r a l o s o t r o s . 
I r é i s , s e ñ o r i t a , s i l o d e s e á i s . . . P e r o 
p e r m i t i d n o s s e g u i r s i e n d o e n t u s i a s -
t a s de I t a l i a . 
S a c u d a m o s p u e s n u e s t r o e s p í r i t u 
d e l o s " í o x - t r o t s " ' y de l a s " j a z z 
b a n d s " e n l a s r i b e r a s m a g n í f i c a s y 
s a l g a m o s a r e s p i r a r d e s p u é s de R e n é 
B o y l e s v e e l p e r f u m e d e l a s I s l a s 
B ó r r e m e o s l l e v a n d o p a r a l e e r l e en 
l a s h o r a s d e l a s i e s t a , e l " A m o r b a j o 
l o s l a u r e l e s r o s a d o s " d e G a b r i e l F a u -
r e , e s e e n t u s i a s t a de l a T o s c a n a y 
d e l V é n e t o . 
p a í s d e l m u n d o d o n d e n o h a y a z ú c a r . ) 
P u e s b i e n , s i n o t e n e m o s d e r e c h o 
a l a z ú c a r e s p o r q u e h a y d e m a s i a d a 
s a c a r i n a . . . S e h a f a b r i c a d o t a n t o y 
e n t a l c a n t i d a d e s e v e n e n © c o m p r i m i -
do, q u e es p r e c i s o d e s p a c h a r l o a h o -
r a . . . 
S i no , ¿ q u é s e r í a de l o s p o b r e s i n -
d u s t r i a l e s q u e f a b r i c a r o n e s e s u c i o 
p r o d u c t o q u í m i c o ? 
¡ V a m o s , a p u r e m o s l a c o p a h a s t a e l 
fin!... I n t o x i q u é m o n o s p r o n t o p a r a 
a c a b a r . . . 
S e q u e j a b a a l g u i e n , d e l a n t e de u n 
e m i n e n t e d i p l o m á t i c o j a p o n é s de l a 
l e n t i t u d d e l a s c o n f e r e n c i a s de l a 
A G U L L Q A G U L L O A G U L L Q 
A f i ü A S D E S O B Ü O f l V S O P O R T I í X f f 
D E V E M T A E M P A R T E A 
0 n i C 0 3 I M P O R T A D O R E S 
P E h A y M A R T I H E Z ~ 
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edad y con domic i l io en Morced 75. 
E s t e enfermo, que desde hace nuev i 
a ñ o s se e n c u e r t r a en el m i s m o pabellftn 
de esa quinta y que en l a ac tua l idad ocu-
ipa la c a m a I b a a y e r tarde por e Ipa 
si l lo del s a l ó n y a l crubarse con é l Dfa/. 
como lo v iera de m a . h u m o r le pregunto 
" ¿ e s t á bravo don R a f a e l ? " a lo que n s 
r e s p o n d i ó T o r r e , sino que t r a t ó de agre-
d i r a a q u é l . 
P e r o D í a z , para evitar un grolpe, inter-
puso sus brazos y en esos momentos T o 
rro c a y ó a l sucio, p r o d u c i é n d o s e contra 
e l pav imento una c o n t u s i ó n en la refrión 
supercUiur ij inuierda y l a f r a c t u r a del 
antebrazo del m i s m o lado, siendo c a l i -
ficado su estado de r r a v e d a d . por el m é -
dico de guardia que lo a s i s t i ó en aquel 
sanatorio. 
E n v i s ta de l a Incu lpabi l idad del « c u 
sado, c o m p r o b a d a por las d e c l a r a c i o n e - í 
«"e testigos p-esenclales, el doctor L l a c a 
d e c r e t ó su l i b e r t a d . 
E L B A N Q U E T E A D O N A N T O N I O 
P E R E Z 
L a s a g u a s d e l m a n a n t i a l d e S O P O R T I L L A s o n 
ú t i l í s i m a s e n l a s a f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o , h í g a d o , 
c o n d u c t o s b i l i a r e s , l i t i a s i s h e p á t i c a , a l b u m i n u r i a , 
d i a b e t e s s a c a r i n a , a r t r i t i s m o c u t á n e o y m u c o s o y 
d i s t i n t o s c a t a r r o s . 
S E Q U E M O L A C O L C H O N E T A 
E n la coci:ia del segundo piso de la 
casa Sol , 81, o c u r r i ó anoche un pr inc ipio 
de incendio. 
L a s ' l l a m a s destruyeron u n a colchone-
ta y grac ias a l a pronta i n t e r v e n c i ó n de', 
inqui l ino E n r ' q u e T o r r á s , que d i ó a v i s ó 
i n m e d i a t a m e n t e a l d u e ñ o de la casa , e» 
fuego no t o m ó m a y o r e s proporciones. 
L a colcnoneta q u e m a d a , que no era d 
nadie n i nadie s a b i a de q u i é n e»a, estaba 
sobre un f o g ó n inut i l izado, p r ó x i m o i 
una ch imenea 
A n t e el Juez de gi .ardia prestaron de-
c l a r a c i ó n E n r i q u e y Miguel T o r r á s y fuf" 
presentado en ca l idad de acusado e l due-
ñ o de la casa , R a m é n Quesado G o n z á l e z 
quedando en >ibertad. 
I 1 A S I D O T R A N S F E R I D O 
T A R A E L 11 D E E N E R " 
A p e t i c i ó n do n u m e r o s í s i m a s persona) 
que h a n slgn'f cado sus deseos de concu 
r r i r a l a l m u í ^ o - b a n q u e t e en honor dei 
í s t i m a d o comerciante s e ñ o r A n t o n i o P c -
rez y P é r e z , presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del C o m e r c i o , h a sido 
transferido para el domingo 11 de ener > 
i r ó x i m o . 
E n breve se p u b l i c a r á la segunda l i s t^ 
de adhesionei . 
P r o m e t e se." un tributo de afecto luc i -
d í s i m o . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A . 
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S o c i e d a d e s 
J Ü V E N T ü V l s p ^ 
J U N T A G E X E R A L 
L a J u n t a general ordinarla . . 
rá e l lunes 20 del rorriente ^ 
de l a noche. ft¡gx\n m a r M * ^ o  l  en . í e ñ  ca e ^ J 
de l reglamento gene-al en «i ^ i l 
de e'sta socl-Msd, Mercader*. ^ S 
Orden del üJa: ' 0- « t ^ 
L e c t u r a del ac ta anterior. 
C o m u n i c a c W . e s i 
B a l a n c e - enera l de la 80ci 
I n f o r m e de :a c o m i s i ó n de 
A l t a s y bajas. 
A s u n t o s g ; i » rales. 
A v i s o i m p o r t a n t e 
A m i s c o n s u m i d o r e s y a l o s J 
m e r c i a n t e s e n g e n e r a l . 
R E V O L T U O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
L A S T R E I N T A > E R F E C C I O N E S F I -
S I C A S . — L o s ".ntiguos' d e c í a n que l a m u -
jer , para s er hermosa , necesita reunir 
t r e i n t a perfecciones f í s i c a s . T r e s cosas 
b l a n c a s : la pie l , los dientes y l a s m a n o s 
T r e s negras* los ojos, las cejas y las pes-
t a ñ a » . T r o r o ' a s : Ion labios , las m e j i l l a * 
y las u ñ a s . T r e s l a r c a s : el cuerpo, los ca-
bellos y las m a n o s . T r e s cor ta s : los dien-
tes, las o r e j a » y los pies. T r e s a n c h a s : 
e l pecho, la frente y el entrecejo. T r e s es-
trechas : la boca, l a c i n t u r a y e l tobil lo. 
T r e s g r u e s a s : e l brazo, l a pantorr i l la / 
el m u s l o . ñ T ' e s de lgadas: los dedos, los 
cabellos y los labios T r e s p e q u e ñ a s : los 
senos, l a n a r i z y l a cabeza. 
M u c h a s de » s t a s perfecciones son rea l -
zables. 
L a b lancura de l a piel, los dientes y las 
m a n o s no solo depende de los buenos a l l 
mentos inge' idos , como i o n los que L a 
C a t a l a n a v e m k a l a j f a m i l i a s en el 48 
de O ' R e i l l y , s ino t a m b i é n de l a m a n e n 
de asearse, pues no es lo m i s m o hacerlo, 
t. gr. , con e l famoso J a b ó n H i é l de V a -
ca , de C r u s e l i a s , que qon otro de los que 
por a h í se v e n d e n ; como no es igual ser-
v ir se de u n buen " n e c e s a i r « " de asco 
comprado a R i b i s y H e r m a n o , en Gal iano 
130, que de titiles m e n o s adecuados * 
perfectos. 
Cuanto a los ojos, t a m b i é n puede rea l -
zarse su color negro con lentes de c r i s 
tales bien p á l i d o s y acabados, que es .a 
c a r a c t e r í s t i c a de los que L u i s W a l t h e r r 
vende en el 110 de O ' R e i l l y . L a principa" 
hermosura de los ojos e s t á en su bri l lo y 
en los s e n t i m i e n t o s de nobleza y b o n d a l 
que ref le jan sms pupi las . 
Mucho t a m b . ' é n contr ibuyen a rea lzar 
l a h e r m o s u r a de ojos^ cejas y pestaña.? 
estas dos cosas : e l peinado y el sombre-
ro, ambos por su color y su forma. L o s 
sombreros de L a M i m í , Neptuno 33, fa-
vorecen m u c h o por su f o r m a s i e m p r e a"-
t l s t l ca . 
A d e m á s de l a buena a l i m e n t a c i ó n , de' 
aseo, del ejercicio o l a g i m n a s i a , etc., i n -
fluye mucho en l a s perfecciones física"» 
l a clase de o c u p a c i ó n oue sa t iene, l a a l -
ternat iva del trabajo y e l descanso, la s i 
t u a c l ó n m o r a l y el uso m á s o menos 
moderado de los ó r g a n o s . 
U n calcado que se adapte a la f o r m * 
del pie, que sea suave y e l á s t i c o y que 
lo m a n t e n g a a un t e m p e r a t u r a n o r m a i , 
condiciones que r e ú n e e l calzado K l m b D . 
de L a B o m b a — M a n z a n a de G ó m e z — n > 
« é l o no de forma n i afea esa parte del 
cuerpo, sino oue tampoco per jud ica a l 
resto del m i s m o . 
R E S U M E N D E L A H I G I E N E . — V i d a ho-
r.esta y arreg lada;—usar de pocos r e m e -
dios—y poner todos los medios—de no 
a p u r a r s e por n a d a ; — l a comida, m o d e r a -
ñ a ; — n o tener nunca a p r e n s i ó n ; — p o c o 
encierro, d i s t r a c c i ó n ; — s a l i r a l c a m p o a l 
E^ún rato;—ejercicio, mucho trato—y cor. 
t í n u a o c u p a c i ó n . 
R E C E T A . — P a r a rec ib ir a l Nuevo A ñ o 
como Dios mfinda, p u r i f i q ú e s e l a con-
c iencia de modo q-.ie uno quede c o m " 
n u e v o ; e m p r é n d a s e una v i d a nueva s i 
l a que se l leva no es e j e m p l a r , y a l a 
vez que se luzca e l t r a j e chic y a r i s t o 
c r á t i c o comprado a L a Sociedad en O b i s -
po 65, y l a corbata y el b a s t ó n que cr-
e í 108 de esa ca l le br inda el C h a m p i o n 
M o y a , é n t r e s e en e l 1920 con e n e r g í a , con 
fe, con ¿ n i m ^ resuelto de aprovecharlo. 
D i o s a y u d a a l q u i se a y u d a . 
Z A U S . 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E B R I O H E R I D O 
D e sobro e l pavimento de l a calle, en 
l a e squ ina de V i g í a y S a n J o a q u í n , fué 
recogido anoche por e l v ig i lante 1154, un 
individuo que se encontraba herido y el 
que solo pudo decir f u e se n o m b r a F r a n 
cisco A g u l a r . 
E l c itado sujeto, que a p a r e n t a tener 
unos 00 - iños, f u é reconocido en el centr" 
ce socorros de J e s ú s del Monte por el 
doctor V i l l a r , quien le a p r e c i ó f e n ó m e n o s 
de c o m a a l c o h ó l i c o , bhock t r a u m á t i c o , h" 
morrag i . i na-;iil y una h e r i d a contuso en 
el lado :1erecho de l a c a r a . 
P o r las Investigaciones hechas por el 
v ig i lante se seca en consecuencia que e l 
referido Ind iv iJuo se c a y ó de la acera ca-
sua lmente . 
F u é r e m l t l d c a l H o s p i t a l Cal ix to G a r 
c 'a . 
H a c e a l g ú n t i e m p o q u e s e v i e n e c a r e c i e n d o e n e s t a p l a z a del delii 
M á l a g a , no h a pod ido h a c e r s u s e m b a r q u e s c o n l a r e g u l a r i d a d qu i 
V e r m o u t h " M a g n o " deb ido e n p r i m e r l u g a r a l a m u c h a demanda UQu'Cíl,,' 
de d i c h o a r t í c u l o , y a q u e l a c a s a e x p o r t a d o r a , s e ñ o r e s L a r i o s v r 
H^l l - _ 1 1 1- — _ j . , 
t e s l o h a c í a ; y p a r a c o n o c i m i e n t o d e t o d o s a q u e l l o s a quienes int Z 
t r a n s c r i b o a c o n t i n u a c i ó n u n p á r r a f o de l a c a r t a q u e de los ' 
S e ñ o r e s L a r i o s y C a . h e r e c i b i d o e n e s t a f e c h a y q u e d i c e a s í : 
" M A G N O " no n o s h a s i d o p o s i W e e m b a r c a r t o d a l a r e m e s a que 
" u s t e d t e n e m o s de e s t e a r t í c u l o p o r h a b é r n o s l o i m p e d i o l a s hue lKJ l , , , | 
r o y a t e r m i n a d a s é s t a s l e g a r a n t i z a m o s q u e p a r a e l p r ó x i m o mes deEaJ 
r o p o d r á u s t e d a b a s t e c e r a s u c l i e n t e l a . — L A R I O S y C a . " 
A l m i s m o t i e m p o a p r o v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a advertirles 
o 
c u a l s o y e l ú n i c o i m p o r t a d o r e n e s t a I s l a . T o d o lo d e m á s son " ' 
no e s c i e r t o q u e e s t a c a s a v e n d a e l r e f e r i d o v e r m o u t h en garrafón^0J11'! 
s e d i c e ; e l ú n i c o , e l l e g í t i m o , s o l o s e v e n d e e n c a j a s de 12 litros 
E N T R E E N F E R M O S 
A n t e el juez de guardia , doctor L l a c a 
f u é presentado anoene en ca l idad de acu 
sado, por un delito de lesiones graves, 
M á x i m o D í a z P e l l ó n , vecino de L í n e a 0 
en el Vedado. 
C o n t r a d H i o individuo, que se h a l l a 
recluido en la c a s a de sa lud L a P u r f s l 
m a C o n c e p c i ó n , donde ocupa l a c a m a 31S 
del P a b e l l ó n G a r c í a T u ñ ó n , f o r m u l ó car -
gos contra otio enfermo l lamado Rafae l 
de l a T o r r e y A m a v l z c a r , de 69 a ñ o s d • 
R O L L O S D E M U S I C A 
E l v ig i lante 48, de l a p o l i c í a del puer-
to, a r r e s t ó .moche en b a h í a , j u n t o a los 
muel les d e ' T a ' I a p i e d r a , a George W . C. 
Clutter , domi."Miado en M a n r i q u e 68, por 
que s e g ú n el p o l i c í a , t r i p u l a b a una en-
chucha en l a .pie l levaba dos bultos sos-
pechosos y S i ordenarle que a r r i m a r a a . 
m u e l l e le hizo resistencia, por lo que tu 
-ve que a m e d r e n t a r l o con el r e v ó l v e r qui; 
portaba. Y i c r m l n ó diciendo e l p o l i c í a 
que C l u t t e r le o f r e c i ó cinco pesos p a r a 
que lo s o l t a n . 
L o s dos bc'Uos c o n t e n í a n dieciseis ro . 
l í o s de miis lca. para auto piano y expuso 
el acusado que habla Ido a buscarlos n 
v n vapor que s t l i a anoche p a r a Sagua . 
que su p r o p ó s i t o era t ras ladar los a l lan-
c h ó n " B o í l " , « n espera de que su herm"»-
r o , que e s t á en Pensacola , lo e n v í e la 
d o c u m e n t a c i ó n p a r a extraerlos por l a 
A d u a n a . 
N e g ó e l detenido haber hecho resisten-
c ia a l p o l i c í a y haberle ofrecido d inero . 
F u é remi t ido al V i v a c , por no h a b e -
prestado f i a n / a de 25 pesos. 
A R R O L L A D O P O S U N A U T O M O V I L 
A l a t ravesa i l a calle de u n a acera a 
otra, en l a cal le de Dragones , frente a l 
rnt iguo Mercado de T a c ó n , f u é a r r o l l a d . 
por un a u t o m ó v i l cupo n ú m e r o se igno-
r a , Pedro de la Maza S á n c h e z , de 2̂ " • 
a ñ o s de edad y vec'no de A l d a m a 17. 
E l m é d i c o oe gut-rdla en e l segundo 
centro de socorros, lo a s i s t i ó de u n a con-
t u s i ó n de segundo grado con d e s v i a c i ó n 
del tabique n a s a l y epistaxis y desgarra-
duras en la r - g l ó n supra- ioidea. 
L a p o l i c í a de l a tercera e s t a c i ó n cono 
c ió del caso. 
n e s q u e d e b e n r e c h a z a r s e . 
D i g o e s t o p o r q u e no a b r i g o l a m e n o r i n t e n c i ó n de perseguir a I 
q u e t r a t e n de f a l s i f i c a r l o ; e l " V e r m o u t M A G N O " es sobradamente J ? | 
d i t a d o y c o n o c i d o y e s t a e s s u m e j o r g a r a n t í a ; p e r o b i e r pudiera s j j 
d e r q u e l o s s e ñ o r e s L a r i o s y C a ^ n o s u s t e n t a r a n e l m i s m o criterio 1̂ 
y o , y e n c u y o c a s o no m e h a g o r e s p o n s a b l e de l a s c o n s e c u e n c i a s quex l 
d i e r a n s o b r e v e n i r a l o s q u e r e l l e n a n l a s b o t e l l a ^ y a los imitadores í | 
m i s m o . ! 
P e d r o R , Morera. 
M O N T E 5 1 7 . - C E R R O , H A B A N A . 
C . 11.990 a l t . 3 d . 29. 
T A N B U E N A C O M O L A M E J O R D E L M O N D O 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
L A R O L A D E L N A Z A R E N O 
a 6 0 c t s e l g a r r a f ó n 
O R D E N E S T TELÉFONOS - M . 1 7 6 H 6 6 4 S - M . 1 5 4 8 
O T R O A G R A D E C I D O 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
F a r m a c i a " L a C a r i ( ^ a d . " H a b a u i 
S e n c c r T e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r l e q u e h e venido 
m a n d o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o Bosque, 
d u r a s t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a que 
m e h a b í a t e n i d o s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e cinco 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n s o m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o B e m 
a v i a s d e c u r a c i ó n e s a t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s m e halla 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n t o l o u n m e s d e t r a t a m i e n t a 
D e b i e n d o s i g n i f i c a r l e * u s t e d q u e m e h a l l o m u y agra-
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i perfecto 
e s t a d o d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r tentó a u t o r i z a d o p o r cM« 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n e s t e e s c r i t o e l u s o q u e a b i e n p w 
d a t e n e r . 
D e u s t e d A t e n t a m e n t e * S . S . S , , 
G e r v a s i o G a r c í n G o a z á l e s . 
L a T e p s m a y R u i b a r b o B o s q u e " 0 e s e ] m e j o r r e m e d i o « 
d t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e e a , V á a i W 
d e k s e m b a r a z a d a s . G a s e s y e n g e n e r a l e n toe fe* l a s e a t e m * ' 
d b d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o c ú a t e s d a o s . 
E N o s 
6e cu, 
loca! fc.'! 
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S E G U N D A S E C C I O N 
. c n R M A C i O N D I A R I A D E L A R E D A C C I O N S U -
m r S A L D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , E N 
C U t t M A D R I D 
^0S COn Barcllona hicieron ex-
An0Clie. f ^ ¿ S o s , colocados en 
l'105^ Tas cmco 'Atañas situaos 
tres ^ I ba4 de la fachada de la 
- p t n C S e - a l , aue da a la c^.e 
de S^^tame'nte acudieron fueras 
ai iuBar de ia8 ex? 
sione3,,o raoitanfa salieron rápida-
D! âr̂ os So°da(los. deteniendo a 
mente ría. Loa soldad 
^ indÍVn'rairtenido a los guardias, 
ffl0o ~ a l a J . f a t « r a S«-
e'VrsioTeí fueron . n inten-
nue los cristales cayeron he-
T S o s algunos barrotes de ble 
^Quedaron retorcidos y las n:a» 
l I e r c r " a de la rotura de 
• faipc: resultaron heridos leves un 
Tldado y un ' chauffeur" militar que 
filaban en el cuarto de guardM 
^V^r ce "ue el individuo deten-do 
fll ocurrir al explosión, era un men-
qíe dormía en un banco del pa-
seo de Colón, y que asusto por el 
atruendo, echó a correr., 
FI ministro de la Gobernación, ma 
. ifestó de madrugada, que había reci-
bido noticias de Barcelona oonfirma -̂
(l0 la explosión antes dicna. en a 
"re .afortunadamente, no ocurrieron 
desgracias personales. 
Dijo también, que el señor Am t lo 
ha salido para Madrid, encargán lo-
de aaiiel Gobitrno el presidente de 
\nd:eneia. Con esta autoridad con-
ferenció el ministro, lo que le expu-
so que los elementos sindicalista^, 
iomiendo que declaren el "lock out' 
los patronos en Cataluña piensa» 
pntjclparse al movimiento e ir a la 
hnelfra general. 
A Barcelona llegaron los fíete oh -e-
T̂ s expulsados de Zaragoza, puro co-
mo segú" parece, cuatro de ell-̂ a 
habían sido detenidos por equivoca-
rión. por orden del ministro de la 
rrobcrnación. quedaron en libertad-
Los restantes permanecerán en la 
cárcel, basta que se encuentre ia 
oportuna ocasi'n de enviarles a saa 
rpcnRctivos pueblos de origen. 
En la causn ñor asesinan de L' :3 
Mas. seguida contra Jaime Sábanos 
y Uno Pvida. se dió veredi«"to de in-
rulpabil-dad, por lo cual, jos pnne-
sndos serán puestos cii libertad, ra-
n de no pesar robre ellos ningu'ia 
otra cauca. 
Se ha aclarado ul misterio que ro-
ciaba el suceso ocurrido eu el locil 
»ie La Naval. 
Según parece, la víctima discutió 
con su hermano, y óste le disparó un 
tiro dejándolo moribundo, huyendo 
continuación. 
Los demás concurrentes, que ap*;-
se habían apercibido de la cjn-
t enda. huyeron también. 
El agresor está detenido y ha con-
fesado su delito; pero, para atemiar-
!• dice que sacó .«1 arma para asus-
tarle, y en un momento de nerviosl-
fiatl se le disparó, causando la mue-'e 
(le su hermano. 
Los delegados sindicalistas, tuvie. 
ron una reunión '¿n el teatro Asiáti-
co, terminando ésta cerca d? las cua-
tro de la mañana. 
En ella se adoptaron los slgulentfj 
acuerdos: Disolver el Comité perma-
nente, volviendo a funcionar los Sin-
dicatos como antes de haberse cons-
tituido la Federación local; que c a ^ 
Sindicato resuelva paíticularmei te 
los conflictos que le afecten; que se 
presenten nuevas demandas de mejora 
allí donde se juzgue oportuno, y re-
chazar sin discusión tas bases de 
arreglo propuestas por el Gobierno. 
Aun cuando en la reunión se habló 
largamento de la huelga general. Se-
Sin. Valero. Molina y otros se opusic-
yonron a ella, considerándola deŝ s 
•rosa para la vida de los Sindicatos, 
Prevaleciendo su criterio. 
Algunos sindicalistas, manifestaron 
al salir: 
—Seguí y los demás continflan im-
poniéndose; el que tiene el periódico 
es el que manda. 
J . sin embargo, pocas horas dos-
ues Se ha acordado lo contrario, es 
aecir, la huelga general. 
*o se sabe a qué pueda obedf^.r 
ñanCambÍ0; lo ciert0 es de mn-"ana se reunieron nuevauiente en 
oh!L l0S Slnd:catos. los delegados 
"reros acordándose todo lo contra-
o de io qUe Se había resuelto en Ja. 
''̂ he anterior-
Aun cuando oficialmente no ba^ 
r n m-A confirmación estas noticias, la 
Pinión es que el confloicto se ha 
sra^ado. siendo general la creencia 
^ que es inminente la huelga gene 
Las huelgas parciales continúan- es 
M.mánT *Sta<?0 las ya tanteadas, y 
S í ^ o 6 a ellas al^nas que han 
Zaragoza el paro sigue en Ijual 
.'..se . r e , e I día anterior, observ^n-
í ! C0"lp,eta tra"quilidad. 
n aímínt aí011 se ha abastecido nr.r-
( ;almente de toda clase de subsisten, 
^ncia^n'T^1" Celebr6 una coufe-
sind¿ato. J>?S rePresentan:es de los 
" Gobl rn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W 
Egresen Z dado orflr>n Re W 
ciaciones ^ P^^entes de las Aso-
Los ínS^ ,-fUeron « U ñ a d o s , 
^e halta iC 1StaS han contestado, 
^ m i ^ ^ ^ s e de Madrid >á 
"ada envíada no podían resolver 
anocle^"^;.las autoridades creían 
ral Por la nr. t r d a ,a ^ 
"^alisLs v ^ de/los 1efes sí"-
^ . hoy Se rPr.Sí,S éstos libar-
!ida^ volvienn taíleCerá la obreros d0 &l ^ a j o todos ios 
ticias ^aga ^mbién s • rn. 
2 la f á í ^ " ^ a dtí la huelga 
tria MalaeSñf h ,ados de Ia 
« traba^erar,os ^ n abandonad 
^ ^ í n T n r 0 5 y Carn 
,'ían anuncâ aaZaohJa huelga que t t 
actual. ^ hasta el día 30 del 
L0S Patronoa Panaderos de Alcalá, 
han ofrecido todo género de faiuli-
dades para obviar las dificultades que 
pueda originar la huelga de los obre-
ros del ferrocarril de Sevílla-Alca'.a 
Carmona, con respecto al transporte 
del pan. 
En Bilbao, los sindicalistas han pu-
blicado un manifiesto redactado en 
términos violentísimos, dirigido a ios 
obreros de los Altos Hornos, en ¿1 
que aconsejan que no se cobre el au-
mento acordado últimamente por -a 
Empresa. 
A consecuencia de haberse sindlea-
do, la Papelera ds Aranguren desp* lió 
a los más significados de sus obre-
ros; el resto pidió la admisión de 
los despedidos, y como la Gerencia 
no accediera a esta pretensión, los 
obreros se declararon en huelga. 
La Federación de obreros papeletos 
vasco-navarros, se reunirá con este 
motivo, temiéndose que acuerden la 
huelga general del oficio. 
Y por último, en Madna, apenan 
resuelto el conflicto del pan, corven 
rumores de declararse otras huelgas-
Interrogado el ministro de la Go 
bernación' si era cierto que el rar-o 
de edificación de Madrid pensaba d-̂  
clarar la huelga general ante el te-
mor de que los patronos preparasen 
el "lock-out", dijo que ignoraba tal 
cosa. Lo único cierto, es qde hoy 
miércoles, se reúnen los patronos de 
este ramo, pero sin saberse los asun-
tos que tratarán, 
Al Gobierno cí"il y encontrándole 
reunidos los señores Cavestany y 
Garrido, llegó la directiva de la So-
ciedad de electricistas, gasistas y si-
m lares, celebrando una conferencia 
con el gobernador y el alcalde. 
La comisión les dió cuenta de los 
acuerdos adoptados en Junta general 
de todos los asociados, entre ellos 'os 
tranviarios, de declarar la huelga pa-
ra protestar contra el continuado 
despido que hace la Compañía, de 
obreros que pertenecen a la Casa del 
Pueblo. 
Ante lo que pudiera ocurrir decli-
nó la directiva la responsabilidad 
en las autoridades. 
El gobernador y el alcalde, pro-
metieron ocuparse del asunto, ofre-
ciendo el señor Cavestany hacer par-
sonalmente cuantas gestiones íuera» 
necesarias para evitar el plantea-
miento del conflicto. 
Por su parte la directiva prometió 
dar a conoctr a sus compañeros 
obreros, la buena disposici.-.n de 'as 
autoridades y esperar hasta conooer 
el'resultado de las gestiones-
Ayer mañana fué asaltado por u ôs 
numerosos grupos de obreros, él ed*-
ficlo de la Papelera Madrileña, si-
tuado en el paseo de las Acacias nu-
mero 41. 
Los asaltantes, después de rom-
per a pedradas la mayor parte de los 
cristales del edificio, consiguieron pe-
netrar en el interior, invitando a 161 
operarios que trabajaban a que ce-
sasen en sus tareas. 
Algunos obreros que subieron a los 
tejados, usaron 'as tejas como pro-
yectiles, para repeler el r salto, re-
sultando de la colisión algunos he-
ridos. 
SESION DE CLAUSURA DEL CON-
GRESO DE INGENIERIA 
Ayer mañana a las 11 en el teatro 
del Centro y bajo la presidencia d*k 
ministro de Fomento reñor Caldean, 
se celebró la sesión de clausura'.del 
Congreso Nacional de Ingeniería. 
Acompañaban al ministro, el sub-
secretario de Fomento señor Gálve:! 
Cañero y el director de Obras Púl il-
cas señor Pinés. 
En la presidencia figuraban tam-
bién los ingenieros señores Tgran, 
La viña, marqués de Echamifa, Viila-
sante, marqués de A:onso Martínez, 
Pérez Urruti y Casanova En el estra-
do hallábanse representaciones de 
ingenieros" de todos los Cuerpos y 
del Ejército y la Armada-
Leida por el secretario, señor Pé-
rez Urruti, las conclusiones que vo-
tó el Congreso, habló el presideme 
del mismo, señor Eerán. expresando 
su gratitud al Rey, al Gobierno v a 
cuantos han contribuido al éxito do 
la Asamblea. 
El señor Laviña ruega al ministro 
haga presente al Rey el íig-.-udeoi-
miento de los congresistas 
Se felicita del éxito del Congreso, 
y relata su organización. Dice que los 
ingenieros españoles habráa de ser 
un gran factor en la guerra económi-
ca que se avecina, sabiendo aprove-
char toda la riqueza nacional. 
Era pues necesario—dice el orador 
—que de los alientos econSmlcos re-
velados por España en aquellos mo-
mentos del gran conflicto se derivase 
una acción encaminada a fomentar el 
desarrollo y nacionalización de to-
das nuestras industrias. De este an-
helo, generalmente sentido por los 
ingenieros, nació la idea de organi-
zar el Congreso, que ha respondido 
fielmente a los deseos de todos 
Elogió los trabajos de las scc l̂o-
cs, que han afirmado la personalifíad 
colectiva de la ingeniería española-
Ensalzó a los ingenieros militares, 
uavales y artilleros, y dijo que es 
necesario que en lo sucesivo vivan 
estrechamente unidos todos los inge-
nieros. 
Alabó el trabajo relativa al Con-
greso, publicado por don Mariano de 
Urna, y termino expresando el de-
seo de que todos persistan en la la-
bor iniciada y abogando por la or-
ganización de otro Congreso. 
En diversos pasajes del discurso y 
a su terminación fué muy aplaudido'. 
El ministro de Fomento deñor Cal-
derón leyó por último un elocuente 
discurso haciendo resaltar el pai,«l 
que en la vida eoenómica de los píe-
blos representa la ingeniería. 
pJ0,SOtr0v~dÍCe 61 8eñor Calderói-con las observaciones oportunas n la^ 
r»{,-~ proyectos de mejoras 
Dijo qu esentía entusiasmo por la* 
record16 ^ r 1 1 a los l^eniLos y 
Püblio2nqUe1S,'nd0 dlrector 4« Obras 
L «n i ¿VUeg0 mlnlatro, pu«o o. 
do su trabajo y voluntad en llevar a 
r V z A A T " % ' i h 
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petable ex-ministro conservador, se-
nador vitalicio y catedrático jubilarlo 
de la Universidad Central don Fran-
cisc Javier González de Castejon y 
Elío, marqués del Vadillo. 
Nacido en Pamplona el 25 de Mayo 
de 1848, de noble estirpe navarra, '.*1 
marqués del Vadillo vino a Madrd 
para estudiar la carrera de Leyes, im-
pulsándole su talentcuy laboriosidad, 
a dedicarse a la enseñanza explican-
do en propiedad desde 1883 la cáte-
dra de Derecho natural, en la Univer-
sidad Central. 
Afiliado al partido conservador, re-
presentó varias veces en el Congreso 
al d'strlto de Pamplona, y última-
mente tenía asiento én la Alta Cá-
mara, como senador vitalicio. 
Fué director general de lo Conten-
cioso, subsecretario de Gobernación 
y Gracia y Justicia y más tarde 
desempeñó con acierto las carteras 
la práctica muchas de las aspira ño 
nes de la Ingeniería. 
Terminó felicitando en n/r.mbre del 
Gobierno, a los ingenieros que han 
aportado su concurso y sus trabajos 
al Congreso-
El Rey—añadió—os dijo a.ue estaba 
a vuestro lado y que tiene cifrada 
en vosotros la esperanza de lograr 
la grandeza de España. El Gobierno 
os anuncia de manera solemne, su 
propósito resuelto de inspirar sus 
actos en conformidad absoluta con 
vuestros grandes ideales. ¡ Dichoso el 
día de hoy en que, fundidos los ele-
mentos representativos de nuesfa 
nación, damos por terminadas las se-
siones de este Congreso con labor 
fecunda y con el compromiso de ñ o n t 
de no desertar de nuestros puesto'i 
hasta ver realizado el santo ideal del 
engrandecimiento de la Patria! 
Una vocaión. acogió las últimas 
palabras el ministro terminando •; 
acto con vivas entusiastas al Rey y a 
la Ingeniería española. 
MUERTE DEL MARQUES DEL VA-
DILLO 
Ayer de madrugada, falleció el re1:-
A F R I C A E S P A Ñ O L A 
L a a c c i ó n c o l o n i z a d o r a d e E s p a ñ a . - E I p a í s d e l o s G o m e r a . -
E x t r a o r d i n a r i a r i q u e z a e n m i n a s . - A c a t a m i e n t o a l S u l t á n 
de Gracia y Justicia, Agricultura y 
Gobernación, siendo también goberna-
dor civil de Madrid-
Escribió además de un tratado de 
Derecho Natural, muy n«table. "Et 
matrimonio civil y canónico", "El po-
der temporal de ios Papas", "Codifi-
cación" y "El principio de autoridad 
en la vida social." 
Por su caballerosidad y carácter 
amable, fué siempre muy querido en-
tre sus alumnos y cuantas personas 
lo trataron. 
En Pamplona, de cuya ciudad era 
hijo prediecto, ha producido su muer-
te general sentimiento. E l Ayunta-
miento acordó, además de testimoniar 
el pésame a su distinguida familia, 
que una comisión de concejales coi-
curra a sus funerales, y organizar, de 
acuerdo con la Diputación, honras 
fúnebres por su eterno descanso. 
La muerte del respetable ex-minis-
tro, será muy sentida asi en lea 
círculos políticos como en los aris-
tocráticos, pues el caballeroso mar-
qués del Vadillo, fué de osos hom-
bres que pasan por la vida sin dejar 
tras sí odios ni rencores. ¡Descanse 
en paz! 
L O S P A L A D I N E S D E N U E S -
T R O P R O G R E S O U R B A N O 
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En uno de los últimos números de 
la Revista ilustrada "Bohemia" hê  
mos visto un artículo de Héctor ;lel 
Castañal, artículo que reporducimos 
por la justicia que en él se hace el 
actual Arquitecto Municipal sefior 
Walfrido de Fuentes, al que, por sus 
merecimientos, tenemos en esta ca-
sa en muy alta estimación. 
He aquí el artículo de "Bohemin": 
"En más de una oportunidad nos 
hemos ocupado de los grandes nií»-
recimlentos del señor Walfrido do 
Fuentes, un notable ingeniero y ar-
quitecto que ha hecho una dedicación 
de esas dos profesiones, prestando 
irestimables servicios a nusstro pro-
greso urbano. 
Espíritu cultivado el suyo, no con 
forme con llevar a la práctica a dlti-
rio, los proyectos concebidos, en sub 
ratos de ocio escribe sobre tema '-un 
sugestivo, labor que viene siempre 
a complementar sus esfuerzos en ti 
orden de la práctica. 
Con antecedentes tales, y cono-
ciendo como conocemos, muy a í( n-
do, su libro, no nos extraña que "Por 
el Arte" haya tenido en el extran-
jero una acogida entusiasta. En esla 
obra Walfrido de Fuentes hace u 'a 
labor de recopilación tan utilís'M'.a, 
que seguros estábamos habría de 
apreciarse dentro y fuera de Cuba. 
En "Por el Arte" hay páginas inte-
resantísimas, como las dedicadas a 
bosquejar la vida denlos grandes plii-
tores que ha tenido el mundo. Y como 
si esto fuese poco, los bosquejos es» 
tán ilustrados con reproducciones de 
las mejores obras pictóricas de estos 
genios-
Tan claro y tan correcto es el estT-
lo del autor de la obra que nos ocu-
pa, que sin pecar de exagerados ros 
atreveríamos a aesurar que ella eatl 
al alcance de todas las ínteligenci t». 
El señor Fuentes no abusa de tec-
nicismo bien compenetrado de que su 
labor, más que científica, es de tíl-
fundición. Bien es verdad que la oora 
que nos ocupa, como acertadamente 
dice el Conde Kostia en e "Iprólogo, 
es el breviario del confort y de la 
adaptación, trazado sobre el plan de 
!a naturaleza mism .̂. Un libro que el 
Municipio tendrá siempre al alcan-
ce de la mano para guía de sus dis-
posiciones en lo relativo al arte de 
construir, tan en ejercido hoy. 
Otro de los capítulos ante los que 
verdaderamente oncantado se deto-
ne el lector es el V, que el autor i'-
tula "Las Maravillas del Mundo". Rn 
este capítulo nos habla el sefior 
Fuentes de monumentos tan famosis 
como las Pirámides de Egipto; los 
muros y jardines colgantes de Babi-
lonia; el templo de Diana, en Efe-e; 
la estatua de Júpiter Olimpio; M 
Mausoleo de Malicamaso; el Coloso 
de Rodas; el Faro de Alejandría; fl 
Coliseo de Roma; las Catacumbas 
de Alejandría; la gran muralla de la 
China; ia Torre de Pisa; la Torre 
de porcelana de Nankin y la gran 
Mezquita de Santa Sofía. 
No pretendemos, ni por asomo, ha-
cer un juiieo crítico de la obra del 
señor Walfrido de Fuentes. ''Por el 
Arte" ya ha sido juzgado y en pruv-
ba de su valía a estas horac su au+or 
puede mostrar orgulloso la medalla 
de oro que hubo de otorgarle f-l 
Ayuntamiento de la Habana, en pt'--
mío a su esfuerzo, así como la ex-
cepcional y espontánea felicitación 
conque lo honró la Academia de San 
Fernando, de Madrid-
Hemos visto también una carta de 
plácemes, muy expresiva, del il'-S-
trísimo señor don Vicente Lampércz 
y Romea, profesor numerario de la 
Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid, Arquitecto del Ministerio de 
instrucción Pública y Bellas Ar^s. 
Vocal de la Junta Consultiva de Ar-
quitectura del Ministerio de Fomen-
to y Director de las obras de las 
Catedrales e institutos de Burgos y 
Cuenca. 
En la carta del sefior Larapíriz hay 
elogios que deben de enorgullecer al 
señor Fuentes, ya que se los prouiga 
toda una gran autoridad en la ma-
teria. 
Del ya citado sabio hemos leído 
•varios magníf.cos trabajas que nos 
han venido a dar noción exacta de su 
gran competencia. Uno de estos tra-
¡•í-.jos titúlase "Las eluda l'*a r»paño-
las y su arquitectura Municipal, al 
finalizar la Edad Medh. y el otro, 
de los que'recordamos, "T a Catedral 
de Toledo", • el estudio más acabada 
que de esa gran joya arn itectr-njca 
s»' ha hecho. El primero do esos tra-
lajos vió la luz en el dítim) Anuario 
publicado por la Asociicidn de Ar-
quitectos de Catalufia y el segundo 
en una edición de la ••evisca matri-
tense "Blanco y Negro". 
Lo repetimos: la obr-i d̂  Walfrido 
de Fuentes es de gran utliUIvl prac-
tica y por eso es que hoy no hayamos 
podido resistir la tenLac'.óa de de-
c'rcarle unas líneas.. 
Obras como "Por el Arte", |al 
honrar y enaltecer a sus autores, 
honran también a la patria. 
Héctor del Castañal-
Xexauen, la ciudad santa, la ciu-
dad misteriosa, la. ciudad enclavada 
en una zona impenetrable de Marrue-
cos, es objeto en estos momentos de 
la atención de las autoridades milita-
res españolas en Centa y Tetuán. 
Enclavada en - la parte más me-
ridional de la zona de España en Mi-
rruecos, casi en los límites de la lí-
nea francesa como puede verse en el 
croquis, resulta Xexauen tan desco-
nocido como si estuviese en el cen-
tro de Africa, y es que entre esa ciu-
dad y las regiones ya dominadas, 
existe un baluarte casi infranqueable 
hasta el presente, baluarte que lo 
constituye la Kabila de los Gomera 
una de las más extensas de marrue-1 
eos y la mayor de cuantas correspon-
den a la Zona española. 
Comprende nueve íiacciones, cuyos 
nombres son Beni-Ziat, Beni-Zeyel, 
Bení-Selman, Beni-Mansur, Beni-Buz-
ra, Beni-Grir, Beni-3smih Beni-Jaiei 
y Beni-Erzin, que pueden verse en 
el adjunto croquis. 
Se habla de sus famosas minas co-
mo del Potosí: ninas de oro... To-
do el que sueña en Marruecos con ha -
cerse rico trabajando poco, cifra to-
das sus ilusiones en sustituir a los 
Mannesman en un -viaje que pueda ha-
cer por el interior de Gomara el día 
que nuestra infuencia alcance a aque-
lla cabila; y ese d?a se va aproximan-
do insensiblemente, sin que apenan 
nos demos cuenta. 
Sometido Beni-Said a raíz de los 
operaciones llevadas a cabe por ¡;is 
fuerzas de la mehala. con la vado-
sa cooperación del prestigioso caid 
el Bakali, nombrado gobernador de 
aquella cabila, siguieron los trabajas 
de atracción sobre la cabila de Go-
mara- Esta no sólo tiene minas: e3¡ 
rica también por sus cultivos, p^r 
sus olivares, por sus frondosos bi s-
ques, que proporcionan cas:' toda la 
madera que en Tetuán se consume 
Al ser extensa y poblada , tiene fuer-
za, y en la lucha que sostenemos con-
tra el jerife Mohamed el Raisuií. 
compone y contituye un factor valio-
sísimo que es menestes sVstrier a 
su, influencia atrayéndola al lado de' 
Majzén. 
El alto mando, háb'lmenfe secun̂  
dado por el jefe de las fuerzas de la 
mehala, a cuyo cargo corre la vigi-
lancia del sector de Beni-Hozmar y 
zona limítrofe, ha conseguido en poco 
tiempo sus propósitos. Si no toda Go-
mara, la mayor parte de ella acata 
hoy día al Majzén, rechazando al re-
belde jerife, y es de esperar que las 
cuatro fracciones restantes que fa'-
tan por las demás, no tarden en so 
guir su ejemplo. 
Primero Beni-Ziat y Beni-ZeyeT, 
después Beni-Seiman y Beni-Mansur, 
\ últimamente B^ni-Buzra, üan envia-
do a Tetuán nutridas comisiones pa-
ra efectuar ante el Majzén acto de 
sumisión y acatamiento, pidiendo el 
nombramiento de caid. . ^ 
Si se consigue hacer firme el re-
conocimiento de la autoridaa del Sul-
tán, el papel de rebelde jerife 'rá 
bajando de día en día hasta que él 
mismo proponga una soluc ón pacW-
ca a cambio de que le dejen v* 'ir 
tranquilo, si es posible que la tran-
quilidad se acomode con el -espír-tu 
rebelde de un ser avezado a la v'da 
f'e bandidaje. 
No obstante, bastarían las cinco 
fracciones de la Kábila de Gomara 
que hoy reconocen el Majzén. para 
que España se aproximase a la mis-
teriosa Xexauen ¿te la quo >a se 
tienen planos y fotografía? lomadas 
por el capitán Sandíno y el teniente 
"lera, en vuelos arriesgadísmos so-
bre la ciudad santa. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
EN HONOR DB ARTISTA ILUSTRL-
— E L REY DE ESPAJTA Y EL DIA 
DE LA RAZA. 
LOS RESTOS DE GOYA 
La inhumación 
Madrid, 30. 
La inhumación de -os restos de don 
Francisco de Goya en San Antjnio 
de la Florida, donde han sido trasla-
dados desde la Sacramental de Son 
Isidro, se verificó ayer mañana, se-
gún teníamos anunciado. 
A presencia del director general 
de Bellas Artes, diel director del 
Museo del Prado y de los arquitec-
tos señores Repullés y Flores, se rea-
lzó el desenterramiento dei cadáver 
en aquella Sacramental. 
Seguidamente, el cuerpo del insig-
ne pintor, que estaba encerrado en 
ima caja de plomo, en cuya parte 
superior se leía, en letras .grandes 
el nombre * Goya". fufi trasladado a 
un camión automóvil de la Compn-
fifa de Pompas fúnebres. Inmediata-
mente, el camión su dlrl«l<J a la ig'e-
sia de San Antonio de la Florida, 
donde se hallaban esperando los r»w-
•tos del inmortal pintor el marqués de 
la Torrecilla, en representación de 
S. M. el Rey; el ministro de Instruc-
ción Pública, el subsecretario del 
mismo ministerio, señor Bullón; el 
alcalde de Madrid, señor Garrido Jua 
risti; el concejal señor Sorrán, D-
Eduardo Dato, ei conde de Roraano-
nes, D. Miguel Moya, señores B^n-
llíure, Sorolla, conde de Peña Rami-
ro, Picón^ Beruete y Blay. 
Llegado el camión, fué -rasladada 
la caja a la iglesia, donde el obispo 
de Madrid-Alcalá entonó un responso, 
siendo colocados los restos en fisa 
abierta. 
A continuación, los asistentes fir-
maron el acta, redactada por don Ja-
cinto Octavio Picón. 
Aparte, en caja de plomj'. vinieron, 
al mismo tiempo que los de Goya'. los 
restos de su amtgo don Martín Mi-
guel de Golcoechea, nacido en Alsa-
sua, muerto en Burdeos, y eu cuyo 
panteón familiar fué tmterrado el 
signe artista el día 16 de Mayo de 
1S28. 
En cajas distintas, se deposi'an 
aquí ambos cuerpos, habióndose con-
siderado justo y piadoso no separar 
a los que vivieron unidos por f;a-
ternal amistad y juntos comenzaron 
a dormir el sueño eterno. 
Presidió el acto de la traslación I 
ei ministro que lo dispuso; asistió-j 
ion los ciudadanos que abajo con él 
firman, rindiendo tributo de amor a 
la Patria y'al Arte. 
En la villa y corte de Madrid, a 39 
de Noviembre de 1919- En represen-
tación de Su Majestad el Rey, el 
marqués de la Torrecilla; José del 
Prado Palacio, duque de Alba, conde 
de Romanones, Eloy Bullón, conde 
de Peña Ramiro, Aurellano de Be-
rüerte, Jacinto Octavio Picón, ivfa-
rlano BenlUure, Joaquín Sorolla, Mi-
guel Blay. Jos.í Echevarría patrono 
de San Antonio de In Florida, y An-
tonio Flores, arquitecto," 
Este pergamino se encerró en una 
caja, con loa coplas ele Tarlat Rea-, 
Ies órdenes encargando las obras ne-
cesarias para el traslado y detenni-
nando lo que debe representar la 
iglesia de San Antonio de la Florida 
para el sentimiento artístico de' 
país. 
Después de encerrar dicha caja en 
otra de plomo se procedió a la co-
locación del piso, sobre el que hay el 
proyecto de construir un monumer.ío. 
UNA INTERV1EU INTERESANTE 
El gran diario bonaerense "La Na-
ción", en su número del 12 de Oc-
tubre, publica una interesante cr6n4-
ca -de su representante en España, 
don Femando Ortiz Echagüe. dé la 
une reproiucimes los siguiente pá-
i rafos: 
"No es fácil reconstituir exacta-
mente un cuarto de hora de conver-
sación con el Monarca. La palabra 
de un Rey tiene además demasiada 
resonancia en el mundo para expo-
nerse a desvirtuarla involuntaria-
mente. Pero como no quiero caer en 
el error frecuente de olvidar que 
las declaraciones de un Monarca son 
t-iempre más Interesantes que las im-
presiones de un periodista, voy a in-
tentar reproducir las de don Alfon-
so con toda la fidelidad que me pe^ 
mita mi memoria-
Llevaba yo en la mano un núme-
ro de "La Nación" del 24 de Julto 
último pues deseaba que leyera el 
Monarca el artículo titulado "Un a to 
ejemplo", en el que se comentan elo-
giosamente supuestos propósitos -iel 
Rey acerca de la inversión en una 
empresa comercial hispano argentina 
del legado de un millón de pesos que 
l? hiciera al morir el millonario pa-
tagónico señor Menéndez D. Alfon-
so coaocía ya ese artículo. 
—Lo he leído—me dijo—y le auto-
rizo para que lo desvirtúe rotuncia* 
mente. Las versiones que me atribu-
yen proyectos comerciales en la Ar-
gentina—agregó—son inexactas. E l 
legado Menéndez será dedicado ínte-
gramente a los f.nes para que fué 
mstuído, es decir, para el fomento de 
la instrucción pública en España 
Cuando llegue el momento oportuno 
me ocuparé de cumplir la voluntad 
del donante aplicando esos fondos a 
ma obra pedagógica de utilidad na-
cional. 
Don Alfonso agregó que quizá SJa 
el medio más acertado de invertir el 
legado, de acuerdo con los deseca 
del extinto, en la creación de cáte-
dras para esutdios generales y de 
ampliación científica, que se orga-
i-izarían con arreglo al sistema exis-
tente para esa clase de donaciono*, 
en las Universidades inglesas y nor-
teamericanas, donde las cátedras se 
sostienen con las rentas del capP.;' 
oonado, quedando este en poder de 
la institución. 
Continuó diciéndome el Monarca 
ene, no obstante esta rectificación 
i obre los planes comerciales que se 
Ja han atribuido en la Argentina, si-
gue interesándose vivamente por to-
do cuanto se refiere al desarrollo de 
las relaciones de ese y de otros ór-
denes entre los dos países y edá 
siempre dispuesto a propiciar toda 
iniciativa tendiente a ese fin. 
Don Alfonso me expresó seguida-
mente su satisfacción por los esfuer-
zos más eficaces cada día que se rea-
lizan en España y en la Argentina 
en favor de una mayor vinculac'ón 
en la esfera material y en la espiri-
tual, y principalmente en Jas cues-
Uonea económica» de actualidad. 
A ese respecto, y puntualizando so-
bre algunas de ias posibilidades que 
Ja guerra ha abierto para España en 
las Repúblicas sudamericanas- de-
claró el Monarca ene, a su juicio, ta? 
relaciones de orden financiero entra 
ios pueblos hispano-americanos y 
antigua metrópoli van a entrar en 
ima nueva fase, estimando que habían 
de presentarse ocasiones en el mismd 
orden financiero en las que Españ.» 
pueda ofrecer una fehaciente demos-
tración de los sentimientos de fra. 
ternal afecto que han de presidir 
nuestras relaciones con esos países, y 
muy especialmente con la República 
Argentina. 
Esta será, según el Soberano, la 
obra indispensable para completar 
la unión de las laboriosas colecti"'7 -
dades españolas en las Repúblicas 
hispano-americanas, fortaleciendo el 
crédito de la Península y aumentan-
do el intercambio de productos. 
Siguió hablándome el Rey de sua 
proyectos hispano-americar-.os. 
—Quiero hacer de Sevilla—dijo- -el 
pie del americanismo- Allí han de en-
contrar los hispano-americanos su 
glorioso pasado en el archivo de In-
dias y un luminoso presente en los 
Centros de cultura e institutos do-
centes especializados en estudios 
americanistas, que irán creándose 
Sevilla, la urbe española más próxi-
ma de América será el punto natural 
de atracción de todos los sudame-
ricanos amantes del pasado. 
El Rey ha elegido a Sevilla por í>u 
historia y principalmente por su si-
tuación geográfica. Los hispano-ame-
ricanos que quieran estudiar sus tra-
diciones no tendrán más que pasai 
a la acera de enfrente, según ia 
pintoresca expresión del Monarca. 
E l Rey me habló todavía duran^í 
unos momentos de su proyecto d€ 
creación de becas en las Universi-
dades españolas para los estudian-
tes hispano-americanos, y me expu 
so otras ideas relacionadas todas c-.ir 
el movimiento americanistas toda? 
cen el movimiento americanista, cu-
yos rasgos principales son del domi-
nio público. 
Advertido Su Majestad de que <.s-
ttc líneas se publicarían en el tr? 
ínero de "La Nación" corresponden-
te al 12 de Octubre, Fiesta de la Ra-
za, me hizo la siguiente declaración . 
—Veo con íntima satisfacción el 
profundo significado que va tomand: 
en los pueblos hispano-americanos ei 
dia de la raza. La feliz iniciativa ael 
presidente de la República Argenl!-
na de declarar fiesta naoiona,. es? 
fcistéríco aniversario ha encoatrad: 
eco en otros palees del viejo tronce 
Mspano, y no tardarán en secundar-
la Ins que aún no lo han hecuo, ¿u-q 
que el 12 de Octubre sea así la fípsf.i 
de todos los pueblos de lemraa espa-
ñola 
Estas pruebas d̂  ferviente p«»paftn-
nsmo dadas en momeu¿ca críticos 
ptra robustecimiento de :a unión di 
^ gran familia Ibérica, afirmando la 
confraternidad entre tojos los hom-
ares de una misma est'na para pp. 
guír unidos por la rut?.'que ha d« 
llevarnos hada nuestrod prandej 
costinos-
Bn España, m Fiesta do la Ra7a 6« 
celebrará con gran soiomUdad, v eá 
mi propósito contribuir al movor e«!. 
Plendor de los actos organ'^d,,.. o?, 
conmemoración del gran hecho his-
torio que Incorporó al mundo oivl-
l-zado a las hoy florecltíUtes lUpd-
Mleaa amerioaaa«.,, 
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D e s m i n t i e n d o l o s a l e g a t o s d e M é j c o s o b r e l a m u e r t e d e W a l l a c e . — T i r o t e o s e n D u b l i n . — L a a p e r t u r a d e l a D i e t a j a p o n e s a . — L a p r ó x m a c o n f e r e n c i a d e l C o n s e j o d e l o s 
C i n c o . — P a d e r e w s k y e n P o s e n . — L a s r e n t a s d e l e x - p r í n c i p e h e r e d e r o a l e m á n . — A f l u e n c i a d e i n m i g r a n t e s a N e w Y o r k . — L a c u e s t i ó n d e F i u m e y e l s e n a d o r P u l l e . — E l 
a s u n t o V e r m i l y e . — L a s i t u a c i ó n o b r e r a e n A l e m a n i a . — P a s t o r a l d e l o s o b i s p o s c h i l e n o s . — L a s r e c l a m a c i o n e s d e B o l i y i a . — E l s e c r e t a r i o d e l a C o n f e r e n c i a f i n a n c i e r a . — A u -
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TIROTEO E S DUPLÜi . a ñ o n u e v o de v a r i o s f u n c i o n a r i o s e x - | 
t r u n j e r o s , i n c l u s o los M i n i s t r o s q u e 
I n s p e c t o r e s de i n m i g r a c i ó n y j u n t a s 
o s p c c i a l e í j e s t á n t r a b a j a n d o d í a y n o 
rio en P h o e n i v P a r k , a p o c a d i s t a n c 
de l a r e s i d e n c i a d e l V i r r e y . E n a l g u - , bentados p o r e l l o s 
uoa c í r c u l o s s e c r e í a q u e s e p r e p a r a - } 
b a u n a t a q u e a d i c b a r e s i d e n c i a 
C r é e s e q u e u n o s o c h o h o m b r e s f o r -
m a b a n e l g r u p o de i n t r u s o s . S e e f e c -
t u a r o n c u a t r o a r r e s t o s . 
E s t a m a ñ a n a a l a u n a y m e d i a se 
o y e r o n t i r o s e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l 
p a l a c i o d e l V i r r e y . C o n t i n u a r o n i n t e r 
m i t e n t e s d u r a n t e c e r c a de u n a h o r a 
e n l a p a r t e d e l P h o e n i x P a r k e n t r e e l 
P a l a c i o y e l p o l v o r í n . A l p a r e c e r no 
h u b o n i n g ú n a t a q u e d i r e c t o c o n t r a e l 
m i s m o p a l a c i o . L o s o c u p a n t e s de e s -
te c r e í a n a l p r i n c i p i o q u e e l V ™ , ° 
e r a c o n s e c u e n c i a de a l g ú n e s c á n d a l o 
p r o p i o d e l d í a f e s t i v o . 
P e r s i s t i e n d o , s i n e m b a r g o , e l t i r o -
teo, u n a g u a r d i a m i l i t a r , c o n s i s t e n t e 
de u n o f i c ia l y dos s o l d a d o s s a l i ó p a r a 
r e g i s t r a r e l t e r r e n o . N o h a l l a n d o n a -
d a i n u s i t a d o a l l í r e c o r r i e r o n e l p a r -
q u e c e r c a d e l c a m i n o p r i n c i p a l . M í e n -
t r a s a t r a v e s a b a n e l c e n t r o d e l p a r q u e 
t o m a r o n p a r t e e n u n a n i m a d o c a m b i o 
d e t i r o s c o n lo s i n t r u s o s , y e l T e n i e n -
te B o a s t c a y ó h e r i d o e n e l c o r a z ó n 
U n o de los a g r e s o r e s f u é m u e r t o 
t a m b i é n . E r a u n p a i s a n o de u n o s c u a -
r e n t a a ñ o s de e d a d . S e g ú n a l g u n a s 
n o t i c i a s l l e v a b a p a r t e s de u n u n i f o r -
m e de s o l d a d o . No s e le e n c o n t r ó n i n -
g u n a a r m a e n s u p e r s o n a n i c e r c a d e 
s u c u e r p o , y h a s t a a h o r a no s e h a de 
t e r m i n a d o s u i d e n t i d a d . C h a r c o s de 
s a n g r e se h a l l a r o n e n e l l u g a r , q u e 
s e e n c u e n t r a c o m o a m e d í a m i l l a d 
l a r e s i d e n c i a d e l v i r r e y , 
D e s Q u é s d e l t i r o t e o l o s i n t r u s o s de-
s a p a r e c i e r o n en m e d i o de l a o b s c u r i -
d a d . L o s c u a t r o h o m b r e s a r r e s t a d o s 
no lo f u e r o n c e r c a de l l u g a r donde o c u 
r r i ó e l t i r o t e o , s i n o c u a n d r s a l í a n de l 
p a r q u e u n a s dos h o r a s d e s p u é s . N e -
g a r o n t o d a p a r t i c i p a c i ó n e n l a r e f e r l -
g a y s e d i c e q u e n o se h a l l ó n i n g u n a 
p r u e b a c o n t r a e l l o s en s u s p e r s o n a s . 
l > s p u é s d e l t i r o t e o l a f u e r z a m i l i -
t a r t r a j o u n a a m e t r a l l a d o r a a l l u g a r . 
E s t a f u é d i s p a r a d a e n te d i r e c c i ó n en 
q u e s e s u p o n í a q u e h a b í a n h u i d o lo s 
a g r e s o r e s . N i n g u n o f u é a i c a n z a d o p e 
l a s n a l a s . 
D o s c a d á v e r e s h a n s i d o c o n d u c i d o t 
a l H o s p i t a l d" J o r g e V . donde s e b a r ; 
u n a i n v e s t i g a c i ó n m a ñ a n a . E l T e n i e n 
t e B o a s t s o l o t e n í a v e i n t e a ñ o s de 
e d a d . S e le m e n c i o n a b r e n l a c i r c u -
l a r d e l s á b a d o c o m o u n o de l o s i n v i -
t a d o s a c o m e r c o n e l F e l d M a r i s c a l 
V i z c o n d e F r a n c h , L o r d T e n i e n t e y G o -
b e r n a d o r G e n e r a l de I r l a n d a , e n Is 
t a r d e de l s á b a d o . E l m i s m o d í a s e h a -
b í a d e s p e d i d o d e s u s p a d r e s q u e lo 
h a b í a n ido a . v i s i t a r . 
R e i n ó g r a n e x c i t a c i ó n e n l a c i u d a d 
c u a n d o lo s p e r i ó d i c o s a n u n c i a r o n l a 
o c u r r e n c i a . M u l t i t u d e s a f l u y e r o n a 
l u g a r d u r a n t e l a t a r d e . 
L A 8 H T . V ( 1 0 \ O B R E I Í A E X A L F -
M A V I Á 
U E R L I N , s á b a d o , d i c i e m b r e 27 
L a N o n i d e u t 5 c h e A l l g o m e i n e Z e j -
l u n g , ó r g a n o s e m i - o f i c i a ! d i c e q u e e l 
D e p a r t a m e n t o N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a 
a l h a c e r u n r e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n 
o b r e r a a l e m a n a p a r a N o v i e m b r e , de-
c í a q u e h a v u e l t o a e m p e o r a r l a s i -
t u a c i ó n . 
L a C á m c x a de C o m e r c i o d ? H a m b i i i ' 
go e n s u i n f o r m o a n u a l d i c e que ' u n 
S i l v i o de l a s i t u a c i ó n c a ó t i c a q u e p n 
v a l e e e t e r d r á q u e b u s c a r en e l a u -
m e n t o de l a p r o d u c c i ó n . L a C á m a r a 
s o s t i e n e que es u n e r r o r p e d i o r l a r e -
g u l a c i ó n de l a « e x p o r t a c i o n e s . 
L A 
L O S C U A T R O 0 C I N C O 
P A R I S . D i c i e m b r e 28 . 
L a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a de l Congp 
j o de c u a r o o c i n c o s e c e l e b r a r á en 
L o n d r e s donde el P r i m e r M i n i s t r a 
L l o y d G e o r g e s e h a l l a d e t e n i d o p o r 
l a c u e s t i ó n i r l a n d e s a , s e g ú n L ' I n t r a n 
s í g e a n t . 
E L A S E N T O " V E R M I L Y E 
P A R I S , d i c i e m b r e 2 8 . 
M r g W i l l i a m G r e y V e r m i l y e , q u e d! 
c e q u e os l a s í - .posa d e l . n é d i c o r].a 
B r o o k l y n q u e d e s a p a r e c i ó e n l a v í s -
p e r a de l a N a v í d n d c u a n d o s e s u p o n í a 
n u c h a b í a s a l i d o p a r a c o n t r a e r n u p -
c i a s c o n M r ? . R i t h M . K e e n e y , de 
M o n s o n M a s s a c b u s s e t t s , y q u e p o r t c -
r i o r r n e n t e fue h a l l a d o en u n h o s p i t a l 
de B r o o k i y n , s e n e g ó a d e c l a r a r n a d a 
r e s p e c t o a l o s a p u n t o s de l d o c t o r Ve1.-
m i l y e . M r s . V e r m i l y e h a « a t a d o a q u í 
d u r a n t e a l g ú n t i e m p o v i s i t a n d o a bu 
h i j a c a s a d a . E l c o m a n d a n t e E . R . 
D a i n e s , s u y e r n o , d i j o q u í M r s . V e r -
m i l y e n u n c a h a b í a o ido h a b l a r de M i s s 
K e e n e y a n t e s d e e n t e r a r s e d e fu p r o -
p u e s t o ' m a t r i m o n i o , y q u e ! a f tunf l ta 
t s t a b a e s p e r a n d o e l d e s a r r o l l o de los 
a c o n t e c i m i e n t o s 
L a p r i m e r a n o t i c i a n u e M r s V e r m i l -
y e r e c i b i d " o b r e l a c o n d u f i a d e l m''1-
o i c o l a o b t u v o p o r c o n d u c t o d e i o s 
p e r i ó d i c o s . , 
P E T I C I O N B F X E G A D A 
P A R T ^ D i c i e m b r e 28 . 
• M . R a u x . p r e f e c t o df? u n ] ¡ c í a d e P a 
r í s , b a deneerado l a p e t i c i ó n de l a A s o 
e l a c i ó n de D i m ñ o s de R e s t a u r a n t s p a -
r a q u e se p e r m i t a q u e s u s e s t a b l e c i -
m i e n t o s y l o s c a r ^ s p e r m a n e z c a n a b i e r 
t o s h a s t a l a u n a o l a s dos de l a m a -
ñ a n a de l d í a de a ñ o n u e v o 
S I -S A L U D O S T»r a « a v r r v o X L 
M O P O X T I E K E 
R O ^ A . D i c i e m b r e 28 . 
E l P a p a r e c i b i ó h o y s a l u d o s de 
" R O N E O " 
T e n e m o s e l g u s t o d « a n u n c i a r a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e a c a b a m o s de 
r e c i b i r de I n g l a t e r r a u n a p a r t i d a de m á q u i n a s d u p l l c a d o r a s " R o -
n e o y a c c e s o r i o s p a r a l a m i s m a , l a s c u a l e s y a e s t á n a l a v e n t * . 
" T E X I D O R T R A D I N G C O M P A N Y " 
M u r a l l a , 2 ; -Teléfono A.8809. 
H A B A N A . 
C 11994 6d-27 
s e p e s . w e x t t l o qi k a l e g a f l 
( ;o iui :k\o m e j i c a m ) s o b k e l a 
M I E U T E P E WALLACF 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e '¿S. ( P o r l a i 
P r e n s a A s o c i a d a ) 
L o s a l e g a t o s d e l g o b i e r n o m e j i c a n o , 
r e c i e n t e m e n t e p r e s e n t a d o s a l a E m b a 
j a d a a m e r i c a n a e n l a c a p i t a l d e M é x i -
co , s e g ú i l o s c u a l e s l a m u e r t e . e u j 
T a r a p í c o a f ines de n o v i e m b r e d e J a - | 
m e s W a l l a c e , c i u d a d a n o a m e r i c a n o filé | 
c o n s e c u e n c i a de no h a b e r r e s p o n d i d o i 
a l a l t o quo lo d i ó u n c e n t i n e l a m e j i c a - | 
no, s e d e s m i e n t e n e n u n a v e r i s ó n d e l 
i n c i d e n t e q u e l l e g ó h o y a W a s h i n g t o n , 
e n v i a d a p o r l a A g u i l a O m p a n y , de 
l a c u a l e r a e m p l e a d o W a l l a c e . 
L a m u e r t e de W a l l a c e f u é c a u s a de 
q u e e l D e p a r t a m e n t o d a E s t a d o i n -
q u i r i e s e d e l g o b i e r n o m e j i c a n o l a s 
c i r c u n s t a n c i a s de lo o c u r r i d o . EU M i 
n i s t e r l o do E s t a d o m e j i c a n o en s u c o n 
t e s t a c i ó n , d i c e q u e W a l l a c e , m i e n t r a s 
ec h a l a b a en e s t a d o de e m b r i a g u e z , 
p a s ó p o r d e l a n t e de u n c e n t i n e l a e s 
r a c i o n a d o en lo i j u e c a l i f i c a d e " p u n -
to p e l i g r o s o " , y no h a b i e n d o r e s p o n -
dUdo a l a l t o , s a d i s p a r ó c o n t r a é l y 
f u é m u e r t o . 
E l i n f o r m e de l a c o m p a ñ í a q u e t a l 
p r e s e n t a d o en u n a J u n t a d e l o s d i -
r e c t o r e s y q u e es l a p r i m e r a r e l a c i ó n 
d e t a l l a d a de l a m u e r t e flift] a m e r i c a -
no o u © H i g a a W a s h i n g t o n , d i c e : 
" E n l a m a ñ a n a d e l v e i n t e y s e i s 
de n o v i e m b r e M r . J a m e s V a l l a c e , e m -
p l e a d o p o r n o s o t r o s c o m r c a p a t a z e n 
P o í r e r o d e l L V a n o s e d i r l . n í a d e s d e l a 
o f i c i n a a l a f i n c a de loa t a n q u e s , o 
s e a u n a d i s t a n c i a do u n o s d o s c i e n t o s 
c i n c u e n t a m e t r o s . E n el c a m i o se 
d a l l a b a u n a a v a n z a d a de c u a t r o s o l -
a d o s de l g o b i e r n o c o n u n a a m e t r a l l a -
d o r a y e n t o n c e s u n o d e l o s s o l d a d o s 
d i s p a r ó c o n t r a W l a p l a c e , m a t á n d o l o 
i r s t a n t í i n o a m e n t e . N i n g u n o d»1 n u e s -
t r o s h o m b r e s v j ó e n l a r e a l i d a d lo 
n u e T i a s ó . A l g u n o s de e l l o s h a b í a n 
l i t a d o h a b l a n d o con W a l a c o u n m i n u -
to o dos a n t ^ , y o v e n d o e l t i r o s a -
l i e r e n e o r r i e n d o . de l a o f i c i n a y o n -
c o n + r a r o n a W a l l a c e e n t i e r r a m u e r -
' o . " • 
" L o s s o l d a r l o s e x p l i c a r o n n u e W a -
H a c f b a M n i n s i ? ; i d r » pn m p a r e n t r e l a 
-•m otra11 a d o r a y u n c e n f r o l a . q u e s u 
«••aballo no n u ' s o c o n t i n u a r T>or e l c a -
m i n o y q u e ñ o r epe n o t i v f . u n o d e l o s 
"n ladoc lo e o i p ^ ó v a r i a s v e c e s c o n l a 
' • u ' a t a do cn r i f i » . y ouo XV&IlACO pn* 
fvpcp-s a r r o j e pl cr>bqiio s o b r e l o s s o l -
••"idos n í r í v o l n a n ^ o lq a m e t r n l l s d o -
m T a r p i v ó n i t r e t e t u t a i q u e W a l l a c e 
^ t a r ó a l s o l d a d o enn M m a n r o dp u n 
^ a c h a n^1', l lovabjB y aT0«rf i>i torr ih i^n 
'Míe Wn^l ' - cp pfrfaba p b r i o . E ^ t a s d e -
f l a r n c i o r o s n o eotftn c o r r o b o r a d a s r o r 
hflfff^^s. N i unsi ^o'n v e r nernos 
•Msto a W v i ' a c p p b r ' o d o r n n t p lot? dip^ 
me^pc n u e b a potado erupip^flo p^.r 
» i n s O t r n s y s a b e m o s n o ^ ' t ' v a m p n t i » 
pptaha a h ^ o i n t o m o n t e ^obn'o, n o r -
<iii«» v a r i o ' , d" n-,;pctro<! hoinbfpf l P's^a-
Von •hnViia"^o pftfl ¿ ] p o c o s m i n u t o s 
ntcsc de "-ii m u p r t e . 
yjRtji n v n t o n n n " W n n a c p RÁRlt(Í a ' 
nMnd<"> r ^ n oí mn^' lo de u n t i a c b a . 
f a H n l*- fnn^' ," ipnto n-^ra pata dp-
-•"ornoíATi l i r\r>T>Kí) p! h p c b ^ dp OUP 
rni ieo <*n V<o(»>ta miQ lpv ib<» a l a 
n a c o r r e a a lo s í l i f l ou^n^o pl o a -
' i i i f m i s m o n t o H " W o i i n c p f u ^ t r a í d o 
• S o r r a l , O t r s P : r c u n s t a n r i n ot l# l>ni4 
•̂ a n u f p! r o ' d a r l n n u p m a t ó a W a l l a c a 
\oi lo hi-'o en dpfen<3a p r o n i - . e s e l c a -
>^pfcr dp l a h e r i d a n u e d e m u p p t r a . 
"e i ln t o s t i m o n i o f a x u l t a t i v o . do u n a 
^ l a n e r a i n d u d a b l p q u e W a l l a c e f u é a t a 
^ado por d e t r á s . ' * 
F L C Í I M P I í ^ * ^ Tí^T, P R E S 1 T ) F , \ . 
T E W I L S O N 
' V A S H T N n T O V d V ^ m b r c 2 8 . 
E ' P r p s l d e n t e WíIrou ( . b s e r v - ó h o v 
« r a n q n i l a m e n t e s u c u m p l e a ñ o s p e x a -
f r é s i m o t e r c e r o , rauv m e i o r a d o de s a 
' u d r o d e a d o de m i p m b r o ? de s u f a -
m i l i a , c o n l a e x e c n c i ó n de M r s . W. G. 
ATcAdoo. eme n o p u d o a s i s t i r . M r . y 
M T i , F r p n c i s B . S a v r e , l l e g a r o n d e 
C a m b r i d g e . M a p ^ n c b u s s o t t s a n o c h e y 
"'"íps M a r c a r e t W i l s o n h a e s t a d o en 
' a C a p a P l a n e a d^sde q u e s e e n f e r m ó 
s u p a d r e . 
E1 P r e r , i d e i i t p d ' ó s u p a B e o a c o s t u m 
b r a d o e n e l c u a r l o y d e s p u é s p « t u v o 
s e n t a d o ",n e l p o r t a l de l ' f do S u r d u -
r a n t e m á s de u n a h n r a . M r . W i l s o n 
d e d i c ó p a r t e de l d í a a l e e r mucho1? 
de l o s c e n t e n a r e s s a l u d o s y f p l i c i t a -
c i o n e s do p r o m i n e n t e s l u t e r i d a d e s y 
a m i g o s , n o s o l o de loa E s t a d o s U n i -
dos pino t a m b i é r d o l e x t r a n j e r o . 
L A P T í O l T - S T A D E L O S G A N A D E R O S 
W A S H 1 N O T O N . d i c i e m b r e 2 8 . 
L o y m i o r a b r o s de < í o c e a p o c l a c ' o n e s 
de g a n a d r r o s h a n i n f o r m a d o a l P r e s i -
deulte W i l s o n . p o r c o n d u c t o d e l e x -
F p c r p t a r l o M e A d o o a c e r c a de l o s a r r e 
r í o s h e c h o s ' p o r c-l P r o c u r a d o r g e n e r a l 
P a l m e r p r r a t e r m i n a m e d i a n t e t r a n . 
p a c o i ó n e l - n l p i t í d e l g o b i e r n o c o n t r a 
¡ o s e m p a c a d o r e s . 
G R A N A F T F P v r r A d f T V ^ n G R W -
T E S A N E W Y O R K 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 27 
M á s do t r e s rail i n m ' c r a n t e p«t i i 
t o c a n d o a l a s p u e r t a s d a N e w Y o r k 
es ta n o c h e , y d e s e o s o s d e e n t r a r e n 
l o s E p t a d o s T n i d o s . E l l i s I s ' a n d e s i 'i 
c o n e e s t l o n a d a . y m u c h o s c e n t e n a r t v ; 
de l o s n a p a l e r o s e n t r a n t e s s o n dete-
r. idoe a, b o r d o d o l o s v a p o r e s p a r a s e r 
e x a m i n a d o » . 
I do a u s i O í - a m e n t e q u e s e p o n g a e n l i -
b e r t a d a Jos p a s a j e r o s . 
L a p o l i c í a y l o s g u a r d i a s d e l a c o s -
t a e s t á n de s e r v i c i o e n los m u e l l e s y 
l a e n t r a d a d e l f e r r y d e E l l i s I s l a n d 
p a r a m a n t e n e r a r a y a a la:> m u l t i t u d e s ' 
q u e a l l í s e a g o l p a n d i a r i a m e n t e . S e 
h a n h e c h o v a r i a s t e n t a t ' v u s p o r l o s 
f a m i l i a r e s y a m i g o s de l o s p a s a j e r o s 
d e t e n i d o s p a r a t o m r p o r u s a l t o l o s 
m u e l l e s y l l e g a r a l o s b a r c o s . N o 
p u e d e n c o n c e b i r a d e m o r a y t e m e n 
q u e s u s a m i g o s s e a n d e p o r t a d o s . 
L a m a y o r í a d a l o s i n m i g r a n t e s d e -
t e n i d o s s o n i t a l i a n o s . T a m b i é n e*-
t á n d e t e n i d o s v a r i o s c e n t e n a r e s do p a 
s a j e r o s g r i e g o s . 
M e n o s d'? t r e s c i e n t o s de l o s m i l s e i s 
c i e n t o s p u p a j e r o s de t e r c e r a c l a s e a 
b o r d o d e l t r a h i a t l á n t í c o E u r i p a q u « 
l l e g ó e l 18 de d i c i e m b r e , h a n s i d o 
r o m e t i d o s a u n r e c o n o c i m i e n t o p r e l i -
m i n a r . C u a t r o c i e n t o s t r e i n t a de l o s 
d o s m i l c i n c u e n t a p a s a j e r o s d e t e r -
c e r a c l a s e d e l ' t r a s a t l á n t i c o T a o r m l n a 
y c i n c u e n t a d e l M a u r e t a n í a e s t á n de 
t e n i d o s . D í c e s e q u e h a y m u c h o s m á s 
d e t e n i d o : » e n v a p o r e s m á s p e q u e ñ o s 
i n c h s o v ? r l o s p a s a j e r o s d' l v a p o r do 
l a a n t i g u a l í n e a de W a r d l . ' ionterrev , 
q u e l l e g ó h o y d e l M é j i c o y l a H a b a -
n a . 
L o a g a n a d e r o s d i j o M r . M i l l e r . p r e 
s i d e n t e do l a A s i c i a c i ó n de P a n h a n d l o 
c o m e t i e r o n a l P r e s i d e n t e u n a s e r i é d e 
a c u s a c i o n e s y a l e g a t o s , e n q u e d i c e n 
q u e e s a t r a n s a c c i ó n n o l e s d á e l d e -
s a g r a v i o q u e m á s n e c e s i t a n , r e m e d i a n 
do lo q u e m á s l e s a f r e t a , es d e c i r e l 
c o n t r o l d a l o s m e r c a d o s p o r l o s e m -
p a c a d o r e s c o n d o t r i m e n t o de l o s p r o 
d u c t o r e s . 
s í b l e p a r a a l i v i a r l o s s u f r i m i e n t o a ; h a a r r e s t a d o a v a r i o s c o m u n i s t a s a 
M O V I M I E N T O M U n i T M O 
B A L T I M O R E , d i c i e m b r e 'M 
L l e g ó w v a p o r L a k e H a r y s d e C i e n 
f u e g o s , / 
T A M P A d i c i e m b r e 2 8 . ^ 
S - u i ó l a g o l e t a C h a r l e s W i e b e p a r a 
C á r d e n a s . 
P O R T T A M P A . d i c i e m b r e 2 8 . 
S a l i ^ e l v a p o r M I a m i p a r a l a H a -
b a n a . 
cUl l o s h a l i l t a n t e á en v a r i o s p a í s e s d e 
E u r o p a , p a r t i c u l a r m e n t e A u s t r i a . E l 
c a r d e n a l d i j o h o y q u e M r H o o v e r 
h a b í a e s t a d o a v e r l o y lo h a b l a c \ -
p l i c p d o l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n d e A u s 
t r i a , M r . H o o v u r d i j o q u e l a s r e l a -
c i o n e s p u b l i c a d a s p o r los p e r i ó d i c o f . 
s o b r p l o s s u f r i m i e n t o s do e se p u e b l o 
n o s e h a o l a n e x g e r a d o y q u e e l s o c o -
r r o s e n t - c e s i t a b a c o n In m a y o r u r 
g e n c l a . E l C a r d e n a l t o d a v í a n o h a 
r e c i b i d o l a c o n t e s t a c i ó n de l P a p a , p e -
ro l a e s f e r a d e n t r o de p o c o s d í a s . E l 
C a r d e n a l d i j o q u j no h a b í a d u d a n i n -
g i w . de q u e e l P a p a d i r i g i r í a u n a 
v e h e m e n t e e x h o r t a c i ó n en f a v o r do 
l o s m e n e s t e r o s o s de E u r o p a . 
La»j a u t o r i d a d e ? de W a s h i n g t o n e s -
t á n e s í o r r á n d o s o p a r a l e v a r p r o v i s i o -
nes a l p u e b l o f a m é l i c o . , y se d i c e q u e 
M r . H o o v e r s e r á e l h o m b r e q u e e s t a -
E l P a p a h a c o n t r i b u i d i ) c o n c i e n 
m i l l i r a s a u n fondo que s e e s t á re tr -
n'jendo p o r a l o s n i ñ o s de ^os p a í s e r , 
d e v a p t a d o ? y »€n u n a e n c í c l i c a d i r i g i -
do a l o s e p i s c o p a l e s c a t ó l i c o s de l m u a 
do, h a r e c o m e n d a d o q u e se h a g a u n a 
K u s c n i p c l ó n h o y e n t o d a s tas i g l e s i a ? . . 
D í c e s e q u • a q v i í s e h a c o n t r i b u i d o c o n 
c r e c i d a s s u m a s . 
C A R E A N / A D E S M I E N T E U N A N O -
T I C I A 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 2 8 . 
L a E m b a j a d a m e j i c a n a h a p u b l i -
r a d o h o y l a n o t a s i g u i e n t e : 
" L a E m b a j a d a m e j i c a n a b a s i d o a u 
i ó r i z a d a c f i c i a l m e n t e pan», d e a m p n t i r 
l a n o t i c i a r e c i e n t e m e n t e p u b l l c d a p o r 
l a p r e n s a a m e r i c a n a d e qu( e l P r e s i -
dente C a r r a n z a h a e n v i a d o c a r t a s a v -
t ó g r a f a s a l P r e s i d e n t e de C h i l e , p o r 
c o n d u c t o de u n t a l M o l e n d e z . q u e s e 
q u i e n e s h a e s t a d o b u s c a n d o d e s d e h a 
c e t i e m p o , p e r o q u e s u s n o m b r e s no 
s e p u b l i c a r á n s i n o h a s t a q u e s e t e r -
m i n e n l a s i n v e s t í g a c i o n e . q u e s e e s -
t a n l l e v a n d o a c a b o . 
P A S T O R A L D E l o s OBISPOS O H L 
LEÑOS 
S A N T I A G O D E C H I L E , d i c i e m b r e 28 
L o s O b U p o K c h i l e n o s p u l . ' i c a r o n h o y 
u n a p a s t o r a ] o r d e n a n d o a l o s s a c e r d o -
tes q u e d e n p r e f t T e p c i a a i o s m a t r i m o 
n i o s c i v i l e s s o b r e l a s c e r e m o n i a s re-
l i g i o s a s . E s t e h a s i d o e l p u n t o p r i n -
c i p a l de l a c o n t r o v e r s i a en l a l u c h a 
p o l í t i c o - r e l i g i o s a , n o c o n s i d e r á n d o s e 
l o s m a t r i m o n i o s r e l i g i o s o s l e g a l m e n t e 
e f e c t i v o s 6 i n l a c e r e m o n i a c i v i l . 
LAS REÍ LA.HACINES OC BOLIYIA 
L A P A Z , B o l i v i a , d i c i e m b r e 2 8 . 
E d u a r d o D i e z d e M e d i r í a , d i p l o m á -
t i c o y p o l í t i c a h a s i d o n o m b r a d o r a -
r a d e f e n d e r l a s r e c l a m a c i o n e s de B o -
l i v i a a u n p u e r t o de u n m a r d e l P a -
c í f i c o a n t e l a L i g a de l a s N a c i o n e s . 
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T a T ] ? 
A M C q 
S U M A ) 
R E S T A . 
M U L T I P L I C A 
S e l l e v a a t o d a s p a r t e 8 . 
S ó l o p e s a L i b ^ 
R A P I D A , P R A C T I C A , S E G U R A , C O H O D A , S U M A M E N T E 1 0 D ¿ 
B A S T A A P R E T A R L O S N U M E R O S Y S U M A 
N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R 
S f l e i n t e r e s a , p í d a n o s q u e le v i s í í e m o s . S i n o b l i g a c i ó n 
e n s o l o d i e z m i n u t o s p r o b a r e m o s l a s v e n í a / a s q u e e n su 
d a d s i g n i / i c a r d e l u s o d e l a A M C O . 
P a r a Vd. 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E . 
C O M P O S T E L A 1 0 7 . 
ANUNCIO D8 VA DI A 
I R W I N 
T E L E F O N O A - 3 7 5 J 
C o n S a n t o s y A r t i g a s 
e r o n 
L O S P A L L E M B E B G S Y S U S O S O S 
E n t r e l o s m a g n í f i c o s n ú m e r o s pr>j-
d i g i o s o s q u e e n l a p r e s e n t e t e m p o 
r a d a de P a y r e t l i a n p r e s e n t a d o S a n -
tos y A r t i g a s — e s a f i r m a , e se s í m b ".o 
de p o d e r , d e f u e r z a y de r i q u e z a — s e 
d e s t a c a n l o s e s t u p e n d o s "y m a r a v i l l o -
s o s o s o s p a t i n a d o r e s , e s o s a q u l l i b r l - v 
t a s , o s o s c i c l i s t a s , e s o s c a s i u l t r a - h u -
m a n o s , q u e se m u e v e n p i n t o r e s c a m t í / . -
te b a j o l a a d m i r a b l e d i r e c c i ó n i n t u i l -
m e n o i o n a c o m o M i n i s t r o T>Te.iicano e n j g e n t e d e l g r a n E m i l i o P a l l e m b e r g . 
C b i l e . L a f a l s e d a d de 1?. n o t i c i a l a E s t o s o s o s c o n s t i t u y e n u n s u p r e m o 
p r u e b a e l h e c h o do q u e e l m i n i s t r o 
m e j i c a n o e n C h l e e s e l s e ñ o r F e r -
n a n d o C u e n , y n o e l s e ñ o r M o n ó n -
d e z c M e l ^ n d e z . 
d i v e r t i m i e n t o y t r i á n g u l o de g r a c i a , 
e m o c i ó n -
A q u í t e n é i s S h a s h a . E s u n f o r m i d a -
'pi P r e s - d e n t o C a r r a n z a no h a e n v i a ' blet 080 J a p o n e s . S u p t l u m b r e h i r s ^ a 
YA i r e s . a e n t ^ ^ a r r a i z a ^ j ! v t u m u n t u o s a es u n a l i b r e a de c o i o -
do n i n e r u n a c a r t a a u t ó í r r a f . i n i ntngftr. 
r e l a t i v o a l c a s o do C S I U i o t r o d o c u m e n t o 
J e n k i n s . 
• E L S E N A D O R P U L L E Y L A C U E S 
T I O N D E F 1 Ü M E 
R O M A , D i c i e m b r e 27 
N E W O R Í E A N S d i c i e m b r e 2S 
I j ieeró vaipor 
M a t a n z a s 
S a l i e r o Q l o s v a p o r e s C b a l m o t t e p a 
r a In H a b r . n n ; r l : i r a l d í n u r u e e o ) p a -
r a C i e n f n e g o a v M a n z a n i l l o y S u r i n a -
m e p a r a l a H a b a n a . 
S h a s h a e s e l oso f a v o r i t o de l a g r a 
c i o s a , e l e g a n t e y s o n r i e n t e m a d a m e 
P a l l e m b e r g y S h a s h a es u n a c r ó b a i i 
p r o d i g i o s o . R e a l i z a u n o s j u v g o s i c a -
r i o s c o n u n j ta lo r e d o n d o . S u s v u e l t a f 
E l S e n a d o r P u l l e h a b l a n d o h o y e n de c a r n e r o s o n g r a n d i o s a s y e m o -
e l S e n a d o s o b r e l a s i t u a c i ó n d e l A d r i a , c l o n a n t e s . Y e s p r e c i s o v e r s u h u m a 
a n o a c e p t a r l a Cruz ^ \ 
c u a l fue r e c i e n t p m e n t e r 0 ^ ^ ! í l 
p o r e l S e c r e t a r i o D a n i e l s ^ 
" A m í l u i d o , d i c e l a carta , est. . 
r u d i c a c í ó n no e s a d e c u a d a a lo, 
v i c i o s p r n p t a d c s p o r l a o f i c ^ tet-
a g r e g a d o n a v a l y los que trahai,"'-1 
c o n m i g o . E l e fec to de nuestra 
f u é i m p e d i r q u e E s p a ñ a entrasp S 
g u e r r a c o n t r a noso tros cuando l l : 
' m ó l a o f e n s i v a de l enemigo e n ^ i 
t i e r n a s y n a r a n j a s d u l c e s . S o b r o to-
d o ; I n a d a de l á t i g o ! 
— A h o r a b i e n , n o s d e c í a P e l l e m b e r g 
L o m á s d i f í c i l y lo m á s e n o j o s o e n e l 
" m e t i e r ' ' e s q u e e l o so s e a d a p t e a l 
e s c e n a r i o d o n d e t r a b a j a . V e a u s t e d . | zo de 1918. y t a m b i é n u n a r 
E r a u n a n o c h e e n H a m b u r g o . T r a b a -
j a m o s c o n m i s q - i e r i d o s e s o s a n t s 
u n a s a l a p l e n a de e n t u s i a s m o . D e r e 
p é n t e p e . n t r a r o n e n e l t e a t r o u n o s 
n e g r o s - E r a n , c r o o , u n o s a b i s i n i o s , 
l u c t u o s o s y f e m e n t i d o s . A c t o c o n t i n u o de l a o p o s i c i ó n 
los o s o s p e r d i e r o u e l c o n t r o l . S o l o e i e r t a m e i n e m a y e r e s que í o hechav! 
c o n t e m p l a b a n a a q u e l l o s h o m b r o s d J c u a l q u i e r a c o r a z a d o en i a m e n j l 
u n a p i e ! r a r a y t a n s o m b r í a . Y p o r i p o r c u a l q u i e r o f i c i a l estariouadoV 
p o c o o c u r r e i m a c a t á s t r o f e I t i e r r a c o n a l g ú n c a r g o administra 
C a t o y E m i l i o P a l l e m b e r g y s u e l v o , 
t r e s o s o s , s o o n o v a c i o n a d o s c a l u r o I L a c a r t a c o n t i . - n e l a pr imera f n ^ 
s á m e n t e t o d a s l a s n o c h e er. P a y r e t . i c i ó n de r o z a n m n t o a 
de l a s a c t i v i d a d e s submari i .aa £ \ 
a l a c o s t a de E í p a ñ a . 
S i m i c á l c u l o es correcto , m t i ^ 
l a c o r t a m i s s e r v i c i o s y lnS ger,., 1 
de l o s q u e c o n n u g o t r a b a j a r o n 
del aP«ar embajador 
t i c o d i j o ' q u e e l P r e s i d e n t e W ü s o n e n 
s u s m e n s a j e s a I t a l i a h a b í a a d o p t a d o 
u n tono de a r r o g a n c i a c o m o e l q u e n o 
s e h u b i e r a a d o p t a d o en e l s i g l o p a -
I . D . S . A d o l p h de a a d o a l ¿ i r i g i r s e a u n p e q u e ñ o p r i n -
c i p a d o . 
E l S e n a d o r , a u n q u e es h o m b r e de 
a l g u n a e d a d , p a r t i c i p ó e n l a g u e r r a 
c o m o o f i c i a l de l o s b e r s a g l i e r i . D e c l a -
| r ó q u e I t a l i a n e c e s i t a b a t e n e r a F m m e 
I y e l d i s t r i t o de V o l a s c a , a d e m á s de l a 
! t a r d e de D a l m a ^ i a q u e l e c o n c e d e el 
p a c t o de L o n d r e s , y d i j o q u e G a b r i e l e 
' D A n n u n z i o e l j e f e i n s u r r e c t a i t a l i a -
no h a b í a s a l v a d o a F i u m e . 
I D e s d e e l m o m e n t o e n a u e F i u m e s e 
c o n v i r t i ó e n b a s e m ü / a r f r a n c - s e r 
M O B I L A . d i c i e m n r e 2 S . 
L l e g ó e l v a p o r C o o s a do M a t a n z a s . 
E L S E C P P T ^ P I O D E T A r O > T í > 
K O Í I A 1 I N A > T 1 L R A 
W A S H I N G T O N d i c i e m b r r . 2 8 . 
E l S e c r e t a r i o G l a s s a n u n c i ó h o y e l b r a ^ ' c o ñ t W ó e l T e n a d o r P u l l e l o s i ta 
n o m b r a m i e n t o de! d o c t o r L . S . R o w e ^ l X 0 ^ e c h a r o n de v e r el ^» l i g r o de 
p a r a S e c r e t a r i o g e n e r a l de l a s e g u n d a p € r ¿ e r i a c i u d a d , y p o r lo vanto e s t u 
c o n f e r e n c i a f i n a n c i e r a p a n - a m e n c a - l o s me( i io s p a r a l i b e r t a r l a E r : 
i m p o s i b l e h a c e r l o , s i n e m b a r g o , n i c o n 
l a m i l i c i a l o c a l n i c o n los v o l u n t a r i o s 
D ' A n i i u n z í o c o m p r e n d i ó q u e e-
m e d i o e r a r e c u r r i r a l a s t r o p a s r e g u -
l a r e s , d e c l a r ó e l o r a d o r . 
E l S e n a d o r c i t ó un p r e s u n t o t e l e g r a 
m a e n v i a d o p o r e l P r e s i d e n t e W i l s o n 
a l P r i m e r M i n i s t r o N i t t i e n q u e a p a -
r e c e e l P r e s i d e n t e d i c i e n d o : 
"To 'da s o l u c i ó n c o n t r a r i a a l a q u e 
y o h e s o s t e n i d a s i e m p r e r e s p e c t o a 
F i u m e c o n t r a s t a r í a c o n l a d i r e c c i ó n 
de l o s a s u n t o s e x t r a n j e r o s q u e y o s i e m 
p r e h e t e n i d o e l h o n o r de a p o y a r V -
c r e o firmemente que s u s d u d a s r e s -
p e c t o a l a m a n e r a c o m o e l p u e b l o i t a -
l i a n o • r e c i b i r í a u n a s o l u c i ó n d e l p r o -
b l e m a d e F i u m e d i s t i n t a de l a defen-
d i d a p o r u n a m i n o r í a i m p e r i a l i s t a c a 
r e c e n d e f u n d a m e n t o . " L a c l e s t i o n * ' 
F i u m e no i n t e r e s a s e r i a m e n t e a l p u e 
b lo i t a l i a n o . 
r a . 
A U M E N T O D E S U E L D O S 
N ' E W Y O R K , d i c i e m b r e 28 
T r e i n t a y dos m i l e m p l e a d o s de l a 
W e s t e r n U n i o n T e l e g r a p b a n d T e l e -
phone C o m p a n y r e c i b i r á n a u m e n t o s 
¿ e s u e l d o s que a s c i e n d e n a c i n c o 
m i l l o n e s de pesos e l d í a p r i m e r o de 
e n e r o s e g ú n s e a n u n c i ó a q u í e s t a n o -
c h e . S o l o l o s e m p l e a d o s q u e g a n a n 
m e n o s de d o s c i e n t o s c i n c u e n t a p e s o s 
a l m e s s e r á n o o n e f i c i a d o s . 
L A S T I C T 1 M A S D F T , A U r O H O L M E -
T I L I C O 
C H I C O P E E , Mass . , d i c í e í u b r e 2 8 . 
E l a l g u a c i l f e d e r a l L e y d e n a r r e s t ó 
h o y a u n h q p i b r e e n C h i c c r e e , a dos 
en H o l v o V e y a i m o e n S p r i n g f l e l d a c u 
s a d o s d e v i o l a r l a p r o h i b i c i ó n d e t i e m 
po de g u e r r a y t a m b i é n de t r a n s p o r -
t a r i l e g a l r a e n t e e l l i c o r de u n l u g a r 
a o t r o . 
E s t o s a r r e s t o s s o n r e ¿ u l t a d o d e s u 
i n v e s t i g a c i ó n de l a s d e f u n c i o n e s do 
m á s d e c ' n c u e n l a p e r s o n a s e n e l v a -
l l e de C o i m e c t i c u t a c o n a e c m - n c l a de 
b a b e r b e b i d o a l c o h o l m e t í l i c o . 
C u a t r o d e f u n c i o n e s m á s h a n o c u -
r r i d o d e s d e e s t a m a ñ a n a d e b i d a s 
l a m i s m a c a u s a t r e s e n H o l i u y y u n a 
en C h i c o r e e , e l e v a n d o e l t o t a l p a r a 
el v a l l e de. C o n n c e t i c u t s i n i n c l u i r a 
H a r t f o r d a c i n c u e n t a y d o s . 
A u n q u e v a r i o s n u e v o s c a s o s s e a n u n 
c i a r m h o y e n e l v a l l e e l n ú m e r o h a 
d i s m i n u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e d u r a n 
te e l v i e r n e s y s á b a d o , 
N E W H A V E N , C o n n , d i c i e m b r e 2 8 . 
S e i s h o m b r e s f u e r o n a r r e s t a d o s 
a q u í h o y c o n m o t i v o do l a v e n t a de 
w h i s k e y v e n e n o s o , q u e se a l e g a q u o 
e n v i a r o n d e s d e e s t a c l u d r d a C h i c o -
p e e _ 1 
N E " W Y O R K d i c i e m b r e W . 
U r ; a i n v e s t i g a c i ó n h e c h a p n r l a po-
l i c í a de l a s n u m e r o s a s d e f u n c i o n e s 
a t r i b u i d a ^ a l w h i s k e y v m e ' i o s o h a 
r e v e l a d o e s t a n o c h e q u e de i r e s m e 
s e s i e s t a p a r t o s e h a n e x p e d i d o p e r -
m i s o s f e d e r a l e s p a r a f a b r i c a r p e r f u -
m e s a c e r c a de d o s m i l p e r s o n a s , do 
l a s c u a l e s n a d a m á s que c i n c u e n t a 
s o n l e g í t i m o s f v b r í c a n t e j de p e r f u -
m e s -
S c g í m l a p o l i c í a . , l o s t e n e d o r e s do 
l o s p e r n v í o s t i e n e n dierecho a c o m -
r r a r l o n u e s e l l a m a " e s n í r i t u d e c o -
l o n i a " a c u a t r o p o ? o s o c h e n t a c e n t a -
v o s e l g a i A n y ! r s q u e loe o m p r a r o u 
p a r a otro.-, o b j e t o s h a n h e c h o c o m p r a s 
o u e a s c i e n d e n a c e n t e n a r e s d e m i l e s 
c'e p e s o s . 
H & y s e a n u n c i ó o t r a d e f u n c i ó n o c u -
t r í d a en N e w Y o r i s y d e h l d a a l a m i s -
m a c a u s a . 
n i d a d de oso , s u r e c i a p e l a m b r e n e -
g r a , p e r d i e n d o s u m a y e s t á t i c a s o l t m 
n i d a d a l a t r a v e s a r e l e s c e n a r i o c o a 
l o s p í e s en a l t o . 
A q u í t e n é e i s , a h o r a , a l s e g ú n J o 
oso- T o n y . U n oso de S i b e r i a . E s u n 
b e l l o p a q u e t e de pwlos g r i s e s . ! P e i o . 
o h m a r a v i l l a ! T o n y p o n e e n s u s pe -
z u ñ a s u n o s p a t i n e s y t a l c o m o lo pv. 
d i e r a h a c e r u n a p e r s o n a p a t i n a c o n 
a d m i r a b l e g r a c i a y d e s t r e z a 
Y en f i n , a q u í t e n é i s a l t e r c e r o 
E s e l m a r a v i l l o s o , e l g r a n d i o s o , e l 
e s t u p e n d o , e l ú n i c o , e l i n c o m p a r a b l e 
E s c a m p e ó n c i c l i s t a . S e a p o d e r a de 
u n a b i c i c l e t a y c o n s u s p a t a s f e l p u -
d a s s o b r e s u s p e d a l e s c o s a s que h a -
c e n p e n s a r e n lo i n v e r o s i m i l . 
H a c e m á s de d o c e a ñ o s q u e e s t ,8 
m a g n í f i c o s o s o s a c o m p a ñ a n a P a l l f i i u -
b e r g a l t r a v é s de l a v i d a . 
U n a n o c h e , que le i n t e r r o g a m o s ê -
b r e los m i s t e r i o s dtr l a e d u c a c i ó n p e -
q u i d é r m í c a , n o s d e c í a : 
— H a y q u e r e a l i z a r , / a n t e todo, u n a 
l a b o r de c o m p e n e t r a c i ó n c o n e l a n i -
m a l . E s p r e c i s o p e n e t r a r , t a i a d r a r U f 
g a r a c o n o c e r l a s c i r c u n v e l a c i o n •? 
p r i m i t i v a s y r u d a s q u e c o n s t i t u y e n 
e l c e r e b r o d e l a n i m a l - C u a n d o uno 
de m i s o s o s t r a b a j a d e f e c t u o s a m e n t e , 
e s a n o c h e l e p r i v o de s u r a c i ó n s u c u -
l e n t a y f a v o r i t a de f r u t a s , m a n z a n a » 
p o r q u e a l a ? ; u a l que en e l g r a n C t r 
00 B a r n u n a n d B a l l o y c o n s t i t u y e n on 
01 g r a n c i r c o S a n t o s y A r t i g a s u^.o 
» de l o s n ú m e r o s m á s s u g e s t i v o s d e l 
j e x p a n d i d o y a t r a c t i v o p o r g r a m a q u e 
I p r e s e n t a n l o s p o n u l a r e s y q u e r i d o s 
e m p r e s a r i o s c u b a n o s . 
n ú m e r o s c o m o e l d e l o s o s o s a c r e -
d i t a n a u n " s h o w m a n " y p o r e l l o g-is-
t o s o s f e l i c i t a m o s a l i n t r é p i d o J e s Í M 
A r t i g a s y a l o s s i m p á t i c o s a m i b o s 
H e r r y F r a u P a l l e m b e r g . 
•lose A L H e r r e - o -
íuncionj. 
^ nava les en Jij. 
E L C O N T R A I . M Í R A N T F P F C K E R 
D I C E O í l E I M P I D I O Q U E E S P A Ñ A 
E N T R A S E E N L A G U E R R A 
S U S D r C L A R A C T O X E S S F R A N T V . 
V E S T 1 0 U ) A S P O R F l ( 0 \ ( , R E S O 
W A S H I N G T O N , ¿ i c i e m b r o 2 S . 
L a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r e l 
c o n t r a a l m i r a n t e D e c k e r , e l e x - a g r e g a -
do n a v a l e n M a d r i d , de q u " é l y s u s 
í t u x i l l a r e s c o n t r i b u y e r o n a I m p e d i r 
o u e E s p a ñ a se u n i e s e a l a s p o t e n c i a s 
c e n t r a l e s d u r a n t e l a o f e n s i v a , e n e m i -
g a do M a r r o de 1918 y quo s u s e s f u o r 
zos f u e r o n e s t o c a d o s p o r e l E m b a j a -
d o r a m e r i c a n o , p r o b a b l e m e n t e s e r á n i 
i n v e s t i g a d a s p o r e l T o m r ; e s o c u a n d o ' 
Pe t r a t e de l a s c c n d e c o r a c i c n e s n a v a - ! 
I e s , s e g ú a d i j o or,ta n o c h e ol r e o r e s e n 
«fant^ L u r k i n . r e p u b l i c a n o , m i e m b r o 
de l a c o m i s i ó n do a s u n t o s n a v a l e s 
l a C á m a r a . I 
L o s a s o v t o s d e l c o n t r ^ a l m i r a n t o 
D e c k e r e s t á n c o n t e n i d o s e n u n a c a r t a 
a l , S e c r e t a r i o D a n i e l s p u b l i c a d a a y e r , i 
e x p o n i e n d o los m o t i v o s q u e lo i n d u - ' 
entre 
l í o s d i p l o m á t i c o s 
«•rid d u r a n t e l a g u e r r a . 
M r . L u f k í n d i j o e s t a noche queiojl 
m i e m b r o s d e l a c o m i s i ó n de asuntot] 
n a v a l e s de l a C á m a r a y t a m b i é n i 
l a m i s m a c o m i s i ó n de l Senado e 
q u i e n e s h a b í a h n b l a d o sobre la carU 
d e l c o n t r a a l m i r a n t e Declcer se habla 
exipjresado d e a c u e r d o completamenj 
c o n s u o p i n i ó n do e s a s declaracioneF, 
m e r e c í a n u n a i n v e s t i g a c i ó N n por ei| 
C o n g r e s o . 
E l c o n t r a a l m i r a n t e D e c k o r y otro; 
f n n e i o n a r i c s n a v a l e s estacionarios en 
E s p p ñ a d u r a n t e i a g u e r r a . ' probable-
m e n t e s e r . m c i t a d o s a d ec larar ante 
u n a c o m i s i ó n c o n j u n t a investigadora 
E L A R Z O B I S P O D E C U B A B 
M A N Z A N I L L O 
M a n z a n i l l o , D i c i e m b r r 28. 7.30 p. m. 
D e s d o a y e r s e h a l ! ? . en esta ciudad 
e l U u f i t r í f í m o s o ñ o r Arzobispo de 
C u b a , q u i e n p a g a d o s algunos días 
c o n t i n u a r á s u v i s i t a pas tora l por di-
f e r e n t e s p u n t o s de e s t a costa . A re I 
V i b i r l e a l a e s a c i ó n concurrieron 
M o n s e ñ o r A c e v e d o v v a r i a s comisio-
n e s . 
B. Corresponsal. 
E l D I A R I O D E L i M A B l 
N A e s « I p e r i ó d i c o de ma-
y o r , c i r c u l a c i ó n . ! 
L A T O M B O L A E N E L C O L E G I O D E B E L E N 
( V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
P A D E R E A V S K l E N P O S E N 
P O S E N , P o l o n i a , D i c i e m b r e 2 8 . 
I g n a c e J a n P a d e r e w s k l e x - P r i m e r 
M i n i s t r o d e P o l o n i a l l e g ó a q u í h o y I 
p a r a a s i s t i r a l a c e l e b r a c i ó n d e l p r i - ' 
m e r a n i v e r s a r i o de l a s e m a n c i p a c i ó n ] 
de l a ( P r o v i n c i a de P o s e n , L a p o b l a -
c i ó n o f r e c i ó a M . P a d e r e w s k i u n a 
g r a n o v a c i ó n c u a n d o se p r e s e n t ó en e l 
p o s e e n a c o m p a ñ a d o d e l c o r o n e l i n g l é s 
W a d e . 
L A S R E N T A S D E F E D E R I C O G U I -
L L E R M O 
L A H A Y A , D i c i e m b r e 28 . 
E l a y u d a n t e d e l e x - P r í n c i p e H e r e -
d e r o F e d e r i c o G u i l l e r m o de A l e m a -
n i a h a p r e s e n t a d o u n a p r o t s t u a n t e 
e l C o n s e j o de W i e r i n g e n c o n t r \ l a t a -
s a c i ó n de l a s p r o p i e d a d e s d e l e x - P r i n -
c i p e p a r a los fines de l i m p u e s t o s o -
b r e l a s r e n t a s , c a l c u l a d a s p o r e l C o n -
s e j o e n 800,000 f l o r i n e s . D e c l a r a e l 
a y u d a n t a d e l e x - P r í n c i p e q u e l a r e n -
t a de é s t e so lo a s c i e n d e a l c i n c o p o r 
c i e n t o de e s a c a n t i d a d . 
l . A A l ' K R T I ' R A D E L A D I E T A J A P O 
N E S A 
T O K I O , v i e r n e s . D i c i e m b r e 2 6 . 
E l p r i m e r M i n i s t r o H a r á l e y ó el d í a 
c u r s o d e l t r o n o h o y e n l a a p e r t u r a de 
| l a D i e t a p o r h a l l a r s e i n d i s p u e s t o e l 
j E m p e r a d o r . E s t e e n su. d i s c u r s o e x -
, p r e s a s u r e g o c i j o a l v e r que l a s r e -
l a c i o n e s d e l J a p ó n c o n l a s p o t e n c i a s 
a l i a d a s y a s o c i a d a s s o n c a d a v e z m á s 
a m i s t o s a s . L a D i e t a se d e c l a r ó en r e -
c e s o h a s t a e l 20 de E n e r o . 
O T R A T E N T A T I V A l»L I N S ' R R E C -
C I O N C O M U N I S T A E N ' B U D A -
P E S T 
B A S I L E A , D i c i e m b r e 28 . 
U n d e s p a c h o de B u d a p « 6 t d i c e q u e 
l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s de a l l í h a n 
X E W A R K d i c i e m b r e 2 8 . d e s c u b i e r t o o t r a t e n t a t i v a de i n s u r r e c 
T r e s d o f n n c i o o o í ; m á s d e b i d a s a l a l - ' c i ó n p o r l o a c o m u n i s t a s . L a s o f i c i n a s 
c o h c i i m ' t i l i c n . m e f o r m a n u n t o t a ! ; del a l t o m a n d o d e l e j é r i c l t o n a c i o n a l , 
d e n u e v e o c u r r i d a s a n u í r n l a s ú l t i - ' s e g ú n e s t e p l a n , i b a n a s e r m i n a d a s 
m a s t r e s r e m a n a s s e a n u n c i a r o n e s t a I y se i n t e n t a b a h a c e r e s t a l l a r los e x -
n o c h e a l a p o l i c í a . 
S F p m i ; a l v * v \ o r r i w v y f r v . 
DA POR LOS W w v g T E B O S O S DE 
EUROPA 
( l A L T T M O R B . M a n - i n n d . d i c i e m b r e 2̂ 1 
p l o s í v o s p a r m e d i o d e a l a m b r e s e l é c -
t r i c o s i n s t a l a d o s en s ó t a n o s c e r c a n o s . 
A g u j a s v e n e n o s a s , a l g u n a s de l a « 
c u a l e s h a n s i d o o c u p a d a s p o r l a s a u -
t o r i d a d e s d e b í a n u s a r s e p a r a m a t a r a l 
A l m i r a n t e H o r t h y e x - j e f e de l a m a r i -
n p t a n c í a a d e H e r h e r t H o o v e r . *>! i n a a u s t r o - h ú n g a r a y h o y j e f e d e l e j é r -
c i t o n a c i o n a l . T o d o s loa m i n i s t r o s 
i b a n a s e r a s e n a d o s . y e l t e a t r o de l a 
c a r d e n a l G i b h o n c h a e s c r i t c a l P a p a 
R e n c d i P t c X V p i d i é n d o l e q u e e n v í a 
u n a e x h o r t a c i ó n ni p u e b l o n m e r i c a n o I ó p e r a v o l a d o d u r a n t e ' l a f u n c i ó n 
r e c o r a e n d á n p d l e r u é h a g a l o d o l o po- l E l d e s p a c h o a g r e g a q u e l a p o l i c í a 
E n o t r o de los p a t í o s u n a r t í s t i c o 
c a r r o u s e l l s e v i ó m u y c o n c u r r i d o -
L a b a n d a d e l E s t a d o m a y o r d i r i -
g i d a p o r e l c a p i t á n M o l i n a a m e n i z a -
b a e l a c t o . 
C U A D R O S P L A S T I C O S 
A l a s 4 y m e d i a d i ó p r i u c i p i o e: 
t a p a r t e de l a f i e s ta . F u ? r o u om'. 
t r o l o s c u a d r o s o f r e c i d o s e n e l B a -
l ó n de a c t o s de l c o l e g i o 
E l p r i m e r o , t i t u l a d o E l A f f r e l «le l a 
G u a r d a f u é i n t e r p r e t a d o 0 «r l i s s^-
ñ o r i t a s M a r g a r i t a L ó p v z C . m e l , M e r 
c e d e s C a b r e r a y C o q u i t o E s t e f a u i . 
E l s e g u n d o . S a n t a C e c i ' l i , L a b e l l a 
s e ñ o r i t a E m m a C a - t l l l o D m i " . , a p a -
r e c í a r o d e a d a de u n 60f« i p r e c i o -
s o s a n g e l i t o s . 
E l t e r c e r o L a F a m ? l i a (if 1 P a j a r l l o , 
p o r l a e s ^ ü o r i t a s C i m c h i ^ i F r u i r é , 
H é c t o r M a d r ? r i e g a a l u m a o i!3l l / d e -
glo y e l n i ñ o R a f a - 1 M o r í ^ " t a l -
v o q u e a p e n a s c u e n t a dos afios de 
e d a d . 
A s p e c t o d e l a T ó m b o l a e f e c t u a d a a y e r e n e l C o l e g i o d e B e l é n . 
s e t i t u l a b ? . .Moincnl » 
m u y 
i « d a d A l v a r e z , L o l a 0 
E n c a r n a c i ó n C h a c ó n C a r l o t a p J 
de B u l n e s , s v ü o r a de B a r r o s o ^ r 
r í a L u i s a A z c á r r a t e , A u r e l i a ** 
g u í y R o s i t a S a r d i n a s - e ü T » ^ 
E l c u a r t o 
M u s i c a l . 
Dob n i ñ o s . M a r c i a l T r u f f i a y C u c o 
U p m a n n , v e s t i d o s a m b o s de g r i e g a , 
d e s c o l l a b a n v n t r e e l c o n j u n t o f o r m a -
do p o r . C o n c h i t a y M a r í a T e r e s a 
F r e y r e , C n q u l t a A l f o n s o , A l i c i a H e -
T e r a , C a r l o t i c a B u l n e s y M a r g o t B a -
ñ o s . 
T o d o s l o s c u a d r o s f u e r o n 
a p l a u d i d o s y c e l e b r a d o s . 
E n e s t o s c u a d r o s t o m a r o n a d e m á s 
p a r t e l a s s e ñ o r - t a s : 
S i l v i a P á r r a g a . G r a c e P a n t i n , C o i -
c h i t a M a r t í n e z P e d r o , l a s n i ñ a s C h e s 
P e d r o s o . H o r t e n s i a de C á r d e n a s . M . -
l l y M e n d o z a , V i v í e n e C o n í i l , R i t a 
L o n g a y A r ó s t o g u i , M a r g a r i t a A z j á -
r r a t e , A l i c i a P e d r o s o , M a r í a L u i s i 
y M a r í a E s p e r a n z a M o l t a l v o y L i l y 
A r o z a r e n a . 
C o n e l P . M o r a n que es e l q i t 
d i r í g ' ó todos es tos t r a b a j o s , c o a v u -
d a r o n de u n a m a n e r a a c t i v a l a s a l u m -
ñ a s d e l c o l e g i o " E l A n g e l de l a G m i r - l h í g i o S a n V i c e n t e de P a ú l 
d a " c o n s u s D i r e c t o r e s M a r i a n a L o 1 L o r e n z o 
Y a . e n t r a d a l a n o c h e nos 
d e l l o c a l . . . ¡tg I* 
L o m e j o r y m á s d i s t ingu ido J J | 
s o c i e d a d h a b a n e r a se congrego 
f e s t i v a l . Ua]\o3 * 
E n l o s r o s t r o s de t a n t a s T¿} 
c a r i t a t i v a s d a m a s y s e ñ 0 ^ t a 8 n U e 1 
p l a n d e c í a l a s a t i s f a c c i ó n de . í l ¿e 11 
t a b a n p o s e í d a s p o r e l b u e n é x i w 
t ü m b o l a . 
R e c i b a n t o d a s n u e s t r a fel ici 
tACl^* 
ití-
m á s s i n c e r a p o r s u a c t o 
r i o a l o t o r g a r l a c a r i d a d s i » o o ^ 




c a e s i n r u do. 
R e c í b a l a m u y e s p e c i a l m e n t e ^ 
a m i g o e l s a b i o j e s u í t a P . A i n a i ^ j 
r á n p o r el t r i u n f o que obtuvo^^ ^ 
o b r a e n f a v o r de l a s n i ñ a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 29 de 1919. 
PAGINA T R E C t 
m l x x x v i ganas a las Dantas 
para el D1ARW DL LA MAEDÍA 
, Noviembre de 1919. Margarita Nelken es twi esfuerzo ge-
jladrid. 19 ¿a¿as a Dios que pue- neroso al que no puede nadie negar 
gracias sea" gj-ata ocupaci/in de i sus aplausos, pues lo merece cuanto 
¿o reanudar eann 116etftdes uuas cuan- ¡ contribuya a mejorar la vida de núes 
, semanas 
han tenido 
E c S i P ^ : escribir ^vSeciente aún. mi ] 
dedicarme a ei ^ h egte ^ Be¿na ^ lnfundido alientos vigoro-
me a ust¿ n'jucho iie sufrido, se me;sos,_es una de ellas la institución de 
f e u r r Q u e ^ q u í ^ n este 
55" no ha pasado nada. 
rea^u^mP con ustedes. Unas _ 
comunicarme c j^nosa enfeímedad l tros nmos, que es la única manera de 
""̂ •Udo privada '1e lo que más ¡ mejorar la vida de la nación. 
S e - escribir estas ('artas: i — 
i c^piat-e. ^ . priraer afan es | Entre las numerosas obras benéfl-
ccnvalecieute^a^^, ^ Coivagrar-1 cas a que el bondadoso corazón de la 
P U L S O S 
N E N E T T E 
\\U)om A S D E 
! inl. en este pobre cuerpo j la Cruz Roja espafiola. Grandes fue-l 
^„.o'ri« naila.. . I ron las vicisitudes por que p^só en» 
Enís ima 6 
^ f r J c e s ^ ' c o n l o s soldados de 
1158 pltíia en la guerra redén con-
^.ida La idea es excelente, tierna 
^^Snanima. Apropósito de ella se 
' i S f a así. hermosamente, el ci-
"1 escíitor ' "Si los soldados que 
f - a l l S r i e j o s de su casa natal, de 
S L madres y en riesgo 
l n̂p una gran señor 
^ hoato y e" el lujo de la corte les 
! su Pensamiento, y les ampara 
^ps aüende se sentirán unidos de un 
Lido extraordinario a la Patria a la 
¿ 1 a la que rinden su jurada fe. 
v e ta iniciativa de la marquesa de 
mío. n° uaa./dos uos hablaba el ilustre i los primeros 
Días P^* .., del hermoso rasgo hasta nni* uni 
ÜTagmarqTesa de Peña Plata Esta 
-isS^ia señora se ha dirigido al 
raT Berenguer exponiendo su de-
^ fer "madrina" de algún sol-
: Africa, como hicieron las da-
anoj de su existencia 
t  que a dama insigne, de gra-
ta memoria' puso en la obra todos 
sus entusiasmos, que eran grandes, 
y toda su inteligencia no escasa; 
tampoco debe olvidarse al ilustre1 
general Polavieja. bajo cuya jefatura 
cobró la Cruz Roja nuevo impulso; 
mas todo lo hecho por estas dos es-
clarecidas personalidades aparece 
roy, a través de los años transcurrí 
dos, como un esbozo de lo que, mer-
ced al incansable esfuerzo de nues-
tra hermosa Soberana, perfectamen-
te secundado por Us señoras de !a 
Junta, es en la actualidad la insti-
tución de la Cruz Roja espí. \ola. 
A las puertas del grandioso edifi-
cio, que su fundadora colocó bajo la 
advocac'ón de Santa Adela, agrúpan-
se algunos pobres en espera de que 1 
comience la consulta que desde las 
«i"plata t iene para mí una ímpor-' nueve de la mañana hasta la una se 
Tn1!.̂  e-rande aunque bastará con el celebra diaria y grtuítamente en una 
u T n p n sí y la inspiración concreta de las bala8. Atravesando el amplío 
becau c ^ •„„ái„ TWlrfn SPV el ^t-.-i» ~n „i „„„ ,,q a a aHivitla uU 
de morir, sa-
ti   se ra que vive en 
ni y 
Embellecen la muñeca de las damas. 
Cinta de falla negra, broches, pasadores 
y cábelos de enchape de oro 12 kilatcs. 
Puede grabárseles iniciales. 
VARIAS MEDIDAS. P A R A NIÑAS 
Y DAMAS MAYORES 
Camafeos en sortijas y aretes de alambro 
enchapado de oro garantizado, en colores 
Coral, Azul, Morado, Blanco, Negro, etc. 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS SEDERIAS 
m 1 
P A R A x 
J A Q U E C A S 
M a l a D i g e s t i ó n , 
M a l A l i e n t o , 
B i l i o s i d a d . 
Pedidos de }í 
gruesa en adelante. 
B o r n n B r o s . 
MURALLA 20. HABANA. 
ICIO Dg V«eiA. 
Y vimos más aún: en la sala de 
,ip aueda determinada. Pod ía ser vestibuio, e el que ya se di in  ui 
rincipio de una acción feminista en orden y una limpieza insuperab.'es 
i uc jas mujeres ricas tomaran a su acoge al visitante con amable senci-
areo el régimen y la protección de llez ^ dama ilustre- cuyo nombre 
¡¡n bogar humilde sin ĉ ue esto fuese vemos con frecuencia en las crónicas 
nbliEación impuesta ni derecho exigí- de sociedad como envuelto en las te-
ble sino generosidad libérrima de la las suntuosas de los traJes de Corte; 
«•¿lección. Es necesario acercar lo ahora cparecía cubierta la aristocrá-
Juás posible al rico y al pobre, y ya tica figUra con las r.lbas vestiduras 
que en la vida moderna viven estos de ^ cnfermeras de la Cruz Roja, operaciones se llevaba a cabo la ex-
en barrios tan distantes de los barrios y no cjertamente por estímulos do la tirpación de un tumor en el vientre 
elegantes de aquellos, sería útil y cris coauetería—disculpables siempre en de yna anciana, y allí también, jun-
tiano buscar enlaces que reconstitu-
veran la fraternidad evangélica.. 
Cuentan de Enrique IV, Rey de 
Francia, que cierto preboste de Pa-
rís tuvo la idea de construir lejos de 
la ciudad viviendas para los jornale-
ros. Enrique IV se opuso a ello di-
ciendo: 
"Lo que importa es í.ue los pobres 
v los ricos vivan juntos, par" que és-
tos socorran a aquellos, y los míseros 
amen y veneren a los afortunados." 
El ejemplo de la marquesa de Peña 
Plata puede ser el punto de partida 
P í d a s e u n a m u e s t r a s r a t l s a l R e p r e s e n t a n t e M . C . T e l l o . 
S a n M l s r u e l 9 2 . H a b a n a 
"Diamante Negro" tantos días de luntario de jornales cuando se restp-
triunfe nos hiciera gozar, el "viejo", blezca la normalidad, 
en fin, como le llamamos por los LAS PROXIMAS E L E C r i O \ E S STU-
| años que lleva jugando base ball. se PilCIPAJ.FS EX ESPAÑA 
i viene significando epto año como MADRID, diciembre 28. (Por la Pren-
: ningún otro jugador, por su recio ba- | sa Asociada) 
' tting v la cantidad de hits que en | Despieitan el más vive interés la* 
, el presente champion ya lleva batea- i elecciones municipales que han de ce 
dos. Tres bateó ayer de "cañonazo." • lebrarse en toda España el día 15 de 
Está ocupando la primera base co- Febrero, 
mo el mejor, y siempre con ésa c a - | En estas elecciones serán designa-
racterística suya que lo hace que sea dos los ayuntan lentos de toda España 
la mujer—, sino por necesidades de to al operador y sus ayudantes, en- p0r todos querido y respetado, se le y se espera que el. resultado indique 
su cargo, como muy pronto tuvimos vuelta en las blancas hopalandas ye interesado en el juego, oportuno y ¡. el de la lección de diputados a Cor-
r surgía siempre la misma figura se- ¿gil, aconsejando a sus compañeros y i te ocasión de comprender. 
La dama-enfermera nos condujo a rena y dulce de la enfermera de la recomendando calma y ecuanimidad 
través de largos corredores, claros y Cruz RoJa; esta vez era una señori- & \os pitchers en los momentos com-
limpios. en la blancura inmaculada ta, aristocrática también, alta y es- prometidos... 
de sus muros, a las salas de espera- belta- la que pulsaba constantemen- ¿ge pUede pedir más 
en la c ia l aguardan multiud de men- *Q a ia mujer cloroformizada, sin gtrike es una estrella que aún sub-
digo», a los laboratorios donde se qUe ¿y eucantader semblante revela- siste en nuestro mundo beisbolero 
confeccionan las medicinas por las ra ej ccribate que en su ánimo ei poj. su propia luz: por sus propios 
propias damas de la Cruz Roja, diri- horror y Ha piedad labraban. i mér i tos . . . 
gidas por un profesional; a los la- ReccH.mos además los siguientes y — 
vaderor. en que se lava la ropa de ; no mc^Cf. interesantes datos: HABANA T AI.3IE1VDARES 
car e' m mero—ga¿t.\ nrualmenLc en 
su sjsttuúmiento no7.«nt¿ mil pes* 
, todos los enfermos que ingresan en 
de una reforma esencia y beneficiosa . cámaras de desinfec-
eu las costumbres contemporáneas ^ «asa desinfectan ¡os 
Esa si que es una idea «f11111118^ t^eseexteriores, así como los col-
porque en ella se que han servido a los que se 
cias y el peculiar. tyascen?entdlífiin ° ! dan de a l t a : a las cocinas amplísimas 
la ^ c ^ v a T n el l e f i a s que s^ condimenta una comí- tas. cantidad que se reúne con bene 
'da sana y abundante; a todas 'aa 
dependencias, en fin, montadas con 
arreglo a los últimos adelantos. 
Todo esto, con ser interesante y 
con aparecer a nuestra vista como 
la justificación de todas esas contí 
Bi Ivspital. que actualmente alber-' Leones y Alacranes jugarán hoy 
ga cuarJ iu y dos enfermos y en Por ser día laborable, empeza/an a h 
S s o ^ d e r í i a poir,a hasta ¿ p U - ^s tres. Este e n c u e r o ^ d 
comentarios. Son el Habana y el A l 
mondares, y basta... 
motivo que dará a 
Dios sea servido, .parte 
régimen social. Porque suele ser el 
"feminismo" hrba con el "virilismo", 
empeño de substituciones. Y creo yo 
que el femenismo consiste en añadir 
á la fiera condicción luchadora del 
sexo fuerte, la suave calidad lubrifi-
cante de los amores y de las carida-
des... 
Imagino el efecto de esa obra...Los 
soldados españoles, los que han sidf 
llamados del surco y de la conducción 
Dreke. ct. 
Boada rf y p. . 
Terán, 3b 2 
Campos, 2b. . . • 3 
Crespo, ss 4 
Calderim p y rf. 3 
Totales 
ficios y limosnas; las damas enfer-
meras de la Cruz Roja se renuevan 
en número de seis cada semana, asis-
tiendo desde las nueve de la mañana 
hasta la una de la tarde; la consul-
ta e.5 diaria y gratuita, y a ella se ¿ i l la ir. . 
* S ^ T e n l f i c ^ ^ e ^ e habió admiten todos fos pobres de ambos Gonzá.z . Ib 
a i principio, y de las que siempre sexos nue se presen en, sin recomen- Rojo, c. . 
roy cuenta en estas crónicas, parecía- dación de ninguna clase, 
nos como la mise en scene del drama ' Cuatro hermanas de la Caridad-
. emocionante que momentos después francesas e inglesas, que han presta 
de la vunta para entrar en las santas! iba a ofrecérmenos en toda su desga do servicios en la guerra, cuidan de» 
regiones regimentarías, esos van .leirradorad esnudez. ¡régimen interior del hospital; pero 
buena gana a la polea. Ellos entre- En efecto, abriéronse las puertas todos los demás trabajos del mi^mo. 
gan la vida sin dificultad. Y los úni-, de los dormitorios y aparecieron lo* incluso las cuentas, son ejecutaooo 
eos que desdeñan esa energía de las hechos blancos, los lechos limpios por la? damas de la Cruz Roja. fc»a-
y ̂ legaciones, son los. que en el Con- Lobre ,;uyas aknohadas atisbamos los bido es que éstas siguen sus cursos 
greso dicen cosas amargas contra los1 rostros demacrados de los enfermos en el mismo hospital hay clases—-
nobilísimos mantenedores de la vida i ancianos de enmarañadas cabellera') hata llegar a recibir el grado de en-
española". blancas, con los ojos saliendo de las férmeras, que son las- llamadas a 
— — órbitas en una muda súplica de cari- realizar los más Arduos servicios 
Van publicados ya tres números de Ldad y amor; jóvenes sobre cuyos Yo leo con sumo interés cuantas 
la gran revista gráfica, literaria so- semblantes la fiebre pintó cárdenos cróni-'a" vienen en este querido DIA-
cial, Voluntad. E l éxito es cada vez rosetones; tullidos recién operados RIO tratando de la mucha y positiva 
mayor. Al contrario de lo que ocurre! ^yog itchos semejan catafalcos par* caridad que en Cuba se ileva, a cabo 
en casos análogos, los auguri' que | qUe ei foce de las sábanas no agu-
sobre esta publicación se habían he-| dice ei dolor; lindas cabecitas infan-
cho han sido superados por la reali-• tiles qUe surgen de la albura de las 
dad. Voluntad es, en efecto un prodi-¡ ropaS como pálidas flores de pasión. 
gio de riqueza y de buen gusto, que , y junto a todos estos enfermos las doSdichas del prójimo, ha de ser 
honra por igual a las artes gráficas y ' bianca, serena, sonriente, está la fi- les Erato saber las obras benéficas 
bn- • gura aristocrática de la enfermera que aqUÍ Be llevan a cabo, he hecho 
de la Cruz Roja, que los anima, que 
los consuela, que levanta cuidadosa 
los cuerpos frágiles, que respira sin 
asco el aliento emponzoñado, que re-
coge anhelante las palabras y con-
forta los ánimos abatidos y les sirve 
las drogas medicinales diagnostica-
das por el sabio director del hospi-
tal, ' Salomés ííúñez y Topete 
Score del juego: 
AMERICA 
V. C. H. O A. E 
artistas españoles a cuya colabo-
ción se debe. Y sin embargo de ser 
admirable en su parte material, lo es 
mucho más por el espíritu que la 
inspira y palpita en todas sus pági-
nas. Porque lejos de imitar en lo ín-
timo y en lo externo a las publicacio-
nes extranjeras y extranjerizantes, 
toda ella se nutre del castizo y cris-
tiano espíritu español. Voluntad ha 
armonizado lo qúe hasta ahora se te-
nia por incompatible: la profundidad 
y rectitud de las ideas con la ameni-
dad y la gracia, la función educado-
ra con la desgracia y el buen gusto, 
o docente con lo artístico. De todas 
las señales alentadoras que la reali- : 
dad ofrece, acaso es Voluntad una de j 
'as más evidentes del resurgimiento' 
español. Tal aliento de nobles y altas! 
empresas hay en ella. 
por damas también tan distinguidas 
como piadosas. 
E n la idea de que a éstas, y a otras 
no menos preocupadas de remediar 
el >aTgo relato referente a la Cru-: 
Roja española. 
Y para que esta "Carta" alcance el 
correo- la termino aquí, no sin pro-
ponerme—y permita Dios que así su-
ceda—seguir en otra y en otras des -
de ma.iana misito. 
Portuondo 3b. • 
Baró, rf. . . 
j Herrera, If. . . 
Torriente. cf. . 
Chacón, ss. . . 
1 Almeida- I b / . . 
R. González. 2b. 
Abren, c 3 
¡ Duque, p 4 
Romañach. 2b. 
Todos los partidos están presentan-
do candv^tos de arraigo. 
PROTESTA I>E E L I5ÍPARCIAL 
MADRID, diciembre 28. (Por la Pren-
sa Asociada) 
E l Tmparcial publica en su edición 
de hoy nn editorial protestando con-
ira la exportación de calzado, cue-
ro, comestibles, algodóA e hilo. 
Él periódico reproduce datos esta-
dísticos para demostrar rjue. mientras 
la exhortación de calzado "y cuero dej 
e enero hasta julio de. Ifll? ascen-
dió a trece millones de pesetas, du-
rante el mismo perío del año 1919, la 
exportación de o s to s artículos alcan-
zó un valor de setenta y dos millo 
nes.de pesetas. L a exportación de 
otra5? materias primas también ha 
aumentado considerable^nonte, dice 
El Imparoial, y esto ha rírntribuido 
a encarecer las subsistencias. 
E L PROGRAMA D E L GOBIERIVO 
MADRID, diciembre 28. K r o r la Pren-
sa Asociada) 
E l Consejo de Ministros celebró 
otra larga sesión hoy, la cual duró 
hasta entrada la noche, con el objeto 
de considerar el programa del go-
bierna para la apertura de las Cortes 
1̂ 1 10 23 11 .• j se ha fijado para el 30 de diciem-
ALMENDARES ' ̂ re. 
V C H. O A. E I BARCELONA S T S CARNE 
__* _ ! BARCELONA, diciembre 27. (Por la 
0 i Prensa Asociada) 
0 Toda esta ciudad, con excepción de 
los hospitales careció hoy de carne 
fresca, habiendo obligado los sindica-
iista^ a les trabajadores do los ma-
taderos a abandonar el trabajo. 
Bl propósito de los sindicalistas es 
privar a Barcelona de su provisión ali 
1 menticia, ppro las autoridades tienen 
!> , bien dominada la situa:?ióT- y están 
I * , j preparando med'das para impedir que 
Totales. . . -'2 9 12 27 15 T 
Anotación po;- entradas 
América. . 
Almendares 
000 000 X0—1 




Preocupa, asusta el lujo actual, que T n c 
• hace todavía más patente, y acá- LV" 
so mas insultante, comparado con las ! 
angustias que miles y miles de perso- i 
as pasan por causa de la carestía i 
las subsistencias, y de otros mü ar-
UKulos de primera necesidad tam-
AL3IENDARES CONTENTA IN-
VICTO 
bp î8 ;i°yería3 están ganando un dl-
- En las zapaterías de lujo nos 
"AMERICANOS" BATEARON 
B I E í . — L . BOADA NO ESTUVO 
MI Y E F E C T I V O EN E L PIT-
C E I N G — S T R I K E E S E L ASOM-
BRO D E TODOS. POR SU LON-
GEVO) AB" 
aseguran que nunca y 
altos 
Que es temible el actual club -le 
Aimerdares de esto año, ¡quién M 
duda! Ko hay más qu.,> mirar los seo 
nrecinJ:" . y de l0S res **- lo* matchs J i * va lleva efec- i Precios a que venden el calza- . h^h™ „ ^ A . A í ¿ A — „ A, 
na; aunque no por falta de hits; su 
score marca diez Diez batazos luco 
gibles, que bateados a Luque. demues 
tran que los oponentes de ayer tarde p0r"bo;a bateada 
del lanzador serpentinero son batea- ' 
dores de alguna cousideración. . . 
Peto cuando no pueden ser combi-
nados lo shits, por muchos que se ba-
téen éstos casi nunca dan un resul 
tado efectivo. 
Y eso fué lo que varias veces le 
suced:ó ayer a los americanos... 
Three base hits: Villa y Chacón. 
Sacrifico files:' Torriente. Terán v 
Herrera. 
Stolen bases: Torriente. 
Double plays: Tórnente a Chacón; 
Abren a Almeida. 
Struck outs: por Luque tres; por 
Boada 1. 
Bases por bolas: por Luque 2; por 
Dead balls: por Calderín 2: a Por-
tuondo y a Herrera. 
Passed bals: Rojo. 
Tiempo: dos horas: 
Umpire: V . Gom^ález 
Scurer: W a r ' o F r á n q w . 
Observaciones: R- Gonztlle/ out 
leerán au nrrr-^ito 
LOS SFPVirTOS T F L E G I M F T C O Y 
TFEEFONTCO DE ESPAÑA 
MADRID, diciembre 27. (Por la Pren 
sa Asociada.) 
L a Correspondencia de Esoapa pro-
pone que. en vista de la deficiencia 
de los servicios telegráfico y telefó-
nico, se eleven las tarifas y se su-
pnma la ••arifa eso'Hiial do la nrensa. 
Ambos seivicios, d-ice el periódico de-
ben, mejorarse. Recientemente ha ha-
bido protestas enérgicas contra los 
nipncionaJos servicios. 
B A N Q U E T E - H O M E N A J E 
10.40 
S . G. 
do, han teuidodmqaUvorVrl1iPn?MÍ CalZa' ituados y podrá comprenderse que en En vista de que Boada no podía 
Vohieudo a los joyeros diré que ca-' ^ W 1 ? ^ ? - . - ^ 1 ^ ^ de -!er domína,r 8ltuacl6n que los alacra 
2 YCt máo r.̂  j _ ' . " i la lUCi'" m S » " ^ 8 seBnros de sus fuerzas y 
^Untaoo^ agrandan las vidrieras 
S P iCe Positivamente fastuo-
nfe y Amantes despiden allí 
sus fuig0res- Vivimos en la edad de 
S i 2 ^ - - y diamante y « ; 
ol 
ton 
gradó'T^'1 cueilla Porque marea un 
m w í ^ P 0 ^ 6 en la floración hu-
Ór-?ueUvPoertf^el mand0- E s indudable 
3 e 
imj 
El "nuevo rico 
a que tendrán cuo desarrollar nes le habían presentado al team car-
sus contrarios para ovitar que saiga melíta, Molina lo pasó al right field. 
véncete r . Cosa que a nuestro parecer pasando a Calderín, que estaba des 
no sparece casi imposible, ya que e1 empeñando esa posición a ocupar el 
Gunntánamo, Diciembre 28 
a. m. 
Anoche ce celebró el banquee ho-
menaip al señor Monuel E^pim.. ad-
ministrador de la.Sucrrs&l d-I Banci'' 
Nacional de esta localidad. 
ConcuT'eron ciento cuarenta v sel> 
com^n^ales, rep''esrnt'>ndo a1 c^mer-
'<.io, los ban^o'. finens azucareras 
i emprfsa^ do f^rr- car-i'e5, colonos y 
• cuanto val-5 en p] murdo comercial á ? 
' esfa jur i^d'c i ín . 
1 E l DIARIO D E LlV MARINA fué 
I invitado espec'a'nrnte. 
: Concurrieron ^d má? los C^nSu'es 
' de los Est'do-^ Unidos F -anc a U «-
' ^ a y y Noruega e iigoniTO miste-
, Potter. c^mo invitado oe honor, 
Hab'aron e r presidente de; Club 
OTBA HUELGA EN PEIíSPECTTVA Rotar:o señor BO'ívnr el Lie nciado 
IMADRID, dldemjffe 2S. íPor la Pren- Emíl{0 chibas, el Licenciado Ca'as e' 
sa Asociada) . coronpl Prdro Díaz v e' conc i h ] H 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
(Viene de la PRIMERA página) 
¡pódromo de Marianao 
edla. Bl .iccldente causA clert« l rndas ayer arde on el Oriental Park. 
líibbub hábil 
i - iy estrella, io 
la meta con ouerpo y me'üo de renuija 
a. bre el sexuado, Kiku, y óste logró dl-
cl'o puesto por un i)escuézo <iue ¡iventa-
j ó a Blue Wrack, que en unión de Ores-
tor defendía los colores del señor A. U. 
d- Díaz. Hubbu hizo un bonito recorri-
di siendo mantenido por Crumi» en brni 
ni posición hasta que llegó el momento 
de prueba entrada la recta final, donde 
desarrolló 'a velocidad que le valló 
r̂  illa y na •nente dirigido po7 el Joc- recogimiento entre la extensa COncnrPtt-
le pisfflt W. Crurnp, pasó C?ti que más tarde se ^ 8abers' 
L L i - ^ It feliz .suerte que tupo vi Jockey. 
Uoy lunes te celebrarán carreras en «J 
Oriental Park. pero a partir del próxlnic 
Irnes se comenzara a observar dicho mi 
d.> la semana como de descanso para loi 
empleados de la pista. En el programa d» 
eúta tarde ap-irecen seis contiendas bien 
equilibradas sobresaliendo como U mai 
. irteresante -íl ¿ t , Criix Hnndlcap, a cln-o 
el y medio furlongs, que será discutido po» 
tt.unfo co^ relativa facüldad. Klku. que ^ t e P b e ^ p ^ ^ 
s- mantuvo cerca de los delanteros, cerró n n Conf(or{t de ia c.Uadra del señor Díaz. 
qut hace hoy su primera eaUda de la 
temporada y que ha sido tamtlen ins-
cripta en el Antillos Stakes, próximo a 
d-.f-cutirse. 
J Umenseter ha traspasado a .H-^Vi 
T in su ejemplar de dos años Valn Chlck, 
recibiendo en cambio el primero a Lac-
krí be. 
Kn el remate de ejemplares «fectnadJ 
e sábado después de las carreras «ol? 
mente Maglc Memory y Bailad Ir. fuero» 
uíqulridos por H. Davis. 
Ayer montó por vez primera sobre Su-
ixrior el Jockey N. Collinn, recién lleg;a-
d ) para ¡a madra do W. Dugaln. 
El comandante Luis Beltrán, Jefe re 
Ecte se agarró al pescuezo fuertemente, : terinario leí Ejército de Coba, presencii 
r^ro fué sin embargo lanzado más tarde, la.; carreras mvltado por los stewards 
di ndo una >ompletji vuelta en el aire , cesde la caseta de dichos funcionarlos, 
•ti su calda. Al principio se creyó que ' La primera carrera de esta tarde co 
Foderls habla sufrido graves lesiones, 1 nienzará a las dos p media en punto. 
PBIMEitA CARRBKA.-CINCO FURLONGS . 
Dos afioa nada más. 
CabaUos W. PP. St. % ^ % st F. O. O. 
r.Tuy bien y nudo superar a Blue Wrack 
pi'ra el place. Legal acabó en el cuarto 
p.iesto dewpués'víle ocupar la extrema ro 
U1 guardia en casi todo el trayecto. 
La carrera ^ié én parte deslucida por 
e\ accidente que puso a Orestes, el fa-
T<-rito, fuera de la contienda p que bre 
ves instantes se creyó habla resultado 
f'ital para su jockey, Kederis. Cuando 
e' grupo se acercaba al poste del sexto 
ÍLrlong, Orestes intentó desviarse hacia 
la parte xterior de la pista y cuando su 
Jf <key le tocó por la cabeza se echó sobre 
aa compañero de cuadra, Blue Wrack, 
Cue corría algo delante de él, lo cual lo 
l.lzo tambalearse y lanzar a su jockey. 
Jockey!. 
Perfect Lady itt 
Ravensea. . . . . . . . 110 
Superior joi 
He's Bear. . . . . . . 10« 
MLss La Rué M. . . . . 114 
Puntual. . . . . . 111 
Llttle One .* 104 
C ó l Lillard 105 
Caba 107 
Dixie Flyer 98 
Tiempo: 1:01.2-5. 










20 9 10 10 10 10 10 
4.50. 3.60. RAVENSEA: 3.10 
5 Morrlsey. 
8.5 Plckens. 
5 N. Collln», 
3 W . Taylor. 
15 N. Bredln. 
8 Corey. 
12 W. Brown. 
3 Carmody. 
6 A. Finley. 
2(J Iloffcr. 
SEGUNDA CARRERA.-.SEIS FURLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. St. ^ ^ St F. Ó. C. 
1 
3.00. SUPERIOR: 11.50 
Premio: 600 pesoi 
Jookeysi 
Bik Smoke. . . . . . . 100 
Count Borls loo 
Unwise Child 102 
Apple Jack. . * , ¿ V . 106 
l'ersuss 105 
Assumption 99 
Baby Bonds. . . . . . 95 
American 108 
Tiempo: 1:13-L5. 



















4 F. Wilson. 
5.2 McCrann. 
4 W. Taylor, 
2 Mountaln. . 
8 E. Fator. 
20 Hoffer. 
12Corey. 
C. BORIS: 6.50 . 3.50. CHILD: 3.30 
TERCERA CARRERA.—SEIS FURLONGS 
Tres años en adelante. 
Caoallos 
Duko Ruff íoi 
Herder 100 
Lady Jane Grey. . , . 103 
Bevelry James m 
l'rince Direct 100 
Timothy J . Hogan. . .111 
Bagdallne 103 
Ralps S. . n i 
Tiempo: l'13.4-5. 
Mutua: RUFF: 11.00 5.20 
W. PP. St. M % % St F. O. 
í " 














4 / roger. 
5 Carmody. 
5 T. Smith. 
5 Merimee. 
10 Morrissey. 
7.5 Me Crann. 
12 W. Crump. 
3.60. HEltDER: 8.20. 6.00. JANE GRBT: 4.71 
CUARTA CARRERA.-. SKIS FURLONGS. 
TreB años en adelante. 
CabaUos W. PP. St % % % St F. O. C. 
Premio: 600 pesoí 
Jockeys. 
Betterton. . . . . . . . l l i 
Brizz n i 
Asslgn n i 
Golden Chance 106 
Harlock m 
Col. IJarrison. . . . t . 107 
Encoré 108 
Tiempo: 1:12.4-5. 
Mutua: BETTERTON: 9.00 







2 R. Ball. 




4 H. Oarner. 
10 Plckens. 
4.60. 4-50. BRIZZ: 9.10. 5.40. ASSING: 10.10. 
QUINTA CARRERA UNA MILLA Y 1-16. 
Diferentes edades. 
CabaUos W. PP. St Vi % «4 St F. O. C. 
Premio: 1.000 pésol 
^ockeys. 
Hubbub 111 6 4 5 4 3 1 1 
Kiku K)l 3 8 .'! K 2 L' í 
Blue Brack • . 102 5 S 
Legal ' . . . . 103 7 6 
Walnut Hall" ioí 1 1 
lolite 101 2 2 
Ores te,. u s 4 7 
Tiempo: 1:45.4-5. 







' 1 Plckens. 
8 Murray. 
4 Carmody. 
3 F. Weiner. 
1 Kederis. 
3.20. B. WRACK: 2.70. 
SE^TA CARRERA.—U N A 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. St ^ % % S t F. 
M I L L A 
Premio: 600 peso» 
Jockeys. 
José de Vales llfi 
E l Coronel 100 
Soldler 113 
•Sayeth 113 
Little Marchmont. . . 107 
Duko of Selby 113 
Shoddy * . . . 108 
Nlght Owl. . . . . . . 105 
London Girl 108 
alempo: 1:41.2-Cl 



































7.80. 3.90. CORONEL: 3.40 . 2.70. SOLDIER: 2.M 
Trec 
SEPTIMA CARRERA—Una milla y^50 yardi 
años en adelante. 
CabaUos W. PP St. y4 st F. O. C . 





Foutain Fay. . . . . . 110 7 
Uomam 100 3 
Dlck Benson 108 2 
Guide Post. . . . . . . 98 5 
Whito Crown 113 8 
Terrible Miss 100 4 
Tranby n i 1 
lio» kport 113 9 
War Tax. 105 6 
Tiempo: 1:43.4-6. 



























HOMAM: 21.00. 12.20. BENSON: 3.60. 
Los empleados de los teatros de Ma- pijli0 j^cd-ano. habiendo el resumen i Ford.. 
PROGRAMA PABA II Ol 
PRIMERA CARRERA 





drid se r e ñ i r á n mañana para decidir eI f3St.̂ jado con sentidas, emocionan 
tea m.-zul, ademas do estar superior- box. l>r & el remedio ya era "tardío "v1 8Í deberán o no declararse en huoljra tes pa]abras que fueron muy aplau-
mente defendido e 'ntegrado por un como el mal ya estaba generalizado- en deraanda.de aumento do jornales. d5das, 
temible grupo de reci'.s bateadores, poco pudo hacer el serpentinero en- j . a CIKCFLACION LOS BIlLí:-1 Tan resonante fiesta fué iniciada y 
^ne o ico-' ^ t í J o ' - T " 1"uuuauiy:cucnia con dos lanzadores estupr.n 
nf! ! e' y es Precisoidamente colosales. Esto Amarlo n cuent es si Palmo-
mero y Luque "valen algo"... 
viado de emergencia. T E S B E BAN€0 
¡ MADRID diciembre 28. \ P o r la Fren-
i sa Asociada^ 
terminada con triunt.-I éxito por los 
?eñor?s Fernando Ompo. pres-'d^nte 
de la Sociedad Ganrdera y gerente La ausencia de Cabrera—que no •
on - T " C ü ne - está dando s l Pudo debido a la lesióiTque su ' E l gobierno ha decidido aumentar la de la firma Fernando ampo v Ca • 
^ sociedad un ton0 especial aur no? Ay.er l0S aZUleS volv;eron a &aMr friera en el pie el sábado-debi l i tó ' circulación de lOf billetes del Banco S. en C ; Ramfln Mola, presidente 
diSSÍad0 ^ x i m o a P o t r o s n o T í eSt0, T raZ6n no, habrá extraña- algo el cuadro del A m S c r , de E.pañn de cuatro mil millones a de la Industrial Panndera 
^ t ^ ^ o no^otro^^^ Crespo ocupó 














Lucky Pearl... * *" 
Suffragre ' 
Leoti Fay . . . * , * .* .""* ' 
Miss Procter , ' 
Prlnre Direct * 
Plantarede [ 
loa n , QUINTA CARRERA* 
™ Clnco y medio furlonssr. Varias edadei 
HAAD1CAP 
Peso 




Eulah F \ 






m n Z \ T t ^ m e n t e el P1^1" en 
^ ¿ l ^ al " a — o rico" 
Que | derro^-.do. 
el I Es verdad que el lanzador del Amé-
11 rica no estuvo con mucho control y 
su p o S ó n . la aue Cuatro mM quinientos millones. Este de la firma M Larrabeitia. S. en j m . . . . . . 
ipo cubrir muy b f i S S S t e o b l W ^ al banco a tener una C. .; Calixto Bergnes. Cónsul del Uru- j § 2 % ^ . . ; ; \ ^ . T ^ V A 
lance, mn hisfVnM ! reserva do dos mil ochocienios veinte • guay y Noruega y ge-ente de a fir- ¡ Rediiia v 









nuevo r i c o / ' ' ^ 65 Otr0 productoIsi hubo momentos en que se puso al-
un escritor nno 0„ ^ - ^ so wi:d: pero señores. quién no se < 1 quc eu Bilbao none antfl la no-roo^o f.Honn.o A ~ ^^ 
Aceptó algunos 
dificultad y cometió dos errores. 
Ahora, como él casi nunca juega 
en el cuadro y mucho n enos el short 
stop, puede "agarrarse de eso" y . . . 
n . T J " to''t¿ü^-^^"-]l*t>*„ «I 5» ¡o achañ.uemos" tampoeó 
tan "J"» '"•rariablemeui. n ÜS" 3 la '^"."encla de sus canillas, puo 
» comptóameau da aUeta,, son Sdílcleníea a í o ¿ " n ¿ . K . 4 ' ^ *e ^ " P B t i r coa los « v e 
.Lado " " . a nes a "n &° mal o ha-
le pendicnteT » ••rirtllla» clara 
ss. Sacrificando !a8 los 
las Perla^ ^ t Í T , 1 • 
Can demasiado I f Pr las se falsifl-
Jeres.. iaucl10 a cierta ciase d 
P J * noücias. 
^ '^sa de ios 
inntnp mediante la 
acunmlaclóu de varios hits y una ba-
S ? f 0 } ™ conctdida por Boada- >' 
al final dei game. c< rao si esas ^ 
fueran pocas, volvió a hacer cinco 
más . 
niños" i Una sola vez. ¡una!, 
millones de pesetas en oro y 
seis millones de pesetas « n plata. Alfonso Labrador, presidente del Ca-
LA ASOC» ACTO V T>E PROPIETARIOS sino Español y gerente de la firma 
T E L LOCK OUT A. Labrador y Ca . , S. en C . ; Fran-
MADRID. diciembre 28. (Por la Pren-i cisco Soler, presiden.-f. de la Compa-
sa Asociada) 'Ma Importadora de Ferretería y Se 
L a As. ciacióti de propietarios ha cretario del C'ub Rotarlo; José Eer-
intervenido en d loclr out del Ramo trán Bitet y Ca. . S. en C ; y Juan 
de construcción en Madrid. Se ha su- Bolívar, presidente d3! Club Rilarlo 
frcrldo qu^ se reanude el rabajo ma- en representación del comercio, de 
i"ana y que ternien todas las huel- la indi<.ctria. de los ferrocarriles, in-
gas parciales, auméntáhdoR* los jor- genios, hacendados, jr.lonos. ecc. 
J.alcs do treinta a cuarenta por cipn- ¡ E ' banquete fuá servido por ei Ho-
i cer papeles ridiculos <e proporción con lo que gane ca- 1 tei Venus con riquísima esplendidez 
1 Nosotros, por lo que venimos vien «te « ^ P 0 <*? trabajadoras • Los anipUoé salones del lujoso ho-
!dc lo n ' á m ó en los sports que en l E I l ^ O LA HUELGA DE CA3IA. *el * f r n * * 0 * T , Prí1S!,6a 
-..tros" órdenes de la vida creemos REROS ido P 1 ^ 8 y Vor*s * con 1fs ban^-
BAPCELONA, diciembre 28. (Por ^ ^ ^ ^ J * 0 1 » " p i c a n a 
HoylTa tcrmfrado* la huelga de co-! fmeílÍ7'6 "el acto la Banda ™ * < * -
cineros y camareros. Luj huelguis-
las volverán al trabajo biic. las mis 
Y hablemos de Gervasio González; 
llamemos la atención a los que pien-
siauiera Sent.que los "vieios", sobre todo de-
buenas t o t m S t e ^ J S Z * * ^ ^ n t e . cuando p«sa su tiempo 
Jack Uawson. 
Flash of Steel, 
,Tplll,on 
Lackrose 
SE ÍTA CARRERA 




Seia fuclongs. Tres años on adelante 
l'remlo: $000 
Que dirige gar a home los muchachos pudieron lle-de Moli 
órdenes de 
luo lo hav de qu' í . . ." 
F.sa es una frase que no cabe eu 
ioda^ vcasiones; y 6obre todo en 
•núes-ro caso" queda cmpletaménte 
desmentida. 
CABALLOS 
Lady .Tnne Grey 
Blanrhita 
Sky Man * 
Perpens * *. 
Deckhand , 
Golden Kíng *. 










11̂  Guido Post.. 
Zodlac.. . . . . 
^ative- Snil.. 
Radbiunés . . 
Exomptí>d . . 
Peso l^nds Off... 
dei <'roat Gull . . . 









Strike, el veterano player que tan 
to tiempo militara en las fiia8 de, 
BI eeñor Manuel Esoino fué ¡leva- ! 
condiciones que prevalecían'an- <:° e" JjJ»*'»» f ei- irjponenfj ma- w. Ward 
CUARTA CARRKRA 




tes de la huelga: pero ta propleta-1 nIfestacl6n hasta su Mfa. 
C ü ^ ^ i ^ ^ne Grey. 
Zodiac Great GirtI.. ExemptecL 
La mejor apuesta: STEVB. 








. i ^ t i o a ^ al ü l A R l ü DÉ LA ftUU 
' iNAy anuodése en el DIARiO 0 E 
U MARINA 
p a c w a t a n i K i : t D I A K I U V t L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 » . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C A R L O S M A R Q U E Z S T E R L I N G 
L e a n d r o L i a m b í y S e n t m a n a k 
A B O G A D O S 
M a n z a n a de G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 302. 
37614 10 e-
M A N U E L P ^ P A L T A Y M E L G A R E S 
A B O G A D O 
H a tras ladado JU bufete a la U a u z a n a 
G ó m e z , d e p a r t a m e n t o ÜVZ- De l ü a L¿ y 
á e 2 a 1. ^ _ 
37270 8 e 
G U S T A V O A . T O M E Ü 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
I S I D R O V . C H I N E R 
Abogaao atji Culeg io de ja Haban5^ 
B a n c o E s p a ñ o l . T e l é f o n o A-.231 
^251 H e 
G E R A R D O R . D E A K M a S 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o . 1 8 ; d e 12 a 5 . 
D r . 4 B R A H A M P E R E Z M I R O 
^ ^ j Ae. la P i e l y S e ñ o r a s , i 
no 'a-»203. . 
' D r . ROBELÍN 
.. . . , , n i . ci.Kii.y aecretas. C u -
r ' S n ^ P d i S S ? ¿ 8 S S 2 modern.s lxno. 
rac ión -ap.^u» » p o b r e s , gra t i s . C « -
| ^ ^ ^ ^ ^'<> ^ 
C L I M U ' t í ü á Í A l i í i A í ^ i t - N Ü ^ E Z 
, n i A a n u ü a a U . Vedado. Se admiten 
Unos*1, ^ K n a en genera l T e l é f o n o 
17 ea 
D r . I V i A N Ü E L V . B A i N G O Y L E O N 
M E D I C O C l K ü J A J N O 
i rado, .ii y uiedio, e s q u i n a a o e u l o s C o n -
.- u l i a s de 12 y m e d i a a 3 de l a tarde, 
lodos iod d í a s , m^nos tos Doutingus. H a 
A r r o y o N a n i r j o . cuidada, 30. r e c i b i r á a s i -
m i s m o a lo» c l ientes que « lu ierun con-
sul tar le , desde l a s t» de la m a ñ a n a a ins 
10 y mc-uia. toao;i ios d í a s . 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
J O S E ¡ R I V E R O 
ABOGADOS 
A g u i a r . 116. T e l é f o n o A-92S0. 
H a b a n a . 
L . f R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
0RTfc .GA-FRAÜ-LOZANO 
f i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
E o r a a de o í i o l D a para el P * 1 ' 1 1 0 ^ ^ ^ " 
i 3 Manzana de GOmez (Dto. 30a.) A« 
* « o n o A-488' A p a r t a d o de Correos *426. 
H a b a n a . 
D r . J U A N M D £ L A P U E N l t 
Médico del KJtatX* A s t u r i a n o M f ^ f f 
eu ¿ e n e r a l . I o n s u l t a s d i a n a . « • i ) . 
Wrtudes , 3« t i t o » J ^ m J c O l O » P a t n . c í -
alo, 2 T e l é f o n o i - l l « t 
D r . { i U i s l n L V A l i u á l f i i i ü i 
Medico de lu Lusa de Beuet icen i ia j i l a -
leTmdacL E s p e c i a l i s t a en UM enferine-
5 S 2 f % 10» nmos J * 2 ^ ¿ L ^ S g : 
cas. Conault- ia: De 1M * K , ] ^ ^ e n l , e 
V y G . Veuado. ieifefono 
D r . A K I U W Ü i ü V A 
C o r a z ó n y i oau^-ues > j i in te imedadea d« l 
pecbo exc ius-kamente . C o n s u i u i s : ae 12 a 
:'. l ie i ua^a. 3^ ü a j o s -
Sal-ti 
D r . M A N U E L D t L f l N 
^ l é d i c o ue u<ut;s. COUSUIULS. ae 12 a S. 
CbacOn, M, C M i esquina a Aguacate . I e -
leluno .\.-2o-A 
D r . A i ' c ü t i i Z q u í L K D O 
M é d i c o c. UJ.^L.U. i j u m i c i i i. á g u i l a , 76, 
a l t o » . Xeielom» A-12^x i^uoaaa. C o u s u i -
u s : Caiiivuiijurio, UX, a i t o s ; ae 2 a "l. i -u -
xeri.ieuuacb «JC s e u u r a s j n iuus . Apariit.ua 
r e s p i r a ic n o y gus i ro - iu tos i inu i . . n y e c -
eiuties ü« .N'-osai^arnti" 
S I d 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e t 
A B O G A D O 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e i 
P K O C U K A D O K 
T e s t u r r . e n t u r i a s y D i v o r c i o a 
" C U B A , 64. K. 
T e l é f o n o s A-^741 y A-0132. A p a r t a d o 51. 
P E L A Y O Í j A R C í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PÜBJL1CO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V i K ü 
& p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
A b o g a ú o B . A m a r g u r a , 11 H a b a n a C a b l e 
y T e l é g r a f o - G o d e i n t e . " T e l é f o n o A-2«66. 
B U F E T E S 
d e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
B a n c o d e C a n a d á . W o o l w o r t h B u i l d i n g . 
H a b a n a N e w Y o r k , 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u e í a 
D r . F E L I X f A G E S 
C i r u j a n o de la Q u i n t a de Dependientes . 
C i r u g í a e n general . I n y e c c . o n e a de Neo-
b a W a r s á n . C o n s u l t a s : Juunes, M i é r c o l e s y 
Viernes. V i r t J d e s . 144-B; de 2 a 4. T e l é -
fono M-24G1. D o m i c i l i o : B u ü o s , entre 21 
y 23. Vedado T e l é f o n o lt'-14o3. 
^ S . I Ü Í J O C E S A R P I N E D A 
D e la Q u i n t a de Dependientes , c i r u g í a 
e n general . i ¿ n £ e r m e d a ü e s de la piel . Con-
s u l t a s de 3 a 4 p m Z a n j a , n ü m e r o 127, 
altos. T e l é f o n o A-J«*6. 
D R . M . L O P E Z F R A D E S 
M é d i c o C i r u j a n o ¿JU l a s It'acuitades de 
M a d r i d y l a H a b a n a , c o n t r e m t a a ñ o s 
de prac t i ca p i o i e a i o n a i . l i iu fermeoaaes de 
l a s a n g i e , peeno, s e n o r a s y mnos . P a r -
toa. T r a t a m i e n t o e spec ia l curat ivo de tas 
afecciones g t n i t a l e s de l a m u j e r . C o n -
s u l t a s de ana a tres , o r a t i s ios m a r t e s 
y v iernes . L^-altau. ü l - t í i . H a b a n a . T e l é -
tono A-9226 
35UbO 2S d 
C i i m c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E n E K l i 
S a n Miguel, 56, bajos , e s q u i n a a S a n S i -
colas. T e l é f o n o s A-yáao y V J . i & i . T r a -
tamiento de ms e m e r m e d a d e s g e n u a l e s y 
•- .nnanas del n o m b r e y la m u j e r . ü¡xa-
m e n dlre.'to de l a ve j iga , n u o n e s , etc. 
H a y o s X_ Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de or i -
nas , sangre Se bacen vacunas y se apl i 
c a n nuevoa e s p e c í f i c o s y A e o s a l v a s á n T 
C o n s u l t a s de 7 y m e d i a a 8 y media y 
de 4 y inedia a & 
C 9277 40d-9 
D r . A D O U ü K E x E S 
JEitOmago e i n t e s t i n o s exc lus ivamente . 
D a r a p a - i l l a , 74 D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n -
to t r a n s d u o d e n a l P r o c e d i m i e n t o de lo» 
doctores J u t t e y B a s s l e r , de New Vork, 
en sus respect ivos h o s p i t a l e s y P o l i c l í -
nicas . D i a g n o s t i c o comple to : | 2 5 ; d - 8 
a 10 a m. C o n s u l t a s i m p l e : $10; d > 1 
a 3 p. m. T e l é f o n o A-3582. 
37264 « e 
D r . E Í V U L I Ü J A N E 
E s p e c i a i l s t i . CE cmermtaarAes de 1* 
v i e l avanos-.s y v e n é r e a s dal H o s p i t a l ¡san 
H u í s en P a . i b Consu l tas , ü e i u 4. o t r ¿ » 
L o r a s por convenio. Caiup/*naru>, 43, altos . 
Te ic lunos l-^^í>3 y A-ÜZOÓ. 
3tiUM2 31 * 
D r . G 0 W ¿ A L Ü l ^ E D K Ü b O 
C i r u j a n o ae i u o s p i t a i de e m e r g e n c i a s y 
del H o s p i t a - í s a m e r o t n o . i i . spe i la l l s .J i 
lin v í a s u r i n a r i a s y en ie i m é n a d e s ve-
nc ieas . Clst^^topia, c a t e n s m o de los u r ó -
it-res y e x i m e n ae i n u u n por ios B a -
yos A . Inyecciotu-iS uo i \ e o s a i v a r s ¿ n . C o n -
sul tas de 11/ a lü u, m. y cta 3 a «i p. m-, 
en la ca l le de Cuoa , n ú m e r o 
87869 31 d 
D r . P E D R O A . tfüSCH 
J l e d i c m a y c -rug ia . C o n p i e i e t e n c l a p a r -
toa, e m e i t u - í d a d o s de n i ñ o s , del p i e b o y 
sangre , cousuto ib de 2 a J e s ú s Mar ía , 
H4, a n o s , l'^-ielono A - ü i ü i . 
MJtd 81 * 
D r . E M Í Q U E D E L R E Y 
c i r u j a n o Os is v u ^ m a ue ¿.aiud " L a B a -
tear." K n i e r m c d a o e s de s e ñ o r a » y c i r u -
n'ia t n generU. C o u s a i t a ^ ; de 1 a 3. tíun 
J c s é , *t. T e t u o u o A-^U¡'¿ 
P IS i m m 
D r a . I V i A R l A G O V l N D E P E R E Z 
l i e ü i c m a y c i r u g í a de ui ¿ ' a c u i t a d ue l a 
l ia t iana y pr«cu i . j t s ue l ' a n s . J ú s p e c l a l i s -
ta eu en lViu i fUades Ue s e ñ o r a s y pai tos . 
L o u a u i i a s de u a 11 a ni . y da 1 a 
1 p. m Z a n j a . 32 y medio . 
¿úutü SL d 
D i . So P I C A Z A 
K n f e r m e d a d e u dei Kbtoi i iago, H í g a d o o 
I n t e s u n o s , e ^ c l u s i v a m e n t » C o n s u l t a s : 
de 2 a 4. T c l é t o n o a x - l b i ó . iSeptuno 41), 
Hitos. 
iHA)a5 81 4 
D r JOSE A . P R E S N O 
C a t e d r á t i c o pi-r o p o s i c i ó n uo l a ivacul-
tad ue aiedicina. C n u j a u u uei H o s p i t a l 
n u m e r o uno. c o n s u l t a s : ue 1 a 3. C o n s u -
luuo. n ú m e r o (iU Telefono A-4ÚÍ4. 
i U ^ A C i ü B . P L A ¿ L t t U A 
D i r e c i o i y c i r u j a n o ue . a uai>a Ue ¡sa-
lud "LA ü a i e a r . c i r u j a n o (/«d H o s p i t a l 
i \Omero i . U s p e c i a i i b i a aB » . n l e r m e o u . u e a 
de m u j e r e s , partos y c i r u g í a genera l . 
C o n s u l t a s : de - a 4 u r u u s p a r a ios po-
i>res. Lijupudiudo, 00. Telefono a-üóús. 
D r . t i U ú L t i i S J J t U V E K Ü 
E s p e c i a l i s t a eu e i U t ; i i u e U a u e ó uei pecho, 
i n s t i t u t o l e I tauioiogia y i ¿ i e c t r i . ' i d a d 
Aieüica. ü x - i i . t e i n o Ut i Sanator io Ue iNew 
l o r a y ex-d irec tur del Sanator io "i^a K s -
peran^a." K e i n a , 1Í:I ; de 1 a * p. m . T e -
It-ionos l -zái - i y A-2Ó53. 
Ü U L í m J . A . Í J U l i ( i ü l ¿ > 
Meui<.o uu x u o c i c o . o s o » y ue i^Ui.^.mos 
ue i pecnu. Aicuico Ue uuios. tttMsuun Oe 
no<lru.aa C o n c u n a s , de x a ó. « . o u s u i a d o , 
i'¿b, entre Vi i ' luues y i i m m ^ 
30. ̂ ti S • . 
D r . J . i « A K t l A l U U ^ 
C-rugia . . . . . . . . . . . . . t.,,. ^ i - .u , L i a t u i n l e n -
to por iwayo^ A . inyecc iones ue i seosa l -
»t!r&an. C a r l o s l l i . -io, moUernu , u t o s , 
c o n a u i u i á ue s a. m. a o p. m . Telefo-
no A- idu i . 
D r . , L A U t í l L L 01, LAÍ\ÜA 
especia . .ud.u iNaxi^. u a r ^ u n u i y Uidoa. 
c o n s u l t a s : a*, n a. * p. m- l e j a d a i o . 03. 
anos. X c i d u n o A - v U l l X 
m 2U m 
D r . J . D i A u Ü 
Alecc iones ut, IAS VUX» u n n u n a a JAnfer-
meui.ues ue 'as svuoxus. i^uxpeurauo, 1U. 
JJS g a 4. 
D r . f ú - i i i i U ^ I v i A J í i i u w W 
XJÜ ma x'a.cu.i uucs uc u a i c e i v u a y H a b a -
n a 'a ix-meuicv p o n ü o n a u o por o p o s i c i ó n 
ut ios juiospiuiie^ ue i'ai'is. M e u i c m a y 
c i f u g i a on genera l l i i&peciaiisia en v í a s 
a i i u u r u i s , ptei, s a n g r e y enxermeuaues 
se uro tas. Api.t .acioii ue inyecc iones uitxa-
venuM&a. consv.iuxs ue jú¿ a A n i m a s , lo, 
uituo. xeielunu A-xooti. 
C « i - i i n 11 j a 
D r . i t t ó L A L L t t i A N 
^uferme^.'tuea uc MU-I^UU^U., . i a r i 2 y 01-
Ooa uüpec -a i^s tu uei u c n t i o A s t u r i a n o , 
x^e 2 a Consuxuuo, bajos. Teieto-
l<o A l - i O ^ . 
87a?9 81 d 
D r . N G U i V i t l D t H O Z A S 
C i r u j i a y paruiB. x umuiea <xuuuiiiinales 
^usuoma^o, tugauu, riiiosi, e t c j , e n i e r m o -
uaues ue s e ñ ó o s , i n y e c c i o n e s en s e n e ue l 
m-é p a i a xa s o i u s . x ê g a 4. i i m p e u r a -
do, bCÉ, 
3UUb3 81 d 
D r . H u U M U U A U > 0 C A i S i U C i í A 
á i e u i c m a ue^cxai. ii.<s¿>L-i.iu,Aiuua. i . n . u i m e -
uaues u c i i'ecno. c a s o s mcip^eutes y 
u v a i ü u u u o ue x u u e i c u i u s i s X'uimonar. Do-
m ^ x . i o . oan ben igno , t i . xeiexouo >-3uU3. 
c o u s u i i a s ; ÚUII i. i i«.oias, í>¿, ue ^ a 4. 
C L i l A Ü A U I C A C X üthiciULiA i ) i¿ XiA 
lyXAB¿ii ' l^b, r o i i . Ü L 
D r . J r i A £ U a i J L ¿ U u h u l L Ü N 
C o u s u i L a o . worixexiies eiecLi'xcas > m a -
saje vibratorio, en U'tteuiy , u y m c u » o , 
a n o s ; ue x, A i ; y en C u n e a , e s f u m a a 
ban xnuuiecio J e s ú s Uei Monte. Xexeiono. 
xieuicu c i rujano , uaxgunta , n a r i z y oiuos. 
D r . K U ^ u i i ¿ ü i i t m ^ v ¿ u m U 6 
C o n a u i t a s UJ X a en i>iep(.uuu, óú, (pa-
gas; , ¿ l u n n q u o , l u í . Tex. AI-^UOÜ 
30UM 81 d 
D r . Ü A L V E Z . u ü i L L L i Y l 
lwspec ia i i¿ ta en euxci iuou^uea o c c r e t a a 
H a u a n a , ID, e s q u i n a a 'x'ejauino. C o n -
s u l t a s ; de .u a *. xiispeciax p a r a ios po-
Ores ue 3 ^ m e d i a a 4. 
D r . V I E T A F E R R O 
D B i N T I S l 4 
H a tras ladado su gablne e denta l a loa 
Hitos aei edificio de P r a i l t K o b i n s . De-
partamento, n i . T e l é f o n o i -8373. E m p a s -
tes inv i s ib les nuevos procv dlmlentoa, en 
puentes y dentuduraa pos thas . C u r a c i ó n 
de la ploiren T u r n o s a bol i f i j a 'Jon-
s u l t a s : de 1 y m e d l a a 4 y m * d i a 
D r £ . R O M A G O S A 
Espec ia l i s ta ae la o n i v e r s l d a d d^ P e n -
s y i v a n i a ifispecialidad en i n c r u s t a ü o n u s 
de porcelana, oro, coronas y puánte .^ r e -
w o v i ü l e s . Consul tas de ü a 12 y de 2 a 
'•• Martes , jueves y s á b a d o s , de 2 a %) y 
m e d i a para pobres Consulado, Vi , bajes . 
iCJéSOBO A-tí U2. 
37372 81 d 
m M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
D r . C H I N E R 
C L H L J A i S O D ü i . T l S T A 
Pres idente de l a S e c c i ó n ue odontolagla 
c e l Segundo Congreso M é d i c o Nacional , 
í i an I t a i a e i , W, entre iüacooar y G e r v a -
oio. Operatorio P r o t a s i s y T r a t a m ^ a t o a 
modernos . 
C ÜÜM 30d. 24 s 
Lbr>.Juic>¿kx>t A i r x t l U i ^ 
l a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
I n d u s t r i a l . 
D r . R E N E C a m E L L A N O S 
A n á l i s i s de 
A B O N O S C O M I * H U I O S : $18. 
S a n L á - a r o . ;'04. T e L M-inDS 
36648 31 d 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
C o m p l e t o s , V¿ moneda oficial. L a b o r a t e r l o 
A n a l í t i c o del doctor K m l ü a n o Delgado. 
Sa lud . tiO, bajos. T e l é f o n o A-3a22. Se p r a c -
t ican a n á l i s i s q u í m i c o s en genera l . 
C A Í J J S T A S 
MMMMMaHMHMI 
A L F A R O 
Quiropedis taa y m a s a j i s t a s . Obispo, C6, 
e s q u i n a ComPos te la . S i n cuchi l la n i do-
l o r ; de 8 a 6 p. m . Paso a domic i l i o . 
G r a n d e s conoc imientos c i e n t í f i c o s y 25 
afios de p r á c t i c a 
39172 26 e 
F . T E L U É Z 
Q U I B O P B D I S T A C l K N T i r i C O 
K s p e c l x l i s t i en cal los , uflas, exotos ls , 
o j fcogr l fous y todas l a s afecciones co-
í n u n e s de los pies. Gabinete electro q u l -
r o p é d l c o . Consulado y A n i m a s . T e l é f o n o 
M-2390. 
D r . A L t í i t Ú O G . D ü m Ü N G u E Z 
l i a y o s A- f i e i . l^n lc imeuauos « e e x e t a s . 
Tengo JNeosi . i¥arsaii p a i a myecc ioneu . D e 
1 a ¿ p. m x'eieioao A-5U4ÍI. S a n Migce l , 
uwmero 107 H a b a n a 
D Í . i V i i b L E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . C u t a ei e a t i e u i m i e n t o y to-
c a s . a s en ienneoades ü e i e s t o m a g o e i n -
l e s t m o s y e m e r m e d a d e s secretas . C o n -
s u l t a s por correo y de 2 a 4, en C a r l o s 
1.11, n ú m e r o -t/J 
D r . r i m i \ L i o c U J . D C V L L A b L O 
i^UXoXuicuauei» uei <^^l'a^oU, i u .munes , 
>erviobas, PiOl y e n i e r m e u a u e s secretas , 
c o n s u i t a o i Ue U u ^, IOÚ uias lauorauxeA 
ü a i u u , n u m e r o Ut, xeieXonu A-&MA. 
D r . l - K A W t t ó C U M . F E R N A N D E Z 
ü O u x o t t X A 
j e f e de l a C l í n i c a Uel uoctor Santos F e r -
nandez y o c u l i s t a de l C e n t r o Gallego. 
C o n s u i i a s : de u a 12. Prado , lo5. 
C 11012 I n d 15 d 
D r . E N K l i ¿ u E F E l t W A w D E Z S 0 1 0 
i ^ n i t í r m c u a u e a ue o iuos , iNaii^ y O a r g a n -
ta. Consu l tas H i n c a , jua i tes . J u e v e s y 
S á b a d o s , d-j 1 a 4. M a l e c ó n , 11, a l t o a T e -
.dono Á-i.i'ió 
D r . J S A W l Ü S F E R N A N D E Z 
O C U X i l S T A 
i C o n s u l t a s , ae U a xx > de 1 a 3. P r a -
! do, xuó. entre T e n i e n t e B e y y Drago-
nes. 
C i n 28 n 
D r . U G E 
O í . J . B . R U I Z 
D e tes hosp i ta l e s de F l l a d e l f l a , N e w Y o r k 
y il' .'rcedes. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas . E x á m c u e s u r e t r o s c ó p i c o s y c l s -
t o s c ó p i c o s W x í t m e n del r l ñ ó n por los K a -
yoa X . Inyecc iones del 806 y 914 S a n l i a -
fael , 30. a l to s D e 1 o. na- • 3. T e l é f o n o 
A-9051. 
C 8828 J U d . ! 
E L D r . C E 1 J 0 R . L E N D I A N I 
H a tras ladado su d o m i c i l i o y consu l ta 
R P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l t o s T e l é -
fono M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s há-
b i l e s de 2 a 4 p. m . M e d i c i n a in terna es-
p e c i a l m e n t e d e l C o r a z ó n y de los P u l -
mones. P a r t e s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s " 
E n f e r m e d a d ^ secretas , t r a t a m i e n M a e s 
p e d a l e s ; s i n e m p l e a r Inyecciones x'er-
curluies , de ¡ su lvarsau , N e o s a l v a r s á n . e tc . ; 
cura r a d i c a l y r á p i d a . De 1 a 4. No v i -
s i to a domic^io . H a b a n a , 158. 
C 9676 l a 28 d 
Dt r e g ü e y r a 
i r a t a m l e n t o curat lvc ue i a i t r i t i s m o p»el , 
. eczema, barros, e tc . ) , r e u m a t i s m o , d i a -
betes, dispepsias , h i p e r c l o r b i d r i a , ente-
iccol i t i s , jaquecas, h e d i a i g i a s , neuras te -
n i a , h i s t er i smo , p a r á l i s i s y d e m á s e n -
í e r m e d a d e s nerviosas . C o n s u l t a s : d«> 3 a 
ó. E s c o b a r , 162, ant iguo, bajos . No hace 
v i s i t a s a domici l io . 
36979 31 o 
D r . E R N E S T O R. D E A R A G O N 
(. i ru jano del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . 
G i n e c ó l o g o del D i s p e n s a r l o T a m a y o C i -
rugía abdominal . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de -at afecciones espec ia les 
de la m u j o i C l í n i c a para operaciones. 
J e s ú s del Mente, 386. T e l é f o n o l - ^ ü y . 
Gab ine te i e c o n s u l t a » B e i n a , 68 ' l e l é -
lono A-9121. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
D r . L A H E R K A N - V A R O N A 
o c u l i s t a . E^pe i -mi i s ta en entermedadea 
oe loa Ojos , « i a r g o n t a , i \ a r i z y uldos , de 
ia ^ acui tad de x u n s y del F o l y d i n l c de 
l -bi . . tddpuia H o r a s Ue consulta . P a r t i -
c u l a r e s ; de b a l i y m e d i a a. m . y 
de 2 a 4 p m. , $5. x'ara p o b r e s ; de 4 
I a 5 y m e d í s p. m . , 4x a i m e a A n i m a s , 
uu, bajos. T t i d o n o M-2<>U7. 
37^1» 31 d 
D r . M . H . Ü E L A S C A S A S 
O C L i l d S T A 
E s p e c i a l i s t a Ge n e w l o r a . Ojos , oidos, 
r .anz y garganta C o n s u l t a s y operacio-
nes de 1 a 4 p. m- C o n s u l t a s $ü. P a r a 
los poures $1 Martes y S á b a d o s . G r a t i s 
en e l d i spensar lo " T a m a y o . " S a n Ml -
gue>, 49. 'xeiexono A-O&oX. 
36976 31 d 
U K U J A Í H O S D E M Í l S T A S 
— " D r J O S E D E J . Y Á R Í n T 
c i r u j a n o D e n t l s i a . Consul tas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Espf i c ia i idad e n e l t r a t a m i e n -
to de las e V . e r m e d a d e s de las e n c í a s . 
( P i o r r e a a lveo lar ) previo e x a m e n radio-
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i ja para 
cada c l iente Prec io por c o n s u l t a : 810. 
Avenida de I t a l i a , 53, a l t o s ; de 9 a U 
d« 1 a 4. T e l é f o n o A-364g. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
Consul tas y t ra tamientos de V í a s ür* -%- D e la H a b a n a y P h l l a d e l p h l a . A y u d a n t e 
r í a s y E l e c t r i c i d a d Médica . R a y o s r / i - de la F a c u l ad de Medicina. C o n s u l t a s -
te frecuencia y c o m e n t e s , en M- y,que, de 8 a 10 y de 1 a 8. S a n Migue l , 134, 
66; de 12 a 4. T e l é f o n o A-447' oajos, e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f f o n o A-054L 
C 6191 ^ 31 a * C 9056 jJ0d-2 
L U I S E . R E Y 
Q U I B O P E D I S T A 
Unico e n Cuba, con t i tulo u n l T e r s l t a r t o . 
E n e l despacho, f L A domici l io , precio 
¿ c g ú n d i s tanc ias . Neptuno, 5- T e l é f o n o 
A-3817. Manicure. M á s a l e s . 
* F . S Ü A R E Z 
^ulropedl s ta de l "Centro A s t u r i a n o . " G r a -
duado en I l l ino i s Coilege, Chicago. C o n -
sultas y operaciones. Manzana de Gó 
mez. D e p a r t a m e n t o 203. Piso lo . D e 8 
a 11 y de 1 a 6. T e l é f o n o A-Oüló. 
87370 31 d 
G 1 K Ü S D E L E T R A S 
J . B A L c É L L S Y C O M P A Ñ I A 
s. en a 
A m a r g a r a , N ú m . 3 4 
Hacen pa^uo poi In CMUM y g u a n l e t r a s 
a c o r t a y t a r t a vista aoure iNew Xora , 
i^onures, x 'ans y soo ie touaa i^s cap i -
tales y pueoioa ue x^opuua J io ias x>a-
iT>axea y c a u a r u i s . u r e n t e s Ue xa C o m -
l a m a ue b e i u r u s c o u t i a incendios "x.o-
y a l . " 
L A l Á i K ) l t U J t t r A f l l A 
Cuüu, n o s . i o y i d . 
xjacen pa*Jo pwi c«u io , ^ i i a u l e t r a s a 
c o i l a y la i j ta vista y uau ca i tas Ue cré -
dito s o b i e x.unures. X'aria, j u ü u n u , l i a r -
i.>ciona, . \ew xorx, iNew u n e a n s , j s n a u e l -
n a , y oemas c a p i u n e s y c iuuaues ue 
ios x^stauos oniuos , iuejicu y E u r o p a , a s i 
como soore loaos ios pSeOios ue E s -
panu y sus pertenencias, oe rec iben ue-
pus i tos en cuenta corriente . 
C A J A 5 K L D L i i V A D A S 
E a s teueuioa en uuesLiu oo>cua c o n s t r u i -
das con touos los aue iantos m o U e m o s y 
• a s a i q u u a m o s para guaruar valores de 
LoUas ciases najo l a propia custodia da 
los interesauos. E n esta o i i c ina uaremos 
todos los u t i a l i e s que se ü e s e e n , 
N . G E L A 1 5 í t U l M P . 
C 8381 i n 9 o 
N . G E l A T í T í C O M P A Ñ I A 
1U&. A g u i a r , ibs , e squ ina a A m a r g u r a , 
.•lacen pagos por e l caule, f a c u l t a n c a r -
l a s de c r é d i t o y g irar , l e t r a » a c o r t a y 
l a r g a v is ta . H a c e n pagos por cable, g i -
l a n e tras a corta y larga v i s ta sobre 
todas las capita les y cii idades i m p o r t a n -
tes de los Es tados Unidos, M é j i c o y E u -
ropa, a s i comt sobre toaos los pueblos 
ce E s p a ú a u a n c a r t a s de c r é d i t o sobre 
New ¡torg, F i l a d e l f i a , New O r l e a n s , S a n 
/ r a n i i s c o , Londres , P a r í s , H a m b u r g o , 
Madrid y B a r c e l o n a 
O b r a s d e D e r e c h o 
y roedicína 
( L D l G l . ) - T r a t t « t o 
d i D i D i r i t t i - G l j o i z i a r i o c iv l le 
i ta l iano. 
Q u i n t a edlalone i n t e r a m e n t e r l -
•edutn ed m p l i a t a d a l l autore. 
I l U E U T A S 5 D f t l l S ? a á í S ! & - ?46 0J 
^¡earri : ;assaáa- Suh **• 
E s t u d i o s d s l e g i s l t c i ó n c o m p a -
u f esTaüoTa1"'1181^1611 m e r ' a n -
P a r t e h i s t ó r i c a y f i l o s ó f i c a . — C ó -
digo de c o m e r c i o v i g e n t e ^ C o l 
« ^ n í ^ 1 0 8 g o r m a s en ¿a \ t 
t i c u l a d o . — J u r i s p r u d e n c i a , - L e -
yes anter iores y poster iores q í ¿ 
lo modlf icxa y c o m p l e m e n t a n , 
2 tomos en un vo lumen, pas ta . $6.50 
A R A G O N E S Y C A K S I ( P A S -
C U A L . — C o m p e n d i o de leg is la-
c i ó n l i lpote í -ar ia . 
2 tontas en 8o., pasta $5.00 
P I E R N A S Y D E T 1 N E O (Ju l io . ) 
— L a e x p r o p i a c i ó n forzosa con-
siderada en los pr inc ip ios y en 
sus m o d e n a s apl icac iones . 
1 tomo en 6o., p^sta $1.50 
R I V E R A Y P A S T O R i F . ) — L ó g i -
c a de la L i b e r t a d . P r i n c i p i o s 
de la doctr ina del de-echo. 
1 tomo en 4o., pasta $2.00 
O S S O K 1 0 ( A N G E L . ) — E l contra-
to de o p c i ó n . Boceto de u n a 
m o n o g r a f í a j u r í d i c a . 
1 tom-) en l'o., pas ta $1.10 
* A N C H K Z r E . I E K I N A ( I S A I A S 
S . ) — T e o r í a de los delitos de 
o m i s i ó n . D i h t o s de s imple o m i -
s i ó n . — D e l i t o s de o m i s i ó n espi-
r i t u a l . 
1 tomo en 4o., pasta $2 .J 
O B R A S D E M E D I C I N A 
C I R U G I A P.1 A S T 1 C A F A C I A L , 
por e l doctor Anton io Cortes 
L l a d ó . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 65 l á m i -
nas en n e ¿ f o y en color. 
1 tomo, e n j u a d o r n a J o $3.00 
L A M E N I N G I T E T U B E R C U L O -
S E D E L ' B N F A N T , p a r le D r . 
A . Lesage . 
1 tomo en 8o., r ú s t i c a $1.25 
L A P R A T I Q U E D U P N K I T M O -
T H O R A X T H E R A P E U T 1 Q U E , 
&ar P . D u m a r c s t et C . M u r a r d . d i c i ó n i l u s t r a d a cen 25 f iguras 
y í r a d i o g r a f í a s . 
1 tomo en 4o., r ú s l c a $3.00 
M A L A D I E S D E S » t E I N 3 . - J J e -
thodea generales de dlagnost ic 
et de ther ipeut ique , p a r C a s -
taigne. OÍ ix i eme edlt ion aves 
27 f igures é a n s le toxte. 
1 tomo en 8o., tela $1.80 
Ü R S O Ü E O P E R A T O R I A Q U I -
R U R G I C A P A R A M E D I C O S Y 
V í c t o r Schi den. V e r s l ó r espa-
ñola de la tercera e d i c i ó n ale-
mana . E d ' d ó n i l u s t r a r con 467 
trabados \-n negro yon colores. 
I tomo en 4o., te.a SH.60 
T R O D U C C i O N A L A C L I N I -
C A P S I Q U x A T R I A . — T r e i n t a y 
dos lecciones por e l doctor E . 
K r a o p e l l n . T r a d u o c i ó n direc-
t a de la segunda e d i ^ ó n a l e m a -
n a . 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $4.00 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
Veloso. Gal la . io , 62. ( E s q u i n a a N e p t u -
no.) Apartado 1,115. T e l é l o n o A-1958. 
lutbana. 
P í d a s e e l nuevo C a t á l o g o de A r t e s 
C i e n c i a s e I n l u s t r i a s . 
d. 
E S T U D I A N T E S , p o r e l doctor 
D r . J . L i O N 
D E L A i A t L L X A D D E ? A B I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o ' a n e s t é s i c o , p u d l e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de i a 3 p. m . d i a r l a s . 
S o m e r n e l o s 14. a l t o s . 
U s a n d o e l i r a t a m l e n t o MO"^ p r o -
d u c t o de 40 a ñ o s de e x p e r i e n c i a . P r e -
m i a d o c o n l a L e g i ó n de H o n o r y m e -
d a l l a s de O R O e n P a r í s y a n t o d a s l a s 
e x p o B t o í o n e s . S i n e x p l o t a c i ó n n i e n -
gJ»flo 
T e n g o u n c o m p l e t o s u r t i d o , p a r a to -
d a s ! » • n e c e s i d a d e s d e l c u e r p o h u m a -
no, e d a d e s y s e x o s . F a b r i c o e n m i e s -
t a b l e c i m i e n t o df» M a t a n z a s . P I I C R N A 3 L 
M A N O S , P A J A S , B R A G U E R O S , / t o -
da . ^ a s s de a p a r a t o s p a r a c o r r e g i r 
defec tos f í s i c o s . 
J O S E H A R I A M O N T e l é f o n o A-B&SS 
C b r a u í a , N a 69. H a b a n i * ^ 
i í » i x x x v i i 
T I N T U R A R E G I N A 
L a R e i n a d e l a s t i n t u r a s p a r a e l 
c a b e l l o 
T i n t u r a R E G I N A , a l contrario de las 
m a l a s t inturas que contienen p la ta plo-
mo u otros metales y que dejan el pelo 
á s p e r o , r.ln i iri l lo y d'. un color m e t á -
lico "sui genoris". T i n t u r a R e g i n a , re-
petimos, a base de vegetales, deja el 
cabello, la barba o el b i s ó t e , suave, b r l -
T c s o y de Mn color J j v e n i l tan p e r í e c -
o que es i m p o s i b l e d . fc -rendarlo de l 
color n a t a r a l del cabello 
T i n t u r a Regina , regl¡i por su n o m b r e 
y regia por sus efectos, se vende en bo-
ticas y d r o i í u e r í a s a un peso el estuche 
e l alcance de todas lan fortunas . 
No se tifia con m a l a s t in turas que 
eso es r i d í c u l o . S i m í e d so encuentra 
aun en la edad v i r i l ¿ p o r q u é peinar c a -
n a s ? T í ü a s e con T i n t u r a R e g i n a que 
es perfecta. 
C 11.228 a l t I C d - l o . 
C o n s u l t a s , d e 4 a 6 p . m e n E m -
p e d r a d o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S L ' S 
A N E X O S 
A R t r i t i s m o . 
R E U M A , 
C O T A . 
COLICOS Ni<H,t,fM. 
nniwni 
E S T O M A G O 
c u a n d o no d i g i e r o b i e n c a u s a i n d i g f ? 
t i ó n , a c i d e z , d o l o r de c a b e z a y c o n -
g e s t i o n a e l h í g a d o 
H I G A D O 
no f u n c i o n a n d o n o r m a l m e n t e p r o d u c e 
t r a s t o r n o s g r a v e s , t a l e s c o m o i c 'Í-
»*icia, e x t r e ñ i m i e n t o , c i n f e c c i o n e s g^-
a e r a l e s , c o n g e s t i ó n h e p á t i c a , c á l c u l o * * 
b i l i o s o s y a d e m á s , e n t o r p e c s l a s f u n -
c i o n e s de I03 r í ñ o n e s . 
R I Ñ O N E S 
L o s r í ñ o n e s s o n l o a f i l t r o s q u e a l 
b í g a d o ( g r a n q u í m i c o ) u t i l i z a y c u a n -
do no f u n c i o n a n r e t i e n e n m a t e r i a s a ó 
c i v a a q u e p r o d u c e n e l á c i d o ú r i c o y i 
iíus c o n s e c u e n c i a s , t a l e s c o m o : a i -
t r i t i s m o , c á l c u l o s s e ñ a l e s , a r t e r i o ea-
c l o r o s i s , r e u m a t i s m o , c a t a r r o de i a 
v e j i g a , e tc . 
R U 8 S A L 
E s u n a m e d i c i n a a g r a d a b l e q u o ñ o r - I 
m a ü z a l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o , h í - I 
g a d o e i n t e s t i n o s , n e u t r a l i z a n d o l a 
a c i d e z e n e l e s t ó m a g o y a e ^ u a n a o c r - j 
uio l a x a n t e s u a v e y e f i c a z , y t a m b i é n 
c o m o d i u r é t i c o y d i s o l v e n t e d e l á c i d o 
U u i s a l a c t i v a l a s f u n c i o n e s h e p á t i r i f i s 
y r e n a l e s y s e c o n s i g u e e n c u a l q u i e r 
f a r m a c i a 
36081 30d . 
N o í ü é a l a G u e r r a 
P e r o a b a n d o n ó e l reuma, 
se a g r a v ó y hoy anda -
c o n mule tas . Aotiríeumático 
D E L DR. RUSSELL HURST 
D E F I L A D E L F I A 
Combofe el reuma en Moisui 
manifesfaciones. en todos í u j « f a . 
dos, nueco, a n í i ^ u o , hereditario 
¿ o í o s o , art icular y muscular. 
E ! r e u m a h a y que combatirlo 
b i e n , p a r a n o sufrirlo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o E L C R I S O L , Neptuno esquina a Manrique 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z f e n t i 
P a n s e ñ o r a s e x t í n s i v a m e s t e . M e n a c d J i ^ ^ n e r v i o s a s y mentales. 
G o a n a f c a c o a , a l i e 5 a r r e t o N i . é l ¡ f i í o r m c o n s u l t a s * B e m a n 3 l | 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E A R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a i 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s o s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a i v b i é n p o r carreo 
S O C I A L : j t ¡ r ^ ~ O F Í C m A J P f U N C 
0 0 0 0 0 t t í ^ y * ; 5 Í ^ v ^ A C U Í A f t 8 1 Y t i
Banco Español dé la Isla oeCoba 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
m e n t e y e n A h o r r o ; a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y G a n a r í a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e : S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú h t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
u e d e , J 
I L L E V E S U D I N E R O Í̂iriaMrCAJA D E A H Q ^ R O S " d e l B a m t n E s p a ñ o l d e I . I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e i q o i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r í a á t \ B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e n n : : 
P A Í i I N A O D I N C í 
DIARIO DL U MARINA Diciembre 29 de 1919. m LXXXVII 
nuncios clasificados de última hora 
CRIADOS DE MANO 
HABANA 
HOTEL FRANCIA 
A * i m i l l a . T e n i e n t e R e y , n ú -
Gra» ^ b a j o f a r n ^ m a d i r e c c i ó n de .de 
5 ' e c t r i ^ n ^ ^ ^ vardl08 C0Jfi 
SK D E S E A C O L O C A R C S J O V E N , D E buena presencia de moo de casa par-
t i cu lar , ha trabajado con buenas r a m i -
l l a s desea casa de f a m i l i a respetable. 
T i e n e buenas referencias. I n f o r m a n en 
c a ñ e 9 c I , t e l é f o n o F-140S. Vedado. 
1 e. 
COCINERAS 
S E Ñ E C K S I T A N 
VARIOS 
^TÜ" 1 T A N V A R I O S J O V E N E S P A -- E S O L I C I T A R n r u a ^ , ! 
^ ra « " S a r í a í ú d ^ t e s j a r d í n , sueldo 
IIÜO. 8 Pfrtare8 criados buenas casa . $o0. 
í * ye^aS dos p a r a boticas. $30; dos ca-
s ¿ yP propinas , c a s a y comida 
^ r e r ^ 0 S y muchas m i s colocaciones. 
A r r i a n o b r ^ í a . »8. departamento 21, 
s ¿ 5 0 ^ 1 
^ " S T T r i O C O N 200 P E S O S P A -
Q511 f 'nda 8?ue sea t r a b a j a d o r y ac t l -
^ r a ^ nonerlo a l frente de la s a l a ; 
'0- p ^ / p r o S a . m u c h a marchanter la . 
tieIif V ir« tUcar la y observar la es g r a n 
Puede.nP^ara " a b a j a d o r , par s a c a r buen 
i i n ser mandado trabajando en 
f ^ f u V ^ m e T : Z a n j a y L e a l t a d . ^ - , 
^ r V i r r F 8 l T A U N M U C H A C H O P A R A 
n ^ e de mostrador . G a r a j e L a 
S / p r n o ^ b a n a ^ o n s e r r a t e , 127. i ^ 
•x^TC 
r T í F v V l C O S : S E S O L I C I T A N M E C A N I -
M eos de a u t o m ó v i l e s , m e d i o operarios 
„n sereno fregador, en E s p a d a . 2. en -
L Principe e I n f a n » ! : de 7 a 11 a. m-
o de 1 a 5 P. m - -
39205 * e' 
SK O F K E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , sabe bien su o b l i g a c i ó n ; t iene rere-
renc ias . no d u e r m e en el acomodo; uay 
aue abonarle los c a r a t o s . V ir tudes , 9b. 
29286 1 e-., 
S" ^ — C O L O C A U N A E S P A D O L A , C E N E -r a l cocinera, a la e s p a í i o l a y CrtOU» 
p a r a comerc io o part icu lar , gana buen 
sueldo. No d u e r m e en la c o l o c a c i ó n , rvo 
le i m p o r t a i r lejos. B e r n a a , 21, a l tos . 
30279 1 e-
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , en casa p a r t i c u l a r o do 
comercio , coc ina cr io l l a y e s p a ñ o l a . S a n 
N i c o l á s , 159. ¿ 
39268 _ 1 p-
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a en casa de comercio , o par-
t i cu lar , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
en Apodaca y Agu i la , bodega. T e l . A-2463. 
39270 1 «• 
A . V 1 S O S 
R r X í f í T O S O S 
mmmm^mmmmmmmmmmammmmmmammm 
Iflesia de Nuestra Señora de Belén. 
S E C R E T A R I A : O B R A P I A N U M . 32. 
H A B A N A 
A V I S O 
Se c i ta por este m e d i o a todos los 
s e ñ o r e « Acc ion i s ta s de es ta C o m p a ñ í a p a -
ra e l lunes 29 del que c u r s a a las ocho 
de la noche, a l nuevo domic i l i o social 
O b r a p í a 32. 
I E n d i c h a J u n t a se r e s o l v e r á n todos los 
1 asuntos pendientes de a p r o b a c i ó n , de 
la s e s i ó n ce lebrada el d í a p r i m e r o del 
que cursa , cuya J u n t a q u e d ó const i tu ida 
con c a r á c t e r de p e r m a n e n t e , hasta no 
u l t i m a r todas lac proposiciones p r e s e n -
tadas en d icha Junta , sup l i cando l a m á s 
puntual as i s tenc ia . 
| D e usted a tentamente , 
J O S E P A Z , 
| Secretarlo. 
39275 29 d. 
ieccién Mercantil 
V i e n e d e l a p á g i n a D O S 
RECIBOS SEMANALES 
L o s recibos semanales en los tres puer-
tcs del A t l á n J c o fueron 9.994 toneladas 
eu c o m p a r a c i ó n con 22.514 toneladas e l 
i-'.o pagado y 12.ÍW5 toneladas en 191/ 
como s igue : 
De C u b a , . . 
D« P . R i c o . . 
1": A . menoras . 
De B r a s i l . . . 
D » H a w a i ! . . , 
!•€ F i l i p i n a s . 
De J a v a . . . . 
O t r a s pdciaa . 
D c m ^ s t i c a . , 
E u r o p a . . . . . 








' " i v . 
4.512 
3 . « « ) 
1.373 
Pavannah . . . . 
Nueva O r b a n s . 
Galveston 
Puertos del l u r . . . 
San F r a n c i s c o . . . . 
T O T A L . . . . . 
D i c i e m b r e 14, 1918 11 
E x i s t e n c i a s a z ú c a r crudo. D l c l e i r ^ r e I X 
P r s t o n . . . 
Nueva Y o r k 




I' l .adelf ia 
Puertos del fZate 
168 
sso 
S i " a n n a h . . 
N r o v a Orlcans 
C i I v é s t o n . . 
421 
Puertos del S u r . . . 
S a n F r a n c i s c D . . . . 
T O T A L 





Puertos del E s t e 
F a v a n n a h . . . . . . . 






"SGENCIAS DF COLOCACIONES 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -
L lino M e n í n d e . fac i l i ta todo e l per-
¿ n a l con buenas referencias para den-
tro y fuera de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
•eláfono A-3818. H a b a n a , 114. 
38278 8 *• 
S E O F R E C E N 
CRIADAS líh MANO 
Y MANEJADORAS 
UV \ S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A coloearse de c r i a n d e r a a leche ente-
rn. T i e n e t r e , m e s e s de p a r i d a y t iene 
certificado de Sanidad. Tuede verse s u 
n i ñ o . Z a n j a , 105. 
^39277 3 e-
UNA J O V E N , E S F A Í f O L A . A C A B A D E l'legar desea colocarse de c r i a n d e r a . 
I n f o r m e » en S a n J o s é , 115, altos. 
39271 1 e-
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
CHAUFFEÜRS 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R de color joven , en c a s a p a r t i c u l a r , 
p r á c t i c o en el manejo^ S a n Miguel , 173, 
de 11 a 1. 
39274 1 «• 
Compañía Cervecera Avileña, S. A. 
U L T I M O D I A D E A Ñ O 
E l dfa 31 de D i c i e m b r e a l a s s iete 
y tres cuartos p. m . h a b r á e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o , R o s a r i o , s e r m ó n de a c c i ó n 
de g r a c i a s , que p r e d i c a r á el R . P . G u -
t i é r r e . S. J . , so l emne T e D e u m y reserva. 
F I E S T A D E L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
E l d í a p r i m e r o de a ñ o , a lac s iete y 
m e d i a a. m . m i s a de c o m u n i ó n general . 
A l a s nueve de la m a ñ a n a , m i s a so-
lene a «rran orquesta . P r e d i c a r á el R . P . 
G u t i é r r e , S. J . 
Se gana indulgenc ia p l e n a r l a v i s i t a n -
do e s t a Ig les ia . 
39266 1 e. 
ESTADISTICA OFICIAL 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n un resumen del 
i ' forme s e m a n a l de los recibos, de lo to-
mado para re f lnar y de las existencias 
de a»Acar de los refinadores, (en tone l i -
cos de 2.240 l ibras ) correspondiente a l a 
s f rnana que t e r m i n ó en dic iembre 13 de 
3Mft publicado por el Departamento de 
E i t a d l s t l c a Je l E E . C U . Sugar E q u a l i z a -
tlon Board, I n c . T a m b i é n se e n u m e r a n 
1» 8 recibos y lo tomodo para re f lnar des 
d(- e l d ía lo . do e n t r o : 
E x i s t e n c i a s de a z ñ c a r crudo. D ic i embre 0 
Fos ton 
Nueva Y o r k * 
F i adelf ia 
Puertos del o u r . . . . 
San F r a n c i s c o 
T O T A L 





T O T A L D E S D E E N E R O 1. 191» 
Recibos 
Poston 275.598 
Nueva R o r k 1.819.644 
F l a d e l f l a 698.207 
18.6% 
14.576 
P. iertos del E s t e 36.070 
Savannah . . . . 
Nueva Orleans 
C ? l v e s t o n . . . . 
5.232 
2.36* 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
LE A L T A D , 124, S E D E S E A C O L O C A R una muchacha , de c r i a d a o m a n e j a -
dora. Tiene referencias. 
39293 1 e-
D_ E S E A C O L O C A R S E U N A I ' E N I N S U -lar de cr iada de mano o m a n e j a -
dora; lleva poco t i e m p o en e l p a i s ; 
quiere casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
Ban Miguel, 66. 
39289 _ ! «• 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, r ec i én l legada, para m a -
nejadora o cr iada de m a n o . I n f o n t i a n en 
Carmen, 4, h a b i t a c i ó n 2. H a b a n a , entre 
Tenerife y C a m p a n a r i o . 
39284 1 e. 
E S E A C O L O C A R S E U N A V I Z C A I N A 
para criada de mano o habitacio-
nes, si es f a m i l i a ch ica no le i m p o r t a 
para todo, prefiere u n a f a m i l i a a m e r i -
cana. Tejadillo, 21. 
_39272 1 e. 
UNA" J O V E N , P E N I N S U L A R . S E D E -sea colocar de c r i a d a de m a n o o de 
cuartos; prefiere en e l Vedado; no se 
coloca menos de $30. D i r i g i r s e a l a c a -
lle I . n ú m e r o 5. Vedado. No se a d m i t e n 
tarjetas. 
^ j p i ó 1 d. 
SE D E S E A X C O L O C A R D O S J O V E N E S peninsulares, para m a n e j a d o r a s , en 
casa de moral idad, ex r a n j e r a o del p a í s 
no admiten tarjetas. I n f o r m a n en calle 
10, numero 10. 
392G9 1 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A , de cr iada de mano en casa de m o r a -
lidad; no admite t a r j e t a s ; t iene quien 
n ú m l r o 8 ^ 0 1 ^ I n £ o r m a n : P r í n c i p e , 
391&Í0 • 1 ^ 
MANUEL LLENIN 
E n $3.750 cada una , dos casas Juntas o 
separadas por ta l , s a l a , coedor, dos cuar-
tos, aotea, p r e p a r a d a , para altos , pegado 
a la Calzada . Cerro , F i g u r a s , 78. De 11 
a 3. L l e n i n . 
EN $ V 0 O C A S A M A D E R A T T E J A , portal , s a l a , comedor, t r e s «uarto^, 
traspatio, g r a n d í s i m o , p i sos mosaico, 
cerca de la c a l a z d á del Cerro . F i g u r a s , 
78. T e l . J.-6021. De 11 a 3. L l e n i n . 
39280 1 «• 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
GA N G A M E R C A N T I L : A L O S N E G O -ciantes de prendas y quinca l la , por 
f a l t a de encontrar local a p r o p ó s i t o pon-
go en venta m i s m e r c a n c í a s i m p o r t a -
das d i rec tamente , c o m p u e s t a s de q u i n -
cal la y prendas , f o r m a n d o lotes de s a l -
do con el 50 por 100 m á s barato que 
cualquier c a s a a l por m a y o r . Pueden ver-
se todos los d í a s , desde las ocho y m e -
dia de l a m a n a . D . Z i sau . Ca l l e C o m p o s -
tela. 113, fondo. 
39273 1 e. 
Poertos del S u r . . . 
S'nn F r a n c i s c o . . . 
T O T A L 




Recibos en l a semana 
Pf ston . . . 
Ni'evn Y o r k 





Vendo g r a n c a s a en una de las p r i n c i -
pales cal les de Guanabacoa , prop ia para 
un banco u o tra i n d u s t r i a , SO m e t r o s 
de frente por 40 de fondo Ubre de g r a -
v a m e n . I n f o r m a en la v idr i era del café 
Continental . Ofic ios y M u r a l l a , de 1 a 3. 
M. G a r c í a . 
OJO, EN LA MISMA 
v i l l a de Guanabacoa , en punto alto, ven-
do casa con 1.300 m e t r o , de terreno, pro-
p i a para i n d u s t r i a o q u i n t a de recreo en 
$7.500. Tengo v a r i a s m á s b ien s i tuadas 
de $1.200, 1.500, 1.700, 2.000. 4.000 y 
4.500 has ta dle m i l z pesos. V e n g a a ver-
m e que le conviene. G r a n Cont inenta l . 
Oficios y M u r a l l a , v i d r i e r a ; de 1 a 31 M . 
G a r c í a . 
39283 t» e. 
EL AGIDO URICO VISTO AL MICROSCOPIO 
SOLARES YERMOS 
(iUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
Ü ; n W n L C H A C H A ' E S P A Ñ O L A , D E S E A 
tos o e r i ^ t e,n casa m o r a l P a r a c"ar-
t n f h ^ J n ada Kde m a n o ; 8abe ^ s e r ; ha 
K n ^ V f " naS deSea COrta 
i a m ua. In forman en l a calle 2 o60 e n . 
r|o5?,pata y ^ ^ a d o . ' ' en 
1 e 
S u c r í b u e « i D I A R I O D E L A R I A . 
R I Ñ A y a a n n e i e s e e n e l D I A R I O O t 
¿ A M A R I N A 
A ñ o N u e v o . . . E s t u d i e e l p r e s e n t e . 
¿ S i e l m e t r o d e t e r r e n o v a l e a c i e n 
p e s o s , e n R e i n a o B e l a s c o a í n y $ 4 0 
e n e l V e d a d o , c u á n t o p r á c t i c a m e n t e 
v a l e e n e l " E n s a n c h e d e l a H a b a n a " , 
s u ú n i c a v í a d e e x p a n s i ó n p o r C a r -
l o s I I I ? V e n d o , p a r c e l a c o n 1 8 - 9 9 m e -
t ros d e f r e n t e p o r 3 9 - 2 5 d e f o n d o d e 
e s q u i n a , a l a b r i s a , f r e n t e a l P a r q u e , 
m u y p r o p i o p a r a u n a r e s i d e n c i a y lo 
m i s m o h o t e l , c a f é , b o d e g a , e t c . A l l í 
l u g a r s a l u d a b l e y p i n t o r e s c o , s e v i v e 
e n l a c a p i t a l y e n s u s a l r e d e d o r e s , 
p u e s e s t á m á s c e r c a q u e e l V e d a d o , 
J e s ú s d e l M o n t e , e t c . y a m e n o s d e 
¡ c i n c o m i n u t o s d e los B a n c o s , o f i c i n a s 
y t e a t r o s , a $ 2 2 e l m e t r o . I n f o r m e s : 
C l í n i c a F o r t ú n - S o u z a . 
iBste g i b a d o r e p r e s e n t a t a l c n a l 
« s , e l t e r r i b l e á c i d o ú r i c o v i s t o a l 
j a l c r o e c o p i o q u e e s e l c a u s a n t e d e l 
• ^ r c u r ú a " , p a r á l i s i s , a c i d e z , b i l i o s l - » 
d a d . h i n c b a z ó u , e t c é t e r a . U s a n d o 
" b l m ^ ' m e s i x " c u r a r á de u n a v e z e s -
to s m a l e s o u a t a n t o a c o s a n a l a H u -
m a n id i d . 
392S1-82 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A , 
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R D O N Alzugaray 
P n c r t o s de l "iiste 
P i v n n n a h 





F n e r t o s d«l S u r . . . 
F j n F r a n c i s c o . . . 
T O T A L 
D i c i e m b r e 14, 
0.24': 
Puertos de IBs te . . 2.793.449 
S i v a n n a h 
Nveva Oa lcans 




Puertos del S u r 061. d M 
S f n F r a n c i s c o 412.363 
T O T A L 3.967.810 
Dic iembre 14, 1918 3.033.917 
T o m a d o para re f lnar 
Poston 
> iieva Y o r k 
F » l a d e l f l a . . 
Puertos del E s t e . , 
P a r a n n a h . . . , 
Kv.eva O r l e a n s . 
G a l v e s t o n . , . . 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Puertos del S u r . , 
Snn F r a n c i s c o . . . 
T O T A L 
E i c c m b r e 14, 1018. 










A'-t ícares crudos entregados a l 
P r ston . . . 






T o m a d o p a r a ref lnar 
Pnston . . . 
Nueva Y o r k 





Puertos del Sste 15.489 
Rívrannflh . . , 
>,teva Orleans 
G a l v e s t o n . , 
7.390 
Pver tos del S u r . . . 
San F r a n c i s c o . . . 
T O T A L 
D ' c l e m b r e 14, 1918 




A z ú c a r e s e r ó l o s emregadcs a l comercio 
Poston , , . 
^ueva Y o r k 
P i i a d e l f l a , . 






t 4 A G R I P P E A S M A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A N U -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
So lemnes cultos que l a A r c l i l c o f r a d í a 
de la G u a r d i a de Honor del S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s y la C o f r a d í a de fean-
ta Marta dedican a l Todopoderoso é n 
a c c i ó n de gracias por loa beneficios re-
cibidos durante el afio 1919, 
D í a 20 D i c i e m b r e , A las 8 y m e d i a 
a. m . Misa so lemne a S a n t a M a r t a . 
D í a 31, A las 7 y m e d i a a, m- M i s a 
do C o m u n i ó n general y a las 8 y m e -
d i a la so lemne. . * 
Por l a tarde, a l a s 7, e x p o s i c i ó n de 
S D M,, rosario, e jerc ic io , s e r m ó n . T e 
D e u m con m i n i s t r o s , y p r o c e s i ó n con 
l a I m a g e n de la V i r g e n S a n t a M a r t a , 
E l s e r m ó n e s t á a cargo de nuestro 
a m a d í s i m o Director 11. P . F r . Ignac io de 
S. J . - | - C D . , 
G r a n orquesta y escogidas voces a m e -
n i z a r á n estos s o l e m n í s i m o s cultos. 
L a D i r e c t i v a y Promotora de cultos 
de a m b a s Asociaciones, 
39184 31 d 
ADORACION N O C T I T r Ñ A -
Vigilia de fin de Año.—Iglesia 
del Santo Angel. 
L a A d o r a c i ó n Nocturna de la H a b a n a 
c e l e b r a r á l a v i g i l i a de F i n de A ñ o en 
l a Igl'esla del Santo A n g e l ; y en v i r t u d 
del priv i legio concedido por Su Sant idad 
P í o X , de s a n t a m e m o r i a , se a c o r d ó 
ce lebrarle en es ta f o r m a i 
A l a s diez se a b r i r á n l a s puertas del 
T e m p l o . A las d i em y media junto . A l a s 
once sa l ida de la guardia , e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o y Oraciones de l a noche como 
en v i g i l i a de tur ino . Acto seguido se 
s e m i t o n a el Invi tator io de Mai t ines , por 
toda la guardia . T e r m i n a d o el S a c r i s So-
l e m n i s , e l D irec tor i v p i r i t u a l sube a l 
p ú l p l t o y comienza ei ejercicio e s p i r i -
t u a l conforme indica nuestro r i t u a l , 
A l dar la p r i m e r a c a m p a n a d a de l a s 
doce, l a guardia se postra , rostro en 
t i erra , y d e s p u é s de la ú l t i m a se pone 
en pie. Se canta el T e - D e u m , M a g n í f i c a t , 
V e n i C r e a t o r S p í r i t u s y todo lo d e m á s 
s e g ú n el K l t u a l , A c o n t i n u a c i ó n se h a r á n 
las oraciones de l a m a ñ a n a y p r e p a r a c i ó n 
para la S a g r a d a C o m u n i ó n e in iAed ia ta -
m e n t e a las ^ J C O y m e d i a , p r ó x i m a m e n -
te el E x c m o , S r , Obispo nos d i r á l a 
m i s a y en e l la nos dar4 l a C o m u n i ó n 
Genera l , D e s p u é s de la M i s a , a c c i ó n de 
gracias , reserva de Su D i v i n a Majes tad 
y re t i rada de la G u a r d i a , 
E s t a v i g i l i a tan h e r m o s a y que une 
los dos u ñ o s , tiene por objeto pedir 
p e r d ó n a Nuestro S e ñ o r por las fa l tas 
y pecados comet idos y g r a c i a p a r a e m -
pezar el Nuevo A ñ o . 
Se inv i ta por este medio no solo a los 
Adoradores Nocturno^, s ino t a m b i é n a 
todos los a m a n t e s de l a E u c a r i s t í a que 
quieran gozar de esta noche feliz en 
c o m p a ñ í a de J e s ú s Sacramentado , 
L a V i g i l i a c o n c l u i r á a l a una y m e -
d ia a p r o x i m a d a m e n t e . 
30084 31 d. 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, Erigida en 
la Iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe ( hoy de la Caridad, 
de esta Ciudad. 
E l d í a 31 del corriente m e s de D i -
c i e m b r e celebra es ta Muy I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a su fest iv idad r e g l a m e n t a r i a 
L A S O L E M N I D A D D E L U L T I M O D I A 
D E L A Ñ O en la f o r m a s igu i en te : 
A l a s 10 y 30 m i n u t o s de l a noche 
se e x p ó n d r á Su D i v i n a Majestad. 
Acto seguido se c a n t a r á el T r i s a g l o , 
O c u p a r á la Sagrada C á t e d r a , Mon-
s e ñ o r Sant iago G, AmtRO, r ™ ^ } * 0 * ^ 
n l t enc iar lo de la S a n t a I g l e s i a Cate 
d r A l a s 12 en punto se c a n t a r á solem-
ne T e d e u m por nutrido coro de escogi-
das voces y a toda ornuesta, compues-
t a de 20 profesores, d i r ig ida por ol l * * 
reado m a é i t r o K a f a e l P a s t o r , en aco lór 
de g r a d a s por los beneficios recibido, 
durante e l a ñ o que t e r m i n a . , . 
Concluyendo e l acto con la Bcn<*lcir'r 
Solemne del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
L o que de orden del s e ñ o r Rector B< 
publ ica por este medio para conm-'m'6'1. 
to de loa H e r m a n o s y demAs fieles., 
AmbrOttio L . r e r e l . a , 
Secretario. 
C 11096 _ 5 d ' £ 7 _ . 
IGLESIA DÉ SAN FELIPE 
C o n t i n ú a en la Ig l e s ia de San F e l i p e U 
m i s i ó n que el l l t m o , Sr. Obispo de V e 
racruz, P. R u i z , c o m e n z ó el d ía -o. 
8e s u p l i c a la as i s tenc ia . L a predi ' 
c a c i ó n por la noche es a l a s & 
80124 20 d. 
V A P U K E 8 
D E T K A V E S L A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i á t o s de í a T e l e g r a f í a s i n h i l .>«) 
P a r a todos 'os i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e -
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o r n ^ 
e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s in a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s e s -
p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . ' 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d u v . 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R C A R O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d í a 3 0 de D i c i e m b r e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n ü g n a c í o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
V a p o r MONTSERRAT 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á p a r a 
C O L O N , MUEBLES Y PRENDAS 
PRENDAS Y RELOJES 
T f c i i é m o s el surt ido m&a completo y p a 
ra todos los gustos, l l á g a n o s u n a v i s i t a 
y e n c o n t r a r á en esta c a s a todo lo que 
usted desee. 
PARA NIÑOS 
C a d e n i t a s m a c i z a s de oro, 
A r g o i l i t a s de oro, par , des-
de. 7 ? 0.S0 en adte. 
c c r m e d a i ' a . de. . . . 3.75 „ „ 
Pulpi tos do oro con d i je , 
desde 5.00 „ „ 





H A F A L L E C I D O 
Ei día 26 de Oicie bre de 1819, en el Central i l í O R r Yafluajay 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
S u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s : M a r c o s , E r n e s t o , J o s e f a , E d u a r d o , 
L U Í S , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s ; l a E x c e l e n t í -
s i m a fe e ñ o r a D o ñ a M a r í a D i e z d e U i z u r r u n , v i u d a d e R u i z d e 
O a n u z ; D o n J u a n P a b l o R u i z d e G a m i z y D i e z d e U i z u r r u n ; 
D o n a M a r í a d e l R o s a r i o Z u l u e t a d e R u i z d e G a m i z , a u s e n -
• • v l J ° o n D L ^ u a r d o M a r t o s . A p o d e r a d o G e n e r a l d e l a c a s a 
V i u d a d e R u i z d e G a m i z " . 
e l M a r t L 4 V . » D l o s * a s l s ^ a ' f u n e r a l q u e t e n d r á l u g a r 
v i v i r á n á ¡ « d e C i d o s ' ^ C U y a ^ d e * 
H a b a n a 2 9 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
A n i l l o s y a-irtijau de oro, 
desde 3-50 „ „ 
•Aretes, g r a n sur t ido , des-
do 3.00 „ „ 
l 'u l sos de •,-aiia, m e d i a c a -
ña y f a n t a s í a , con d i je , 
desde S-»*^ - « 
Prendedores de oro, con 
p iedras , desde 6.50 „ „ 
Ueiojea p u l s t i a de p la ta 
o enchape, desde, . , . 12,50 „ „ 
Re lojes pu l sera de oro, 
desde 25.00 „ ,, 
Are tes de i acer ina , s con 
discos do oro, 1S t i l a t e s 
blanco, c r e a c i ó n do casa , 
desde 32,00 
Are tes con 0 acerinas , con 
discos de oro. 18 It i latcs , 
blanco, desde. , . > . . 42.50 ,, „ 
PARA CABALLEROS 
Botonaduras de oro p a r a 
c a m i s a , desdo Q.M „ „ 
i ugos de oro con p i edras , 
desde. * W « 
Sort i jones de oro, con m o -
n o g r a m a , desde. . . . 6.00 „ „ 
L e o n t i n a s de oro con d i -
je , desde 15.00 „ „ 
H e b i l l a s de todas clases , 
con c in tos p a r a caballe-
ros, desde 11.00 „ „ 
B e l o j e s p u l s e r a , escape 
de a n c o r a . í i n a . desde, 12.00 „ 
K e l o j e s v l a t i niele , tres 
tapas, con l iv-rustaoio-
nes de oro, desde . . 14.00 „ 
C a r t e r a s f inas con can-
toneras de oro, e i n l 
c í a l e s g r a í ' a d a s , desde. 1850 „ „ 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Con talleres propios. 
De VALDKS Y GülNZALEZ. 
FABRICANTES E IMPORTADO-
RES DE PRENDAS. 
AGUILA, 126, entre ESTRELLA Y 
MALOJA. TELEFONO A-4285, 
NOTA: PASAMOS A DOMICÍLIU. 
SERVIMOS ENVIOS AL 
INTERIOR. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, !8 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía Penabad Hermanos. Nep-
luno. 179. Teléfono A-4955. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
MU K B I . E S : S E V E N D E Ü N J U E G O T A -pizado. cinco piezas de sa la , un es-
pejo, dorado, un piano, t re s l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s , un s o f á , dos s i l lones caoba de 
oficina, una nevera, m e s a corredera , un 
par m a m p a r a s , un aparador , v i t r i n a y 
otros m Á s , S a n N i c o l á s , 04. altos, 
392(53 6 e. 
SE V E N D E P O R E O Q U E O F R E Z C A N cuatro v i d r i e r a s (d i ferentes ) , p a r a 
cualquier giro, dos secciones de a r m a -
tostes nuevos, una cocina de gas , nue-
va, con i n s t a l a c i ó n , una cama^ bierro, no 
reparo en precio. Urge venta para e í ] 
30, E s p a d a , 80, entre S a n K a f a e l y S a n | 
J o s é . 
39231 31 d. 
MAQUINAS "SINGER" 
i 'ara ta l leres y casas de fami l ia . ;, desea 
usted comprar, vender o cambiar m á q u i -
n a s de coi-er al contado o a p lazo»t ) L i a ^ 
me a l t e l é f o n o A-S381. Agente d t Slnget . 
i ' ío F e r n á n d e j . « 
S3088 6 • 
C 3357 ind 17 ab 
C 11922 8(1-24 
39292 2 9 - d 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 9060 l a d 2 » 
Uev lHas da oro garant izado, con sn ene 
10 fino y ietras Iguales a l a s mueB-
tras , $6.95. Con l e tras e s m a l t a d a s en co-
lores, t r a b a l " precioso, $14.95. Puesta en 
tu casa , l lore de gasto. H a g a su giro 
boy m i s m o . P i d a C a t á l o g o (grat i s ) 
LA CASA DE IGLESIAS 
P l a t e r í a R e l o j e r í a Optica. 
M O N T E . 00, E N T R E I N D I O Y A N G E L E S . 
H A B A N A . 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n Neptuno, 153, c a s a de p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a ; , " vende por la m i t a d de su 
valor, escai idrates , c ó m o d a s , lavabos, 
c a m a s de m a d e r a , s i l lones de m i m b r e , 
s i l lones de por ta l , c a m a s de bierro, ca-
ini tas de n i ñ o , eberiones cbifenieres, es-
iiejos dorados, l á m p a r a s de sa la , come-
dor y cuarto , v i t r inas , aparadores , e s c r i -
torios de s e ñ o r a , peinadores , lavabos, co-
uetMS. b u r ó s , m e s a s p lanas , cuadros, m á -
celas, c o l u m n a s relojes, m e s a s de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
ca la , de recibidor, de comedor y de ar -
t icules que es Impos ib l e e t a l l a r aquí , 
a l q u i l a m o s y vendemos a plazos , las ven-
tas p a r a ei c a m p o son l ibre envase y 
puestas en l a e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse: " L a E s p e c i a l " queda 
i n Neptuno, n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y Gervas io • 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
C o m p r a toda clase de m u e b l e s que 
le propongan. E s t a casa paga un c i n -
cuenta por ciento m á s que las de su g i -
ro. T a m b i é n c o m p r a prendas y ropa, 
por lo que aeben hacer una v i s i ta .. l a 
m i s m a antes l e i r a otra, en la s egur idad 
que encontra ian todo lo qua deseen y 
s e r á n s e r v í a o s bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
.t-fono A-1903 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra mueble? en general- Nos hace 
mos cargo de toda ciase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos 
atiooi 3 • 
BULARES 
Se venden nuevos, con todos sus aoceso-
vios de p r i m e r a ciase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surt ido de 
accesorios t>anceses pura los m i s m o s 
V i u d a e H i j o s de J . For teza . A m a r g u -
ra , 4 a TeléJor o A-5030, 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
A l c o m p r a r s u s m u e b l t * vea el grande 
y variado surtido > prec ios de es ta casa, 
donde s a l d r á bien •ervido por poco di-
t e r o , bay J u e g o » de cuarto con coqueta, 
modernis tas eacaparates desdo $8; c a m a s 
con bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radores, de espante a $14; lavabos, a S13; 
m e s a » de no; he, a %2; t a m b i é n hay Jue-
gca completos y toda clase de piezas 
Nuoltas re lac ionadas a l giro y los pre-
cios antes n > neionados Véa lo y Re con-
v e n c e r á . S E COMP11A Y C A M B I A N M U E -
B L E S , F I J E S E B I E N : E L U L 
"LA PERLA" 
A n i m a s , n ú r r e r o 84. c a s i esquina a G a -
l a n o Nadi - uue vele por s u s intereses 
debe de conr.rrai sus muebles s i n ver 
ios precios de e s t a casa . T e n e m o s es-
caparates desde $12, c a m a s desde $10, 
escri torios , l a m p a r a s , s i l l e r í a de todas 
clases a p r c d t s de l i q u i d a c i ó n . Juegos 
tíc cuarto, sala, y coraeaor, casi rega-
tndoft 
DINERO 
• -amo8 d i n c o sobre a l h a j a s y objetos 
de valor cobrando un Inf imo i n t e r é s . 
U LLEGO EL NUEVO SURTIDO 
de b a t e r í a <1¿ U u m i n i o de la m a r c a Wear-
E v e r , Cubiertos de pinta e s ter l ina , a lpa-
ca, plateada ' i igissa y o tras clases. T u m -
I r é u tenemof m á q u i n a s p a r a hacer m a n -
tequi l la , sa i sa mayonesa , hacer kekes, 
moler a l m e n d r a y otros usos. T e n e m o s 
espejos p a n bafio y habitaciones , loza 
f iua y corriente, c r i s t a l e r í a de todas c la-
ses y un setvicio para hoteles, fondas 
y res taurant F e r r e t e r í a y L o c e r í a . 
EL IJEOfi DE ORO, Monte, 2. 
H a b a n a . 
.•.G003 1 81 d 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a r , m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
« las c l a s e s p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n otro- Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e «1 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
\ n i m i E K A P A R A V E N T A D E X A B A -
Y coa y e s t a n t e r í a , en m u y buen es ta -
do, se" v e n d f J . l i a c a r i a a s . I n q u i s i d o r , 
it6l altos, 
ü-StiHi 1 e 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
Í amble sus muebles y prendas en 
"La Hispar.o-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
6 Teléfono A - 8 0 5 4 . 
C 335» in 17 a b 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Casa de Préstamos y Almacén 
de muebles. 
FACTORIA. 9. 
Se compran muebles de to-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M 1966. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a / E s p e - ; i n l " a l m a c é n i m p o r t a d o r da 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n da 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 151), entre E s c o b a r 
y Gervasio. T e l é f o n o A-7()20, 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
coento. Juegos d» cuarto. Juegos de co-
medor , juegos de recibidor. Juegos da 
sala , s l l lone? de m i m b r e , espejos dora-
dos, juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
v-amas Uo hlerrot camas de u i ñ o , b u r ó s , 
escritorios de seuora, cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, c o l u m -
nas y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i gu r as e l é c -
t r i cas , s i l las butacas y esquines dora-
dos, por ta -mace tas esmal tados , v i t r i n a s , 
• oquetaj entremeses clierlones, adornos 
y f iguras áa todas clases , m e s a s corro-
deras redondvs y c ü a d r a d a a , re lo jes da 
pared, s i l loues de portal , e scaparates 
amer icanos , l ibreros , s i l las g i ra tor ias 
neveras, apa'nores , paravanes y s i l l e r í a 
del p a í s en todos los est i los . 
Antes de c o m p r a r hagan u n a v l f i ta a 
' .La E s p e c i a L " Neptuno, 15S), y s e r á n 
n^en serv ido* No confundir, Neptuno, 
V e n d e m o j m u e b l e s a plazos y f a b r l -
o smos toda clase de m u e b l e s a gusto 
Ce l m a « exigen'e. 
L a s ventas dei campo no pagan e m -
balaje y se t.pnen en la e s t a c i ó n . 
COMPRO MUEBLES 
M - l S ^ S r e z . 1 5 ^ 1 0 - AVÍSC: T e l é f o n o 
TO003 10 e 
J L E Ü O D E C U A R T O : S E V E N D E I \ o " casi nuevo por tener que a u s o n t a r s á 
s u duefio. I n f o r m a n en C h a c ó n l " - ha 
b i t a c i ó n , 8, 
38594 28 d 
Necesito comprar muebles 
abundancia Llame a Losada Te-
lefono A 8054. 
C 3357 
i n d 17 «»• 
n O M P K o M A Q U I N A S D E E S f ' K T R i l t 
7 e 
s i d 
p ^ * 6 A P I A R I O D E L A IWA": 
K l W A y a n u n c í e s e eo e l D I A R I O C E 
L A M A R I N A 
AGINA D I E C I S E I S DÍAFIO D E L A MARINA Diciembre 29 de 1919. 
SABANA L A , 
CURAZAO. 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A GUAIRA, ' 
SAN JUAN D E PUEK-
TO RICO. 
L A S PALMAS. ' ' 
CADIZ y 
BARCELONA 
sobre el día 3 de Enero. 
Atíiniteu carga, pasajero* y corrci* 
pondr.ncia. 
Para más informes, su ccnsignala-
rio: 
A . OTADÜY 
San Ignacio. 72, allot. TeL A-79W 
E l vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán C O M E E L A S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Enero. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresp&íiaencia. 
Para más iafermes, su consígnala 
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». T«L A-790C 
D vapor correo 






el día 20 de Enero. 
Aomiuenuü caiga, pasaje y correa 
pendencia. 
Para máí> informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignecio. 72, alto». Tel . A-7900 
CANARIAS Y 
BARCELONA 
Admite pasajeros de primera, se-
cunda y U-rcera ordinaria para di-
hos puertos, 
informarán: Hijo» de Joic Taya, 
S. en C. 
Oficio», 33, altoa. 
Teléfono A-2519. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
PiniJios, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
Ei rápido vapo respañol 
P . C l a r i s 
Capitán ANGULO 
Saldrá de este puerto sobre el día 
2 de Enero, para 
VlAJfcS RAPIDOS A E S P A S A 
Vaoor 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
Capitán: J . V I L L A L O B O S 
Saldrá de este puerto durante la 
primera quincena de^Enero con dOá-
tino a: 
CANARIAS. 
• CADIZ, y 
BARCELONA 
Admitiendo carga y pasajeros. 
Para infurmes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. TeL A-30S2. 
El vapor 
H U D S O N 
saldrá para New Orleans sobre el 
7 de ENERO 
El vapor 
C A L I F O R N 1 E 
jaldrá para New Orleans sobre el 
;8 de ENERO 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
ireoc "FRANCE" (30.000 tonelaaas. 
4 hél ices); L A S A V O I E . L A LORR-M-
NE. ROCHAMBLAU. ESPAGNE, LA 
TOURAINE, CHICAGO, NIAGARA, 
eto 
Para todos informes, dirigirse a-. 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS, 90. 
Apartado 1090. 
Teléfono A-i 470. 
Habana. 
J A R A B E OE Y A G R U M A 
OCL. o n 
C H A U m O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e j S l r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
A V I S O S 
C O M P A R A D E CONSTRÜCCIO-
NES Y U R B A N I Z A C I O N 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo acuerdo <lc la Junta Di-
rectiva do etíta COMPAÑIA DE CONS-
TltLCCIüXES Y L'KL'.AMZACION y de 
orden del soflor Presidente de lu mi«-
míi, se hace haber a los señores tene-
dores de las Afdones Preferidas, que el 
pago No. 5 de Vos intereses fijos de 
uno y tres cuarto por ciento (1 3i4 OH)) 
sobre' dichas acciones, correspondiente al 
trimestre aue vencerá el -U del actual, 
podrá hacerse efectivo en el lianco Es^ 
panol de la Isla de Cuba, a partir del 
día dos de Enero próximo. 
Habana, 24 de Diciembre de 1010. 
v becretario. 
C 12000 3d-27 
L I N E A 
DS 
COMPAÑÍA G E N E R A L E T R A N -
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con ei Gobierno Francés, 
E l vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Coruña, Santander y St 
Nazaire sobje el • 
24 de DICIEMBRE 
W A E 1 
L a n u u ífetefMMk 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
TARIFA D L PASAJES 
Prima Inter- Segan-
ta medía da 
New Tork. . . $57 a 171 H* |5C 
I regreso. . , . 57 a d2 4* M 
VerScruz. . . . «2 a 68 60 87 
Tamplco. . . . 02 a 68 60 W 
Nassau. . . . 82 28 Vi 
SERVICIO hABANA-MtAlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H SM1TH. Agente General pa 
ia Cuba. 
Oíicina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado 118. 
2u. Que con el ejemplar del C O P O - | 
cimiento que el Departamento dei 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al mutile; 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
c no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora sc-
íán cerradas las puertas de los alma-j 
cenes de lo., espigones de Paula; > j 
5o. Que ^eda mercancía que llegue 
al muelle Mn el conocimiento sellado! 
t-erá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
" E S T R E L L A C U B A N A " 
COMPAÑIA N A C I O N A L I N T E R -
O C E A N I C A 
( C U B A N S T A R L I N E ) 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo acuerdo del Consejo de lUrec-
tores se cita por este medio a los Se-
ñores Accionistas de esta Gompafita pa-
ra la sesión de la Junta General Ex-
traordinaria que se celebrará en la Ofi-
cina principal de la misma, situada . 
esta Ciudad. Departamento número 412, 
del nuevo edificio del Banco de Cana-
dá, Aguiar, número 75, a las 10 a. m-
del Sábado 17 de Knero de U!20. 
El objeto de esta sesión será tratar 
de modificar algunos preceptos de los 
Estatutos y, en su caso, tomar los acuer-
dos que a virtudes de tales modificado-1 
nes resulten necesarios o convenientes 
llábana, Diciembre 23 de 1019. 
Adolfo Delgado, 
Secretarlo. 
C 11909 3d-27 
A L O S V I A J A N T E S D E L C O M E R -
C I O Y L A I N D U S T R I A 
El señor Presidente del Banco In-
ternacional de Cuba, ofrecerá un 
banquete a los señores Viajantes del 
Comercio y la Industria el día lo. de 
enero próximo, a las 12 m,, en los 
jardines de " L a Tropical." 
Para asistir a él no se exije otro 
requisito que el de ser Viajante de 
casas comerciales o industriales del 
país; pero como es necesario pre-
sentar la invitación correspondiente, 
los interesados pueden recogerla de 
2 a 4 p. m., en la Secretaría de la 
Asociación de Viajantes, Teniente 
Rey, número 14. 
C 12022 3d-28 
A LOS DUEÑOS DE ZAPATERIAS 
Nos hacemos cargo de la confección 
de zapatos clavados en cualquier can-
tidad a precios módicos. Avísenos pa-
ra darles detalles al Tel. A-0174. 
3;>09!» 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al med y raáa gana uu buen cUau-
fíeur EmPlecí t aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, ralis. 
Mande íres sellos de n 2 centavos para 
franqueo a Mr Aibert C. KelJv- Son fA-
tres razas diferentes- t o ^ 
y otras clases; cerdos d ? ' ^ 
perros de venado: rak p r ^ 
Kentucky. de paso; ^ i 
amos; caballos de coch 5 ^ 
líos flondanos para ceba^ ^ 
a n ü d a d ae tres a e m e o ' > > 
•dad; bueyes maestro» d * 
f carreta. e ^ v c rret . c « | 
Vives, 151 Teléfono A cu, 
TRADt 
D E A N I M A L E S 
O E i C Í A L 
C O S T E R O S 
Ei vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para San juan ¿ r puerto Ri-
co, Pointe a Pitre. Fort de France, 
Bordeaux y el Havre sobre el 
1 DE ENERO D E 1920. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ¡a 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándo(:>s al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
'.sta Empresa para que en ellos ie les 
ponga el « l i o de "ADMITIDO." 
S E C R E T A K : A D E A G R I C U L T U R A , C O -
MERCIO ST TRABAJO Dirección de 
Agricultura Habana, 28 de Noviemore 
de IIU'J—Uastu las diez de la mañana 
del dia 30 i(e Diciembre de lUlfl se re-
cibirán en la Alcaldía Municipal de Ba-
yamo, proporiciones en pliego cerrado 
para las obruf de construcción de .'a Es-
tación Zootécnica do Bayamo, donde se 
leerrtn las proposiciones pdblicamen c. So 
facilitarán a quien lo solicite informes e 
impresos en l'cha localidad, asi como en 
esta Dirección de Agricultura LEO^N 
riUMELLES. Director de Agrlcultuia. 
C-1004(i 4d 2d. 2d. 28 d. 
MUNICIPIO DE LA HABANA De-
partsmento de Administración de Im-
puestos. — Impueuto por fincas urba-
nas 3er. Trimestre de 1919 a 1920. — 
Se hace saber a ios señores contribu-
yentes por e) concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de dicho trimestre 
•juedará abierto desde el día 2 del pró-1 
ximo mes de Enero, hasta e 31 del 
mismo, en IOH bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, pod Mercaderes 
todos los días hábiles de 8-l|2 a 11 a. m. 
y do 1-1|2 3 p. m- excepto los sába-
»los que serán de 8-112 a 11 a. m. según 
las condicioneH expresadas en el edicto 
publicado en la "Gaceta Oficial" y "Bo-
letín Municipal"; apercibidos de que si 
dentro del expresado plazo no satlsfa-
cen losadeudos, incurrirán en el recargo 
del 10 por 100 y se continuará el pro-
cedimiento eonfoî ne se determina en la 
Ley de l.Mpnestos Municipales; ponien-
do en conocimiento de los señores pro-
pietarios ue ios recibos de las casas com-
prendidas en e¡ casco de la Habana, cu-
yas iniciales de las calles sean de la 
A a la M, y los barrios apartados de 
Arroyor Apolo, Calvarlo, Cerro y Luyanó, 
se encuentran e la Colecturía 5 y los 
de la. N a la Z y barrios de Arroyo 
Naranjo, Casa Blanca, Jesús del Monte, 
Puentes Grandes y Vedado, en la núme-
ro 3 donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Diciembre 23 de 1919 (P.) 
Dr. Manuel Varona Suárez, Alcalde Mu-
nicipal. 
C-11967 5d 2 . 
a M P A N l A ANONIMA D E 
"MOSAICOS D E P R Í T " 
CONVOCATORIA 
Do acuerdo coa los artículos XlV, XV 
y XXIX del Reglamento vigente y de 
orden uel seúor l'residente, cito por es-
te medio a los señores accionistas de 
la Compañía Anónima de "Mosaicos De-
prit", para la Junta General Extraordi-
naria que tendrá lugar el próximo día 
nueve de entro de mil novecientos vein-
te, a las do'i p. m-, en la calle Riela, 
números 6(j > B8, Habana, siendo la or-
oen del día a tratar en dicha Junta, la 
reforma de h.s artículos II.^VI, IX, XIII. 
XV, XVI, XVII, XIX, XX, XX, XXII. 
XXV, XXVIil , XXIX, XXXIII, XXIX. 
XXXIV, XXXVII y XXXIX. del Regla-
mento vigente. 
Habana 22 de Diciembre de 1919 
MANUEL V1LLAVERDE. Secretario. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón No. 2 8 . 
Venciendo en lo . de Enero de' 
1920 el Cupón No. 2 8 de los Bo- j 
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados ¡ 
con la propiedad "Teatro Nacio-
nal ," se avisa a los señores Bo-
nistas poi" este medio que dichos 
¿upones son pagaderos en la O f -
cina Central del Banco Nacional 
de Cuba Habana, desde Enero 2 
p r ó x i m o venidero en adelante, de 
12 M. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domicl 
liarse y pagarse en New York, 
previa solicitud al Banco Nacional 
de Cuba. 
Habana, Diciembre 24 de 1919. 
V J V L b . 149. TeL A - 8 1 2 Z 
Rec ib í hoy: 
5 0 vacas Hoistein y Jersey, de 
13 a 23 litros. 
10 toros Hoistem, 2 0 toros y 
vacas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de K.entucky, de monta. 
Vende m á s barato que «otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas rp 
mesas. 
M. R 0 B A I N A 
Se vendan 100 muías , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 13 a 25 litros de leche diarios. 
S E VENDEN 
150 MULOS Y 25 VACAS 
Acabamos de recibir 15o 
los propios para toda 
trabajo. Hay grandes, chicos y J 
dianos, buenos, bonitos y h 
tos. ^ 
Semanalmente estamos recibi I 
l o lotes de vacas lecheras. 
nen de las razas Holstein y L 
s;y.; paridas y próximas a ^ 
Recibimos órdenes para cerdJ 
de raza, caballos, burros y torJ 
para sementales. 
H A R P E R BROTHERS 
Concha y Fomento. 
Habana. 
$8817 
L A C R I O L L A 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHI 
de M A N U E L VAZQUEZ 
BeI&Bcoa¡u y Pocito. TeL A-íSlo, 
Burras criollas, todas del país, conwl 
vicio a domicilio o en el establo, a todiil 
toras del día y de la noche, pues teñ-
an servicio especial de mensajeros ra 
bicicleta pan despaciiar las órdenes cil 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mottí 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y i;' 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, cílíl 
Máximo Gómez, número y en toiq 
'os barrios de la Habana, avisando al| 
'eléfono A-4810, que serán servidos ii. 
mediatamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dlri. 
janse a su 'dueño, que está a todas honil 
en BelaRcoaín y Pocito, 'eléfono A-iau 
que se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar<| 
chantes que tiene esta casa, den sus que» 
••as al dueño, avisando al teléfono A••"," 
S 
E VENDK CNA MULA DE TIRO, >a | 
da barata Informes: Aguacate, 'A 
38718 30 d 
L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
— II iiii'WMiiiHiinai MII«II»I ntfrirmrr"—"* • 
O JE ALQUILA LA CASA XLEVA APOWA-
¡3 ca 35, caire Suárez y Factoría, visible 
de 1 a -, coa sala, comedor, tres cuar-
tos azotea y servicios, $ü0 al mes y 
S50 de regalía. Informa ei oeSOIUMegO. 
Cuba, 17. altos; de 2 a 3. Tel. A-W*. ¡ 
'tífiw <u a- ' 
Al comercio: se alquila ia casa Com-
postela, i'iO; tiene 400 metros de 
ttiperfície. Informes: Suárez y Dia-
l ia; de 7 a 12. Teniente Ferrar. j 
a t e 51 d__ i 
OOLAMKNTi: A PEKSOXA MOKAL HE i 
cede un local para trabajar de zapa-: 
tero a Vcambio de limpiar una escalera. | 
Informan; Empedrado, 31, ?0. | 
<tU180 . - _ ' 
'OB ALQUILA DN UEKMOSO LOCAL, 
D en Ucina 107, propio para una som-^ 
Ln roría, Jovcrla. quincallería y «tro gi-
ro por- fil estilo. Informan al lado, en 
el Uanco.. ^ A 
3ütt{S ^ d 
T^MiKMK AL >UEVO HJEBCAUO, AL-
X quilo un grán local, propio para bar-
l.t-ria. Inlorm m en el llotei llábana, iíe-
lasi;oam y Vives. 
38808 • ; ^ 
Se necesita: una casa de 400 a 500 
metros cuadrados, con alto* si es po-
sible, compiendida en el radio de Ga-
iiano al mar. prefiriéndola ca el ba-
rrio comercial, próximo a los mue'ies. 
E n ambos «ugares, y si la casa con-
viene, el contrato será de diez años. 
No se da regalía ni se trata con ocas 
personas que no sean el dueño o apo-
derado. Escríbase al Apartado No. 76, 
Habana. 
C E ALQI ILA LA AMPLIA CAftA- ÍSAM 
C3 Ignacio I.), esiiuina a Sania Ciará, jun-
ta o separada, la planta baja está pro-
pia para almacón y la planta alta para 
liu spedes, po.-ada o Inquilinato. Buen 
contrato, buena parantla. Informan: G6- i 
mez. Monteó, altos. 
38058 13 e. 
^ E ALQL11.AN LOS ESFACIUSOS AL-
kJ tos de San Ignacio, 39, tienen insta-
lación elértrita, se alquilan para ofici-
nas, escritorios, etc. Informan en la 
niism" : de dos a cinco. Teléfono A-0054. 
387̂ 8-29 1 e 
SE ALQUILAN, PROPIOS PARA IN-dustria o comercio, los grandes al-
macenes de Figuras 3, entre Lealtad y 
Campanario; en ios mismos informan. 
30121 31 d. 
ViLÜÁÜO 
EX EL VEDADO, SE ALQUILAN LOS bajos de la casa calle 10, entre L y 
M, con jardín, portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño moderno con agua ca-
liente, pantry y cocina, cuarto y servi-
cio de criados. Informan en los altos. 
381229 31 e. 
S E A L Q U I L A N 
j Los altos d'! la casa Calzada de San 
I Lázaro, número 00, esquina a ia calle 
ce Blanco, con su entrada por la calle 
1 dt; Blanco. Estos altos son muy am-
plios y sirven para Club, Sociedades, 
. para una Academia, un Colegio, para 
I '.flcinas importantes o para una gran 
i industria qu» pueda elaborarse en ana 
I planta alta. Para tratar de ellos en la 
casa Calzada del Cerro. 604. 
j 38731: 30 d 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzab para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. xa- Teléfo-
i.o A-5417. 
MEULINTE UMA UECiALLl, SE AL-(jUilun no» casas para comercio, in-
duutriu o depósito, una en übrapla, cerca 
C« Habana, de alto y bajo, can 15 varas 
. ce frente por 40 de íonáo y la otra en 
Kan Láxaro, entre Galiano y Prado, con 
I lo varas de frente por 40 de fondo. In-
i forman: Obitoo. 2ó. tabaquería. 
30188 31 d 
Alquilamos unas naves de 700 
metros planos, propias para 
cualquier negocio o industria, 
a una cuadra de Carlos I I I , si 
le mtertsa llame al T e l é f o n o 
A-8256 , o vea a Labrador y 
Hennano, eo San Rafael , 143 , 
entre Lucena y Marqués Gon-
zález 
3SJ103-<M 81 d 
Q E SOLICITA UNA CASA PARA UNA 
S3 Industria, el aue la pregente »e l» 
hace un regalo: desde Infanta "T>1»« » 
S.in Lázaro. Razón: Jlaloja, ¿3 
30009 " S() ^ 
BUSCA CAS^? AUOKUE TIEMPO \ 01-ncro. El Burea., úe Casas Vajclaa, Loa-
ja 434. se las facilita como desee. Lo po-
nemos a habla con el dueño. Informes: 
gratis. d e J a J U y d e i i a t i . Telólo 
uo A-65ti0. 
377747 11 e. 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL en una d*» las calles más comerci-les 
de la Ciudad propio para un estableci-
miento de lujo con una vidriera a la 
calle. Informan; Bolls y Co. ü'llcilly, 63. 
3S815 . 31 d 
EI^SPLENDiDu LOCAL, SALON COM 14 'J me. por en esquina, (Aguiar y clia-
cón), líneas de tranvías por ambas ca-
lles, para oficina, comisionista, exhibi-
ciones, puert.i vistosa, cortando la es-
quina, ventana por Chacón y tres altas 
por Acular. Puede alquilarse también 
parte del local aexo, o todo si conviene, 
mediante regalía, consta de eala. co-
medor, dos cuartos, patio y servicios. 
No se alquila a familia. Informan en 
la misma- Puede verse todos los días, 
incluso dom'iigos, de 3 a 5. El salón 
solo, $125, con un cuarto Interior. .$130. 
No queremoa perder tiempo. A-SOIS o 
M-16«0. 
3fi(>3(> 3o d. 
A MPLIACION DE ALMENO ARES Y 
xA. Buena Vista. Calle 0, entre Avenida 
Sa. y 0a.. con frente a la línea de Playa 
y Estación Central, se alquilan tres ca-
sas, las mismas que vendo a plazo, con 
jardín al frente, costados y fondo. Por-
tal, jal!, sala, comedor, seis cuartos 
grandes, servicios, cocina, pantry, gara-
Je 2 cuartos criados y servicios. Infor-
man en las mismas: José Camacho, a 
todas horas. 
30151' n e 
i t b U i i D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
i j i ; DESEA ALQUILAR UNA CASA BA-
KJ» ja, que tenga 3 habitaciones, en Jesús 
del -Monte o en el Vedado, renta de 
a $100. Intorman en Cuba, 71, altoa. 
Departamento, ü. 
30143 31 d 
(JE CEDE E L CONTIi AT«) DE UNA 
kj casa o se alquila en la Víbora, a me-
dia cuadra de la calzada, con sala cua-
tro cuartos, comedor, saleta, cocina, do-
ble servicio, dos bailos frío y caliente 
y portal. Gana la mitad de su valor. 
Informap en Belna, <s, bajos; de 2 a n 
30000 -a 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés siu muelle ni aro que I 
moleste, ga'a.itio la ecuteación de ia 
tarnia más antigua. Uesviación de ia 
columna vodebral: el corsé de aluai>! 
j .'no, patentado, n«» oprime los puimo- \ 
¡Les, sorao los auticuados de cuero y I 
| yeso y pue-K usaiio una señorita SPI 1 
que se aott Y i ¿ N Í K £ ABULTADO 
o caído es o mas ridiculo y ongma 
graves niales: con nuestra taja orto-
dedica se ea'.tiaan las grasas sensible-
menle Hiñen flotante: aparato gra-
duador alemán, que mamovüiza el 
v.ñon, desaparedando en el acto cuaii-
lus dolorca y trastornos gastro-intet>-
»;nales, sufra el paaeute, io que nun-
ca ocurre '-cu la antigua faja ren?!. 
Hes y piernas torcidos y toda clase 
»fe imperíe'Mone>. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
TIERNAS AKTIFICIALKS DE AJ4ÜMI-
Mü. PATENIA DAS. 
E W i U O P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
uraa tinca, se amenda, a media ho-, 
ra de la Habana, situada en el pue-j 
blo de Jamaica, en la Calzada de| 
Güines, frente a las canteras de Po-
te, inmejorables terrenos para caña 
o frutos menores, son 14 caballerías, 
buena laguna y tiene como tres ca-
ballerías con cepa de caña. Para más 
informes: sa dueña. Escobar, 10, al-
tos; de 8 a 11 de la mañana. 
39155 2 e 
hnfol v «Píranranf Fl Narional de A L Q Ü I L A E N C A S A PABTicrurJ ílotel y ivesDauram ni «aciouai, ae ^ gln inquil]noS( dos saione8 con visti 
Pérez V Pérez. Amistad, 92. Teléfo- R la calle, entrada completamente \v\ 
L f i f i c i ú + 1 *' • i vlependiente luz eléctrica y teléfono pnn 
no A-7171. tste nuevo Motel esta SI- (.f,mÍHionl8ta u oficinas. Informan: Col 
tuado a dos cuadras del Parque C e n - ! ^ 8 ' - LETRA A, segundo pisa. ^ \ 
tral. Tiene espléndidas y ventiladas: ssboi H . 
habitaciones. Buen servicio y mucho 
orden. Se admiten abonados. Precios 
baratos. 
)00«2 25 e 
1 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
mmtmmvmmmmmmm 
CÍE ALQUILA LX LA A IBORA, CALLE 
O do Milagros, entre Figucroa y Stram-
pes, una cómedii casa de una t,ola plan-
ta y a una cuadra del tranvía de San-
tos Suárez y a dos cuadras di- los par-
ques de Mendoza y con las comodidades 
que siguen: portal, sala, saleta, cuarro 
cuartos, cuarto de hafio intercalado, ga-
lería, comedor, dtis cuartos, baño e ino-
doro para criados, cocina toda de azu-
lejos, dos patios con reatas para flores 
luz eléctrica y agua callente v garaje 
grande. Precio 1(50 pesos. La fi-ive en 
la ol̂ -a de al lado. I'ara' inforn'cs:' Co-
rrea, 17. Teléfono 1-2075. 
300J0 '0 d 
SE ALQLILA CNA CASA UE HAMPOS-terla, con sala, comedor v tros cuar-
tos, cocina, ducha e inodoro y patio en 
Í IL Darán razfin en San Miguel, 77; de 
10 a 12 a. m-
gggn 30 d. 
LA VIBORA, SE ALQLILA, P \ R 1 
l i familia, la rasa calle de Vista Ale-
gre esquina a Lawton, recién fabricada 
punto alto y sano, la llave en la bodega 
de Santa Catalina y Lawton, el dueiio 
Fenjnndina y Omoa, altos de la bodel 
ga. Vicente. 
30011 ^ 0 e 
C E ALQUILA LA CASA C A L L E ~ D E 
y j t.'ocos y Dolores, Jesús del Monte 
compuesta de tres habitaciones, gabinete' 
sala, recibidor, comedor, cuarto de cria-
dos y servicio, servicio de la familia 
con igua caliente, garale para dos má-
quinas y sótano. Jardines y pórtale» • 
se puede yer de 0 a. m- a 4 p. m Se 
alquila ?! se desea amueblada p "todo 
lujo y también se vendo mu> barata 
Informes: Kelna, 107, pregunten por Ló-
G R A N OCASION, EN $200 
So alquila, «n lo más pintoresco del Ce-
rro y rodeado de las mejores residen-
cias, entro ellas la gran mansiOii de 
la Legación Americana, esto precioso 
chalet, calle San l'ablo, 5, está a mc-
i ia cuadra de la Culpada, la -̂allo as-
faltada y con aceras nuevas. Se com-
pone de jardines a todo alrededor, con 
sus aceras, portal, gran sala y saleta, 
hall, seis bu.nos cuartos, todos los pisos 
de mosaico, claüe superior, un cuarto de 
baño regio con agua fría y caliente n̂ 
todos' loa servicios, terraza, pantry (re-
postería!, hermosa cocina de gas, gran 
instalación eléctrica con más de veinte 
t-alioas, gara.'c para dos máquinas. In-
formes en ta misma, a todas horas, o 
tn la Knvista •Bohemia."' su dueño, Ko-
(iolfo Carriór.: de b a 10 a. m. y de 
o a Q p. .m. 
38552 30 d 
V A R I O S 
i RRIENDO UXA FINQL1TA, PARA 
X J L crias de aves, que esté a siete u ocho 
I kilómetros de ia Habana, pago por 
; mensualidad o por aüo. Diríjase por co-
rreo o personal a: Estrada Taima, 11. 
Alberto Lama», üuanabacou. 
:?.»022 ao d 
pez 
0̂020 SO d 
rpiERBA MI EN A PARA CASA, 8E 
I X arriendan 20 caballerías de buena tic-
' rra en la jurisdicción de Sagua. Se pres-
ta para trabajarla con aparatos moder-
nos. Informa su dueño: Colina, esquina, 
•A San Luis. Teléfono 1-2620. Jesús del I 
Monte. . 
.•tt«tó3 29 d 
E>' BELASCOAIN, 126, SE ALQUILA UN departamento con vista a la calle. 
Se exigen referencias. Altos de la foto-
grafía. 
3924S 4 e. 
AMATRIMONIO SOLO O A DOS FA-millares mayores, se alquila depar-
tamento independiente, dos habitacio-
nes, patio, cocina, baño, electricidad, te-
léfono. Es casa particular, sin niños. In-
dispensable referencias y dos meses en 
fondo. Concordia, 165, bajos, entre Mar-
qués González y Oqucndo. 
30246 • 31 d. 
PRADO, OS-B ALTOS I»EL CAFE PA-saje). se alquilan hermosas habita-
ciones con balcones ni Prado, para ca-
balleros u oficinas. Precio: de 30 a 40 
pesos, al mes. Informes en la misma, de 
7 a 9 y de 3 a 6 p. ni. 
g g » 31 e. | 
CONSULADO, 69-D, ALTOS, SE ALQUI-lan habitaciones con o sin muebles, 
por día. Quincena o mes. Al lado de "Kl 
Diorama." I 
39160 31 d j 
SE ALQUILAN MUCHAS HABITACIO-1 nes a personas de moralidad, son 
frescas y grandes, y dos amplias salas, 
propias para oficinas o cualquier cosa 
por el estilo, en l'aula, 18, altos. In- , 
forman en la misma. 
39157 4 e 
A NTON RECIO, 36, ALTOS, SE AL-
X X quila, un departamento con vista a 
IJ. calle. B matrimonios sin niños u hom-
bres solos. 
30213 31 d 
ESTRELLA, 53, ALTOS, SE ALQUILA una hermosa habitación, en casa lim-
pia y de moralidad, a matrimonio solo 
o caballero ídem. 
88208 - 31 d 
" E L I R I S 0 L " ¡ 
--a mejor casa de huéspedes de la Be- , 
pública, acalifida de fabricar, todas las 1 
Habitaciones con sewicio adentio, tim-1 
brea, teléfono agua caliente y iría, to- ' 
do el scrv'cio esmerado, buena co-ni-
na, nadie se mude sin verla, pasan loa 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es- ¡ 
quina a San Rafael. Teléfono .¿-9158. Se 
î xigen referencias. 
30073 25 e 
BERNAZA, 30, SE ALQUILA UN DE-1 partamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle. Informarán en la mis-
ma. 
39040 30 d i 
H O T E L R O M A 
Este hermosc y antiguo edificio ha .ddc * 
completamente reformado. Hay en él de-
par amentos con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaouln Socarrás. ofrece a laa 
familias estables, el hoiipedaje óláa se-
rio módico v cómodo de la Uabiin i. Te- , 
• éfono: A-0208. Hotel Roma: A-1G:!0. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
E l O R I E N T E 1 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con to<ia asistencia. Zulueta, 36, i 
esqiuna a ct tente Rey. Tel. A-1628. ' 
H O T E L ' H A B A N A " . 
De CLaudio Arias. Beiascoaia y Vives, I 
Teléfono A-¿K25. Este hotel esta rodea-1 
f.o de todas Jas lineas de los tranvías I 
óe la ciudad. Habitaciones muy baraiag 
Las hay desde la pesos al mes con tô  
(¡o servicio. 
32016 27 e 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodriguéis Filloy, propietario. Te-
H'tono A-47ÍS. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, Iwz 
.¡lecuica y timbre. Bauos de agua cauente 
y irla. Plan americano: $>2.5u; pian cu-
topeo: $1.50. Prado, 6L Habana, Cuba. 
Es la mejor 'ocainlad de la ciuüad. Ven-
¡ía y véalo. 
ífcE ALQUILA, EN DESAGÜE X SAN 
Carlos, un local, para establecimiento. Informan en la carnicería 
38737 30 d 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
En la calle do Neptuno, de Galiano al I 
Parque se traspasa el contrato de un 
gran entablocímiento de esquina, tiene' 
unos 15 metros de frente por 30 de 
fondo. Informan en Empedrado, 43, al-
tos: de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
_ saw.s 20 d. 
5aacríbMe al OiARlü D E LA itiÁ-
KINAy ^muidése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
PROPIA PARA INDUSTRIA O ESTA-blecimlento, con 500 metros de ca-
pacidad, en Jesús del Monte, casi es-
quina a Toyo. La llave en la misma. Su 
dueña en Escobar, 10, altos. 
589 30 d. 
C E R R O 
CEOO CASA MODERNA, ESQUINA A Churruca y Velarde, Cerro, de por-
tal, -saJa. saleta, dos «Hartos, ooeina. 
patio y servicios. Gana $60 fijo. Median-
te pequeña regilla. Carmen. 34-H. mo-
derno, bajos, entre Campanario y Leal-
tad. 
30280 j e< 
Se amenda una finca de siete ca - , 
ballenas de tierra de fondo, co-. 
íorada. aperada de todo para re- , 
f a d í o y siembras de tabaco; si-
tuada en Ajquízar. Gerardo R . de 
4nuas : de 12 a 5 . Empedrado, 18, 
Se arrienda un potrero de 40 caba-
I'eríaa, cercado, arroyo agua fértil, 
casa y pozo. Informa: Enrique A. 
Rose. Santo Dommgo, (Cuba.) 
* C 10086 la 2 4 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, equina a A^uiat. Tel. A-5037. 
lüsie gran hr ?el se encuentra situado en 
¡Ó más céntrico do la ciudad. Muy cómo-
do para fam^iaÍ!, cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calle y habita-
ciones desdi $0.6ü, $0.75, $1.Ú0 y $2.0(>. Ba-
jaos, luz eléctrica y teléfono. Precios ea-
pcíialcs par-i ios huéspedes estables. 
~ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada, para hombres solos o 
un matrimonio sin niños. Virtudes, 13, 
altos. j 
:;'.'1L̂  SO d. 
SE ALQUILA l > • HABITACION, amue-blada, con balcón a la calle y azo-tea, en casa particular, de mucha mo-
ralidad, par? dos hombres solos, s» da • 
de comer, tn Concordia, 153, letra A, 
segundo 'JISO pregunto por la vizcaína. 
30 d 
B 0 T E L R E S T A U R A N T BISCÜÍÍ 
Propietarios Carballo^a y Hermano. Pre-1 
parado para famllas Habitaciones a la | 
misa, agua corriente, baiios caiiantea v1 
trios. Prado, 3. Tel. A-53UU 
36711 
a u U X MANHATTAN 
fonstrucclón a prueba de Inc611 .̂.!!! 
ilas las hai. ilaciones tienen b ^ / V 
do y agua cal,ente a todas honis. * 
vador día y noche. Su propietariu- ^ 
t'..nio Vilíaaueya, acaba de adquirí, 
s'ran Café j Restaurant Que ocupa 
l ian" a baja y ha puesto al ^ene 
Fu cocina a imo de ios mej-'-rea ina« M 
.-ocineros d. la Habana, «l"nde . ^ " j j 
rún las per-onas de gusto 1l('.m 
'icntro do' orccio más 9cünóro.icu; ¿\ 
San Lázaro y Belascoalii. irenw 
parciue de Maceo . 
"Casa Moderna." Huéspedes. Se ^ 
quüan habitaciones con toda asi»WM 
cia. L a casa donde mejor y mas » 
rato se come. San Nicolás, nunií 
71, entre San Rafael y San Jo5* 
Teléfono IVM976. 
38S65 
E D I F I C I O PARA 
• O R C I N A S 
T E J A D I L L O , No. I ) 
SAÍN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G . del Vaüe. 
E n el mismo edificio. 
Jepartamentos, 2 4 - i ¿ 3 ' ^ 
T e i c í o n o A-681& 
3 e. 
S"1 
P A R A O F I C I N A 
H« alulla, exclusivamente para oficinas.! 
un departamento a la calle, luz eléctrica y 
servicio, i'na antesala para otra oficina. | 
No bay mái tógMlUnoa Precio! y| 
dos mpses por n-ldantado. Habana, Í'O 
altos, entre San Juan de Uíos y O Keilly.' 
UUoilly, 
^ a. 
» >;.'. KK IT/., CASA DE HUESPEDES. In-1 
X J dustria, 124, esquina a San Uufael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones mag-
nifica terraja con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales, 
. 8 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ^ 
i n d i u t n » , It íÜ, esq. a liarceloa^ I 
C O P cien haDitaciones, cada un^i 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, i 
timbre y elevador e léctr ico . Res-1 
taurant a b carta y reservado pa-1 
ra familias. T e l é f o n o A-2993 , 
O E ALQUILA UNA HABITACION CON' 
O todo el servicio y buenos muebles 
a personas do moralidad. En B»0obair 
ir,C, altoo. O'Kallly 77, so alquila un 
apartamento con vista a la calió ! 
300̂ 5 3¿ ji \ 
O ESCRITA AMERICANA V ? * ^ f í m 
feto y comldaa en casa ^ " * á 0 lJ> módicos, Apanju ^ i üola. Precios 
3ÜU01 
i \ á ' lu "v * '4 A O 
^ JÍ. v Jl A-Í ^ V.' XiT A 
D E 
L a Estrella y U í ^ o t l » 
SAN K1COLAS oa Tel. A-8Ü76 y 
" Í L L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 110. ^ d a d ^ •' í 
Estaa 'res apénelas. P ^ . f ^ . o e«»nC 
Lópei y Co. ofrecen '̂ V "JS1 
neral un servicio no mejof^ fas 
jruna otra agencia, d spon"."^^ , 1* 
de completo material de trace» 
•c nal idóneo ^ 
^usenoase al DIARIO ^ ^ 
líINAy anunciése en el 0 1 ^ ' 
L A MARINA 
A i a O L X X X V 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 » . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A S 
C O M P R A Y VENTA DE F I N C A S . SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
E S Q U I N A S E N V I L W I A 
T o m p r a m o s . / o n o s i n 
L e r v e n c ó n d e c o r r e -
d o r , u n a c a s a d e u n a 
^ P l a n t a , c o n s t n a c -
c i ó n a n t i g u a o m o d e r -
„ a d e n t r o d e l r a d i o 
t e n i d o d e B e l a s -
' a P r a d o y a e 
JÍon.e a M a l e c ó n . D i r í -
j a n s e a : A g m a r . 1 1 6 . 
4 o . P ' s o . n u m e r o B Z . ^ 
^ ^ D Á D Í R T Ó C A S Í O Ñ 
¥ _ n r a r un bonito cba-
P ' ^ n el ^ , " ¿ o ^ 6 'babltac-lo^es etc. 
e^ m«>dern0; r n b a 32; de 3 a 5. M l -
^ ^ r J u » S e ^ d a ' e n precio razo-
«el " • 2 e 
d D E L M O N T E 
C o m p r » y v e n d e c a s a i 
y l o w r e f e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a H a b a n a , n ú -
ñ e r o 8 2 . l e L A - 2 4 7 4 . 












S E C O M P R A N 
rto$ y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b n -
I s / r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
^ e a n e n e r a d o s , t a m b i é n t e t a -
A d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e 1 0 0 
esos h a s t a $ ? 0 0 , 0 0 0 . D i r i g i r s e 
L títulos: O f i c i n a R e a l E s t a i e . 
C a c a T e 3 8 T e l é f o n o A . 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y d e l a 4 . 
V E N T A Í I E F I N C A S U R B A N A S ^ 
U n a en Be lascoa ln , de 
U n a en Com-ordla, de . . . 
Una en D a m a s , de. . . . 
Una en E m p e d r a d o , de . . , 
Una en E s p a d a , de . . . í 
U n a en L e a l t a d , de . . . . 
Una en Clenfuegos, de . , . 
Una en Manr ique , de. . • 
Una en Malo j a , d,e. . . . 
U n a en San F r a n c i s c o , de . 
U n a en A n t ó n l leclo, de. . - -
Y r a r í a s m á s . E m p e d r a d o , 47; de l a 4. 
C A S A S E N V E N T A 
A n l m " . Concordia , A m i s t a d , San M i -
guel, Crespo, C a m p a n a r i o , D a m a s . V i -
llegas, E s c o b a r , F e r n u n d l n a G l o r i a , l i a -
Kunas , L e a l t a d , M i s i ó n . M a l e c ó n , San L a -
í a r o . Monserrate , Merced, O' I l e i l l y , O l i -
d o s . Prado, Refugio, Soledad, S a n J o -
só, feomeruelos. Z a n j a . V i r t u d e s y v a r i a s 
m á s . E m p e d r a d o . 47: de 1 a 4. J u a n 
" C A S A S P A R A F A R R 1 C A R 
Corrales , A n i m a s , C l e n í u e g o s , c a m p a n a -
rio Cuba, E s c o b a r , F a c t o r í a , t ^ r l d a , 
Glor ia , L e a l t a d , Maloja , Merced. i T V i c l -
pe Alfonso Pau la , S a n J o s é , Sit ios . S a -
lad, l i e l a s t o a í n , Vir tudes , Escobar , G e r -
vasio, E s t r e l l a , M a r q u é s G o n z á l e z , Z a n j a , 
Dragones , y v a r i a s m á s - E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a -t. J u a n P é r e z . 
C A S A S E N R E P A R T O S 
L a w t o n . Mendoza. Vedado, A l m e n d a r e s , 
S ierra . Klvero , Ojeda, Concha Co.. L u -
y a u ó , casas C a ñ a s , C o l u m p i a , Buena V i s -
ta, Be i lav i s ta , B u e n I let iro . l - . i rraga, S a n -
tos S u á r e z , T a m a r i n d o , P a t r i a , C o j i m a r , 
Mira F lores , Pinos , L o m » Mazo, Chaple . 
L i z a y en todos los d e m á s Repartos . 
E m p e d r a d o 47; de 1 a 4. J u a n P é - . 
r e Z E N M I L A G R O S , J E S U S D E L 
M O N T E , V E N D O 
Reparto de Mendoza, ¿.800 varas e squ i -
na, s i tuado en lo m e j o r del R e p a r t o . | 
L i n e a de carros por e l frente, cerca del 
Parque , todo fabricado, urge la venta , 
para t r a t a r : E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
J u a n í é r e z . 
E N A L M E N D A R E S , V E N D O 
V a r i a s esquinas, de 1700 varas cada una, 
con aceras , arboleda, l inea de carros por 
el frente, s i tuado en lo m e j o r del R e -
parto solares completos , s i n g r a v a m e n . 
P a r a t r a t a r : E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
J u n r Pérez . 
39207 * • 
KJ Antonio Suco, en l a V í b o r a , I n l u r m e s 
en la m i s m a . 
39107 < 31 d 
JÓSE F I O R O L A Y D E L V A L L E 
n. , v ke"do casas , solares y M i c a s 
^ t i c a f Noy dinero en p r i m e r a y 
rUslgínda b ípoteca « o b r e las m i s -
mas y t a m b i é n sobre sua 
rentas . 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado n ú m e r o 30, bajos. 
Trente al l'arque de S f » J u a n de Mos . 
D e a V ¿ L a É F ^ ? e A - 2 k 5 P m - ! 
I N M E D I A T A A L O S M U E L L E S 
Buena cusa, esquina de s o m b r a . dos 
Junits . 00» metros. O t r a casa, planta 
aja, esauina de s o m b r a , con m á s - de 
450 metros, mucho frente y poco fondo. 
o f r a M . ulna inmedia ta a los paseos, 
mu, céntrica, con frente a tres cal les 
dos plantas; m i t a d de P/ccio se deja a l 
6-112 Plgarola. E m p e d r a d o , 30, ba jos , de 
m i y de 2 a 5. T e l . A-2286. 
E N L A ~ V ¡ B 0 R A 
Casa m o d e r n í s i m a , fabr icada con lujo, 
tiene varios Jiirdines, portal , sa la , rec i -
bidor, cuatro cuartos e s p l é n d i d o s , ner-
mosa «tleta de comer, cuartos y ser-
Tlclos de criados; garaje, patios c e m e n -
tados T uno grande al fondo t i e r r a T e -
Icboa cíelo raso decorado. Su terreno 80» 
Imstroi. Otra casa inmedia ta a E s t r a d a 
IPalms. con j a r d í n , portal, sa la , recibidor. 
Idnco cuartos h e r m o s í s i m o s , lujoso ba-
Ifi» e sp lénd ido , saleta al fondo, tres cuar-
Itos altos, patio, traspatio, entrada i n -
¡ dependiente, acera de brisa . F i g a r o l a , 
Empedrado 30, bajos; de 9 a 11 y do 
U » 6. 
E N E L V E D A D O 
Gran casa en cal le de letra, de dos p lan-
Itas, con jardines, portales, sa la , rec ib l -
Idores, saletas var ias habitaciones, g a r a -
Ije, cielo raso lujoso bafio cuartos de c r i a -
Idos y servicios. Prec io : $24.000 y reco-
Inocer hipoteca a l 7. O t r a c a s a inmodla -
Ita a Paseo j a r d í n , portal , sa la , con^s-
Idor, seis cuartos entre a l tos y bajos , 
garaje, cuartos de criados y servic ios . 
ISoltr completo. P r e c i o : $18.000 y reco-
Inocer hipoteca a l 7. F i g a r o l a , E m p e d r a -
|do, 80, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
R E P A R T O l A W T O N 
ICMa moderna, a iu brisa , con sa la , r e -
¡clbidor, cuatro- cuartos, saleta a l fondo, 
lun coarto chico, patio, traspat io , $4.500 
I J una hipoteca chica. O t r a i n m e d i a t a 
1 al Parque de Tr i l lo , de dos p lantas , con 
m i l de quince cuartos, $12.500. O t r a 
IProxinja a Correa, con j a r d í n , porta l , 
isaia. hall, cuatro cuartos, comedor, c ie-
l'o raso, lujoso b a ñ o , g a r a j e $8.500. F l -
e c ó l a Empedrado 30, bajos, de » a 11 y 
2 a 6. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
I t v . « . Empedrado, n ú m e r o 30, bajos. 
S1 de San J u a n de Nlos. 
0 a i l a. m. y de 2 a 5 p. m-
_ T E L E F O N O : A-228Í 
G—8238 * 31 d. 
O P O R T U N A . P A R A N E G O -
l n , . „ , < nte,s de brutos del p a í s , garage, 
M o n t ^ v ^ ' . tallcrc8- a cuadra de 
dón r L ^ 6 ' I uevo mercado en c o n s t r u c 
»10 Óoo n ^ S a i l m í l con 308 metros , en 
Ueio J V * " 1 0 10 fabrlcado que es a n -
B o í ^ . 1 * " » P^duce $000 al ano. L a g o , 
30218 R e i n a ) , 28. A-9115. 
ITN*" "* - _ 81 d. 
io raso 0 P í 0 » 1 ^ ^ m.-derna, toda c ie -
n l K j ^ ^ j o í ^ X ^ o ^ a r (antes R e i -
| - !Í9 31 d. 
V ^ o s " 0 ^ C A 8 A D E A L T O » Y B A -
to». ..nñr ^S?•i:1• ^ ' '^ ta . cuatro cuar -
cMdra d* T.PU'101"*- i ^ d e r n a . a m e d i a 
I * a U c v ^ ' f 8co-'..i. y vendo un c h í / e t . 
^ Luz r a , .I08, t i n «araJe en la Vlbo-
• ^ ^ J H ^ O r f i 1 0 / en 28 m i l 
^ © H S 0 " 114' ^ e8' 
[ c . . - 6 • 
r ' ^ c o m p r a r u n a c a s a p a -
q u e ^ 0 ^ tei ier r e n t a » v e a 1 " 
T L * * ^ I l l f a n t e y H e r m a n o . T e -
y d ^ L ^ Í * ^ de d o c e a t r e i n t a 
K«cer 1 L P " 0 * » n u e » t r o s i s t e m a e s 
mo ^ h e c h o n e g o c i o » . H o y m i s -
d o e í l l 1 ^ d i r « t a m e n t e c o n 
39i«: n o ^ W S ; n o c o r r e d o r e s . 
¿ . ^ ^ • S a ^ o ^ ^ ' 1 0 y B O -
S ^ ¿ á í 
0 r ^ m ^ r U r C v r , c i H n a h e r ™ 0 8 a tr» - Portal M U y clelo raso, con 
S , ^ * - h . b & c i ^ ^ . h a u . ' C C Z 
^ f » lo . ' ^ í d o para I r t í ^ 0 ' vocln 
corad, " ^ ^ m o s . patfo S ^ f l 0 * paa,1,o 
rnntX, ;„En ^ c a l i * R l 5ra8Patio. de-
^ x ; Vü-NUÜ l i > C H A L I S T , o O X C E Í ' C i O N 
O y 25, tres cuartos , b a ñ o extra , sa la , 
sa le 'a , garaje y una casa grande con 
los cuartos, de 4X4. T e j a r casi e squi -
na a Octava Su d u e ñ o ; S a n F r a n c i s c o , 
244. T e l é f o n o 1-1077 
37079 30 d _ 
V e n d o e n $ 3 6 , 0 0 0 , c a s a d e d o s p l a n -
t a s , a m e d i a c u a d r a d e l P r a d o , c o n 
d o s c i e n t o s m e t r o s d e s u p e r f i c i e y a g u a 
r e d i m i d a . I n f o r m e s p o r l o s t e l é f o n o s 
f - 1 5 9 3 y A - 7 4 6 9 . 
39134 ."0 d. 
E n C o n c e p c i ó n , e n t r e 9 a . y 1 0 a . , u n a 
c a s a de c u a t r o c u a r t o s , d o b l e s e r v i -
c io y a g u a c a l i e n t e , c o n 2 4 0 m e t r o s ; 
se v e n d e e n $ 1 0 0 , 0 0 0 , o se a l q u i l a 
e n $ 9 0 . 8 a . , 2 1 . T e l . 1 - 5 1 5 7 , d e 1 a 
2 p . m . l a l l a v e . 
39103 8 e. 
S e v e n d e l u j o s o c h a l e t , c o n g a r a j e 
y d e m á s c o m o d i d a d e s , s i t u a d o e n to 
j i á s a l t o d e l r e p a r t o " S a n t o s S u á r e z " , 
d i s t a n t e tres c u a d r a s d e l a C a l z a d a 
v u n a d e l t r a n v í a . P a r t e d e l p r e c i o 
f e a d m i t e e n h i p o t e c a a m ó d i c o i n -
t e r é s . I n f o r m a n e n e l m i s m o . S a n 
b e n i g n o , 4 3 . 
38700 30 d. 
PA R A A S O N U E V O : E N E L B A R R I O m á s pintoresco de J e s ú s del Monte, 
se vende una c a s i t a de lo m e j . i r ; s ó l i d a , 
nueva, bonita, con la perspect iva de un 
Parque en el frente. Su ú l t i m o prec io : 
3,46o pesos m . o. i n f o r m e s : su dueQo en 
D e l i c i a s , F , entro L u z y Pocito. T e l é -
fono 1-1828. 
39056 80 d. 
Q E V E N D E E N $20,500, P E G A D O A U N A 
o de las calzadas de m i s t r á n s i t o de 
la cap i ta l , j u n i o a grandes i n d u s t r i a s , 
cinco casas y nueve cuartos de l a d r i -
llo, una de dichas casas de esquina y 
con es tablec imiento y 24.0 0 m e t r o s de 
terreno que si lo las casas producen un 
buen i n t e r é s del total, i n f u r n i a r á n cu 
A m a r g a r a y H a b a n a , de 8 a 10 y de 
2 a 4, café . 
390'JO 6 e. 
1* t i : ' . A V U A K A X A : M O U K U M s l . U A Y 
JL» c ó m o d a casa, portal , snia, sa le ta , 3 
cuartos , b a ñ o intercalado, pasi l lo , patio 
y traspatio, buena . o c i n a , « e r v l c l o s de 
criados, toda techos de hierro y cielo 
raso, preparada para a l t o á , f a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a , calle de arbolado, salo a 48 
pesos metro con terreno, fabricado h a y , 
150 metros . Dando $4.000 y reconocer pe-
q u e ñ a hipoteca o se can.-e ín . R o s a K n r l -
quez, 125, a dos cuadras de l a C a l z a d a 
de L u y a n ó . Su d u e ñ o In vive. 
•i!>U>8 . 30 d. 
¿te v e n ü e u n a t i n c a r ú s t i c a , 6 c a b a -
Ü e r í a s , a r r o y o a g u a f é r t i l , c a s a de t a -
t í a s , dos p i sos , m u c h o s á r b o l e s f r u -
L a l e s de t o d a s c l a s e s , n a r a n j a ) g r a n -
e e c e r c a d o c o n t e l a m e t á l i c a . I n f o r -
m a : E n r i q u e A . K o s e . S a n o o D o m i n -
go , ( C a o a . ) 
MaM^MMB . < .i . •.» 1» 1. » > A i , <. • .. .-
CJ res , en Aver ida Segunda, e n t r a las 
cal les 13 y 14. y cas frente a l h e r m o s o 
Par ' iue n ü m ^ r o Uno, se t raspasu contra 
to de / los solares con'iguos. de centro, 
de 11.90 por C* 96 varas cada uno, en 
junto 1.410.64 varas , a $4.60 por $2,: 51.70 
al contado y resto a plazos a la O m p a 
uia. a $50 m e n s u a l e s . D i r i g i r s e por ou-
i re spondenc ia a J D o m í n g u e z . Aoartado 
n ú m e r o 2373. 
38429 30 d. 
L U Y A N O , S O L A R Y E R M O 
Se vende en la calle Rosa E n r l q u e z , a 
tres cuadras de la C a l z a d a de L u y a n ó , 
UO solar, m i d e 11.95 por 29.54, e s t i a 
l a br i sa , agua, luz y acera, cal le a s -
faltada. Se da a cinco pesos vara que vale 
a u no, es un buen negocio. M á s infor-
m e s : E m p e d r a d o , 43, altos. De 0 a 11 
v da 1 a 3 Alberto. 
38548 29 d. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 2 solares . Junios, calle L entre 18 y 
b'uente, por 42-40 ton el fondo, hrec io 
¿5.50 vara I n t o r m a n : cal le 23 y 10, Ve-
dado. J a r d í n L a Mariposa. A e l é f u n o 
b-1027. 
^M28 y 31 d 
í J i t Í A K T ü C O L Ü M B I A . V E N D O 2,000~va^ 
JL». rae. de ti rrenu a n o , a 2 c u a d r a s del 
carri to y a 1 de la CaUada , cai ie S 6 -
i.ez, entre Tr ime l l e s y M u u m a r Prec io 
»2.t>0 vara, m e r m a n : calle 2a y 10, Ve-
dado. J a r d í n L a Mariposa. Telefono 
I-1U2Í. i 
36127 31 a 
¡ O J O . O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Monte, n ú 
mero 531 
;'.ü777 
R U S T I C A S 
Vendemos c l m o bodegas, una eu 2.300 
pesos, en lo m e j o r de C o l ó n ; ^ t r a en 
Neptuno, en $13.iM) vende | i o 0 d l a i l o s ; 
l a m i t a d de c a m i s a y otra en $3.000. 
A) contado \ p lazos i n í u r m e » en A m » 8 -
tal, 136. G a r c í a y L a T e l . A-377a. 
C A F E T E R O S 
Aprovechen esta gacgu, un c a l é en 2,000 
pesos, que « U e Só.ouo, solo en esquina , 
ouen contrato y mueno porven ir , por e l 
dueuo estar eoiermo. I n f o r m a s en A m i s -
tad, 136. G a m a y C a . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
vendeMos cinco grande hoteles en «a 
U a ü a n a , uno en 150 m ü pesos y ios otros 
eu 30 y 40 y 5o y 70 m i l pesos ; e l que 
m e n o s deja m e n s u a l es $2.000 l ibres . I n -
l o i i a e s : en la of ic ina de U a i c i a y C o m -
p a ñ í a A m ' S t u a , IM. T e l A-3773. 
V E Ñ D O 
una c a s a en 7 50o peaos, que ea caS( y 
• ebiaurant y tre . tua lia o l la Piones. T i e n e 
buen c o n t r a t j . en io me lo i de l a l u b a -
u a , ocitu año;: de c u n t í ai o l u f u n n a n en 
^ m i s t a d . 13^ Oarc ia y C a . 
G A F . C 1 A r C O M P A W A 
''entro de ui.^uauo ic^aius C o m p r a m o s 
v veudeaioa i^du ¿MUM de ea iaotcc im.en-
los , nues i ioh neguc.os se g a r a m u a n 
• ompiudores vi.-5in.ii nues tra o í i v i iu t en 
Amis tuO, lóü. u a i c i u y Ca T e l . A-. i i3 Do 
t> 4 U y de 1 a 4. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
T E N G O C Ó i ü p R A D O R E S i C l í s t a l e S . 
« l A H U t L i x t i t i n 
í orredor ant yuo. con i l renc la . compra y 
. tnde «.-asas y es tablec imientos , bajo u a 
Ouses de b » m - a d e z verdad L c e a l i d a d y 
.eserva. Klgupaa. 78. cerca de Mente, l e ' 
.efeno A - « « l de U a a y do 6 n 9 de 
l a noebe. 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
E n $4.250, sola en esquina , can t inera , ! 
casa m o d e r n a , no paga alqui ler , con 
$2.500 contado. C a l l e Corra les . F i g u r a s , 
:8. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. M a n u e l . 
L l e n i n . 
B O D E G A S " C A N T I N E R A S 
E n $7.000, gran bodega. Vedado; o t r a . 
cerca Ga l iano $6.000; otra, c erca de Sol. 
íf6.000; todas so las en esquina l i g u r a s . 
l iguras, 7 a TeU- íono A-U021; de 11 a a 
L l e n i n . 
M A N Ü E F L L E N I N 
Soy el que m á s ¿ o d e g a b tengo en venta, 
no t - o m p r « u s:n *eruie • mt que shorrarAa 
dinero y quedaran satisfechos. F i g u r a s , 
.8; Telefouo A-üü21. de 11 a a 
V i D a i E R A S 
i \ endo cinco, .mu en Jwú peíaos que hace 
i de venta 2c oeaoa d í a n o s . 4u pesos de 
alqui ler , con uisa, iu¿ v c o n i r i u u c i ó n y 
comida. Tiene buen conirato i n f o r m e s en 
A m i s t a d , 136 tarc ia y . C a . 
S E A R R I E N D A 
C 109S6 ln 2 d 
\ ; E > D , L N C U A L E T E N E L V E D A -
» do, cal le Ocho, entre Veinte y uno 
y Veinte y tres , de m o d e r n a c o n s t r u i -
c i ó n , etchos de acero, ar tesonados de 
yeso, j a r d í n , porta l , s a l a , sa le ta corr ida , 
dos cuartos, servicios s a n i t a r i o s moder-
nos. fc>u prec io : $8.000. I n f o r m a n en 
Agui la , 108. bajos. 
39135 30 d. 
S e v e n d e u n a h e r m o s a r e s i d e n c i a , a 
• i n a c u a d r a d e l P a r q u e L a S i e r r a R i 
p a r t o A l m e o u a r e s , c o n t r e n t e a C i M 
c a b e s , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
t e r r a z a s , v e s t í b u l o , h a l l , s a l a , c o m e -
dor, p a n t r y , d e s p e n s a , c o c i n a > ser-
v ic io F l a n e a a l t a , seis d o r m i t o r i o s a m -
pl ios , h a l l , t e r r a z a s , d o s c u a r t o s d e 
u a ñ o a t o d o l u j o , g a r a j e p a r a dos 
m á q u i n a s , t res c u a r t o s p a r a c r i a d a i y 
¿ e r v i c i o c o n u n a s u p e r f i c i e de t e i r e -
n o de m d s e t e c i e n t a s c u a r e n t a v a -
: a s y se p u ^ d e a m p l i a r m i l v a r a s ñ a s 
C a l l e D o s y C i n c o , R e p a r t o A l m e n -
d a r e s . I n f o r m a n e n l a m i s m a : s u d u e -
ñ o , a t o d a s h o r a s . 
38492 29 d 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r d e c o m p r a y v e n t a 
d e c a s a s y e s t a b l e c i m i e n t o s , 
f e l i c i t a a s u s c l i e n t e s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , d e s e á n d o -
l e s f e l i c e s p a s c u a s y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o . 
F i g u r a s . . 7 8 . T e l . A - 6 0 2 1 . D e 
U a 3 y d e 6 a 9 d e l a n o c h e . 
H a b a n a , 
V E N D O 
ü n a ca«;a, en Mural la , de tres pisos, en 
.1100.000. Inqu s ido. . $30.00(1; ca l l e M. Ve-
dado, '"on g i^aja , $30.000; finca r ú s t i c a , 
vereo, en ia carretera de la i l a b a . i a a 
Candelar ia , de 1 un cuarto c a b a l l e r í a , 
m $7 000; 14 700 m e t r o s carretera A 
Arenas , 70 c - i . t lmetros . I n f o r m e s : so la-
mente de 11 L 1, en Cuba, 7. J . M V. 
30-i.^ 89 2 e 
V E D A D O : S E V E N D E E N 1.A C A -lle J , de Linea a 23, una casa de 
2 p lantas , 6 cuartos, s a l a , comedor, co-
c ina con despensa , dos b a ñ o s , gara je , en 
t-olar c o m p K i o . Se dan fac i l idades pa-
ra el pago. I n f o r m a : G. F r a n c o ; de 2 
t 5 en la bodega de L i n e a y 22, 
38452 29 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
1 e. 
t : E 5 i O K E S l ' K O P I E T A K I O S : T E N í i O 
•^J orden de invert ir , $54.u00, en casas 
o en solares, en U t l a b a n a o en sus ba-
rr io s , p r e f r i e n d o los buenos puntos, 
d i r e c c i ó n : V ir tudes , 32. J u l i o C. Pera l ta . 
38829 s i d 
PA K A F A B R I C A R , E S Q U I N A D E F R A T -ta, en G a l i a n o en Consulado , p r ó -
r l m o a l nuevo lJalaco. dos grandes casas 
de alto y bajo. M M a r t í n . S a n Ignacio, 
.4; de 11 a 2. 
__38068 3! d. 
WjE V E N D E N O C H O C A S A S D E C O N S -
O «rucc ión m o d e r n a , s i t u a d a s en Sa;i 
i r a n c i s c o . L e p a r t e L a w t o n , los t r a n -
s í a s le pasan por el f rente ; tienen por-
tal, s a l a , sa le ta , tres cuartos , una es-
quina con es tao lec imiento , en el e leva-
dor del H o t i l P a s a j e i n r o r m a n d u r a n -
te el d ía , trato directo con s u d u e ñ o , 
s i n i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
38674 29 d. 
j ^ E A N O O R T I M D A D : E N E L R E P A R -
to Buen Ret iro se vende un so lar que 
m i d d 12-U7 de frente por 44 .-2 vs. de 
fondo en la calle M e i n u a r t , pasumlo el 
t r a n v í a por el frente I n f o r m a n e-i A m a r -
gura. 51. T e l é f o n o A-fil43. 
39065 3 e. 
X ? E l ' A R T O S A N T O S S U A R E Z , S E V E N -
X i / de un magnif ico s o l a r en l a G r a n 
A v e n i d a de S e n a n o , entre E n a m o r a d o s 
y Sancos Huárea a $ í . o0 avara , m i d e 10 
por 38 v a r a ; solo me corresponde m i t a d 
de su valor, e l resto a $15 m e n s u t ü A S . I n -
f o r m a n : S a n t a L m ü i a y 2, Chalet de m a -
dera V i l l a Josefa . 
30058 30 d 
1 > A R A N A V E % 0 G A K A J E T E N < i O ~ M l L 
JL m e t r o s cas i en l a ca lzada de L u y a -
n ó . R o s a E n n q u e z , entre la l a . y P. Per-
ñ a s , lo doy en buenas condiciones con 
$l.o00 de c o ñ u d o . 8a., n ú m e r o 21, t e l é -
fono 1-5157, d u e ñ o , do 1 a 2. 
39102 30 d. 
V I B O R A 
L n a g r a n c a s a m u y fresen, en uno do 
ra m e j o r e s puntoo de la V í b o r a , se ven-
de; tiene diez habicaciones m u y gran-
des, g a r a j e ; r e ú n e todas las comodida-
des. E s propia para persona de gusto, 
i n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 70, a l t o s ; de 
3 a cuatro. 
30 d: 
V A R A D E R O 
S e v e n d e e n l a P l a y a A z u l . H e r m o s o 
c h a l e t d e d o s p l a n t a s , c o m p l e t a m e n -
te a m u e b l a d o . C o n s t a l a p l a n t a a l t a 
ü e : c i n c o c u a r t o » d o r m i t o r i o s ; l a 
p l a n t a b a j a d e : s a l a , d o s c u a r t o s dor -
m i t o r i o s y s a l a de c o m e r ; t i e n e a d e -
m á s t r e s c u a r t o s p a r a c r i a d o s y c o -
c i n a . S e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o c u 
c a d a piso, l a v a b o d e a g u a c o r r i e i -
le e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s ; i n s t a -
l a c i o n e s e l é c t r i c a s y d e a c e t i l e n o . L i -
b r e de g r a v á m e n e s . P a r a i n f o r m e s a l 
t e l e f o n o A - 1 2 7 4 . 
J B t t 31 d 
C U A T R O S O L A R E S U N I D O S 
Todos , $2.500" dos de esquina , 8 por 22-l|2 
metros cada uno; dos de centro, G por 
i-2-l|2 m e t r o s cada uno. Cal les , aceras, 
jgua , luis y arbolado, cerca t r a n v í a . R e -
parto B u e n a Vis ta F i g u r a s , 78; t e l é f o n o 
A-Ü021. L l e n i n . 
l ^ I N C A S R U S T I C A S . T U N E M O S L A S 
X m e j o r e s en carretera , desde una ca -
b a l l e r í a hasta cuatro y de $0.000 u 25 m ü 
pesos. I n f o r m e s : H a v u n a B u s i n e s s . Ave -
n i d a de B o l í v a r 28. bajos . A-9115, 
39220̂  81 d. 
V I E N D O E N M A N A G U A , * A LOüO M E -
V tros de la carre tera de la H a b a n a . 
3 y m e d i a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , para ca -
ñ a o f r u t o » menores. Tiene p a l m a s , á r -
boles t ruta le s v aguada p r o p i a Dentro 
oe un a ñ o d a r á un frente a una c a r r e -
tera en proyecto que le p a s a r á pur e l 
l indero. Su precio es b á s t a m e p e q u e ñ o . 
A d m i t o parte al contado y parce en h i -
po.esa sobre la f inca. D i r í j a s e a su due 
ñ o : Alfredo Viera , cal le Norte L i s a , Ma-
u a n a o . 
38362 2 e 
I / 1 N C A : A M I E P B S O S C A B A L L E R I A , 
JL se vende una t inca comi i i i es ta de 
207 cabaiienais. tiene sobre ¿o de aua y 
el resto de potreros, de g^nudo y cer-
dos, agua corrlc-nce, abundantes pastos , 
p a l m a r e s y m i n i e s cercados. I n í u r m * : 
J u a n Merino i .Ojas , en U e m e d i o s . C u -
ba. 
38911 1 e _ 
V E N D O UNA B O D E G A E N S3^00 C O N 
» $2,000 de cornado, dentro de la i^aoa-
i a, m u y c a r u ñ e r a no paj ja a iqui ler . i n -
l o r m a n . c a l é Alarte y Belona. S V á z -
quez, 
V T ' E N D O ÜN K I O S C O D E B E B I D A S Y 
> un café , s in cuni ina , precio, $^.500 
y $ó .500 , para m á s detal les , cafe Mar 
te y Be lona S. Vázquez . 
U o T E L , C A F E 1 R E S T A U R A N T . V E N -
X A do un botei en $1<.0O0, con $10.000 
de contado. L n una p laya cerca de la 
Habana , este negocio puede verse. Dun 
t a z ó n : J e s ú s S. Vázquez . Café Marte y 
Belona. 
l > O D E G A K N C A L Z A D A . V E N D O U N A 
X ) doga que venoe mucho f o n aje, fe-
rre ter ía y c a m i n e r a , contrato p ú b l i c o . 
B i e n surt ida en $5.o- o, con $3.000 de 
i ontiido. i n i i r m a n ; c a f é Marte y Belo-
na. Vázquez . 
38653 29 d. 
un ca fé y f .i .ua cu ouen punto, en lo 
m e j o r de la H a o u n u ; que hace de venta 
(!0 pesos diarios, i n l o n n e s en A m i s t a d , 
130. Garc ía y C a . 
G A R C I A í C O M P A Ñ I A 
Venaetuos c u í c o posadas en lo m e j o r do 
le Habana, buenob contratos , una en 
M i s m i l y otra en ucüu m i l pesos y las 
r t r a ¿ de menos prec ios ; l a de $8.000 
iiace un diario de 6u peoos. i n l o n m u n eu 
A m a t a d , VIH tiarc.i>t v i'o 
C O M P R A D O R E S 
de (meas y ca^aa , teuuumus en e l radio 
cíe la i^aoana veiucicinco casas y en el 
centro t i e i n . a y uuu casas de todos pre-
vios, a l evniauo y piados i m o n n e s en 
Amis tad . Lóó u a i c i u y C a T e l . A - 3 I I 3 . 
V E N D E M O S ü i T C R A N H O T E L 
en xa.uuu pesos, cou 50 aauitac iones , c a f é 
y res tauranc deja ul m e s m á s de 1.500 
i^bsoa, c i e ñ e ouen concraco, esto s i es 
una g a n g a i n i o i u i c s : A m i s t a d . 130. G a r -
c í a y C a T e i A-ÓI 18, 
A T E N C í O N 
Vendemos una casa ^e inqui l inato , cator-
ce h.HOicacíonec, $125 alquiler, $i .t íü«', de-
ja m e n s u a . $150. . S irve para b a é r i p e d e s ; ] 
ceneinos cua'rc m a s . i n i o r m e s . A m a t a d , i 
loo. u a r c l a y Ca. Telefouo A-37Y3. L e 81 
u 11 y de 1 a 4. I 
P A N A D E R O S 
vendo tres; p a n a d e r í a s ; ana en tres m i l 
i lesos; otra en ^i^.uOO y VIÍQ e'j $12.000; 
c i e ñ a n buenos concia eos y una hace ocho 
f.acos diario-i y tiene buen mostrador, 
i m o r m e s : A m i s t a d , 130. Garc ía y C a . 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una uncu en la par te Sur de 
la provinc ia ue u H a b a n a . Mide 6 ca -
b a l l e r í a s . Buenos t í t u l o s y s i n g r a v a m e n 
ni arr iendos Buena i e r r a para • ana. 
Buena c a r e c e r á A unos 40 k i l ó m e t r o s 
de la Habana Muchas p a l m a s y a o u n -
c-ance agu.« Se da en ganga a base de 
codo, a l contado, $15.500. Se desea t r a -
tar con verdaderos compradores para no 
perder tien.po. Cuban and A m e r i c a n . H a -
bana, 90, altos. Telefono A-S007. 
C 11645 ind 16 d 
I S T Á B l i c i M J E Ñ T Ó s V A R i O S ' 
i J E V E N D E N L S M U E I Í L E S Y E N S E -
KJ res del .•"ifé L , a m p a r i i i a 35, esquina 
a C o m p u s t e l a , por tener que desocupar 
el local, i n f o r m a n en el m i s m o . 
3908»— 30 d. 
J U A N P E R E Z 
S O L A R C O N D ( T S C U A R T O S 
E n $1.500 solar, tí por 22-1)2 met iob , tle 
ne dos cuartos, ladri l lo , te ja , mosaico 
servicios , agua, cal les , aceras , luz. Uen 
tan $15, cerca t r a n v í a , reparto Buena Vi s -
ta. F i g u r a s . 78; de 1 l a 3. L l e n i n . 
JíiHJtó 30 d 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Con parques y t r a n v í a » , se venden 4.0ü() 
m e t r o s de terreno o sea m e d i a nian/ .a-
u a , con punta a las c a i l é s L u z C a b a -
l lero, V i s t a Alegre y J u a n B r u n o Z u -
yas. I n f o r m e s en el reparto Santos S u á -
rez, cal le d j Santa E m i l i a , 73, en tre Va/ . 
v G ó m e z . Gervas io Alonso. 
J38953 22 e 
" T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en T a m a r i n d o , se vende un ioie de 1.700 
varas de t erreno; tiene buen frente y 
buen fundo, para una i n d u s t r i a o para 
fabr icar v a r i a s c a s i t a s ; va le un c a p i t a . , 
se d a b a r a t a Aprovechen esta g a n g a ; 
m á s i n f o r m e s en E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; 
de 9 a 11 y de 1 a 3, Alberto . 
38992 4 e. 
V E D A D O : V E N D O U N E S P L E N D I D ' , 
Y solar de dos e squinas , calle—21 y 10' 
de 22.OOA50, a $28 m e t r o . Su d d e ñ o : Mon-
te, «6, bajos ; de 8 a 4. T e l é f o n o A-925U 
38931 8 e 
C Í E V E N D E M U Y J t A K A T O O S F A E N 
$4.00 pesos, un gran e s tab lec imiento 
de bodega m i x t a , en una gr . ia ! <»t)la-
d ó n , sola en esquina y b a r r i a d a ; Cun 
buen contrato, poco a l q u i l e r j habi ta-
ciones para f a m i l i a y vende g a r a n c i í . a d o 
m á s de $70 d iar ios en s u m a y o r parte 
de c a n t i n a y quincal la . T a m b i é n pueden 
quedar a deber parte del d ine io . In for -
m a n ; en A m a r g u r a y H a b a n a , cafe; do 
a a 10 y de 2 a 4. 
39100 5 «. 
O E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A E N 
$3.500, bien sur t ida con buen contra-
to, poco a lqui ler y vende $70 diarios , 
garantUados , una gran parte de cant ina , 
i n f o r m a n en A m a r g a r a y H a b a n a , de 8 
a lo y de 2 a 4, café . 
39096 5 e. 
G A N G A S 
Vendemos cu.itro puescos de f ru tas , con 
local p a r a i m t r i m o u i o , uno en 400 pe-
s o s ; tiene contrato y vende $40 diarios , 
t . i l o i m c s : A m i s t a d , 130 u a i c i a y C a T e -
. e í o n o A-377.Í 
C A F E S É Ñ " V E N T A 
V e n d e m o s cinco, uno en io m e j o r de la 
c iudad y otro vende $lo0 d iar ios y tene-
m o s otro en v a n o s piucos . T i e n e n j u e -
nos coutratos y v.da propia. Ustus c a f é s 
' n u n c a se han vendido, i n f o r m e s : A m i s -
tad, 130. García y C a T e l . A3773. 
C A S A D l f r i ü E S P E D E S 
vendem'-s una en $0.000; otra en $0.000 
y otra en $3.0M) y otra en $6.000; u d a s 
con lavabos agua c o r r i ó m e , en lo m e j o r 
ae la H a t a n Vis l t eu nuestra oficina e n 
I A m i s t a d . 136. Garc ía y C a . T . A-3773. 
B . G A P C I A T C O M P A N I A 
Of i c inas A m i s t a d , 136. T e l , A-3773. C a 
b le : C a r c r i s t e r N u e s t r a s operaciones se 
garant izan, • ompradores y vendedores : 
l i s ta su ofi-Mia tiene tres sucursa les en 
el c a m p o y un* en New York , en ¡US, piso 
lercero, igunl h á c e m o s operaciones por 
cable, i n f o r m e s : A m i s t a d . 136 ü e » a 
11 y de 1 a4. 
Q E V E N D E M U Y B A R A T O O S E A B N 
i j $4.750, por no p o d e r í o atender s u 
d u e ñ o el mejo c a f é y lunch y en el 
m e j o r punto, a l lado de un teatro de 
una gran poblac i fn . con buen contrato. 
Poco a lqui ler y vende $100 y pico dia-
-ios, como pueden y se les puede ase-
gurar. T a m b i é n pueden quedar a debe, j 
parte del dinero. I n f o r m a r á n en A m a r - ' 
gura y H a b a n a c a f é ; de 8 a 10 y de 
2 a 4 
Para bo legas de todos precios los 
•lueuos ^ >« deseen vender pueden a v l -
r a r m e j . s e r v a y legalidad. F i g u r a s , 
S ce ica de M>mte Manuel L l e n i n . 
38613 30 d 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Vendo en un pueblo m u y c o m e n la l . cerca 
de la H a b a n a , un gran hotel y re s tau-
rant y cafA. montado con lujo, m u e b l e s 
de p r i m e r a , casa nueva, con contrato l a r -
go y poco a lau i l er . Se da en $8.000; por 
no poder atenderlo . Pura' in formes en 
L a m p a r i l l a , 94. F e r n á n d e z . 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
cant ineras , so las en esquina, bien s u r -
t ida, buenos punten c^ntrirus, vendo u n a 
en $16.000; o tra en $12.000, que renta 
$40, a favor con buen contra to ; otra en 
Í5.000 s i tuada en E g l d o al Muel le de 'uz. m u y c a n t i n e r a , m e n t a d a a l a m o -
d e r n a ; v i s ta hace fe. V é a m e antes de 
c o m p r a r . I n f o r m e s : en L a m p a r i l l a , O*; 
F e r n á n d e z . 
B U E N A S F R U T E R I A S 
Vendo var ias s i tuadas en puntos - c é n t r i -
cos, bien sur t idas y m u y baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, o tra en 
$500 y o t r a s v a r i a s de e s q u i n a , con ¡ 
buen local, de $800 basta $2.000, no c o m -
pre s in a n t e s verme , que son negocios 
de o c a s i ó n . P a r a Informes en L a m p a r i -
lla, 04. F e r n á n d e z . 
C A F E 
Vendo un gran c a f é cant ina , s i tuado en 
una de las mejores C£»lles de es ta c i u -
dad, bien montado, bwen contrato y po-
co a lqui ler . P r e c i o : $16.000 a l contado y 
otro en $14.0.0, que tiene t r e s pisos , 
propios para hotel. P a r a indformes en 
L a m p a r i l l a , 94. F e r n á n d e z . 
38900 31 d. 
C e n t r o G e n e r a l de N e g o c i o s , m e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
a l q u i l a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
tos , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y 
g a r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , a l - ' 
t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o * D e 9 ¡ 
a 11 y d e 1 a 3 . 
38991 4 e. j 
ti A l f O A t S E V E N D E UN C A F E , B I E N 1 K s i tuado y de gran porvenir , en pre - ¡ 
cío de $1.500. T r a t o directo, s i n corre- | 
dores. I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 203-B 
s l tOS: de 8 a 9 a m- y de 2 a 3 p. m . • 
39101 30 d 
t * vueua exprobion de 80 rostro O** 
t ende de que sus lentes e s t é n corre** 
'aniente elegidos por un ó p t i c o compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
L o a criscaifcsj detectuosos y mal e leg í* 
dos por ó p t i c o s Inexpertos, p e r j u d í c a r i j 
fus ojos, y ««sto puede evitarlo h a c i é n d o -
se reconocer su vista en m i gabinete 
por ano de mis óp t i co» . 
Cada par de lentes que vendo e s t í 
garant izado por escrito y por esta razón 
m i s cJlrintes que los cuento por m i l l a , 
í e s en todo - el terr i tor io de la R e p ú -
blica, e s t á n eatisfechos con el uso 
mis inmeJoraUea cnscaies'. 
B a y a - O p t i c o 
J A Í * K A r A t L e s q u i n a a A i W l i l A D 
Í E L t i ü N ü 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s -
d e e l 6 p o r 1 U Ü a n u a l , s e f a c i l i t a 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s los 
b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y e-
s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e 
c o n t í t u l o s a i a O f i c i n a R e a l E s t a -
t e . A g u a c a t e , n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
380S2 13 e. 
C A F E C A N T I N A 
Vendo un buen cafe cant ina , s i tuado cn¿ 
la cal le m ^ comerc ia l de la C i u d a d , 
es chico, pero bueno; t iene contrato y 
paga poco a lqui ler . Precio $3.000. T a m -
b i é n vendo otro bueno,, en $5.500. P a r a 
in formes en L a m p a r i l l a , 94-A. F e r n á n -
38870 20 d -
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo una gran v idr iera de tabacos, c i -
garros y quinca l la , s i tuada en una es 
quina de las mejores de la C i u d a d , t ie-
ne buen contrato y paga poco a lqui l er . 
Precio $900, ine vale e> doble, v i s ta h a . 
ce fe. P a r a i n f o r m e s « n L a m p a r i l l a , 
¡•4-A F e r n á n d e z . 
38S70 29 d 
/ C A L D E R A S E N C O N D I C I O N E S , P A R A 
m s t a i a n e s p e t r ó l e o . T ipos L o c o m o b i -
le, m u i t i t u b u i a r e s y e c o n ó m i c o , de 125, 
60, 8o y 30 cabal los de fuerza y hor i -
zontales . J . C ó n d o m - M a l e c ó n , 27. 
39153 _ ' _ A 31 d _ 
II J O T O R E L E C T R I C O : S E V E N D E C N O »JL de l a o e n e r a l E l e c t r i c Co.. de me-
dio caba l lo . 00 ciclos, m o n o f á s i c o , co-
rr iente 110 a 220 volts. 1800 revoluciones, 
na buen estado de servicio y se ida en 
propoi^i ión . Puede verse en la ca l le 11, 
n ú m e i o 6-', entre 6 y 8. Vedado. 
&W7 31 d 
Q E V E N D E E N M O D I C O P R E C I O UNA 
K J cortadora de papel de m u y poco uso, 
y puede verse en la l ec l i er ía de B a -
t i s ta , C a l z a d a de l a R e i n a , 34. E n la 
m i s m a i n t o r m a n . 
39011 3 o. 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O & 
KJ Uaxter , de 4 a 0 caballos, un cepi l le 
de una ^ r a de 24 pulgadas y otro chi-
co. A l f a f n b a , 87" J e s ú s del Monte. 
39137 30 d. 
/ C A L D E R A S . i^ARA E N T R E G A INME"-
K J d ia a. C a l d e r a * nuevas y de uso, de 
30, 00, 80 y 125 cabal los de fuerza, de los 
t ipos " E c o n ó m i c o s , " ' "Mult i tubUlares" y 
• 'Locomobile ," en condiciones p a r a I n s -
ta lar l e s p e t r ó l e o . J . C ó n d o m - M a l e c ó n , 27. 
*s ÓJ180 2 d 
38512 29 d. 
V K N D ^ ^ r - - - - - - - - - - . ^ ^ ^ 11 d 
I fe & £ p « Í ? l 
S ^ " m a : iu?l04 ft}1 Quinientos P e . 
fcSjW»* a F i l J S r i ! 1 - OQuendo. i u , 
4 • 
E M P E D R A D O . 47: D E 1 a 4 
. Q u i é n vende casasV . . . . V F n v ¡ 7 
/ V í u i é n compre c a s a s ? . . ' Í K R W 
l « t negocio , d . es ta c a . a ^ V ¿ { ¿ ^ 
retterrados. 
_ J E m p e d r a d o _ _ n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en la cal le Correa u n í on^a 
í a ' l a ^ s a l e u tífel « « m S r t ^ W ^ g 
nlgno casa oe m a d e r a , p e n a l sa la «a 
4 SOL: ^ t l ^ 8 ^ t r a í a s : 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
c « ^ . e 8 v e ^ a b u 4 " ¿ r a u^a^in-' 
. f 4 8 d. 
11 d : Y O D A D O , C A S A R E C I A , o S S ^ S S i 
_ T nueva, la doy en tSTnftn r . ¥30n' 
29' d 
r p E R R E N O B U E N O P A K A E S T A B L E -
X cer una indus tr ia , a ÍÍ;7, se venden 
4.218 varas I n f o i m a s u d u e ú o en Co-
l ina, e squ ina a .San L u i s . J e s ú s del 
Monte. T o L í f c n o I 2029. 
38834_ 31 d 
E N G U A N A B A C 0 A 
Se vende m v d l a m a n g a n a ae terreno 
propio p a r a e s t a r l e c e r una industr ia . I n -
torman en M a l e c ó n , 320, e squina a Ger-
vasio. 
38171 s i d 
o, 
A T E N C I O N 
Se vendo un solar de esquina , calle T a 
m a n n d o y Sen Indalec io , p r ó x i m o al 
puente de Agua Dulce, nnde 1728 ^aras, 
oropio para í n d u s t i i a o p a r a fabr icar ocho 
• t s a s y un r r a n d e estableciciento. l l e -
ras, ue 8 a 12 a. u. Zu lue ta . 31 T e l é -
rno A-49Ü9 
m 30098 so d. 
C E V E N D E , E S P L E N D I D O S O L A R D 3 
*J m i l metros , en i'üxSO, en la - a l i e 21 
entre L> y E Solar de centro, cera par , a 
la brisat capaz para la f a u r c a c i ó n te dos 
esplendidas cusas con arboleda f r u t a r M 
rondo, l ibre de g r a v á m e n e s , a $30.00 ei 
m e t i ó . L l a m e para hacer negocio al fe-
cton'- A-501S T i e n e --unas cas icas que 
i r á n ?05.00. 
38569 4 fc 
T ^ N S A N M I T T U E L m . ^ L T O S , S E V E N -
i ^ i aon var io» de lo» rrelni-^" | „ce s de 
terrenos pr6.\ mos a C a r l o s I I I I n f o r m a 
b i r d u e ú o U u ^ ó n Feria l ver. da l n t 0 a s 
Ü E V E N D E E N $1.500 U N C A F E C A N -
•,7 t ina, con contrate de cinco a ñ u s y 
un a l q u i í e r do $30 m e n s u a i e s , t iene ade« 
m á i del local suficiente p a r a el c a f é 
cinco grandes habitaciones y e s t á ven-
diendo m a l atendido de $35 a $40 diarlos , 
m f o i m a r á n en A m a r g u r a y l l a u a n a , de 
s a 10 ye 2 a 4. Ca^t'. 
3909O 5 c. 
¿ J E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O , por 
j enfe imedud, con buena c a s a , !juena 
opa, buen contrato. I n f o r m a n en el m ' S -
.iO. Omoa . 48. 
37967 30 d 
i / E Ñ D O T R K S P U E S T O S D E r'UC T A S 
I de | n J propiedad, bien s i tuados , lo-
•ai p a r a m a t r i m o n i u poco a lqui ler , uno 
to a r ú e n d o o lo a lqui lo por d í a s ; ne-
csito un muchacl io que venga recom-'n-
Jado. D a r á n razón en los bajos de I V y -
/et, por S a n J o s é , entre P r a d o y Z u -
.>.eta, gran f r u t e r í a . 
.•is'.iso 29 d. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo Mina grai; bodega c a n t i n e r a , s i -
tuada en el centro de la H a b a n a , sola 
en esquina, m o n t a d a a la moderna , bien 
c u r t i d a , no paga a l q u i l e r y quedan $50 
m e n s u a l , i roc ío $5.000. E s negocio de 
o c a s i ó n . P a r a i n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 
94. F e r n á n d e z 
38870 29 d 
V I S O : S E V E N D E N U T E N S I L I O S D E 
c a f é y fonda, una c a j a de caudales , 
una cocina de gas. una m á q u i n a c e co-
pel' S lnger i obillo c e n t r a l , una carpeta , 
i n carr i to m a n o s , con s u chapa. Un m o s 
trador y m e s a para - s a s t r e r í a Puede ver-
se on Apoduca. 58. •. i 
38692 7 e ._ 
PL A N T A E U E C T R I C A : S E V E N D E una , doscientas luces, c o m p u e s t a de m o -
tor White . de 7 EL P. de 375 R P. M . 
con d i n a m o de 115 volts , 31 a m p . de 
1.400 R . P . M. I n f o r m a en E m p e d r a d o , 
46. T e l é f o n o A-5O01 
38811 4 e 
S O B E R B I O H O T E L 
Vendemos un m a g n í f i c o hotel , de va-
r íos pisos a todo lujo y confort. T i e n e 
m á s de cien habitac iones . Buenos i n -
gresos de a lqui leres extra de l negocio. 
D e j a l ibre el ca fé , lunch y hotel a l 
año cerca de $60.000. Valor del edificio 
y del negocio, $340.000. C o b r a m o s de 
c o m i s i ó n el 2 por 100 s i el negocio se 
realiza. No t r a t a m o s con i n t e r m e d i a r i o s . 
E l comprador c o m p r o b a r á su so lvenc ia 
e i d e n t i f i c a r á s u persona. C u b a n and 
A m e r i c a n B C . H a b a n a , 90, a l tos . H a -
bana. 
P L A N T A " E L E C T R I C A 
Vendemos una magni f i ca p l a n t a e l é c -
tr i ca , con su edificio de p r i m e r a . C o m o 
anexo otras industr ias de g r a n vuelo y 
m a y o r porvenir . E s una zona r i c a . D e j a 
a l a ñ o l ibre c e r c a de $58.00ü y d e j a r á 
mucho m ú » : e l doble. Va lor de es tos ; 
negocios $150.000. Solo se d a r á n detal les 
a verdaderos c o m p r a d o r e s que prueben I 
su solvencia e identif iquen s u persona- j 
Udad. B a s t a 1̂ contado $85.000. P a r a el1 
d í a dos de Enero , venderemos o tra p lan -
ta que deja l ibre a l año m ¿ s de $22.000. 
V a l o r , $90.000. B a s t a al contado $50.000. 
Cuban a n d A m e r i c a n B . C . H a b a n a , 90, 
altos. T e l é f o n o A-80tí7. 
2 e. 
D I N E R O 
e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a , h a s t a 
$ 5 0 0 , 0 0 0 , h a y p a r a p a g a r é s m u c h o ; 
t a m b i é n se v e n d e n f i n c a s u r b a n a s y 
r ú s t i c a s . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s : L u z , | 
2 8 , b a j o s ; de 3 a 5 p . m . 
39256 4 e. 
DE S E A M O S I N V E R T I R $800.000 E N C A -sas nuevas y an t iguas , so lares y 
f incas r ú s t i c a s , l l a v a n a B u s i n e s s . A v e -
n ida de B o l í v a r (antes R e i n a ) , 28, bajos. 
A-9115. 
39221 2 «. 
P A R A A L U M B R A D O 
Vendo, de uso. un d i n a m o de tres K . W . , 
70 volts, con motor de vapor acoplado, 
es p lan ta completa y un aparato de 
acet i leno c a r a z p a r a cuarenta iucea. J . 
B a c a r i s a s . Inquis idor , 35, altos. 
ssaig l e 
C E V E N D E U N A C A L D E R A E O C O M O -
k J v i l , de sesenta cabal los; o tra , ver t i -
<al, do 4C; '«r.a m á q u i n a ' horizontal de 
sesenta cabal los , de vapor; otra, 4o; otra 
de veint lc incc ; u n a c h i m e n e a de 45 pie-s 
de a l to por tres pies de d i á m e t r o , p l a n -
cha de un cuarto I n f o r m a n : de 11 a 1. 
Consulado. 81. 
38840 2 e 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L y de $100 hasta $500.tOO para hipo-
tecan, a lqui leres , p a g a r é s , usufructos con 
buenas f i r m a s . P r o n t i t u d , r e s e r v a y equ i -
dad. V a m o s a domic i l io . H a v a n a B u s i -
ness. Avenida de Bo l lar (antes R e i n a ) , 
28. bajos: A-9115. 
39223 11 e. 
PR E S T A M I S T A S , C O L O C A M O S S U D i -nero s i n g a t o s p a r a ustedes, de 
$100 h a s t a $100.000, desde el t re s poi 100 
m e n s u a l s e g ú n cant idad , en hipotecas y 
g a r a n t í a s s ó l i d a s . V a m o s a d o m i c i l i o . 
Ú a a n a Bus iness . Avenida B o l í v a r , 28, ba-
j o s . A-9115. 
39222 2 e. 
Sv , L I C I T O S3O0, $500, 2 Y 3 P O R 100 m e n s u a l : $1,CÜ0, $2,000 y $3,000, $5,000, 
$8,000 y $10,000 a l 1 por 100 m c » 8 u » l . 
B u e n a s hipotecas. L l a m e n a l A-9115 y le 
I n f o r m a r á n . A v e n i d a B o l í v a r , 28, bajos. 
39217 31 d. 
T ^ M O $10,000 A L 8 P O R 100. B U E N A g a r a n t í a , se t ra ta con el p r e s t a m i s t a . 
8a., n ú m e r o 2 L T e l . 1-5.157, e l d u e ñ o , de 
1 a 2 p. m-
39102 30 d. 
4 P O R 1 0 0 
L e I n t e r é s anua l sobre todos los d e p ó -
sitos que se nagan en el D e p a r t a m e n t o 
dt Ahorros de ia A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes Se gúrantlvrun con todos los bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n . No. €1. P r a -
do y Trocadeio . De b a U a. m. 1 a 
Ki-an parte de « n n t l n a y q u i n c a l l a . I n - - ' 7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417 
f o r m a r á n en A m a r g u r a y H a b a n a , de 8 ^ in 10 s 
O E V KN D E U N A B D E G A M U Y B A R A -
O ta o sea en $1.600 con buen contrato 
v un a lqui ler de $30, con casa para f a -
m i l i a y una venta de $35 a $40 d iar ios 
a 10 y / d e 2 a 4, café . 
5 e. 
O E V E N D E E N UNO D E L O S M E J O R E S 1 
O puntos do Ciego de A v i l a , un es ta-
blec imiento de .-afé fonda y posada. T i e -
ne contrato. P r e c i o : $3.500 I n f o r m a s u 
d u e ñ o . J . F e r n á n d e z . Independencia, 92, 
Ciego de Avi la . 
38510 S e. 
G R A N H O T E L 
\ G E N O L V D E M U D A N Z A S : S E V B N -
X X de la ciue e s t á en Aguacato, 54; se 
da b a r a t a - n f o r m a e l d u e ñ o en l a m i s -
m a . 
38719 ^ 30 d 
\ T E N C I O N : G R A N O P O R T U N I D A D ; 
j \ con poco dinero, por tener que e m -
barcarse s u ' d u e ñ o se v.ende im puesto 
de frutas . D a n r a z ó n en Ca lzada de 
J e s ú s del Monte. 246, puesto de frutas . 
89W8 5 e. 
C P V E N D E L NA G R A N C A S A D E U U E S -
O pedes con 18 departamentos , ocho a ñ o s 
de contrato, m ó d i c o a lqui ler , p r ó x i m a a 
t ia l iano y una casa de Inqui l inato . I n -
f o r m e s : en F a c t o r í a . 1 -D; de 12 a 2 y 
d é 5 a & 
38014 2 • 
Se vende un hotel de p r i m e r a , punto de 
lo m e j o r que hay en l a H a b a n a ; t iene 
m á s de 70 habitaciones , e s t á n a m u e b l a -
das . Renta $400; contrato ocho a ñ o s , 
v e n g á a v e r m e en seguida que es un 
buen negocio. I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, 
a l tos ; de 9 a 11 y de 4 a 3. Alberto. 
3864S 2 c. 
V " .b.llar * ^esquina, c a l z a d » de J e s ú s . , , 3 K d o f t 0 o M u " u 1 d a d 8 o ? Í Í t E 8 ÔHTIZA. . 
Berenguer f S j f t S ffis ^ l é V ^ o ^ ^ S ^ ^ ^ ^ 
* C-1083& . . _ 
i n d 30 o 
d i a d a s A S'. ío S • , L - r a i « s cua-
i • 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Se vende en ?2.">0 un puesto de f r u t a s 
que e s t á bien s i tuado y s i n competen-
c i a ; t iene buenos a r m a t o s t e s , c a r r e t i l l a 
v d e m á s enseres, l i cencia a l corr iente . 
Alqui ler , $12 mensual . P a r a Informes en 
L a m p a r i l l a . 04. F o r n á n d e a . 
38997 29 d. 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
C e n t r o d e I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l . 
O f i c i n a e n L a m p a r i l l a , 9 4 . T e l é -
f o n o A - 3 5 8 6 . D i r e c t o r : A d o l f o 
F e r n á n d e z . 
SI usted necesita vender su establec i -
miento de c u a l q u i e r giro que sea, casas , 
f incas, dar o t o m a r dinero en hipoteca, 
es ta s u casa se lo fac i l i ta r á p i d a m e n t e 
y t a m b i é n socios para negocios que sean 
buenos; las operaciones se hacen con re-
serva y legal idad. L o s I n f o r m e s son g r a -
t is . 
S I A 
L a m e j o i i n v e r s i ó n : u n 
l o l a r e n 1A 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . 0 ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
V E N D E M O S 
C a l d e r a s , m o t o r e s , w i n c h e $ , b o m b a s o 
• i o n k e y v p a í a d i f erente s m i s i o n e s ; r o -
m a n a s r a r a c a r r e t a s , f e r r o c a r r i l e s , a l 
m á c e n o s y de t o d a s ? c l a s e s . T e n e m o s 
e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n n u e s t r o a l -
n a c e n . B a « t e r r e c h e a H e r m a n o s . I m p o r -
l a d o r e s d e F e r r e t e r í a y M a q u i n a d a . 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a . 
25983 28 f 
A L O S D U E Ñ O S D E C A N T E R A S 
Vendo una planta c o m p l e t a p a r a barre-
nar con un solo m a r t i l l o , apar te un 
m a r t i l l o con t r í p o d e , dos do a m a n o y 
un ar iete de dos pulgadas . J . B a c a r i -
sas . I n q u i s i d o r , 35, altos. 
38914 1 e 
Q E V K N D E L A M A Q U I N A H IA D E I N 
»J ingenio, para hacer m e l a d o s y 10.00¿l 
•jacos de a z ú c a r . I n f o r m e s en C u b a . 95. 
38900 3 • 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a ? h r r i z o n t a l e s d e s d e ' 5 C 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e . 1 0 K . P . a 6 0 H . P 
V i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o m o s , 
f p c o r t a d o r e * . m o t o r e s d e v a p o r 
taladros, l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r e 
r a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p e 
; . a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a l i a q u e v e n d e m o : 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 11930 10d-24 
C 10817 ln 21 d 
| ^ a B B I O A D E P I N T U R A S : 8 E V E N D E 
l /nont-ida, un-i caldera vert lca», 30 H . P 
< •'in'pleta. 4 tpnquei redondos de 2.000 ? 
4.(i0b galones cuimeneas de 12 a 14 pul 
gtdti* 20 telas de c e n t r í f u g a s , - 2 m á q u i -
nas Slnger, s u motor acoplado. Apoda 
cu, S L T e l é f o n o A-0765. 
a < ™ f l d 
l ^ E V E N D E N D O S C A L D E R A S W U A L -
kot, de i r o H P . casi nuevas y rela-
t i v a m e n t e baratas . I n f o r m a n en 'a Man-
zana de G ó m e z . 507. 
38807 so 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos f»i la l l á b a n a , y s u s R e p a r -
tes, en tod-i-- cant idades . P r é s t a m u s . a 
prop'etarlos r < orrv?rclan'e8. en p a g a r é , 
p i imoraclones do valores cotizables. (Se-
riedad y r e s e r v » en las operaciones) . 
Emr>"drado. 47; de I a 4. J u a n P é r e z 
3fl91g 31 d 
E n p r i m e r a h i p o t e c a , t o m o $ 5 0 . 0 3 0 
a l 7 y $ 1 5 . 0 0 0 a i 9 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
T e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . T r a t o d i r e c t o . 
3S751 SO d 
V ^ ^ ' A 1 0 0 K A ^ S D E T K A N V I A , u s 
V « a 10 metros. Mil de vía ancha (X 
huecos puerta tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 d p. 2 ej*s t r a s m i s i ó n 
de 2 pulgadas 20 poleas de Vario" ta 
mullos o soportes de t r a s m i s i ó n una 
s i e r r a do carro, u sa m á q u i n a de e ip i i ra i 
lTntfrr,8,a1, Un ^ " l o - un ta l ler l e car. 
L n ! . / 1 3 c?n m,i(:il in«9. * Planos amer i -
canos, casi nuevos. Cien mil pies de a . 
l ^ n L J tablf UBada- un «"Inche , d o í tlonkes un lnye< tor, dr.s d i f e r e n c í a l o s 
? • m « H í | i " « a fragua p o r t á t i l , una h j t 
res bombas de prolundidud. 4 gatos d« 
P i l a n c a , de l o ton.. 20 v á l v u l a s y cheb 
H2 ingenl0/ do» Pai las nuevas de vapoi 
? ! d ^ & í ^ \ W h m P o n c h a . galvanT 
¿ l L l l ^Ch0t y 5 P^8- 2 prensas 
h M e r . , t e r ^ 0 " de tabacos. In fanta , 
O u n " * a e ' « ü « " » A 3617. N v a r a ¿ 
0 
/AHINA DIECIOCHi» DIARIO DE LA MARINA Diciembre 29 de 1919. 
S E N E C E S Í T / N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CKlAüAb D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
O » B O U C I T A Ü N A CKIADA P K N l ^ 
O sular.- iue cumpla su obligación para 
una casa chica y entienda • i » ? * 6 « j ! 
tina para una señora sola, uent- que 
dormir en la colocación. Sueldo: W í l d 
íci>L í m i i a . Buen trato, üquendo, Jtt-D. | _ 
bajos. ai d. 
S8SS8 , — 
O F s o T l C Í T A UNA CRIADA l 'AKA L I M -
t l E S"^1^- ,.„i.Ttu^ionpa v aue sepa algo 
Criado de mano: se solicita UP | Taquígrafa mecanógrafa e n «pañol: S ^ p K w ' i ^ S ^ S . 7 , o l i c j , » UD. P ' ^ 1 ? de P™»"3 ¡ SEbi 
huen criado de mano, que sea ]»• <?«. ^ ^ ^ ^ I ^ National Sfeel Co., Lonja del Co- " 
ven y cnb,no. Se exigen bnenas ^ • ^ « ^ 5 ^ ^ - f e ^ ^ ^ ^ > 44L' 
referencias, buen sueldo y las no- posea bu.ena Ietra y referencias, re- Hace falta una muchacha para hacer — ~ " 
ches libres. Calzada, 56, esquina; tribuímos según merezca. Inútil pre- dobladillo de ojo Se da buen sueldo «ohcitan trabajadores para el cor-
F baios Vedado. sentarse si no reúne las condiciones ^ sabe l¡r con $u obligación. In- madera de la finca "San JosS 
1 - . ^ c Ofírin, 1 Harria. f o r m a n i Neptuno U Z , 
NKCESITA BUENA V ANDEK.' 
COCINERAS 
expresadas. ficios, 20-22. ban . 
pieza Ue babitaci es y 
de costura. ^}rl«irs1e-a^íi,í:ad, 155, casi esquina a 1<, Vedado 
que sepa 
calle ü , número 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA. I* BMD< 
i . .niar. uara limpieza 
Se solicita una buena cocinera para 
Benito Lagueruela, 18, Víbora, des-
ri pues del paradero 
Q E H< 
k 1 dfr;i 
L A V A N -
Bular, para 
nes, en Teniente 
31)264 
liey. 
V I a O U K l T A C N A CRIADA f * ' 
de cocina, ¡sueldo. Jo pesos 102, bajos. 
31 d. 
T ^ K O I I C I T V UNA MANEJADORA F I -
S na j " a " u o s a para un niño de 0 anos 
tiene aue traer referencias, be le da 
" uniforme y ropa limpia. 23. 
i § ¿ e i í % i U r e V D - y " B a ü o 8 , a l lado de la 
31 d.. bodega. 
buen sueldo, 
esquina a A. 
31I22S 
Tel. F-3141. 1 e. 
En el Vedado, calle 13, número 136, 
se solicita una cocinera. Sueldo: 25 
pesos. 
NECESITO UNA CAMARERA 
51 d. 
Habana, 
31 d. I 
O K S O L I C I T A EN l ' R I M E L L E S , 30, C E -
cocinera, que ayude a los 
ba de dormir en 
iranando ¡>30 1 mucuas propinas. También rru ana 
b e s i t o í n camarero sueiüo *30e un re- queliaceres de 
gador. *3o y un cliaulíeur, ^0, 
».umero lüt». 
la casa. 
3U232 31 d. 
c i K SOI K ' I T A CN A CBIADA l'AKA L A 
8 l i .mn^a ae la casa, en Cárdenas. 3, 
esqi'in.i -a Corrales, altos 31 d 
S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
ue a . 
callo J , esquina, a J.(. 
ü'JlíÜ 
V'edaao. 
31 d t 
S O L I C I T A UNÍA CRIADA, l 'ENIN 
sepa r , sular para habitaciones, que 
c^ser un pPoco, en Beluscoaín, 2S. altos, 
entre San Miguel y San 
ÓU pesos y ropa limpia. 
31)104 
I í N M O N T E É B S T A L T O S , S E S O L I C I T A 
I l j una criada de mano. Si quiere pue 





O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
sopa su obligación, buen sueldo, en 
la calle J y 17. Vedado. 
J'JISI 31 d 
r iOCXNBBA, til K SKPA CUBlPLIB CON 
su obligación. Calle 4. número 15. 
Vedado. 
3yi7g 31 d 
O B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
K J ra blanca, para corta familia. No 
se da plaza. Sueldo: $30. San Lázaro. 
244. altos. Tel. M-1Ü81. 
3Ó07G 30_ d. 
I ^ N M O N T E , 27, S E S O L I C I T A S L S O -
ZJ ra blanca, mediana edad, para ayu-
dar a loa quehaceres de corta famUia, 
sueldo convencional. 
3U00S 30 d. 
l / N G E N E R A L L E E , N CMERO UN O, MA-
üir ianao , se solicitan una manejadora y 
una cocinera; a ésta se le da un cuar-
to; se paga buen sueldo. 
80074 ü-
4JE S O L I C I T A CNA CRIADA DK M \ -
>Z> no para una corta familia. Imormes 
en Amargura, OS. bajos. Se prefiere re-
cién negada. 
30127 30 d-_ 
Ü f ANEJADORÁ" S E S O L I C I T A CON R E -
¿.ix lerendas, para un niño que va al Co-
legio. Buen sueldo, l'rado, 77-A, altos. 
wm !W d-
t ' K NECKSITA CNA BUENA MANEJA-
k> doia y un criado fino para comedor, 
se ua uuen sueldo. Ü. entre 15 y IV. 
31)002 30 d. 
Q K N E C E S I T A UNA CRIADA PARA I I A -
KJ uitaciones icrada de mano) que trai-
ga reierencias. Buen sueldo. Cerro, ülü. 
*" :;'.iiiu • 0̂ d. 
1JK S O L I C I T A EN L A C A C L E L I N E A , 
KJ 20Í»-211 entre (i y H , Vedado, una bue-
na criada de comedor, para corta fa-
milia. 
31)110 20 d. 
L¿K S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA CO-
KJ ciñera, blanca o de color, que trai-
gan referencias. Informan en Genios, 13. 
30107 • M0 d. 
Í J E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO-
KJ medor, en Cerro, 524, bajos. Sueldo 
$25 y ropa limnia. 
30O24_ 30 d 
En Compostela, 88, altos, se solicita 
una manejadora de referencias. Suel-
do: $25, ropa limpia. Tel. A-4716. 
3800S 31 d. 
Se solicita una cocinera que duerma 
o no en el acomodo. Monte, 72, al-
tos, entre Indio y San Nicolás. 
30104 z 30 d. 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA Q C E 
\_y sepa cocinar a la española, sea l im-
pia; tiene que dormir en la misma, suel-
do según aptitudes. Santos Suárez, entre 
Gómez y l'az. Reparto Santos Suírez, 
Jesús del Monte. 
30050 30 d. 
entre 
301 
SOI I C I T \ UNA WVJKN' A 
NECESITO CIEN TRABAJADORES ¡ ñ é p o c a del a ñ o . intor-
D y Baños, al lado de 
31 d. 
PUESTOS 
V A C A N T E S 
Un corresponsal competente en Inglés 
y español. $150; un corresponsal y 
tenedor de libros en español, sola-
mente, que sepa escribir en máquina, 
1$50. Un competente mecanógrafo es-
pañol e inglés, $100; un taquígrafo en 
Inglés y español, competente, $150; 
un taquígrafo en español solamente 
$110-100; cuatro taquígrafos en in-
glés y español. $200; un competente 
ayudante de carpeta en españo sola-
mente. $80-100; un mecanógrafo para 
hacer facturas. $70; un oficinista en 
inglés y español. $100; un traductor 
que pueda traducir técnicamente , 100 
pesos; una señorita para correspon-
sal en inglés y español y sepa es-
cribir algo (;n m^iiuina, $150; y va-
rios puestos m á s a personas compe-
tentes. 
"AYUDA MUTUA" 
Manzana de Gómez, 
Teléfono A-4481. 
202. 
C-12040 3d 28 
t J E S O L I C I T A UNA COCINERA, BUEN 
kJ sueldo Informan en Luis Estévez y 
O'Farrill , " entrando pof Estrada Palma, 
chalet. Víbora. Tel. 1-2671. 
30132 ' 30 d. 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE E N -
kJ tienda algo de cocina. Se da buen 
sueldo y topa l impia. Calle Habana, 
100. bajos. 
30122 30 d. 
C E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-
kJ ra conlcar a un matrimonio y l im-
piar sala, comedor y portal. Sueldo: 
$30 y ropa limpia. Paseo, 22S, esquina 
23, bajos. 
30130 30 d. 
SO L I C I T O UNA SESORA O S E S O R I T A , de 20 a 30 años de edad, de buena 
constitución física, con suficiente ilus-
tración, que quiera dedicarse a adquirir 
los co«ocimientos necesarios para ayu-
darme en el ejercicio de m i especialidad, 
masaje, gimnasia medica y mecanote-
rapla. De momento le prometo un mo-
desto sueldo, el que iré aumentando en 
relación al trabajo que realice. Doctor 
Manuel Parajón. Aguacate, 15, bajos; de 
2 a 4 
30180 31 d 
Jel Sumidero," Los Palacios. £1 mon-
29 d. te está en las lomas, a 1.300 pies so-
| bre el nivel del mar, no hay mosqui 
1 ara compañía laminadora de Habana.hljÓrrñaí ^«f Los Paludo», tienda de ropa 
desde $3 a $4 y casa. También necesito 
un buen chauffeurs y un matrimonio. 
Informarán en l l ábana 12Ü. 
38078 29 d. 
a ia Un arete de roseta brill 
casa, ropa de tres personas. Buen suel-1 «- 111 
do y mantenida. 
25 y 27. 
B con> C011 un zafiro en mij 
fraviado en el teatro 
30237 31 e. _ " j . C H C1 ^atro iviart* 11 
O E N E C E S I T A I N M E D I A T A M E N T E U N i Ford pÚltado de amai-JII (* maestro do uAcai y un maquinista' .«r. * • ^UO. JL 
do ingenio. So paga buen sueldo y se dafUllCara al QUe lo «nU l 






' i Admmistración de 8^ 
i C5le Perii 
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A G t i N C l A C O L l í t A C l Ü N Í ^ | ^ tan , . ,,, nVaíoW 
llegado |)urü-
un pasajero 
Aviso: el "Vedado Tennis Club", so-i f Pínar del Rio, el señor Francisca 
licita varios criados para los distintos lnclálI»_tieI1da mixte; y en la Haba-
\ L COMERCIO: TENEMOS P 
JCX. vir en seguida mecanógn 
liares de carpeta; tenedores de libros y 
- ¡ oficin%stas. Pida su empleado a nosotros 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y y quedará complacido, compañía Com^r-
_ j - J _ i _ . j i i i L I clal de Empleos. Manzana de Gómez. De-medio de la carretera de la Habana partamento 324. Tel. A-M02. 
'El Encanto' y señores Fernández y 
^ ^ ^ ^ ^ 1 el día 24 de dhiorr,iJ Ví 
[•ARA S E R - I)ür error la h a y ^ n e T . ^ 
ratos auxi- |ro del mismo vapor vdo, ' 
de libros y Teléfono F-13U0 " ^"PUc 
30147 
Departamentos del nuevo Edit'cio, 
también un Mayordomo que tenga 
experiencia de "Maitre d'hotel." De-
ben presentarse solamente homores 
que tengan buena presentación y 
tengan referencias satisfactorias; de 
9 a 11 de la mañana y de 2 a 8 de 
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
n C. Inquisidor, 46. 
34117 10 t 
30250 31 d. 
Club. Calzada y 12, Vedado. 
3801 
X ? U E N NEGOCIO: N E C E S I T O P E R S O -
J_> na forma., pata cederle una repre 
tentación de imágenes de liarcelona, de 
tama univeirsal, y de mu%ia venta en 
esta República. LamPanUa, 70, altos, 
teñor García. 
38830 81 d 
COSTURERAS 
RARA COüî H EN L L TALLER Y 
_ EN SUS CASAS. 
la tarde en la Administración del ¡ solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos íos 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
(?e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
A U X I L I A R D E O F I C I N A : S E S O L I -
A cita Joven, español, con buena letra 
y conocimientos generales de mecanogra-
fía y cálculo pura colocación de por-
venir. Dirigir solicitudes manuscritas, 
indicando edad y aptitudes, a : señor J . 
D. Apartado, 2021, Habana. 
3>VMI; 2 d 
Se solicita una buena cocinera, que 
sea blanca y que sepa cocinar muy» 
bien, se paga buen sueldo. Prado, 19,1 manas o "meses. Se" acepta un solo' fiador 
, . ' / , , j a i J a. I u otra garantía. Lonja dol Comercio, 434, bajos, al lado del Juzgado, pregunte de 0 a 12 y do 2 a 0. Departamento de 
Se solicita una institutriz para dar 
lecciones de inglés y francés a dos 
alumnos, para una finca de campo 
cerca de la Habana, se prefiere que 
sea de mediana edad. Sueldo cien pe-
sos mensuales, casa y comida. Infor-
marán en Lamparilla, 41, altos; de 
tres a cuatro de la tarde. 
30141 • 31 d 
XJRESTAMOS D E S D E 100 HASTA $10.000 
X al S por 100," para devolver por se-
por el señor Méndez. 
30045 30 d 
/ B O C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA COCI-
\ J ñera, de color, de mediana edad, que 
sea formaJ y sepa su obligación. Com-
postela, 1Í4-A, altos. 
39014 V l e 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, para cocinera y limpiar, para 
un matrimonio solo. Belascoaín, 117. al-
tos. 
39007 30 d 
l ^ N L A C A L L E 8, NUMERO 46, E N T R E 
x-il5 y 17, se solicita una criada. Suel-
do : $25. 
38070 29 d. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA HA-
kJ cer la limpieza y cocinar para una 
persona sola, que duerma en la coloca-
caóión. Sueldo: $30. Informan en Refu-
gio. 29, bajos. 
38000 29 d. 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
kJtenga buen carácter y referencias. 86 
le pagará el tranvía. 19, número 230. 
esquina a F, Vedado. Tel . F-4410. 
:;s!)0;t 20 d. 
¡¡OJO, MUCHACHAS!! 
Necesito u n í criada para ir de tempo 
rada a Nueva i'ork, sueldo $40; otra pa-
ra ... 11..r solo, con una niñita, $35; dos 
camareras ^nra hotel, $30; una cocine-
ra, $40; dos sirvientas para Clínica, $35; 
v una costurera, $35. Habana, 120. 
38022 28 d 
C E SOLICITA- UNA COCINERA, « C E 
kj haga todos los quehaceres de una ca-
sa. Solo para un matrimonio. Debe tra«r 
referencias y dormir en la colocación. 
Habana, 27. altos. 
29 d. 
Gestiones. Informes gratis. 
39170 26 e 
COSTURERAS: para prendas de 
mangas. Tienen que ser buenas 
operarías; sin esta condición, no 
se presenten. Se necesitan en La 
Sociedad. Obispo, 65. 
C 12019 8d-28 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
k3 haga la limpieza de una esa de muy 
poca familia y duerma en la colocación. 
Sueldo: 30 pesqs. Malecón, 320, esuina 
a Gervesaio. 
30002 29 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA corta familia, que duerma en la co 
C E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , QUE 
kJ entienda de sedería y un muchacho 
para la limpieza. Galiano, 08. 
39150 * 31 d 
( J E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, SIN 
O niños, piya encargado de un solar; 
que sean personas de moralidad y con 
referencias, sin estos requisitos qíi© no 
se presenten. Para Informes y condi-
ciones, en Gravxina, 1. Ciénaga, frente 
a la Granja Agrícola. Sr. Martínez; de 
6 a 8 p. m. 
38776 30 d. 
Se solicita un socio, que tenga al-
gún capital, que entienda el giro de 
;ejidos. Informes, diríjase a: Francis-
co Ruiz. Bainoa. 
38578 4 „ 
4 VLSO: S E S O L I C I T A N l ' E O N E S P A -
X X ra una línea de ferrocarril, que co-
nozcan el oficio; sueldo $2.40, trabajo 8 
horas. Informan: F . C. Norte Occiden-
rel, Playa de Marlanao, frente al para-
dero de los Unidos. 
38461 29 d 
C E S O L I C I T A N DOS MENSAJEROS PA-
O -.-a la faramacia del doctor Díaz. Cal-
zada del Monte, 412. 
. 38647 4 (j 
C O S T U R E R A S . E N L A F A B R I C A D E L 
Pantalón con caballos, se solicitan 
buenas costurera»' para oalzoncillos y 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura ún icamente los 
viernes. Bernaza 64. 
38508 17 e 
T A CASA E C B E M E N D I A , GRAN A G E N -
X J cia de Colocaciones. L a única que no 
cobra comis ión adelantada a los hom-
bres y co.ocu gratis a las mujeres. L a 
m á s seria L a m á s céntrica. L a mejor. 
Por tudas estas razones podemos ofrecer 
trabajo en la ciudad y el campo. Hága-
nos su pedido y quedará satisfecho Mon-
serrate. 137. Teléfono M-1872. Eulogio P. 
Echemendía y Cía. 
38730 30 d 
ME 
LA AGENCIA "LA UNION" 
E l dueño de esta casa felicita a toda 
su clientela on las presentes Pascuas y 
.Año Nuevo y ce ofrece • a servir en to-
uo lo que sea posible. Menéndez. 
38033 28 d 
TOERDIDA 
X dió un en 
nos. lu serán 
ti 
día 21 y sitio 
30016 
I -A P E R S O N T ^ T - -
Vll'"<' do bin;.Qcí 
>s. lo serán devuelt.,, leles 
dad y clases do b ü ^ ' " ^ ^ 
a  i i . 68 Que ¿T. 
N i 
SI L A CANTIDAD H 4 I T A « ne Jumamente cuutr„ ^."^ Co* 
chos cheques suman $^81 e,, 
nueve pesos ochenta v'"-,̂  
perdida en el trayecto L , ? * * * 
Aguacate y Egldo Dragones : * 
a Jesús Riusech, que vive ' N » 
Aguacate Puede confrontar" ^ «Ti 
AU39233 108 clle(l"es. 
ESTABLO D E I U R ^ 
SE S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N puesto de frutas y viandas, porque 
su dueño no puede atenderlo por tener 
otro negocio, como verán; igual se ven-
de, es un puesto que vende $30. Infor-
man : Monte, 331, altos. 
38944-45 30 d 
EN L A O F I C I N A D E L C A B L E W E S -tem Unión, Cuba esquina a Obispo, 
solicitan muchachos mayores de 15 
AGENCIA ''EL C0MERCI0,, 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
«.afés, fondas, posadas, hoteles, restau-
: anas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para est^ capital que para el campo. Pro-
pietario: Román Heres. Zulueta 31 mo> 
derno. Teléfono A-4968. 
36095 31 d 
VIIJAVERDE Y CA-
0'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecí 
pendí 6iitcot 
tidores, aprendices, etc., que sepan so I l a cnar a 1 
obligación, llame al teléfono de esta an-i r n m n r , a T - -rtmL,f: 4 j ' ,' 
tigua y acreditada casa que se los fací- i asi c o ™ 0 para combatir toda el 
litarán con buenas referencias Se man- afecciones intestinales V 
dan a todos los pueblos de la I s la v •- • • 
trabajadores para el campo. 
Servicio a todas horas en el 
., p E R D I D A : SE HA E X T R A V I A D O UN 
años, para mensajeros, pudiendo hacer, -•- Perrito blanco, lanudo, fino, que en-
un promedio, si son activos en la entre- tiende por Tonlto. L a persona que lo 
ga de los cablegramas, de $55 a $70 entregue en la calle 2. número 10, Ve-
mensuales, dado, será bien gratificada. 
1 39156 
lento, o camareros, criados, de- blo y tres veces al día a domiriL i 
es, ayudantes, fregadores, repar-¡ _ . . a uunilCllio.[ 
os niños sanos y 
. sustituir, 
peligro la lactancia materna, lo J 
indicado es la leche de burra. Se 
ouilan y venden burras paridaj.' 
Monte. 240. Teléfono 
36011 A¿ 
P E K D 1 Ü A S 
89088 30 d 31 d 
Suscríbase <tl DIARIO DE U , 
PINAv anunciése en el DiARlo' 
I A MARINA 
MODISTAS 
Hacen falta magnificas oficialas y apren-
cizas adelantadas. Se pagan buenos suel-
dos y trabaio todo el año. Casa Ber-
nabeu y Hermanas. Aguacate, 52, ba-
jos. 












1 3 A R A L A VIBORA S E S O L I C I T A UNA 
X buena cocinera, con referencias, que 
duerma en la colocación. Sueldo: 25 pe-
sos, ropa l impia y cuarto. Informan: en 
Neptuno, 105 bajos. Tel. A-6S50. 1-1235. 
C. In. 17 d. 
COCINEROS 
Se solicitar mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
C E S O L I C I T A C N A I ' E R . S O N A F O R - paga buen jornal y se da trabaio 
>J m-il y con buenas referencias, para F " • • ( 
clase lie costura tina, en tasa, por contrata al oue quiera. In-
particular, de 8 a 6. Informan: Teléfo- f , . . 
rorman en las U r i a n a s de Consu-
!ado, número 55. 
36595 31 d 
Gran oportunidad para una seño-
rita de buena presencia, blanca, 
que hable inglés y español, para 
operar una pizarra telefónica en 
SE S O L I C I T A UN CRIADO E N E L tren de cantina, en Habana. 103; se da 
l buen sueldo. 
30214 31 d 
_ . n i r v detalles al Apartado 1075. Habana. 
En la calle 15, esquina a K, se _89242_ 
C E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I 
¡O broa auxiliar. Tiene que ser práctico; dependiente de comedor, $30 y buenas 
y apto para ser ascendido. Solicitudes con , 
SE NECESITA 
dos dependientes de comedor, para 
hoteles, buenas propinas, $30, dos pa-
ra casa de huéspedes, de lujo, $25-30,! un Hotel de primera clase. Dirí-
cocinero casa particular Vedado, $40,'jase: Cuban Telephone Companv. 
cocinero o cocinera familia america-
na, tres personas, $30-35, criada de 
casa para familia americana, $30̂ -35, 
solicita una criada para el servLicí A Vl O A N T B D E C O C I N A , 
.>VM «,u "* ****** r *" X V ta un joven, para ra 
de comedor; oue tenga referen 
.ias. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
y j dora, que es té práctica con los niños 








/ C H A U F F E U R 
te para un niño de 25 pesos. Uniformes \ j ra manejar 
ropa limpia- Consulado, 130, altos. Te-
léfono A-5044. 
3&76S 30 d. 
Se solicita a una señora o señori-
ta de 20 a 30 años para cuidar 
a una niña de cinco. Es para ve 
nir por la mañana y marcharse 
por la noche. Almorzará y come-
rá con la niña y deberá poseer los 
necesarios conocimientos de ur-
banidad y de cultura general p*-
S E S O L I C I T A UNO, PA-
un camioncito Ford, po-
trabajo, tiene que traer recomenda-
ción. Sueldo $60. Merced, 108; de 1 a 
5 p. m. 
30217 31 d 
SE S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R mecánico, español, soltero, con buena 
referencia de la ú l t ima casa aondo tra-
bajó. Se paga buen sueldo, casa, comida 
y uniformes. Si no reúne condiciones es 
inútil molestarse. Por teléf-mo 1-1658; 
de 12 a 1 y de 5-112 a 7. Avenida de 
Santa Catalina, «0, entre Bruno Zayas 
y Luz Caballero. Víbora. 
39070 30 d. 
propinas, ayudanta de cocinera, $30, 
criada para familia americana, $35, 
algo de cocina, tenemos plazas to-
dos los días para criados y criadas, 
con familias americanas. The Beers 
Agency. O'Reilly, 9-112, departamen-
to 15. Agencia americana seria y 
acreditada. 
C 12013 Bd-27 
SE SOLICITA 
un mensajero para ofi-
cina. Cuba, 121, altos. 
De 9 a 11 a. m. 
30112 30 d. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
UN M E N S A J E R O S E S O L I C I T A E N L A farmacia del doctor Bosque. Tejadi-
llo y Compostela. 
30006 • 30 d. 
T > U B : 
$100 al mes .* m á s gana un buen chau 
: ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
ia dar ejemplo a la nma en la me- i-ida un folleto de 
ca y en todo. Diríjase a: Amis-
tad̂  61, altoj. De 12 a 2 ó des-
• ués de bs 7 D . m. 
C 11876 
Mande tres cellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Albert C. Kelly. San Lá-
za^j. 249. Habana. 
res finos y bodega de bri l lant ís imo 
porvenir, necesito socio o buen depen-
diente con o sin capital para interesarlo, 
 n is o. I j e s . 3 María, 35 y teléfono A-9150. infor-
ínstrucclón, gratis. I man 
8d-23 




SE S O L I C I T A UN C A R R E R O PARA una lavandería a vapor. Si no tiene 
persona formal que garantice su honra-
dez que no se presente. Informan en 
Monte, 303. 
30064 30 d. 
Lavandera para lavar fuera, se soli-
C E SOLICkTA UNA J O V E N , ESPA.^O-
kJ la para criada de mano, que sepa 
^ a S ^ l ^ c i S p ^ S a ^ ñ o ^ a a T e - ^ntonio López González desea saber cita en Calz"ada, 3, Vedado.'Se paga 
5rHat .anaUns¿e igdon iK ropa l ímpfa dy ^ ^ hermanos: se llaman David Ló-i bien, pero buenas referencias»se exi-
aniformet, médico si se enferma, infor- pez González y Manuel López Gon-'iren 
:"rVod-ui!,e B' nQmet0 289' entre 29 y "lez. Antonio López, vive en 22, en-' 
ind is d < tre 15 y 17, Vedado. Habana. 
39234 31 d. 






E S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E COS-
Aguila. 
30020 30 d 
AVISO A L COMERCIO: J O V E N QUE dispone de / 6 a $8.000 desearla en-
contrar almacén de víveres al por m^-
yor donde colocar su capital al mismo 
tiempo que trabajar, pues conoce per-
fectamente el giro, o tratar con perso-
na que le agrade este negocio para abrir 
•jlmacén. pues cree coptar con un büen 
comanditarle Exijo y doy referencias. 
Para informes: Velázquez, 1, altos; de 
1 a 6 de la tarde J . S. , 
30048 J 30 d 
P A R A L A S D A M A S 
MANIQUIES 
FIJOS Y DE EXTENSION 
POLEOS PARA TEÑIR 
"FAMOS" 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
30 d 
11731 
C R I A D O R D t M A N U \ N D K E S GARCIA D E S E A S A B E R E L 
iTX paradero de Alejandro Lorenzo, Vi-
llegas, 08. 
30075 - 30 d. 
» C E S O L I C I T A E L D U E S o D E L A CASA 
• ¡ kJ Consulado 23, para un asunto 
S8 
^ N CONSULADO, NUMERO 62, A L T O S , 
X J se solicita un Joven, blanco, para se-
gundo criado, se exigen referencias de 
casas particulares, se paga buen sueldo. 
;tt>l̂ 0 31 ll I T> 1 
0^ u | Puede pasar por Amargura 
C E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, entre Aguacate y Villegas, 
kj ninsular, de mediana edad él para :i,JI""1 30 d. 
d ^ r d e C á r V n a s . B u e ^ ' s u e l d r v i i ^ I R f S « " V ™ " ™ * ' 
. •• ol d i '>inia. Parad, i . , de Emilio í .'«OPT t^r . . 
Se gana mejoi sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y lodo 
ti mecanismo de 'os automóviles moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de .Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es ol ex-
r\f> mprlirinnp*; rlp frprrf»nn« na r a JJeruto má8 C o c i d o en la República de 
ae m e a i c i o n e s a e t e r r e n o s , para cuba, y tiene todos ios documentos y tí-
K.arí»r«:^ r a r a n AP t n m a r m ^ J a , . i t,'los ^P11631^ a la vista do cuantos nos 
n a c e r s e C a r g o a e t o m a r m e a i a a s visiten y quieran comprobar sus méritos. 
ur?)ajofi ^ âs ^neas ĉ e 'ar§a distancia en- MR KELLY 
tre la Habana y Santiago de Cu-jle aconseja a usted que vaya a todo» loB 
i ly, . i i i ' Itigares dendo le digan que se enseña pe-
Da. INo Se r e q u i e r e e l USO d e l tran- ro no se de<e engañar, no dé ni un cen-
K« #• n i ' r i i tavo basta MI visitar nuestra Escuela. 
I Gran oportunidad para un hombre 
formal, con alguna experiencia 
La única casa de la República 
que tiene la exclusiva de los me-
jores fabricantes de MANIQUIES 
Los tenemos de todos los pre-
cios. \ 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
Damos precios especiales en 
nuestro almacén al por mayor. 
C 11737 14d-18 
SOBAQUINA 
^ambien cura barros, espinillas, 
salpullido y todas las enfermeda-
des de la piel Pídase en Drogue-
lías y Farmacias. 
C 11887 7d-23 
C E S O L I C I T A U N CRIADO QUE S E -
O pa servir la mesa. Se da buen suel-
do. Informarán: calle 13, entre B v C 
Vcrtsdo. J ' 
3 1 d 
C E S O L I C I T A UN CRIADO PARA sp" 
do g4USld0' fiUe SirVa '>rilnero- l'ra-
"3021» 31 d 
«•or ero K l López, ien-
da de José l lareta Guareiras. 
30114 30 d. 
VARIOS 
sito. Diríjase: Cuban Telephone 
Company, señor Tennant o señor 
Hart. 
C 11985 7d-27 
Necesitamos braceros para trabajos 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
COCINAS DE GAS 
Se limpian. Avise al 
Teléfono 1-1060. 
18081 31 d 
"LOCION ROSA" 
Tinfe FAMOS 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón, 
Tinrura 2 ^ 
M O I R 
Con este polvo puede usted te-
ñir en su casa como si fuese un 
experto tintorero. 
Tenemos 18 colores distintos, 
y con ellos podrá usted dar el co-
lor deseado. 
Garantizamos el color FIRME 
contra s o l y agua. 
Precio del paquete: 
10 CENTAVOS 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 11738 I4<i 18 
Suprema elegancia, novedad, dist inción 
Corefets recientes modelos franceses? de 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor | 
más completo que ninguna otrai 
s&i Enseño a Manicurc. 
ARREGLO DE CEJAS; 50CIS,' 
Esta casi es la primera en 
que implantó la moda del arregle t 
cejas; poi algo ias cejas arreg 
tquí, por n:alas y pobres de 
que estén, se diferencian, por su | 
unitable perfección a las otra* 
osten arregladas en otro sitio; sean 
glan sin doioi, con crema que yo | 
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pa 
lavarse lá cabeza todos los días. 
Estucar y f.'ntar la cara y brazos, 1 
ron los productos de belleza mistei 
con la misma perfección que el: 
gabinete de belleza en París; el 
t-inete de beíleza de esta casa íi( 
mejor de Cuba. En su tocador usel 
productos nást^o; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, MOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera pe»lección y por 
mqueros expertos; es el mejor 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA; 50 Cfl| 
con aparatos modernos y sillones l 
i atónos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 í 60 CENTAV05| 
El masaje es la hermosura de 
.nujer, puei hace desaparecer las 
gas, barros, espuulias, manchas y 
sas de la cara hsta casa tiene W 
íacuitativo y es la que mejor «l»1 
masajes y se garantizan-
P h L U C A S , K i m O b í TRENZAS] 
Son el ciento por ciento mas 
ratas y mejores modelos, por ser 
mejores imitadas al natural; * 
forman también las usadas, poüic 
las a ia m^da; uo compre en 
na parte s m antes ver ios modelo» j 
precios de esta casa. Mando 




PAüA b V Ü CANAS | 
Use la Mixtura de -iViisterio. ^ 
colores y ¿odos garantizados, rw 
tuches de un peso y dos; tambi^ 
ñuños o la aplicamos en los W 
oídos gabinetes de esta ca*** 
bién la hay progresiva, q"6 
JM.OÜ; ésta se aplica ai pelo 
mano; ninguna mancha. 
fELUQUEKlA DE J. MARI 
O E S O L I C I T A I X I N G E N I E R O E E E C -
trleistn, para el campo, se paga tSOÚ agrícolas en linca cerca de ia Haba-; Todos ios tranvías del Vedado pasan por 
t i ¿ % , ¡SSJW s e ü o r Machad0- o^ra-; na. Ofrecemos $2.25 de sueldo, casa,! JJMMTg ^ A B Q ü a ^ a MACKÓ 
. si d. ; agua potable y abonamos el viaje ¡De interés general! ¿Está usted siu 
S ^ o ^ i o ^ ^ n Y ^ . ? ^ C R I A D O D E MPfri» »"» corresponsal de inglés Informes: Pedro Boquet, Cárdenas, 16, trabajo? ¿Duiere usted mejorar? No 
^ ^ " m ^ ^ í ' S S ^ ^ ^ Í t : ^ u ^ n n ^ aI lnacé , , de P e , e t e ^ s e g x l I l d o piso' de 12 a 2 y de 6 a 8 le ¡ S w - o , comisión adelantada a 
los hombres y colocamos gratis a ia, 
mujeres. Absoluta seriedad. Monse-




Cuba, 90. Es necesario que conozca P* m-
38974 
L - K S O L I C I T A C N CRIADO DK MAN o 
O Sueldo S35. F in de Siglo. San UafaM v Aguila. "dtaei 
g j W 30 d 
(¿K NECE8IA UN HCKN P R I M F K CRlT" 
O do de coniedor. Sueldo; 155 y unlfor 
men. Línea, 8», etaulna « fiafioi n,ror-
3S671 * 2 
ambos idiomas a la perfección. 20 d. 
31 d. 
C K SOLICITA I \ K \ L A C A S A D E ~ 5 T Ñ 
O InAcio 38, un hombre solo que ten-
ga oficio do upatero, sastre, etc. E l «si-
tio 
SE S O L I C I T A VN SACRISTAN. I N F O R -n 'mes: 
38887 
Concordia y San Nicoláf 
30 d. 
Modistas. Solicitamos operarías en 
rías y botica* y en los depósitos: 
Monte. 12, v Monte, 16. 
36004 n d 
tío y el ior.,1 de la portería es esi l¿n f \ Ü - T A ü T L • " J , — larmacixx* j j 
dido. informa en la m i s m a de dos a OblsP0» 70» a"os- Trabajo todo el. N E C E S I T A U N M A Y O R D O M O P A R A I Belascoaín, 36, alto». 
cuatro. Se necesitan referencias. l a ñ o 1 .,nn^^"nca azucarera. Informes en l a i * u n 19 
a m a ^ V 1 ^ ¿ ^ P í a . 25. aitoa. ^ l i o n o J Í - 1 1 1 2 . 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
»migas dando al cutis blancura d« 
nao* y tersura sin igual. De venta en ^ C ^ C ^ ^ J * moderna, 
farmacias y sederías y en su depósito. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y nñas. ^ 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encauto Vegetal. El color que 
da a los 'aSios; última preparación 
Habana. Tele-
ale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias. Sederías y en su depósito. Pe-
luquería Je Señoras, de Juan Martí-
icz. Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
retes. .Depilatorios, i^ociouca ^ ' - ¿ ^ 
pecas, barros, espinillas, desc ,lern¡of 
del cutis, mum-aas, ecaeina8-
)r de los ojos, y cuauto ^ 
tarse para ia •toilette de UD»^J, i 
elegante l'idalos al Teléfono ^ 
al Apartado iai5- ¿M^ 
C lOtíTl 
MAN1CURE-PEINAD0RA 
Tomasa Mait.ne; de 
manlcure T ~ . 
la alta sociedio-. 18 predilecta e la a'1", ,,eln«d<»*! 
dulacifin MarcA. * l e S ñ t ? } e * f c i l M > £ 
ra novia, teatro , 'n,le- f i ; - . Keí»P 
Perrlcius a 
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O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . • 
A M A * O h MANO 
|AU/U y MANEJADORAS 
^ r B K C K «NA cuartos, que 
^ 2 ^ » ^ ^ , , , % ^ y tiene yuie» res-
^ ,i3, baJo9- a i _ d _ 
15J. 31 d 
V^D**** B r ? « ? u d a r a los quehaceres 
a ^ l / d Ó cor'tu ía in l l l s - Informan ¡ 
M n L U W bajo«. j , d 
— T ^ T R ^ E U N A J O V E N , pe-
i ^ - S S O L d e de mano o de 
[^insular . * ^ ' V i e n a a referencias. 
r>A ' O .je criada de mano. Conde, 
joiarst-
81 d 
^ T M N . S L X A K , I>E MEDIANA 
*s\ , P d í i s colocarse para manejar 
^-"''•n ,ui,r« criada de mano; no va . 
^ . 'oeaciones. E» muy formal i 
Tna buen «uehlo. E . t r e l U , 40. ant l -
f V . :!Ü d. 1 
2 ~ - L « . * r O INCOAR UNA JOVEN, P ¿ i 
d® criada de mano; tiene i 
^ " i i f o r m e s . Vedado, calle 22. cutre 
D i > i : \ ( OLOC AKHK l NA BlOCHACHAi mentaSesa, aco«tuml>rada a trabajar 
en buenas casan, (tima de 30 a 33 iieaoH. 
Obrapaí . tí8, altos de la bodega. 
^ . i l ) ;!i á ^ 
S- , ; OKHF.AN coLOC.vit ¿ CRIADAS, pa-ra criada* de mano o de cuartos, las 
dos viven en el Vedado, calle 1» y 
n ú m e r o 505; ellas pueden dar informes 
de donde han servido; tienen buena pre-
gentación, eapañolas . I 
30018 30 d_ 
DKSEA COLOCARSK I>E CRIADA D E mano o manejadora, u n í J'>ven. pe-
ninsular, en cusa de moral idad, sabe cum- , 
phr con BU obligación y tiene «luien la i 
garantice. In forman en Monte 127, cu-1 
cbil lorla. 
:;-:i7G -) a- ; 
DKSEA COIOtAKHK UNA SKSOKA, E S - ! pañola. do mediana edad, para acom- i 
pallar a una señora , sabe coser a mano ] 
y en m i ' i u l n a . y es práct ica en el go-
bierno do una casa. S o le importa i r 
al campo si la f ami l i a es de moralidad 
y el sueldo lo ameri ta . Merced 33. 
38071 Z L ^ L 
£ Í B " D E 8 E A COLOCAR UNA P E N I N -
O Bular, de mediana edad, para criada 
oe mano y entiende de coena; es for-
mal y tien»» quien la recomiende. I n -
.formea. Inquisidor, 20. •J 
3Stí(Í5 29 d. 
SE D E S E A COEOilAR UNA M U C H A -cha, de criada do mano, o manejadora 
en casa de moralidad. Informan en l e -
r t r l f e 24 . 
3SW3 2J d. 
CIE DESEA COLOCAR UNA r E S I N S U -
O lar para cocinar y t a m b i é n hace 
cargo de alguna l impieza; «a formal y 
traHajadora; no va al campo. Si no n^-
gan buen sueldo que no se presenten, i n -
í o r m e 3 : Inquisidor. 20. 
30123 30 d. . 
r \ B 0 E A OOEOCABSB UNA 0OOINB-
J J ra. calle Sitios, 11C. 
3011(1 g d- m 
I^SPASOEA, DEHKA OOLOCAR&IS PA-l i ra cocinera, para corta fami l ia , cocina 
criolla. I n fo rman : Campanario 158, cuar-
to n ú m e r o 12. 
30113 .S0..d-._ 
NA JOVEN, l 'ENINSUEAK, OFRECE 
sus servicios para la cocina y ayuda 
a la limpieza en casa de morulidi ld y 
corta f ami l i a . Obrapia, 63. 
30117 30 d. 
DESEA COLOCAKSE UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, va al 
campo, tiene referencias. Sabe algo de 
reposter ía . I n fo rman en Conde, 17. 
aiHWO 30 d 
COCINERO REPOSTERO DE PRIME-ra, se ofrece campo o ciudad. Te-
léfono A-43&7. Tara m ú s informes: A n i -
mas y Zulueta, vidriera de tabacos. 
38080 28 '1 
(JE DKSEA C O L O C A I I UN .MATIUMTN 
¡ 3 no. español , para el campo o la « iu-
dad; ella sabe cocinar. I n í o r m a u : Mura-
lla, le tra B, fonda "La Machin;i." 
3SO!>0 Si) (l. 
ni 1 ' ' 
pj061 
30 d. 
F B B S Í T ^ O E O C A R U N A C R I A D A 
.no o de manejadora, peninsu-
P r f m a n en ^peranxa. 111. reden 
tRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Ccada 30 d. 
M T ^ K H B A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
ÍC^iVcMlar para .-riada de comedor o de 
E S s ; s*abe cumplir con su obligación. 
ISfornian en Morro 12. a 
t saoi" . 
| r 5 r " K S I - A S O L A S D E S E A N C A S D E 
I T ) monuldad de criadas de mano y 
r S « r con cumplidoras do su deber, 
t r i n a n en La Esfera. Hotel, Dragones 
30 d. 
7, VK \ COLOCARSE UNA JOVEN, 1E-
y ninsular. recién llegada de /riada de 
•jpmo on casa de buena fami l ia . Con-
3 0 _ d , 
• -ní-SKA OLOCAKsK l 'EMNSUI .AK DE 
I I ! it¡ uDos, recién llegada, de m'meja-
Idora o para lo que se le mando en 
lasa do familia peninsular sabe coser, 
ISiriblr y leer, es respetable; no admi-
l u tarjptas. Informan en Oficios, 7(1, a l -
Itos Cuarto IH. a todas horas da s a 8. 
«1052 •"" d. 
f7h>l V (OLOCAKSE UNA JOVKN, PB-
I J ^ nlnsular, para los quehaceres de un 
{matrimonio solo o una corta f ami l i a ; 
lUene que ser casa de moralidad. I n -
Ifirman en Suspiro, lü. altos. Habi tación 
InOm •>-• De 12 a 3 de la tarde. 
30060 30 d. 
r NA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse para todo el servicio de una 
ItomiU'i- Tiene un hijo de 13 años de 
lednd que puede prestar a lgún servicio, 
lípforman: l'aula. 83, hotel, Camagiley. 
.UtOTi; 30 d. 
••••MBHHMMiMipHHMMnMHlK •- • I 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pañola, de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe cumpl i r con su obl igación; 
tiene recomendaciones de donde ha ser-
vido. Sueldo: $30. Desea servir en casa de 
moralidad. Lealtad, 123. 
88280 81 & ^ j 
S* K DESEA COLOCAK UNA SESOKA, para l impieza de una casa por horas, 
de 8 a 2 d.e la tarde; se prefiere para i 
el V e d a d o . D o m i c i l i o : calle 15, n ú m e r o 
103, entre 16 y 18. 
30100 31 d 
SK COLOCA UNA JOVEN, ESPASOLA,! de criada de cuartos, sabe coser a j 
m á q u i n a y sabe cumpl i r con su obli-¡ 
gac ión: tiene quien responda por ella. ¡ 
Calle uodriguez, 51, J e s ú s del Monte. I 
30188 31 d I 
SK COLOCA PARA L I M P I A R HABITA* { clones y coser una joven, de color, 
f ina; sueldo 30 ó 35 pe89s. I n fo rman : 
Pezaela, 15-A, entre Infanta y Churruea, 
lieparto Las Cuñas, Cerroí 
30177 31 d | 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, para coser y zurcir, no corta. Infor-
man, carnicer ía La Aurora. Teléfono 
F-152b. Vedado. 
30165 . 31 d 
DESEA COLOCARSE UNA COCINKKA asturiana, sabe de reposter ía y a ibe 
comprar, casa de comercio o particular; 
no va fuera de la Habana. Benutaa, 51, 
cuarto n ú m e r o 7. 
88004 20 d 
COCINEROS 
DESEA COLOCAUSE UN BUEN COCI-nerp. In forman en Apudaca 32, cari 
n-ce 'la. / 
_ 30226 31 d. 
U N ASIATICO JOVEN, BUEN COCINE* ro. que sabe muy bien cocinar a la 
criolla, españ-OIOu quiere buen sueldo; 
se desea colocarse. Informan en Dra-
gones, 42, altos, hab i t ac ión 5. Pregun-
¡ur por J u l l ó n Wong. 
39086 30 d. 
TENEDOR DE LIBROS, MECANOORA-fo o v ia janf i conocedor de ambos, 
desea colocarse un joven. Calle Armas, 
m'unero 21, Víbora, Habana. Señor J. l la-
i mlrez. 
I fTTBNEDOB DE LIBROS, CON MUCHA 
X práct ica , se ofrece para hacer in -
ventarios, bilancos generales, ciorres, 
( «eaperturaa y arreglos de libros ma l llé-
i radot» Treclof. módicos . Seriedad y ga-
rant ía . Dir igirse al señor Hopos. Hotel 
davala. Calle Consulado, n ú m e r o 132; de 
12 a 2 y de 5 a 7. 
88870 7 e. 
VARIOS 
T T N M A T R I ONIO, JOVEN SIN P A M I -
LJ m i ü a , desea encontrar una casa de 
inquil inato para hacer la limpieza a 
cambio del alquiler del cuarto. Para in -
formes: d l / ig i rse a Florencio Escudero, 
J e s ú s Mario 21. 
30247 31 d. 
I Joven, escandinavo, 24 años, desea 
I encontrar una buena colocación. Es-
I tá graduado en la Univemdad co-
m e i c i a i , 3 años, y también tiene 3 
• Í-.VÚ^ p;ácúta en oficina de casa 
da L^poríancia. Experto tenedor de 
iLio¿, coatador y corresponsal, sa-
u i : t l u o ¿icifccíamenté el inglés, ei>-
{panol, alemán y los idiomas escandí-
nrvicos. Siendo buena colocación, no 
mal dispuesto ir al campo. Casas in-
teresadas, indicando el sueldo, con-
testen a: "A. B. C." Apartado 1725. 
Habana. 
E L E C T R I C I S T A , UNO, COMPETENTE, QBSORA. ESI' ASO 1. A, P U O EES O R A EN 
Ü J pura ííncu azucarera, con mucha ex- C partos, con t í tulo de Kfep^M Y 
periencia. habla Inglés perfectamente, 
tiene referencias, estudios y P " ^ 0 ,<J;?;r 
recoju< ndaclón. E. D. L . Apartado 1601. 
3!)l4ó 31 d 
\ QUIEN INTERESE: A LOS BAJfCOS, 
XA. sociedades y señores profesionales, 
se ofrece como portero persona de me-
diana edad. Muy culto y cumplidor. I n -
fornied: E. López. Vives, 170, altos. i 
:','.< vs¿ 31 d 
/TlOiMEUtlANTES! PERSONA DE ME-
\ J diana edad, se ofrece para vendedor 
a sueldo, o a sueldo y comis ión , dentro 
o fuera de la Habana. Conoce diversos 
giros y posee conocimientos teórico-1 
pii'u ticos. Muy conocedor de Oriente. . I n - , 
formes: E. López. Vives, 170, altos. 
31)101 31 d 
:ico. se ofrece para cuidar señoras re-
cién paridas y en estado, módico precio, 
l'ara informes: Gervasio. 100. deparla-
mento, 4; de las 12 en adelante. 
:!7U40 30 d 
ELECTRO-TECNICO 
Para jefe de planta eléctrica. Electri-; 
ficación de ingenios. Montaje y re-1 
paración de toda clase de maquinaria! 
eléctrica en general. D. García. Zu-
lueta, 85, Habana. 
380T9 2 e. 
30175 U d 
CRIANDERAS 
JO V E N , DESEA CASA PARTICULAR O Club, habla inglés . I n fo rman : P r ín -
cipe, 2; de 12 a 4 p. m . Antonio Domín-
guez. 
3018T v 31 d 
r p A q U U i R A F O INÜLES-ESPASOL, MUY | 
X competente en Correspondencia co-
mercial y toda clase de traducciones;! 
ofrece sus servicios de 2 a 6 de la tarde. 
Dir í janse a Correspondent. Apartado nú- I 
mero -0^8. Habana. 
30063 30 d. I , — 1 
X J O M B R E DE 45 A 55 ASOS DE EDAD, 1 
XA. para portero de un Club; tiene que 
que tener buenas referencias y Agil para I 
la limpieza, sueldo; 00 pesos sin comi-
da, con casa y uniforme. Más informes J 
en Villegas, 3ó, altos; de H a 12 a. m . ' 
30007 30 d . _ 
Si ; OEKEck UN EXPERTO. VENDE-dor de víveres y licores al detalle, 
'ara las provincias Matanzas, Santa 
Clara, Caim'güey y Oriente Dirigirse 
por escrito 1 (iregorio Lorenzo, a la '*&-
l e 7. n ú m e r i 34. La Salud. 
30100 30 d 
Q E OERECE, PARA BODEGA, JOVEN, 
O de 10 años, con ins t rucc ión , recién 
llegado de España . In forman a toda» 
horas en Villegas, 79. 
30043 3 e 
JOVEN DE 15 A * 0 8 DESEA COLO-c a d ó n para ayudante de oficinas es-
tá bien en Cálculos. Calle Habana. 70. 
bajos. 
38072 29 d. 
Q E DESEA COLOCAR UN SESOR, DE 
k) mediana edad, práct ico en el comer-
cio, de cobrador o encargado; es persona 
honrada; tiene quien lo garantice. A v i -
sar por correo, Castillo 1. 
30010 30 d. 
r N S ' í l K U M & N T O S 
D E M U S I C A 
1JIANO í̂ E VUNDE UNO CAULMAN, ! 
1 pé l a l e s , nuevo, y todos loa muebles 
moderno do una casa. San Nicolás, ü-i, ai-
tos. „ -
.•U)20:Í 0 *• . 
O I A N O S DE A U Q U L E R DESDE TKKS 
JL pesos en adelante, planos de venia 
desda cuarenta peso» en adelante, i n -
dustria, 04. 
SE VENDE UN PIANO REVEL EN $40, un a l e m á n en $60. poco uso. cuerdas 
cruzadas, color elegante, un bandolina, 
$tí. J e s ú s del Monte, 00. _ _ 
3aiir) 29 (1- -
A K T E S Y U E I C I O S 
T J O R U L E U S T E D T I E N K SU J A R D I N 
X abandonado, una casa por buena que 
sea teniendo el Jardín abandonado ind i -
ca pobreza y abandono, pudiendo tener 
su j a rd ín curioso por una módica cuo-
ta mensual, avisando al Jardinero José 
Mosquera. Vedado, calle 10 y 23, j a r d í n La 
Mariposa. Teléfono F-1027. Se va al cam-
389(12 2 e. 
T I N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
O desea encontrar colocación para co-
brar, viajar vender en oficinas, no t ie-
ne pretensiones. Referencias las que p i -
dan. Corrales, y Economía , bodega, da-
rán razón. 
30021 30 d 
COMEJEN 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práct ica, único que garantiza para 
siempre la completa ext i rpac ión de tan 
daíiino insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Uey C3 (pa-
nader ía . ) Pregunten por Antonio P a r a -
par E. Vllluendas 174-A, Habana. 
38077 23 e. 
Autopiano comprado en casa del se-
ñor Girait, tiene tan poco uso, que 
puede decirse que está nuevo; en la 
necesidad de un dinero su dueño 'o 
da barato por no empeñarlo. Llame 
al A-5201. 
38329 
Pianos 9. plazos, de $10 al mes. Au-
topiamos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marras. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
oianos. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Q M DESEA COLOCAR UNA SE5J,)RA ES-
y j paúoia, de criandera, tiene certificado 
de Sanidad y tiene buenas recomenda-
ciones. Aguila, l lu -A, hab i t ac ión 131. 
30082 30 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SESORA SOLICITA CUIDAR Y l impia r un Colegio u oficina y con-
sultorio; m á s detalles, informan, Mar-
qués González esquina a Neptuno, altos 
del garaje. i 
30142 31 d 
QE OFRECE UNA MUCHACHA, PE-
U nlnsular, llave poco tiempo en el1 
(país. Para verla en J e s ú s del Monto. I 
núme™ 258-1», al lado de la bodega, en1 
jel solar, habitación 12, I 
•••̂ '7- 30 d. i 
S Í DKSEA COLOCAR UNA P E N I N S l -
U lar, de criada de mano o de cuar-• 
los, casa de moralidad. Tiene buenas re-1 
enmendaciones. Informan en la calle 17, 
lesíiuina a V, al lado de la sas t r e r í a . Ve-i 
Idado. < 
39120 30 d. 
E N CASA I>E MORALIDAD DESEA CO-' locarse una criada de mano. ¡Su ¡ido: 
lü pesos, menos no s e molesten San 
ílndaleeio, 30, entre Rodríguez y San 
Iteonardo, J e s ú s de. Monte. | 
\ w m 80 j 
S E DESEA COLOCAR D NA JO VEN', PE-' mnsular. que lleva tiempo en el país, 
au criada de comedor o de cuartos, en-
tiende algo de costura, t ambién para 
manejar un niño pequeño. Santa Cata-
lina, letra F, Cerro. I 
_30 d. | 
OE DESEA COLOCAR CNA PENINBü-1 
M i a r de mediana edad, de criada de i 
imano; sabe cumplir con su obligación. 
l K t e e s : J e s ú s María, W, altos 
30 d. 1 
I f P S E A COLOCARSE UNA JOVEN, F~-
^:.pa"ola• par:l criada de mano: no 
llene inconveniente en i r al campo; tie-
Sséí 132" referencií,s- m e r m a n en San 
3 o 
rtSSEAN COLOCARSE^^UCHACHAS 
¡ro 7 ^ y 246; habi tac ión , n ú m e -
- i ^ 0 . , 30 d . 
SEfoSa lOCAl„P 'A CWADA. EN CASA 
A í u i U ^ a . Inrürines a todas horas. 
30 d 
S a í ^ ^ S ^ 0 ^ » l N A ^ E N l N s t -
jadora- es ^ '... mano 0 de mane-
w ¿ | % r á a K ; . T p a r a 108 " t ü -
30 d 
SE OFRECE UNA SEÑORITA, RECIEX llegada, para limpieza de una casa 
de moralidad. D o m i c i l i o : Churruea, 35, 
Cerro. No se reciben tarjetas. 
30216 31 d 
SE OFRECE SESORA, V \ R A ~ L I M P I E 1 za de cuartos, enfermera de Clíni-
ca o atender ropero de Hotel o casa de 
huéspedes, muy práct ica y con muy ¡ 
buenas recomendaciones. San Pedro, tí 
hotel. 
30196 a i d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular de criada de cuartos o ma-
nejadora. In fo rman en Cienfuegos, 3 
altos. 
a»129 30 d. j 
OVEN, ESPASOLA, MADRILEÑA, P I , 
na desea colocarse en tasa de mora-
lidad, para cuartos, entiende de costu-
ra; no se admiten tarjetas: sueldo 30 
posón. Campanario, 158. | 
^ 7 30 d I 
q E DESEAN C O L . / C A R D O S JOVENES 
k j espanolas, para habitaciones u otra 
para (.omedor. a l puede ser juntas ; t ie 
nen buenas referencias. In fo rman: Prado 
2, bodega. 
3S081 20 d. ' 
mi»m»mmammmmmmmmmmmmmmmmmmm 
CRIADOS DE MANO 
Q E DESEA COLOCAR UNA ( RIANDE-
kJ ra, con buena y abundante leche, t ie-
ne tres meses de parida y su bljci que se 
puede ver. Informan en Morro, 12. | 
30035 £0 d 
U NA PEÑORA. ESPAÑOLA, JOVEN, re-cién dada a luz. con buena y abun-
dante lebhe, desea colocarse de crian-
dera, con bnena fami l i a . Puede verse su 
niño. In formes : 27 y A, 233, Vedado. 
3902/ 30 d _ 
O E DESEA COLOCAR U N A CRIANDE-
KJ ra, española , a leche entera, recita 
llegada, abundante leche y certificada de 
.Sanidad. Vería en lorida, 00. 
_ o ^ t 0 20 d. 
Ñ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criandera a leche ente-
ra, puede verse BU n i ü a ; tiene muy bue-
nas referencias y posee certificado de 
Sanidad; no cuenta m á s que dos meses 
de parida. Informes en San Ignacio, 42, 
altos. 
3.S0S8 2 e. 
U NA SEÑORITA, INGLESA, DESEA dar clases de inglés, diploma. Nep-
tuno, 100, el Colegio. Teléfono M-1107. 
30130 \ M 
ra-V.V.i.vVrá, ^ 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N R U E -
\ J na leche, reconocida, desea colocar-
se a eche entera. Puede verse su niño 
de un mes de edad. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Habana, S7, entrada por L a m -
parilla., ú l t i m o piso. 
30238 31 d. 
CHAUEPEUR, ESPAÑOL, DESEA TRA-bajar en casa part icular o comercio; 
es prác t ico y tiene re íe renc ias . Infor-
man en el teléfono F-4007. 
auoTo ;;o d .^ 
CHAUFFEUR, ESPAÑOU, SE OFRECE para casa particular, sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien garantice 
su trabajo. Teléfono A-1918. Casimiro 
Postigo. 
30023 ' 30 d 
Estudio por 




C O M L Í X U A L 
El sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. A L b E R T " 
Dirigirse: J . L . F R A N C H 
Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
3018(5 4 e 
Academia especial de inglés. En L u z , 
i? , Habana. Director: Carlos F . Man-
zanxlla. Clases diurnas y nocturnas. 
Al público en general y a los come, 
¿•iantes en particular. Para los depon-
éientes de restaurants y cafés, queda 
abierto un curso donde se les d uá 
por el día lecciones de ese idiomc, 
puramente prácticas. 
' SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio tlemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios .nternos. t .specialidacl eu 
Comercio Clases a domicilio de 4 a 
• 0 p. m Dittctor: L . Blanco. 
C 313 ln 7 • 
3*001 5 
Enseñanza práctica y rápida d« 
Sombreros y Corsés. 
P R O F E S O R A 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicil io, a principiantes y discípulos 
avanzad.I.. Método sencillo, especialidad 
en ensebar la conversación y la pro-
nunciación correctamente. Dirigirse a 
Miss Surner. San Rafael, 7», antiguo, 
bajos. Kntre Campanario y lieaitad. 
3UÜ17 ó e. 
i Por ei uioaei-bt eisiema üiar t i , que en 
tulo y Dioloma de Uonor. La enscñanzi* 
de sombreros es completa: formas du 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. K. Gira) de Méndez 
C A U Ü CONSULADO. 98. 2o. 
A C A ü E t o l A fAKíMEN "MAKTi" 
L n m á s uiuifeiiu academia modelo, únl-
cu en su claHe en la liaoana. Directora: 
bciioia Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés , pintura onea-
lal , piunados. encajes, flores y frutas 
artificiales. Se a ü m i t e n in ternas y ad-
mi to ajustes para terminar tnoato. Ven-
do el m é t o d j de corte y el de corsea, 
los mas modernos, 2 horas de clase dia-
na, s-o; y 3 alternas. Se da t i tu lo la 
Central "Mar t i . " Uauana, tó, entre O' i ie i-
liy y San Ji'an de Dios. La Directora 
de esta academia tiene >5 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
30051 S • 
^ Ü K í i A C E U A VALES 
' ro íesora üt Piano y Soiíeo, se ofrece 
para Uar clames. Ráp idos adelan'.os, pues 
eu toma verdadero in terés por sus dis-
cípulos. Uabana, 163, bajos. . 
3UoU,J i • 
rnENEDLUI .V DE LIBROS Y CAI ,CU. > 
X Mercantil, a perfección en 4 y seis 
mes. Inglés por excelente mé todo y pro-
fesor experimentado. "La Comercial". 
Helna, 3, altos. 
382tf9 15 e. 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarr is ta , discípulo de Tár rega . Da 
ciases a domicilio. Angeles, 8-. Habana. 
L o a encargos en la gu i t a r r e r í a de Salva-
dor Iglesias. Compostela, 4ü. 
30401 31 d 
TNGLES Y TAQL'ICiRAFIA PITMAN. K L 
X 2 y 3 de, Knero respectivamente uue-
darán abiertas en "La Comercial," Uei-
na. 3, altos, una clase colectiva de i n -
glés y otra de taquigraf ía a precio m ó -
dico y en forma amena y sencilla, de 
resultados ráp idos y comprensibles a 
todas las inteligencias. 
38509 6 e. 
PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD desea colocarse de criado de mano, 
portero, camarero y ayudante c á m a r a ; 
tiene buenas referencias. Informan en 
Incjulsldor, 29. 
36D82 «9 ^ 
COUNERA* 
Mí 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , Es-pañola, de cocinera, en casa respe-
table y de corta fam: ia. Tiene refe-
rencias. Informes: San Miguel, 79, por 
Campanario, s a s t r e r í a El Ejérci to . 
30262 . 31 d. 
IT N A P E N I N H V L A U D K S E A C O L O C A R " J carse de cocinera; aabe su ohllga-
n ene recomendaciones. San Lá-zaro, 190. 
3W40 31 d. 
/ ^ O C I N E R A , .rVSEl A I K R K E K , S E ofre-
se para casas de verdadera honora-
bi l idad; si le conviene no tiene incon-
veniente en aceptar colocación en casas 
de campo. Para tratar en la fonda " L o l 
Tres Hermanos." Sol. 8. 
39151 n d 
DESEA COLOCARSE XJS MUCHACHO, de 18 años en el comercio o para 
ayudante de chauffeur: tiene que i r al 
Centro por ia noche y que le den comida. 
Aguiar, 42. 
389S0 30 ¡L 
CHAUFFEUR MECANICO, DESEA TRA bajar en casa particular. Tiene bue-
nas referencas. Preguntar por Cándido 
al teléfono A-0489. 
3.S<563 31 d. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE al comercio, solo por horas. Dir í janse 
con oferta a : AZA. Zulueta, 44, altos. 
39206 M d 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para 'a contabilidad por 'u-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consuíadu entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67. bajos. 
C 370 a l t ln 10 e 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado con buen edificio, 
competente proteaorado, superior trato y 
en el mej<r punto pana internos. Gene-
ral Lee, 3^. guemados de Marianao. Te-
léfono 1-74^0. 
39091 10 
HAGASE ARTISTA DE CINE 
Una e¿cuela de-arte cinematográfico 
P.caba de fundarse en esta capital pa 
ra producir artistas y corresponde/ a 
la nueva y potente empresa cinenja-
iográfica que se acaba de organizar 
en esta ciudad y que necesitará de 
elementos para las películas. La otj-
t Ion es única. Fortuna, reputación y 
fama al que descuelle en ese arte. 
Jon dos meses de estudio basta pira 
prepararse. En los espléndidos salo-
nes del Conservatorio f alcón, Reina, 
253, Alberto Soler, acaba de aorir 
un curso nocturno lunes, miércoles y 
viernes, de 8 a 10. Tel. A-0319. Soio 
para señoras y señoritas. 
38301 15 e. 
ACADEMIA "PEÁSIHNG" 
Cene o.stema "Acmé." Idrectora: Ana i 
M. de Diax. Belascoain, 637-C, altos. Ga-1 
rantiico ia ensefiaaza de corte en dos me-
(r»s, con derecho al t i t u l o ; proiedimlen-
ro r i más práctico y rápido conocido. El1 
"Acmé" es le invención m á s sorprenden- { 
te del siglo XX comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
pue^o al lado de los lufentos mas m o - I 
dernoi. Bordados a má<iuina y sombre-, 
ros. C'lasei de corte por correo; eu la 
icademia. diurnas y nocturnas, se ad-1 
nii ten pupilas. Precloa convencionales. 
ue «ende lo* útiles -
"ACADEMIA VESPÜCI0" 
l ínseñanza d-. Inglés, taquigraf ía y di 
•lujo mecánico a S3 cada una y de me-
ninograxía, a $2. Cuotas meuauales. Con-
cordia. 9L bajoa 
37112 7 a 
GRATIS 
l í e m i t i m o s informes del aprendizaje por 
correspondencia de Tenedur ía de Libros 
sistema americano. Taqu ig ra f í a "P i t -
man" y Mecanografía Factuarla. Direc-
c ión : Luis García. Academia "San Ma-
rio". Reina, 5. Uabana. 
¡'.MMll 31 d. 
LAURA L. DE B E U A R D 
Clases en Inglés . Francés . Teneduría d« 
Libros. Mecanografía y Piano. 
SPAN1SS LF.SSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
A c n u t i í L A de ingles * KUüLKÜ 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases p r inc ip ia rán el día 
3 de Enero próximo. 
Lituuw: nwvmrnan, o J>-BOS Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
tt 'as seuoruj y señor i tas . ¿Lesea usted 
«pn-uder pronto y b.en el iaioma inglés? 
Uoapre usted el METODO NOVISIMO 
»iojíii.KXh. reconocido universaimente »o-
ioo i i rnejor de los métodos basta la d-
. ' i . publicados. tCs el único racional, a 
par semillo v agradable; con él po-
.rá cudlQuier persi na dominar en poco 
tiempo 'u lengua inglesa, tau nttcessrla 
noy día en esta Uepública. 3a. edición. 
Ln tomo *n bo.. casta. JL 
37605 22 e_ 
GANE $150 MENSUALES ' 
Hágase taQii>grafo-mecanügrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
luntlza su aprendizaje, baste saber iue 
tenemos ^30 aiumnos de ambos sexos d i -
rigidos por Iti profesores y 10 auxiliares. 
')e.de las ocho de la m a ñ a n a basta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
t ^duría, g r amá t i ca , a r i t m é t i c a para do-
pendlentes. ortografía, redacción, ing lé j , 
irancés, taquigr-aíia i ' i t m a n y Orellapu, 
dic áfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercanti l , mecanograf ía , máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. Es-
pléndido local, fresco y ventilado Pre-
cios bajlslmos Pida nuestro prospecto o 
••isítenoa a onalquier hora. Academia 
' Manrique dd Lara." Consulado, 130. Te-
lefono M-27Gi Aceptamos internos y me-
ció Internos '.>ara niños del campo. Au-
torizamos a ios padres da fami l ia que 
concurran a las clases Nuestros méto-
r'os son americanos. Garantizamos la en-
señanza . Com-ulado, 130. 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de Cilculos y Tenedur ía de L i -
bios, por procedimientos modern í s imos , 
j-huy ci.tses especiales para dependientes 
I del comercio por la noche, cobrando 
• cuotas muy económicas . Director : Abelar-
do L. y Castro. Mercaderes, 40, altos, 
i 37365 31 d 
,, X L G E I Í K A , GEOMETRIA, T K l O O s T T -
j *TL m e t r í a , Fís 'ca. Química, Historia Na-
tura l Clases a domicil io de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor 
A!varez. Virtudes, 1'¿S y LÍ4, altos. 
35210 6 e 
T > I A N O : INSVRUCCION ESMERADA (A 
.« domicilio del discípulo} basada en 
larga experiencia y método ae fama 





APRENDA USTED INGLES 
Por el Curso práct ico y comercial por 
torrespondenda del Profesor Cabello, 
erraduaflo en New York. Machos han 
¿prenddo. T a m b i é n usted aprenderá . Pi -
da m á s informes: Profesor Cabello. Nep-
tuno, 84. Uabana. 
38670 19 e. 
ACADEMIA " E L SABER." CCOTA mensual para los que se matriculen 
antes del pr imero de Enero: G r a m á t i c a , 
.<3; Inglés , $3, dos asignaturas $5; Pre-
paratoria para la Escuela de Comadre 
ñas , $10; Preparatoria para el I n s t i -
! tnt% 4»12. Director : Antonio Lorenco. 
¡ Zanja, 73, por Chávez. 
3S817 29 4 _ 
E DAN CLASES D ESOLFEO EN l . L Z , 
28, bajos. 
39089 3 e. 
s 
£ 1 0 U I I I O DE 1 4 5IAK1-
5 1 lo encuent ra Ud. en to-
das las poDiacioopti de ia 
U e p ú b l i c a . — — —, — 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
VULCANIZACION 
i r v r c . ÍNGL£SA 
GOMAS Y CAMARAS 
TALLER MAS ANTIGUO 
, DE U HABANA 
^ repara cualquiera rotura 
H ^ q o i e r a goma que esté 
*» buena condición, ya sea 
ae Pestaña e incluso forrar 
* Soma nuevamente por me-
de un rechape, siendo ésta 
e s r i 3 P r e p a r a d a Pa ra «tos trabajos; y en l a s V 
T l " ' " / « P ^ n rajaduras 
^ hoyos de cualquier tama-
H de cá,nara ««e-
l u é t e r a " ^ etc" 
mandar sus gomas y cá-
Pecios anücipados. 
pREC10S MODICOS 
Cuna tipo Sport de dos asientos. Fa-
¡meante OIdsmobile de 4 cilindros, 
f i Tende íarata Por tener otra má-
«¡uma su dueño. Mercaderes, 12. j 
• 31 d. | 
PAIGE, MODELO 1919 
SE VENDE UNO DEL ULTIMO MO-
DELO. PINTADO DE AZUL OBS-
CUW). DE 7 PASAJEHOS, KJUAL 
QUE NUEVO. CON MAGNETO Y 
BOMBA DE A I R E A L MOTOR. T C 
DO EN PERPECTA8 CONDICIONES 
Y COMPLETAMENTE GARANTIZA-
DO POR E L AGENTE. E D W I N W . 
MILBS. PRADO Y GENIOS. 
Ganga: se vende uu camión Stntz 
«le Bake, propio para reparto de mer-
cancías de cualquier industria, e t í á 
casi nuevo y en completo estado de 
funcionamiento También se veniitn 
dos carros, uno grande, para carga 
pesada, y otro chico, propio para i e -
parto de leche. Se dan en cualquier1 
precio, porque no se necesitan. Infor-
man: Carlos III e Infanta, maicíría 
de Mon y Hermanos. 
NO COMPRE CAMION 
nu«v« • de uso s in antes afor-
m a r s » a ce r ca del 
3í»2 
3 a. 
ton P R A D O Y G E N I O S 
C E V E N D E UN D O D G E B K O T H E R T 
O acabado de pintar v aínKt..̂  / 81 
He y vestidura caai huevos " 'ar.on íue -
de repuesto; Su precio- S V m * 
.v tratar con su dueáo ^ S#£,1?r5í 
entre 11 y 12. Renarto Ro?<0. ía l le E' 
Teléfono ' r m * ***** Bati8ta. Luyanó . 
18227 
31 d. 
SEvilV?eNDafquS ^ ¿ S . A Ü T O M O . 
por no ser del Vi ro w ^ T 9 ! 9 ! ' .se ve"dO 
jar. e s t í acabado^de l i Z J ' t n 0 traba-
to Boscb. carburador Zenit n^"^^"6" 
moderno, ron arranque 3 ^ « 0 a f ^ 8 r 
f alumbrado eléctrico todo "?„ ' »íotuto 
condicione», a prueba Par„ - í ? . b,,en'»s 
f o r m e - : Je«ú« del M ^ L M ERL0 ." IN-
— 31 d 
P O M EMíARtARHK m i B ü 5 I 5 n 5 
en Anima«. >35 Tor',0 e Informan 
C E V E N D E U N F O K D , D E L 15, C O N 
parabrloa moderno, rayador, niquela-
do, en <<.mi)letas condiciones, se da ba-
rato, cst.i trabajando; para en el parque 
r r l l l o ; n ú m e r o ti301. Informes: Espada 
•v o^^" Wi«uel. accesoria. C. R. Sánchez. 
•'!'04'-' 31 d 
t a m b i é n de otras auurcas 
«Moldados por Autocar. 
p A M p O B i N S [ D , 
SL VEXDK I N FORD, D E L 17, PUEDE verse: José . UÜ-A. antes de las 
nueve de la mafiana. pregunten por 
i neto, su dueño, que es quien lo t ra-
baja 
;«>083 so d 
GANGA VERDAD, POR AUSENTARME vendo en S800 una cufia marca "Va-
le, de cuatr. pasajeros, tipo Sport. Vis -
tuJ.,?.«e fe- en Baraje. Salud, nfimero 11. 
C<B VXMDSi V NA C V S A DE POCO ISO, 
de dos asientos, un carro de reparto, 
t a m b i é n usado .v un camión de 1-1'- to-
nelada: este nuevo, oun su carrocería, 
lodos ellus marca Maxwell. Informes en 
.lesfts , icl Monte. 227; de 1 a 3 p m 
'•^l 31 d. 
p H A N D L E R . SIETE PASAJEROS. SK I 
\ J vende o se alquila por meses. Infor-
P S & Í e»0" y Belascoain. Teléfono A-i»,S14. Cabrera. 
g o g . n a 
C E VENDE UN FOR, EN n d ^ X s ^ o l T . 
O diclones. por no poderlo atender Bu 
duen.. está trabajando. Prueba a donde 
«e desee. I n fo rman : Virtudes. 173 Cn. 
rajo 1 B 
3020-1 4 e , 
1» »"ABANA • 
c t u IB » « 
GANGA 
Se vende en $700 un landolet 
Delanuay Deiville, en la quinta de 
Palatino 
C-11710 8d 17 
AUTOS D5 OCASION 
Acabo de recibir y vendo a precio 
bajo, los autos siguientes: Stutz, o r h y 
válvulas, siete pasajeros, apenas tra-
bajó; solo para particular de mucho 
gusto; un Chandler, siete asientos, 
flamante; un coche cerrado Sed»n, 
propio para médico o manejar seño-
ra, muy luioso; un Overland, ciuco 
asientos; todos se cambian y venden 
a plazos largos Para el comercio ten-
go los carros de reparto Ford, con 
carrocería especial y carrocería suel-
tas en existencia; tres carros más 
para cigarros y mercancía ligera, to-
dos de mucho lujo. San Lázaro, 338. 
López y Compañía. Teléfono IVI-2230. 
C¡B VENDE I N HISPANO S l l Z A . PRO- Q E VENDEN VARIOS CARRITOS DE 
pió para particular o para camión , en O mnno( con BUS t á r t a r a s , reverberos. 
perfectas condiciones; precio un m i l dos 
cientos pesos; puede verse a todas lio-
ras en Jesfls del Monte. 10. Tokvíono 
¿-9533. 
35)044 6 © 
Se venden: Cuña Stutz, de 16 válvu-
las, radiador metalúrgico, con 5 mo-
das de alan bre y un Hudson, Supcr 
Six, último modelo, de 7 pasajeros. 
Garaje Eureka. Concordia, 149. 
3S506 29 d 
GANGA 
Se vende en $300 un landolet Be-
lanauy Delville, en la quinta de 
Palatino. 
3N5SO i e 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DF I A 7¡ /2 Ton. 
CUBAN «MPORTING C0. 
Cxposición. Avenida de la Repú 
bÜca. números 192-194. 
C-12Ü02 id 21 
SE VENDEN DOS REJAS Y DOS PER-sianaa, con sus correspondientes mar-
cos y lucetas. Es casi nuevo, moderno 
y se da barato. Galiano, &>. La Diana.. 
30151 31 d 
CAMIONES f l E R C E ARROW, DE 8 1 3 tor.eladas, jasl nuevos, con carroza 
y alumbrado eléctrico, en ganga. Se ven-
aen en el paraje Eureka. Concordia, 149, 
pregunten poi- Arana. 
38281 1 e -
POR ENFEKMO VENDO FORD, DEL 10 15 días uso, costó $1.02o y se da 
m á s barato. Fernandinu y Zequcira, ga-
raje Novoa. Pregunte por Caribe. 
9018R {1 d 
SK VENDE UNA MOTOCICLETA D E : un ci l indro, de 2 meses de uso. mar- : 
M ('leveiand. S velocidades y magneto, 
liofl'-h. V y 43, Lodega. Vedado. 
3861)6 c 8 1 
CAMION FORD 
Se vende uno en perfectas condiciones 
de trabajo, propio para reparto. Puede 
verse en Carlos I I I . 251. frente a la Quin-
ta de los Molinos. Garaje. Informes: I n -
fanta, ül. Tel A-0174. 
30098 5 e. j 
SE VENDE UN FORD Y UN R E O , EN magní f i cas condiciones, pase a verlo 
que no perderá su tiempo, se dan muy 
barato por tener que embarcar BU due-
ño. I n fo rman : cafó M i Ideal, Calzada de 
Jesfls del Monte y Madrid, preguntar por 
S a n t a m a r í a . 
39031-32 a « 
LUPIAS Y QUISTES 
Se curaa sin oporaciún y sin dolor, no 
se reproducen, n i dejan señal alguna, 
apl icúndose los rarches Vl la rp iñe . cue 
se venden en todas MIS tomaclaíi y en 
las droguer ías de Sarrá. Johni:jn. T a -
quecbcl, Barrera y ColOB&9ft 
C-lliOOT) 5 d 27 
RAN OPORTUNIDAD: VENDO C1KN 
colmenas, sistema ameficaxio con ex-
tractor de dos cuadros, se dan baratas 
por no poderlas atender su lueño. Pue-
den verse en La Lia*. Su dueño : Merca-
deres, 41. 
30050 3 «. 
JARDINEROS: VENDO 20.000 MOBQl'E-tas de la mejor calidad. Colina, es-
quina a San Luis. Teléfono 1-2G20. 
y aparatos de carburo. Informan en Co-
rrales. 83, de 7 a 10 y de 3 a 5 y en la 
m i s m a se alquila una babi tación a una 
pers' na solo; no se da UavGn. 
S8«50 31 d. 
SOBAQUINA 
También cura barros, espinillas, 
salpullido y todas las enfermeda-




Se cura sin operación en los primeros 
accesos. Cura- ión del hidrocele sin dolor; 
enefremo puede dedicarse a sus ocu-
paciones. B. Laguernela. 20; y Lampari l la , 
70. Dr. l l amón Gargant. 
38802 3o d. 
L I B R O S E I M P K E S U S 
npCDA C L A S E DE SUELDOS, ALQUI-
A icres y jornale» ajustados y otras 
n .uchi» cosas Ctiiea contiene la cat^e* 
ra («.inercia). De venta, a 00 centavos 
en Ol.isro, 8G, librería. Los pedidos a 
M. Uicoy. 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQUI* ¡eres de casas y habitaciones y p i -
ra intereses de hipoteca, sds por un pe-
so. Cartas de fian/,a y para fondo. Im-
presos para demandas. De venta en 
ORlfJM, 60. Uhreria. " 
30202 n | 
20 d 
¿VINAGRE?, . . 
tidades une quiera en un día. RemiU-
r* este folleto al recibo de 50 c ^ i i l 
etc Sarra.!08!/ Pí}ra bodegueros, hoteles. 
3871tí 6 
Diciembre 29 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Frccioí 3 centáv os 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I N G E N I O S I D A D 
de usted y de la Verdad, 
con toda puntualidad 
y sin declararse en huelga, 
espera hoy también su cuelga, 
la cuelga de Navidad. 
El hombre se marchó murmurando: 
¡madrugador! 
Otro caso curioso es el del basu-
rero. 
Se acerca un individuo a un portal 
de la calle del Prado. 
—Venía a buscar mi aguinaldo. 
— ¡Pero si es el quinto basurero 
a quien le doy desde esta mañana! — 
dice el dueño de la casa. 
—Yo soy de noche. Mire mí re-
cogedor. 
El amo da el aguinaldo y presen-
cia cómo a pocos pasos el individuo 
le entrega la carretilla o recogedor 
de basura a otro que va a otra casa 
con la misma obra. 
Tercer ejemplo: Sube el ctiado con 
una tarjeta: 
— E s el cartero. 
— ¡Ah, no!—digo yo. —Aquí ten-
go dos tarjetas de dos carteros. 
¿Cuántos carteros hay? 
— Y a se lo dije; pero él me ha 
contestado que es el cartero de emer-
gencia. 
— ¡Haberlo dicho! ¡Viva la pre-
caución y San Charles Borromeo! 
Hay tipos que traen carta de re-
comendación, y otros que se afirman 
en el derecho adquirido por tradi-
ción. 
Todo es muy respetable y muy 
gracioso y cuindo no hay engaño re-
sulta un placer porque la dicha de 
dar es una fortuna y un goce que ig-
noran los avaros. 
Pero hay momentos inoportunos, 
-Pues le há sustituido a usted, como el que ha tenido un estimable 
también, en la cuelga. Y a le di el hombre público a quien acaban de 
A propósito del libro "Manual del 
Perfecto Ladrón" tuve ganas de ir 
a buscar al señor Albela y registrar 
su librería para ver si me encontraba 
alguna guía, prontuario o memoria 
acerca de "los métodos o sistemas 
aplicables para el timo del aguinaldo. 
De no haber ese importante texto le 
ofrecería las observaciones que he ido 
recogiendo y que formarían un volu-
men muy interesante. 
Claro está que con la educación que 
hemos recibido de algún tiempo a es-
ta parte no podía dejarse sm explo-
tación ese tradicional ramo del agui-
naldo que antaño era privilegio de 
los pobres negros, los cuales se con-
tentaban con un medio de plata o real 
de vellón, y que hoy ha pasado a 
industriales de otra especie que no 
admiten menos de un peso duro, y son 
los infelices negros que fueron es-
clavo» los que ya nada reciben de 
regalo. 
Planteado el tema del aguinaldo 
había que inventar la manera de con 
seguirlo "ilegalmente.' 
Se presenta un hombre con una 
tarjeta que lleva impreso un "soneto" 
de nueve versos en los que dan jabón 
y se pide "algo" para el repartidor 
dihgentc. 
—¿Usted es reparf dpr del DIA-
RIO? 
—¿Yo? . . . Sí, spf.or. 
—¿Desde cuándo^ 
— ¡Quién se acuerda! Uesde hace 
la mar de años. 
—Pues el que yo veo todos los 
días es uno flaco y alto y usted es 
gordo y "pata-lo". . . 
— E s que yo he estado enfermo. . . 
Ese es mi sustituto. 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
Representantes únicos del rico íicor FLOR DE 
GALICIA, famoso cognac CERVANTES y 
del mejor vermouth TIMAZZÍO 
S e c o m p l a c e n e n s a l u d a r a l c o m e r c i o 
e n g e n e r a l y s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e n 
P A S C U A S y A 5 Í O N U E V O 
Zaeja 125 y 131. Teléfono A - 4 6 I 7 . 
ATÍSO 
B * f a l i l f l c a d a 
Triunfan siempre aun después 
de fracasar los Bromuros 
3 0 A 5 Í O S D E E X I T O 
E P I L E P S I A 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P a s t i l l a s A n t i e p í l é c t í c a s d e OCHOA 
s e l l o de « a r a n t í a 
do la 
D r o g u e r í a y 
i 
NO QUITAN EL iPETITO 
N O D E P R I M E N 
Ĉortanrápljlam^ 
P R E C I O $ 2 - 2 0 
SAN, 
Riela, 
C1172b al t .*i(L-25 
aguinaldo. Mire" usted su tarjeta. 




del DIARIO D E L A MARINA; 
Pues la Pascua se avecina, 
como en el año anterior, 
este humilde servidor 
hacer un importante robo en el Ve-
dado. E n esos momentos, en que "in-
ventariaba" lo que le habían sustraí-
do le pasan unos versos en los que 
el sereno vigilante 
que te cuida sin temok 
espera de su marchante 
que lo trate con primor. 
3L 
Nueva F á b r i c a 
de Hielo. S. A . 
propietarra de las Fábricas de Cer-
veza " L A T R O P I C A L y " T I V O L I " 
SECRETARIA. 
DIVIDENDO ACTIVO No. 52. 
De orden del señor Presidente 
:e publica por este medio, para 
conocimiento de los interesados, 
oue la Junta Directiva, en su se-
P o r a u s e n t a r m e de e s ta 
CEDO UNA BOVEDA 
P O R L A M I T A D 
t E S ü V A L O R 
R . M O N S . - T e L F - 2 5 5 7 . 
¿ S a b e usted lo que son Ki-moids: 
K i - m ó i c l s con unas Tab le tas de ex tra -
o r d i n a r i a ef icacia j i a r a los desarreglos 
dz l a D i g e s t i ó n qufe accvbin de ser i n -
troducidas por los Labora tor io s do l a 
E m u l s i ó n de Scott. 
K i - i n ó i d a vK'r.en a l l e n a r un vacio, 
p.ies su procadlmlento nuat ivo aunque 
sencillo es onteramente dist into de las 
medic inas p a r a el e s t ó m a g o que popular-
m e n t e se emplean. 
L a s personas que sufren los t o r m e n -
tos de la m a l a l i g e s t l ó n encontran' ir í 
en estas tabletas u n a verdadera bendi-
c i ó n . U n a notable par t i cu lar idad es qul 
a l i v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e . K l - m ó l d » se 
ha l lan de vetart en todas l a s buenas 
f a r m a c i a s de la I s l a . 
a l : . 
^ D R . F . L E Z A 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI- — -
NA " mi*. »« I A Y A T I V O R R O l V I O ^ ^ a ^ o po* ! • Univers idad de ¡a H a b n D » PIA, que 68 L r t A A i J V U D I \ U m u M J L I H C O D K I J H O S P I T A L 
. QUININA L a firma de E . W. G R O V E . ^ , •'MERCEDES." 
i . • I L J L L H I - V O BipccI. i i lHta y C iru jano Graduado d 
sion reglamentaria celebrada h j y ' s e haJla en cada cajita. be usa por' ios HospitiUes de New r o r k . 
todo el mundo para curar resfriados ESTOMAGO E INTESTINOS 
, / Ban L á z a r o , í ó i , esquina a Perseverancin 
en nn día. aviéfonu A-i8<id De i a s. 
C u b a C e r v e c e r a 
S . A . 
filBRA A M A T O BE WfllFt 
^ b h i c a l e s i t i m u S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
r E N L A R E P U B L I C A « a » 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 18. • B a b o n a 
; conforme a lo prevenido en el 
artículo 11 de los Estatutos mo-
dificados de la Compañía, ha acor-
dado el pago del DIVIDENDO AC-
TIVO QUINCUAGESIMO SEGUN-
DO por cuenta de utilidades dol 
presente aro natural, al respecta 
del CINCO POR CIENTO, a tod ŝ 
los señores accionistas que del Re-
sistro a mi cargo aparecen en el 
í̂a de hoy; y asimismo ha acor-
dado el señor Presidente que el 
pago de dicho dividendo comien-
e el día DIEZ DE ENERO PRO-
XIMO VENIDERO y continúe to-
dos los días hábiles, de 8 a 11 
a. m. en las oficinas de la Admi-
nistración General, Calzada de Pa-
latino, número 8, Fábrica "Tívo-
Cerro. 
La Habana, 20 de diciembre de 
1919. 
El Secretario, 
Cristóbal B I D E G A R A Y . 
C11867 alt- 5d.-23 
' l a Nueva f á b r i c a de H i e l o " , S . A . , Prop ie tar ia de 
l a s C e r v e c e r í a s " L a T r o p i c a l " y " T í v o l i " 
y de la Fábr ica de B o t e l l a s . " 
. AVISA a su clientela, que a partir 
del dia PRIMERO D E ENERO pró-
ximo, ^as ventas en nuestras fábri-
cas, y el reparto a domiclio de nues-
tras cerveza, quedarán suprimidas los 
domingos y dias de fiestas naciona-
les, por lo que le ruega se provea 
de las mismas con anticipación. 
c 118Í lld-21 
R O S A R I O S D E O R O 
Hay gran variedad, con Aves María y Misterios de 
Perlas Finas, Lápiz-Lazuli, Aguas Marinas y Grana-
tes. - Otros guardados en lindos cofrecitos de oro. 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
Capital: $3.000.000-00 
SI USTED DESEA UNA B O N I T A INVERSION PARA SU Di 
NERÓ. F I J E S E EN LAS CARACT E R I S T I C A S D B NUESTRAS 
ACCIONES P R E F E R I D A S . 
V A L E N A $100-00, Y E L PRODUCTO D E SU VENTA SE IN-
V I E R T E INTEGRO EN L A S INSTALACIONES D E NUESTRAS 
INDUSTRIAS, PUES NO PAGAMOS COMISION A AGENTES 
ENCARGADOS D E VENDER D I C H A S ACCIONES. Y LOS pg. 
QUEÑOS GASTOS G E N E R A L E S QUE HOY TENEMOS SE VAN 
SUPLIENDO CON LAS GANANCIAS D E L A F A B R I C A DE HIE-
LO ' - E L HUSILLO". QUE HEMOS ADQUIRIDO. 
SON AMORTIZABLES CON Lüá B E N E F I C I O S QUE ELLAS MIS-
MAS K A N D E OBTENER. 
DEVENGAN UN 8 POR 100 ANUAL D E I N T E R E S FIJO ACU-
MULADLE, QUE COMIENZA A CONTARSE DESDE E L MO-
MENTO E N QUE SON TOTOLMENTB PAGADAS. 
PUEDEN SUSCRIBIRSE ABONANDO SU VALOR NOMINAL 
D E CONTADO O E L 30 POR 100 E N E L ACTO D E L A SUSCRIP-
CION Y E L RESTO EN S I E T E PLAZOS MENSUALES. 
CON CADA ACCION P R B F E R i D A P U E D E USTED OBTENER 
UNA COMUN, GRATUITAMENTE 31 S E DA PRISA A SUSCRI-
BIR AQUBLL/ 
O f i c i n a s : 
S A N I G N A C I O , 2 5 . 
H A B A N A . 
8 11987 alt 4d-2f 
CORREA DE ASBESTO 
PARA FRENOS DE CENTRIFUGAS, GRUAS, E T C . 
Hay Existencia de 11" ^ | _ g" ^ | 
Lamborn & Company 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE GANADA 
ALMACENES!ARBOL SECO Y PEÑALVER 
H A B A N A 
Mil l a r e s de 
Enfermos 
Padecen de .Diátesis Urica. .Esca co» 
«J cortejo de sua íenóuieuos, aroaiiia* 
cálculos renales, cólicos ¡leíríticos, ple-
ura de la vejiga, gota, reumatismo, etc 
no es más yue la detención de la nu-
trición; formúndese acceso de ácidos úri-
cos en lugar de urea, que es pfceducto 
normal de la alimentación orgáiiica tíl 
• ddo úrico ya. sólo, ya comuiuido coa 
otras sales insolubles se deijoslt^n ea 
el riuón y dau lugar a la arenilla. E s -
ta arenilla al pasar a la vejiga fprodued 
el cólico nefrítico y por último aJll en 
la vejiga amonumándoae con otras are-
Elllas análogas íorman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este di pósi-
to en el riñón se veritica en las articula-
ciones y de allí el origen de esos cóikoa. 
gota, reumatismo y otros múltiples do-
lores, ciática, lumbago, jauuecas. etc 
etcétera. " 
E l B E N Z O A T O D E L l T I N A B O S Q U E 
es un remedio Indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do Urico y uratos, hace que fácilmente 
•algan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar as í que lleguen a de-
Vosltarso en nuestros ríñones, articula-
ciones u otros órganos, productos a«* asi-
uilaclón Incompleta. 
PARA ELCOLOK Oí GARGANTA 
TABLETAS 
/AARAVILiWAS 
C A R R E R A S R F C A B A L L O S 
J Ü E G Ü E A 
C A B A L L O 
N E G R O í 
Y 
G A N A R A 
. S I E M P R E 
s^n T O M E 
C W H I S K Y C L U B V 
P U R E A N D G E N U I N E 
APARTADO 2 4 1 4 . T E L . M - 1 5 3 5 . H A B A N A 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
I T - I 
L O N G E V I T A L 
E S E L A P E R I T I V O P R E D I L E C T O 
D E L A S P E R S O N A S Q U E S A I E N B E B E R 
LONGEVITAL 
V I E N E E M B O T E L L A D O 
D E E S P A Ñ A 
